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CONSEJO DE SECRETARIOS 
E l • • P a t r i a , • v i s i t a r á l a C o r u ñ a 
a p e t i c i ó n d e l o s g a l l e g o s 
Las obras del puente •'Habana" serán subastadas-
indultos. Reforma en la Secretaría de Justicia. La admisión de obre-
ros en el territorio. Otros asuntos. 
OeJebróse ayer Consejo en "Duraño-
«a" con asistencia de todos los señores 
^¿etarios, incluso el doctor Ezequiel 
g¿cía Enseñat, Secretario de Instruc-
¿én Pública y Bellas' Artes, que regresó 
•1 domingo de su viaja de inspección a 
¡as escuelas del interior. 
j^óse cuenta de los cablegramas eíí 
el señor Alcalde Municipal de la Co-
lga y el señor Cónsul de Cuba en dicho 
jjapoTtante puerto solicitan que el cruce-
ro 'Tatria" lo visite en su viaje de ins-
trucción. Se acordó que por el señor Se-
cretario de Hacienda, en unión del señor 
Coronel Jefe de la Marina Nacional, se 
procure satisfacer la afer.tuosa y expre-
siva invitación del pueblo de la Coruña 
Por el señor Secretario de Justicia dió-
ge cuenta con varios expedientes de in-
dulto, qne juntamente con las resolucio-
nes en ellos recaídas se darán mañana a 
ia prensa. 
A propuesta de dicho señor Secreta-
rio se acordó autorizar la transferencia 
de $3,510.50 de varias partidas disponi-
bles a la de $500 para reparaciones del 
edificio de dicha Secretaría, a f in de pro-
ceder sin demora a la edificación de un 
nuevo apartamento para la misma, en 
vista de que resulta muy pequeño el lo-
cal que ahora se le destina. Estas obras 
se harán conforme al piano y presupues-
to encomendados a la Secretaría de Obras 
Públicas. 
A propuesta del señor Secretario de 
Gobernación se acordó aceptar la oferta 
que hace al Estarlo el señor don Juan de 
jDíos Oña, de cederle una parcela de te-
rreno en Sagua para que se erija en el 
mismo el cuartel de la Guardia Rural. 
Dada cuenta con la invitación dirigida 
a nuestro Gobierno para que envíe dele-
gados al Congreso Internacional de Al -
caldes Municipales y otras autoridades 
locales, que con motivo del centenario de 
la paz de Gante entre la Gran Bretaña y 
los Estados Unidos, y en conexión con el 
Congreso Internacional Urbano de Lyon. 
habrá de celebrarse este año, se acordó 
que por las Secretarías respectivas se es-
tudie el mejor modo de acceder a dicha 
petición. 
Dada cuenta por el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, se accede a la 
solicitud de que se prorrogue, hasta el 31 
de Diciembre el plazo que vencerá el 30 
del corriente para la admisión en la Re-
pública de ciudadanos chinos que presen-
ten certificados expedidos por la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia y Depar-
tamento de Inmigración, en vista de que. 
por causa del estado de guerra existente 
en Méjico, no han podido embarcarse pa-
ra Cuba chinos fugitivos que deseaban 
efectuarlo. 
Se dió cuenta por el señor Secretario 
de Obras Públicas con el expediente del 
proyectado puente "Habana," acordándo-
se mantener el Decreto de Junio dé 1913 
anulando la concesión hecha por el ante-
rior Gobierno; desechar las nuevas pro-
posiciones hechas para la construcción de 
dicho puente y nombrar una ponencia 
compuesta por los señores Secretarios 
de Obras Públicas y Justicia, para que 
formule las bases con arreglo a las cua-
les puede llevarse a cabo la concesión, 
conforme a ia ley que la autoriza, y par-
tiendo siempre del requerimiento de la 
pública subasta. 
A propuesta del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia se acordó aceptar 
la proposición del señor Dr. Manuel Altu-
ña y Frías para representar a Cuba, sin 
gastos para el Estado, en el Congreso 
Internacional de Enfermedades Profesio-
nales, que habrá de celebrarse en Viena 
durante el mes de Septiembre próximo, 
El señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia da cuenta de que la Comisión 
del Servicio Civil no le ha remitido un 
expediente que viene reclamando hace 
meses, y anuncia el propósito de recla-
marlo ante los tribunales. 
Siendo la hora muy avanzada se sus-
pendió la sesión para continuarla el jue-
ves próximo, en "Durañona," a la hora 
de costumbre. 
L a s s u f r a g i s t a s d e C u b a e n l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Los orientales, disgustados. Los liberales, retraídos. 
Los conservadores, remisos. 
LA TERCERA SIN QUORUM 
Eran las tres y media de la tarde. 
El señor Ibraín Urquiaga ordenó pa-
«ar lista. Sonaron los timbres. Los seño-
fes secretarios—Barreras y Busto—to-
rnan asiento a un lado y otro del oron-
flo señor Presidente. Y, pocos minutos 
aespüés, suspende éste la sesión. Hay 
presentes 43 señores representantes. 
Faltan, pnes, para integrar al quorum. 
ê pupitre en escaño corre veloz la no-
^la: en el Salón de Conferencias hay 
^ o señores Representaaites; pero no 
qmeren pasar adelante, 
¿QUIENES SON ESTOS? 
Son mandatarios del pueblo de Orien-
^ Los que representan a esta provincia 
tn Ja Cámara han prometido no asistir a 
|esion alguna del Congreso. ¿Causa? 
^ negativa, acordada por el Senado, a 
'Atestar al Ayuntamiento de Yateras. 
LA REALIDAD DOLOROSA 
tan+eiiemoS' por tanto» a los Beprtesen-Wlltes de Oriente en esta actitud resuel-
E l v é r t i g o d e 
l a v e l o c i d a d 
1aÍ£ NíÑA ARROLLADA POR UN 
TEiS)^rEL CONDUCTOR FUE DE-
61̂ 1 ^ f ^ 0 día de ayer fué conducida 
liirtg ^ i ^ 1 de Emergencias por el vigi-
^ffui a ' José Suárez, la niña Emilia 
San L- Alvarez' de 5 años, vecina de 
liada 134' la cual liabía si(io arro" 
UzaJ; ^ auto en la esquina de San 
S y. Aguila, 
f̂icó 0̂C3da Por el doctor Aragón, cer-
que presentaba la fractura de la 
îón re?lia» contusiones en la re 
chas f^P01^! y óculo-palpebral dere-
chos' Iactura de la tibia y peroné dere-
<íe ¿c^:s|aiTaduras de la piel a nivel 
íiel t e t a r a y desgarraduras de la 
graŷ  cuerpo, todas de pronóstico 
*¡ autL^^'1^ *>abía sido alcanzada por 
^ardn ^ . 203' propiedad del señor 
condl . melles, vecino del Vedado, 
íWina v ^ el mecamco Pedro García 
75 Lázar m0 del gara^e situado en 
^ada manifestó el mecánico, la niña 
^ dir^ ^orriendo lá calle San Lázaro, 
p1 u ,3, su casa, no pudiendo él 
ti^Jhecho. 
cl^aTli ta. de la lesionada. nom-
* ^ dh?1-a' dice qTle salió de 811 ca' iT^^anff,0n a la escuela, en unión de 
j^os, ree-r -y como se le oxidaran los 
a 5:eso a su casa a buscarlos, de 
ta; hállanse dispuestos muchos otros le-
gisladores de matiz conservador, a im-
pedir, con su falta de asistencia, la apro-
bación de los presupuestos; les secundan 
en este empeño un buen número de Re-
presentantes liberales, de la fracción za-
yista;cooperan a esa frialdad,desde luego, 
los de orientación unionista. Y merced a 
todo esto,no acabará de ser aprobada la ley 
del Divorcio; ni la que concluye con la 
corresponsabilidad periodística—Ley tan 
necesaria, tan justa, tan deseada por 
cuantos vivimos de la pluma—ni la que 
favorece la magistratura, etc., etc. j En 
el templo de las Leyes no se oficiara en 
lo sucesivo! Inútiles ventiladores, los 
instalados recientemente en las paredes 
ornamentadas del Salón de Sesiones. Se 
agitan baldíamente. 
Pronto se iniciará el veraniego éxodo. 
Los barcos invitan a los largos viajes. 
Desde los rincones de la República, hay 
familiares que esperan y electores a 
quienes hay que galvanizar, mediante 
unos discursos llenos de calor. Cosa ésta 
muy natural Y el edificio legislativo per-
manecerá abandonado, meses y meses. 
¡Sólo que nos será necesario, tal vez; a 
los cronistas, ir hasta él un día si y 
otro no. 
ABIERTA LA LEGISLATURA 
Según parece este es el proyecto ge* 
neral. Se proyecta no cerrar la Legisla-
tura. Permanecer, con el Congreso ofi-
cialmente abierto, todo el verano. Hasta 
Noviembre. ¿Por qué razones? Razones 
electorales. Los Representantes quieren 
aprovechar sus constitucionales prerro-
gativas durante este período de agita-
ción política, que culminará en las elec-
ciones parciales de Noviembre. Los de 
filiación liberal tienen el temor de que 
el Ejecutivo "abuse" de los decretos. Los 
conservadores desean que los presiden-
tes de mesa, etc., etc. se sientan un tan-
to cohibidos, respetuosos, ante la inves-
tidura parlamentaria. 
Y los que estiman que el Banco de 
Emisión es necesario, urgente, impres-
cindible, se alegran de esta extensión 
inusitada de la legislatura. Tercera Le-
gislatura del Sexto Período Congresio-
nal. 
WIFREDO FERNANDEZ 
A propósito. El ilustre director de "El 
Comercio," ponente de la Ley que crea 
el Banco de Emisión, indicó ayer, en la 
Cámara, que su dictamen sería favora-
ble al establecimiento de esa institución 
financiera. 
t ^ce^ j Mencionada hermana junto a I 
T^tón enfrente, parada sobre un i 
U rni. ^^mbi-os, v al regresar, vió i 
^ u i e r d j ^ a la alcan^aba por el la- \ 
U nm + fué detenido y remitido ! 
<k ̂  dpt - 0 el tiempo que dispone i 
g ca: ̂ ^^mies de baber sido instruido | 
S£fiCÍÓf1 lJOr d J11 -̂ de Instrucció] 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
JUNIO 22. 
5 b 2 1 P15^ i 
LOS LIBERALES. 
Los elementos "unionistas" y "zayis-
tas", mostrábanse ayer satisfechos del 
resultado tranquilo y cordial del inciden-
te Machado-Guzmán. 
Un lance personal, decíase, hubiese si-
do desagradable. Las explicaciones fran-
cas, explícitas, cordiales del general 
Guzmán, han sido consideradas por to-
dos como ana señal, quizá*, de acerca-
miento, de posible unión entre las hues-
tes distanciadas del Partido Liberal. 
Ayer hubo corrientes de armonía. 
Parece que hay el propósito, por parte 
de los zayistas, de suavizar asperezas. 
De no reñir. 
Y tal vez contribuya esta política a la 
unidad del Partido Liberal. 
Los resentimientos entre el señor Ra-
món Guerra y el propio general Guzmán 
parecen también solucionarlos. 
LA RENUNCIA DE MENDIETA 
Nada se ha hecho en este asunto. La 
Cámara no la conoce todavía de un modo 
oficial. Probablemente no la conocerán 
tampoco. Porque no se celebrarán ya 
más sesiones en lo sucesivo. 
Y como vienen laborando mucho los 
políticos—así liberales como conservado-
res—en el sentido de que sea retirada 
esa renuncia, quizás logren inclinar a 
esa solución el ánimo del señor Carlos 
Mendieta, a quienes todos distinguen y 
estiman, por sus relevantes prendas de 
carácter y honradez de todas sus deter-
minaciones. 
Y HABLEMOS DEL SUFRAGISMO 
Hemos dejado para el final esta nota 
femenina. Pedimos perdón por la peque-
ña descortesía. Pero se ha dicho mil ve-
ces ya que los úl t imos. . . 
Pues bien, la distinguida señora Ama-
lia Mallen de Ostolaza, presidenta del 
Partido Feminista de Cuba—de uno de 
los Partidos Femeniles, pues apenas na-
cida esta moderna institución de la mu-
jer,bay ya divisiones hondas entre las 
cubanas partidarias del voto—la ilustra-
da señora Amalia Mallén de Ostolaza, 
nuestra ilustre amiga, estuvo ayer en la 
Cámara de Representantes. Dejar de 
anotar esta visita hubiera sido, en noso-
tros, un error de mucho bulto. Los que 
conocen a la batalladora política lo com-
prenderán bien. 
—Señora, la dijimos. ¿ Qué bueno le 
trae por aquí? 
—Ver si han dado cuenta ya a la Cá-
mara de una exposición oficial que, en 
nombre de mi Partido, dirigí a ese A l -
to Cuei-po. 
—¿ Exposición ? 
—Sí. 
Y como previsoramente llevaba la se-
ñora Mallén, copia de la misma, nos alar-
gó un ejemplar de su mencionada car-
¡ ta. Y después, un reglamento del Par-
tido. Y en seguida, las bases del Femi-
nismo Cubano Y luego dos números del 
periódico sufragista "Luz." 
Pero todos estas cosas últimas no "en-
cajan" en esta información legislativa. 
1 La Carfta-Exposición de Principios — 
Sí. Por eso la reproducimos. 
Tiene esa misiva este título: 
Pasa a la plana 14 
El general Asbert 
debe ser suspendí-
do por el Senado 
Escrito de los letrados 
Roig y Herrera 
Sotolongo. 
Ante la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo presentaron ayer tarde los 
letrados señores Pedro Herrera Sotolon-
go y Enrique Roig, en la causa formada 
por los sucesos del Prado, en que pereció 
el general Armando de J. Riva, el si-
guiente interesante escrito: 
"Que vienen a solicitar que a reserva 
de los recursos que tienen establecidos 
sobre constitucionalidad de las leyes 
aplicadas, desean recordar al Tribunal Su-
premo en su Sala de lo Criminal, que el 
señor Ernesto Asbert y Díaz se encuen-
tra en poses;|'>n del puesto de Gobernador 
de la provincia de la Habana, suspenso 
por el señor Presidente de la República 
y ratificada la suspensión provisional; 
pero que siendo una superior autoridad 
de procedencia electiva, no puede cumplir 
la sentencia mientras el Senado no le 
despoje de su condición de Gobernador, 
según se desprende del texto del artícu-
lo 33 de la Ley Orgánica de la Provincia. 
El caso de delito es motivo de destitu-
ción, pero como el Senado no podía pre-
juzgar cuando fué suspendido, porque 
no se conocía la participación del Gober-
nador en el hecho que se perseguía, tuvo 
que esperar a la sentencia para proceder; 
pero mientras no proceda el general As-
bert no puede comenzar a cumplir la con-
dena impuesta. 
Por tanto a la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo suplican se sirva di-
rigir suplicatorio al Senado para que se 
reúna y tome acuerdo sobre la destitu-
ción del Gobernador de la Habana, dejan-
do en suspenso cualquier disposición u 
orden dada para la ejecución de la sen-
tencia." 
E L PROCESO D E L CORONEL AGUIRRE 
E l d e l i t o n o p u e d e c a l i f i c a r -
s e d e h o m i c i d i o f r u s t r a d o 
No accede el juez a la petición del fiscal. 
Otro escrito del Dr. Roig. Inspección ocular. 
El licenciado Alberto Ponce, Juez Ins-
tructor del sumario en la causa que £>«-
sigue al coronel Charles Aguirre, ha dic-
tado ayer tarde un auto denegando la 
modificación en la calificación del de-
lito. 
Pedía al señor Fiscal que se calificase 
el hecho de homicidio frustrado y en-
tiende el señor Juez que el delito debe 
apreciarse como de disparo y lesiones. 
El auto denegativo dice así: 
AUTO JUEZ LICENCIADO ALBERTO 
PONCE Y VALDES 
Habana, Junio veinte y dos de mil no-
vecientos catorce. 
RESULTANDO: que por auto de fecha 
diez y siete del mes en curso fué decla-
rado procesado el señor Charles Agui-
rre, como presunto autor de un delito com 
piejo de disparo de arma de fuego y le-
siones graves, que no ofrecen peligros 
para la vida del lesionado, decretándose-
le la prisión provisional hasta tanto pres-
tara fianza metálica por la cantidad de 
quinientos pesos en moneda oficial. 
_ RESULTANDO: que notificado el Se-
ñor Fiscal estableció recurso de reforma 
contra la indicada resolución por enten-
der "que la presencia del señor Aguirre en 
el lugar de los hechos, pálido según el 
testigo Andreu, a reanudar una discusión 
que ya se había convenido el transar ca-
ballerosamente, la persistencia de los dis-
paros al extremo de agotar la carga del 
revólver, la situación de las heridas reci-
bidas por el paciente y las frases de Agui-
rre, que según el testigo Dirube fueron 
estas: "yo te mato así", reveladora de 
su intención, son elementos suficientes a 
juicio del señor Fiscal, para estimar que 
se trata de un delito de homicidio frus-
L a P e s t e B u b ó n i c a 
EL RETROSPECTIVO 
El enfermo Adlofo Rodríguez, decla-
rado en el pasado mes de Mayo como un 
"caso negativo" y después de una larga 
observación científica estimado como de 
peste bubónica, según anunciábamos en 
la edición anterior, continúa en muy buen 
estado. '̂iíÜÉfil 
OTRO CASO POSITIVO 
La Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas, como resultado del examen prac-
ticado en el día de ayer al enfermo de la 
casa de salud "La Covadonga", llamado 
Eugenio Rodríguez, de veinte años de 
edad, español y procedente de Mercade-
res 39, lo declaró como atacado de peste 
bubónica. 
El referido paciente, en opinión del 
doctor Culteras, se encuentra bastante 
grave. 
EL CORREO 
La proximidad de la casa donde ha-
bitaba el pestoso Eugenio Rodríguez, de 
las oficinas de correos, está siendo obje-
to por parte de la Sanidad de estudio 
sobre la fumigación del citado edificio. 
Sin embargo, es creencia del doctor 
Culteras que el gérmen morboso no pue-
de trasmitirse por la correspondencia, 
por no ser el papel cuerpo adaptable a 
la contaminación, y por estar construido 
el edificio a prueba de ratas. 
Por lo pronto en la tarde de ayer fué 
baldeada la citada casa de Correos con 
desinfectante, 
CLAUSURAS 
5?or disposición de la Jefatura local de 
Sanidad han sido clausuradas las casas 
de Mercaderes 39, bodega, eonocida por 
"La Rosa Blanca", y la contigua sastre-
ría "La Capitana", siendo casi seguro 
que en el día de hoy se sometan al mis-
mo procedimiento las demás casas en la 
cuadra de Teniente Rey hasta Muralla. 
MUY SOSPECHOSO 
El niño de doce años llamado Francisco 
Esprinter y vecino de la calle de Vapor 
número 54, en la tarde de ayer ingresó 
en el hospital "Las Animas", presentan-
do síntomas muy sospechosos de estar 
atacado de peste. 
Por la noche presentaba, además de 
otros síntomas típicos del mal, 39 grados 
de fiebre y 112 pulsaciones. 
OTRO SOSPECHOSO 
El vigilante número 185, Ramón Line-
je, en la tarde de ayer, al solicitar su 
baja por enfermo y ser reconocido por 
el doctor Acosta, lo diagnosticó como 
un caso sospechoso de peste bubónica. 
A las seis de la tarde tuvo ingreso en 
la casa de salud la "Covadonga", dándo-
se cuenta al Servicio Médico Especial de 
la Secretaría de Sanidad. 
LOS ENFERMOS 
En la noche de ayer presentaban: 
Julio Cotilla: T. 39'6. P. 88. 
Eugenio Rodríguez: T. 39'4. P. 104. 
ESTADISTICA 
Casos confirmados 27 
Curados. . . . 







N u e v o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
Los veteranistas se organizan. Los independien-
tes de color cambian de nombre. Pro-
testas de buenos propósitos. 
Santiago de Cuba, 22. 
EL PARTIDO VETERAN1STA 
Se ha celebrado la asamblea provincial 
de veteranos, con asistencia de la comi-
sión de los del Camagüey. 
En el acto reinó gran entusiasmo. 
Acordaron los orientales hacer suya la 
carta del general Vega, contestación a 
la dirigida por el general Emilio Núñez 
a los veteranos, manifestando su opinión 
contraria a este movimiento político ve-
teranista. 
El general Vega, en su contestación al 
general Núñez, ratificaba su opinión fa-
vorable al partido político que se orga-
niza. 
Ambao cartas fueron publicadas en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Se acordó en la asamblea de ayer po-
ner gran tacto y que todos cooperen a la 
mejor selección de candidí-tos a los pues-
tos electivos, sean cuales fueren los an-
tecedentes políticos de cada uno y aten-
diéndose únicamente a sus aptitudes, su 
moralidad y sus antecedentes patrióti-
cos. 
Sê  pronunciaron entusiastas discursos 
ŷ  reinó un amplio espíritu de confrater-
nidad cubana. 
LOS "INDEPENDIENTES DE COLOR'; 
Anoche se comenzaron los trabajos pa-
ra la organización de un nuevo partido 
político, que se denominará "Amigos del 
Pueblo." 
Ello no supone más que el cambie de 
un título. 
La mayoría de- los afiliados a este nue-
vo partido pertenecieron al disuelto par-
tido "Independiente de Color." 
Fueron elegidos jefes principales de 
esta agrupación Lacoste y Surín, ,cabeci-
llas de la revolución racista. 
Se nombró Presidente de honor al se-
ñor Secretario de Justicia, doctor La 
Guardia. 
El nuevo partido se declara guberna-
mental e incondicionalmente mantenedor 
de la paz y de la República. 
También se acordó dar cuenta de la 
formación del nuevo partido a los seño-
res Presidente de la República y Secre-
tario de Gobernación. 
EL CORRESPONSAL. 
tado v no del de disoaro: mas como la» 
condiciones personales del procesado le 
hacen pensar que no tratará de eludir la 
acción de la justicia, estima el señor Fis-
cal que debe dejarse al señor Aguirre en 
libertad provisional previa prestación de 
una fianza de tres mil pesos. 
RESULTANDO: que sustanciado el re-
curso con la representación del procesa-
do presentó escrito pidiendo se declarara 
sin lugar en mérito de las razones que 
expone. 
CONSIDERANDO: que hay delitos 
frustados cuando el culpable practica to-
dos los actos de ejecución que deberían 
producir como resultado del delito que 
se propuso y sin embargo no lo jiroducen 
por causas independientes de su voluntad. 
Art. Tercero del Código Penal, de mane-
ra sea, qvxe en los actos que realmente ss 
ejecutan y que la Ley, apreciándolos en 
su valor y ti-anscendencia moral y mate-
rial, ha clasificado como delitos consuma-
dos y asignado un castigo especial, debe 
buscarse en primer término la medida de 
la responsabilidad del agente; y que por 
lo tanto para aumentar esa responsabili-
dad es de todo punto necesario—según 
reiteradamente ha resuelto el Tribunal 
Supremo en jurisprudencia que más ade-
lante se citará—que se acredite de una 
manera perfecta y concluyente que ha me 
diado de parte del agente un grado de 
perversidad mayor que el que ordinaria-
mente supone el acto ejecutado y que el 
legislador ha tenido en cuenta para se-
ñalar la pena establecida. 
CONSIDERANDO: en su virtud, que 
para exigir al señor Charles Aguirre 
otra responsabilidad mayor que la asigna-
da en el Código a los actos criminales, 
que llevó a cabo de disparar un arma de 
fuego contra persona determinada y de 
causarle lesiones, o sea para calificarle 
como autor del delito de homicidio frus-
tado, sería preciso que constara de un mo-
do cierto, inequívoco, sin que admita du-
da ni vacilación, que su intención única 
fué la de producir la muerte y esta afir-
mación no puede deducirse sino como re-
sultado del conjunto de todos los actos 
realizados sin que aisladamente el uso 
de arma de fuego el número de disparos» 
las frases proferidas ni el lugar del cuer-
po en que se reciban las heridas, sean cíe 
cunstancias que por sí solas impongan la 
declaración del propósito único de matar, 
cuando estas circunstancias se encuen-
tran y aparecen como accidentes consecu-
tivos a una disputa, en que agresor y agre 
dido se ofenden mutuamente con adjetivos 
injuriosos, dos o tres horas escasamente 
transcurridas después de haber tenido una 
riña cuarpo a cuerpo, sin tiempo bastan-
te para que haya cesado la irascibili-
dad de ánimo e impuéstose la serenidad 
y la reflexión y cuando, como acontece 
.••n »£sa situación de ofas.'a.-'ón y de ira 
el procesado hace uso del revólver que 
ordinariamc-nie porta y dispara contra 
?'j adversar;?', rápida. simultáncámMita 
Pasa a la plana 5 
A n o c h e l l e g o 
e l • • A n t i l l a " 
Anoche, a las once, entró en puerto el 
vapor cubano "Antilla," que procede d« 
Tampico. 
Como se recordará, este barco salió de 
New York para el mencionado puerto m©^ 
jicano, llevando armas, municiones y doa 
aeroplanos para los constitucionalistas. 
Cuando fué despachado por la Sanidad 
el citado barco, hablamos con su capitán. 
Mr. Geo. Cornell, quien nos dijo que él 
no sabía que entre el cargamento que lle-
vó de New York a Veracruz figurasen loa 
tales armamentos. 
El "Antilla" salió esta madrugada pa« 
ra Progreso, llevando pasajeros, entre 
ellos el Cónsul de Cuba en Mérida, seño* 
I Crescendo Varona, su esposa y su hija. 
De Tampico trajo el "Antilla" dos pa-
sajeros. 
Eran ellos el comerciante español se-
ñor José L Solís y el agricultor, también 
eopañcl, Luis Santos Suárez, que van pa-
ra New York, de donde seguirán viaje a 
España. 
El "Antilla" va ahora para Progresa y 
después irá al puerto neoyorkino. 
Bolsa de New York 





lídición de Wall Straao 
A lav 3 p, m. 
ACCIONES... 184.900 
APLAUDIENDO DOS PROYECTOS DE 
LEY. — LA PROSTITUCION Y EL 
MATONISMO.—EL PARTIDO CON-




La opinión pública aplaude !c;5 proyec-
tos de ley presentados recientemente al 
ubó de armas de Jos 
causa se debe el au-
c;j^ matonismo, y el 
ir !a prostitución, 
pan?, el mes de Julio 
la renovación de lar 
BONOS 







Congreso contra el 
particulares, a cuya 
mentó del ignomini 
que trata de reprim 
Se ha transferido 
p7,óximo el acto de 
Junta provincial dsl partido conserva-
dor. 
El insigne maestro Salcedo, por medio 
de una carta insoria en el periódico " L * 
Independencia", declina el homenaje qu^ 
querían tributarle. Los admiradores d< 
tan iíuctre músico persisten en c' hon<»< 
naje a pesar de la negativa del maestro". 
El Corresponsal. 
Tt 1 
EN L A S C A S A S D E CAiVIBIO 
A L A S 5 DE LA T A R D E 
Junio 22 
Pata española. 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española 
CENTENES _. 
ídem en cantidades—_ 
L U i S E S 
!em en cantidades 
_ 99-^ a 99% % V. 
. 9 ¿ a 93^ % P. 
a 9 % P. 
a 5-28 en plata. 
a 5-29 
_ a 4-22 en plata. 
_ a 4-23. 
El peso americano en plata española a 1-03 
Nueva York, Junio 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento.- (ex-inte-
rés,) 100.112 
iJonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobi-e Londres, 60 div., ban-
queros, $4.86.00. 
Gamblos sobre Londres, a la vista, 
$4.88.15. 
Cambios sobre _ París, banqueros, 60 
djV., 5 francos 15.518. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 djv., ban-
queros, 95.5¡16. 
Centrifugas polarización 96, en plaza, 
S.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 2.S;8 c£-
c. y f. ' 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Harina Patente Minessota, a $4.SO. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.47. 
Londres, Junio 22. 
Azúcares centrífugas, poL 96, 10s. 
4%d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 4.l!2d. 
Consolidados, ex-interés, 74.11¡16, ex-
dividendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Junio 22. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 fran-
cos, 37 céntimos. 
El mercado en esta isla rige encalma-, 
do, permaneciendo a la espectativa los_ te-
nedores, en vista de las noticias recibidas 
del extranjero. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
Primera quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs, (o). 
Del mes 3.555 rs. (S). 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. @ 
2da. quincena 3,623 rs, (g) 
Del mes 3.5?o rs. @ 
Mayo, 
Ira. quincena 3.899 rs. @ 
2da. quincena 4.318 rs. @ 
Del mes . . 4, 10 rs, (¿0 
JUNIO, 
Ira, quincena 4.329 rs, @, 
Han terminado su molienda los centra-
les 'Adela," en Caibarién, y "Patricio," en 
Sagua, 
Cambios. 
El mercado rige con demanda modera-
da y alza en los precios por letras sobre 
ios Estados Unidos. 
Firme y con alguna solicitud rige !a 
moneda americana, tanto para pequeñas 
como para grandes cantidades 
La plata española sigue sostenida y con 




VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 22. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de esla plaza, 185,191 acciones y 
í.O.'î .óüO bonos de las principales empre-
sas-'que radican en los Estados Uniflos. 
; «3*4-^ • ' 
ASPiliClU j l ^ ju& FL.ciZ A 
Junio 22 
Azúcares. 
El mercado en Londres abrió quieto, 
notándose flojedad en el precio del azú-
car de remolacha. 
So cotiza: a 9s. 4%d. para Junio y 
Julio y 9s. .5.1l4d, para Agosto, 
De Nueva York avisan mercado quieto 
y sin variación en los precios, 
Dícese que hay vendedores para embar-
que en Junio y Julio a 2% centavos cos-
to y flete, permaneciendo indifei-entés los 
compi-adores, pero créese que los refin:-.-
-dores volverán a entrar en el mercado co-
3mo compradores, absorbiendo prontamen-
te todo lo ofrecido al precio de 2.3|8, 





Hamburgo, 8 div 
Estados Cnidos, 3 1(v 
Rspafia.s, plaTsayasn 











1. "4 8 á 10 p.g auna 
MONEDAS EXTRANJIA RAS. —Se coti-
zan hoy, cornosiijue: 
(ireenbacks 9."/ 10. P. 
Pinta esnafiola 99. ;s 100. P. 
Acciones y Valores. 
Sostenido por acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y flojo por 
ti demás valores, abrió hoy el mercado 
local. 
_ En este mei-cado abrieron flojas las ac-
ciones del Banco Español, permaneciendo 
sin cambio en el mercado francés, donde 
se cotizaron a 442 fi-ancos por acción. 
En el mercado de Londres rigen sin va-
riación las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, que radican en el mismo, donde 
se cotizaron de 80 a 80.1 ¡2 abre y cierre, 
según cable recibido en la Bolsa*Privada. 
En nuestro mercado abrieron sosteni-
das, operándose en la sesión de la mañana 
en 200 acciones al precie de 87 por ciento 
al contado. 
Inactivas rigieron hoy las acciones 
Preferidas y Comunes de la Havana Elec-
tric Railway Light and Power Company, 
sin que durante el día se realizara opera-
ción alguna en dicho papel. 
En acciones Comunes de la Cuban Te-
leprone Company, tampoco se operó* Las 
Preferidas de esta Comp;iñí<:. continú*** 
cotizándose nominal. 
En el mercado francés se cotizaron laa 
accioneü, del Banco Territorial a (#19 fran-
cos por acción, las Preferidas y a 128 las 
Beneficiarías. 
Se hicieron hoy las siguientes opera-
ciones de compra-venta: 
200 acciones P. C. Unidos a 87, al con-
tado, 
100 idem F, C, Unidos a 87,3¡4 a pedir 
en Julio. 
200 ídem F. C. Unidos a 87,1|8 a pedir 
en el mes, 
100 idem F. C. Unidos a 87,1 ;8 al con-
tado. 
El mei*cado quieto y con tono de flo-
jedad. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bolsa, 
se cotizó extraofícialmcnte a los siguien-
tes tipos: 
Banco Español, de 92 a 94,112 
Banco Nacional, de 120 a 128. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Eeneficiarias, de 12 a 20. 
F. C. Unidos, de 87 a 87.1|2 
Preftíridas H. E. R. Company, de 100.% 
a 101. 
Comunes H. E. R. Company, de 81 a 82 
Ceban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal, 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 68 a 74.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, Nominal. 
Arias y Compañía 
Por vencimiento del contrato social, ha 
sido disuelta la Sociedad que durante lar-
góse años ha venido giranda en Caibarién 
bajo la razón de Arias y Compañía, S, en 
C, haciéndose cargo de la liquidación y 
continuación de los negocios de la misma 
otra nueva sociedad, que con la propia de-
nominación se ha formado, retrotayendo 
sus efectos al 21 de Mayo próximo pasado. 
Son socios Gerentes con el uso de la fir-
ma, los señores don Salvador Arias y F, 
Espinosa y clon José Ovies Gutiérrez. 
"La Cantabria" 
Los señores Urquía y Compañía (S. on 
C) del comercio de esta plaza, han con-
ferido poder general con las más amplias 
facultades a su antiguo dependiente, se-
ñor Manuel Pando y Vega para intervenir 
en todas las operaciones negocios y espe-
culaciones a que se dedica en el estableci-
miento o- almacén importador de fesrete-
ría titulado "La Cantabiña," situado en 
Belascoaín, número 12. 
bolsa P r ivada 
cotizacion pe valores 
O F I C I A L 
Bailetes del Banco Español de ta Isla O» 
% a 2 
Plata española contra oro esp&floS 
99% a 100 
Greenbacks concra oro español 
109% a 110 
VALORES 
comp. vend. 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L 
fcáíí «71 
E O L B I A R T O 
D E S O L A R E S A P L A Z O S 
i £ w 
I utSu! 
QUEDAN SOLO 26 SOLARES D E ESTE REPARTO EN VENTA. 
EN CORTO TIEMPO HEMOS VENDIDO 535 SOLARES; ESTO DE-
MUESTRA LA GRAN SITUACION QUE OCUPA DICHO REPARTO, 
PASANDO POR SU CENTRO LOS TRANVIAS ELECTRICOS DE 
VEDADO A MARIANAO. TIENE AGUA DE VENTO Y SE ESTA 
TERMINANDO LA INSTALACION PARA EL ALUMBRADO ELEC-
TRICO. EN CASI TODOS LOS SOLARES VENDIDOS SE HAN HE-
CHO DIFERENTES FABRICACIONES. 
Dirigirse para PLANOS e Informes al Administrador de esta Compañía. 
CUBA, 76 y 78. altos. 
9 HABANA 
32-26 
M S U B S . - P I S a 3 - T £ L E í - 0 M a 5 - 1 0 5 5 
Préndente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ UU. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián binares. Saturnino Paxajón, Manuel Flores, W, A. Mar-
chanL, Tomás B. Moderos, Manuel Fernández y Corsino Bustillo, 
Admini.orador: Manuel L. Calret.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas paia Subastas. Contratistas, 
.asui.tos Civiles y Criminales; Empleadoa Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las eollottiMtoc 
* 2413 Jn.-l 
9&I • T A L B i l K 9 F 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LO« CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA 
ACTIVO TOTAL . . . . 
25.000,000 
180.000.000 
EL ROYAL BANK. OF CANADA ofr»o© tan mejores garantías para OepócMea 
Sin Cuentas Corrie.nt«s, y «rs el Departamento de Ahorros. 
eUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Hatoana: Gallano 92. Muralla 52, Monte 118.—Luyand X 
Jesús del Mente.— Línea 67 (Vedado,)—Bayamo,— Cieníuegos.—Cárdenas.—Cama-
füey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—G-uantánamo.—Matanza*.—Antilla,— Manzanilla 
; Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Spíritus,—Sagua la Grande,—Nuevitas y 
. _̂ pinar del Río, Cuba. 
F, J, SHERMAN. Supervisor de Ia« Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Carta!; de Crédito en Pesetas valedoras sin descuento alguno en todas las 
c'-xzrs barcar'.-"-. ác EsiMña é Islas Canarlac." 








PARA VIAJAR DEBE VD, PROVEERSE DE UNA r 
D E L 
6 e l a 3 : $ l a 5 e ( T u b a * 
r 
r.. ííu 
S un documento m á s ventajoso que el g i ro , por -
que s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n personal y porque 
con él puede el v ia jero i r t o m a n d o , a med ida 
que lo necesite, el d ine ro para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
C A J A de S E G U R I D A D 
B A N G O E 
LAS TIENE 
L A 









EmDréstito de la Rootlblica 
de Cuba 110 114 
Id, id. Deuda Interior , , 101 104% 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior. . . 110 116 
Obligaciones segunda lUpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C, de Cienfuegos 
a Villaclara, . . . . . . N 
id, id, segunda id N 
Id, primera Id, FoTrocarrñ 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln, , . , N 
Bonos Hipotecarios de la 
í'omríañla de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. N 
Bonos ce la Havana Elec-
tric Ilailv/ay'g Company 
en circulación. . . . . 98 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de ?a Ha-
bana N 
íd. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B dal 
Banco Torritcrial, . . . N 
Bonos de la Compañía d© 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda "nipoteca de 
The M a t a n ras Wates 
Worko. N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . . N 
Obligaciones generales con-
scüdadaa Com'ñís <fa Gsa 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 
Empréstlt de la Repüblica 
de Cuba 99 
Matadero Industrial, . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en oir-
Circul ación 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . , . 
ACCIONES 
Banco Espivñol de la IBia 
de Cuba 98 94!^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . N 
Banco Nacional de Cuba, 120 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla L i -
mitada 86% 87 Vs 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 B'errocarril 
del Oeste. . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas N 
id, id. (Ce nunee). . . . . N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln, . . . . . . . . N 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas. . • N 
Dique de ' i Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. , >• 
Ixmja de Comercio de la 
Habana (Prefer idas) . . . N 
Id, id. Comunes. . . . . N 
Compañía do Comtrucclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric ailv&VB r nnited Poŷ -er 
Co, Preferidas, . . . . 100% 101'4, 
Id. id. Comunes 81 82% 
Compañl3. Anónima de Ma-
tanzas N 
Comoañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 




Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios K 
Matadero Industrial. . . . fí 
í'omenio Agrario (en circu-
lación • 
Banco Territorial de Cuba 
Id. id. Beneficiadas. , . 
Cárdenas C, Water Works 
Company. . . . 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
id. Comunes 
Ca. Industrial de Cuba, . . 



















. . . . p|ü P. 
414 pIOP. 4 p|0P. 
9% plOP. 
Londres, 3 d|v, . 
Londres, 60 div, . 
París, 6 d|v, . . 
t-ans, bü div 
Alemania, 3 d¡v. . . 4% 
Alemania, 60 d|v. . . 
E, Unidos, 60 div. . . lOVs 
E. Unidos, 60 div 
España, 8 djv si. plaza 1% P.lVplOP 
l̂ eucueuto .papel Comer. 
- U l . . , 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Artlcar ceatriruga de guarapo, polarl-
eación 95. en almacén, a precio de em-
barque a 4 5116 rs. arroba. 
Aanlcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3 11,8 
reales arroba. 
Notarlos de turno. 
Para Cambios: J. Bonnet, 
Para Azúcares: Juan A, Ramírez, 
Habana, Junio 22 de 1914. 
Joaquín QumA FerrAn. 
Sfndtao rreeidenle 
A O O I A R 106-10S 
Vendemo? CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION D E "CAJA DE A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en t-sta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corra* 
ZC07 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oent&ne». 
Lulie*. . . . . . • • 
P̂m> plata effp&^oia. . 
iit «eatart» ^Ia¿a iau 





M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 22 
Entradas del dia 21: 
A Domingo Ramos, de varios lugares, 
17 machos, 
A Lorenzo González, de los Palacios, 89 
machos. 
A TomáK Martínez, de vanos i ligares, t 
machos y 31 hembras. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de cst* capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 200 machos y 20. 
hembras. h 
Para otros lugares: 
Para Guanajay, a Agustín Martínez, 2 
vacas, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy; ; 
Cabezas Ganado vacuno 188 
Idem de cerda 96 
Idem lanar . . . . . . . . . . 38 
322 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, -toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a S8,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 86 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo, 
MATADERO DE LUYANC 
Reses sacrificadas h*yí 
Cabezas 
Pagando sus cuentas con CHEQUES padrá rec-
tificar cualquier diferencia oeurr í la en el paga-
G I R A I S LETRAS S08RE TODAS PARTES DEL M O 
El Departamento de Ahorros abona ei 3% da intsráa 
anua! sobre las »antídad«s dapaaltaüaa cada mas» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u ! 
CAPITAL . . . . 









reparte. bOBRAN"rE DE 19B qua 13 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1912 que %a> rebija del rsoibo de bj 
te año de 1914 
— i_ 
._ > 
El Fonio de Reserva rar>r3?2 ifci en esta 1<ÍÍ\\ u i v i b r i3 í-̂  j ^ ^ j -
propiedades, hipotscas, Bonosdela Rapábhca de Cu'ai, LiulniS 
miento de la Habana y efaativo Caja y en loí Biaeai. 
Habana, Mayo 3L da 13I* 
KL CONTSKJERO DIRECPOH. 




Ganado vacuno . . . . . . . . S4 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 00 
i r 
Se detalló la, carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos, 
a 25, 26 y 27 centavos, 
MATADERO DE REGLA 
Resec sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los sigt 
cios en plata: centavos. 1 \ 
Vacuno a 2o, 26 y f ' 
Cerda, de 40 a 42 centavos, 
La ^ t o s í a l e s 
talló a los siguientes pre" a 6 ̂  ^ 
Toros y novillos, de o-M* 
vos, , A a 4,1|2-
Lanar, de g a 6 centavos 
Pasa a la pág»na 
JUNIO 23 DE 1914 DIARIO DE LA MAKlríA PAGINA TRES 
BIBEGGI03 Y AOMDIISrRiGlfl̂ : PASEB DE Mlííi, HM, 103 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráf ica: DIARIO-HABANA. 
TELEFOMOS; -ÍEJACOIO^ X 3331 AO MI * ] 5 T* ACION: A 8201 

































E l " C a r l o s V " 
L A P R E N S A 
E l "Carlos V " llegará a la Habajia 
de regreso de Méjico. Y hemos leído 
varios artículos en que se trata de des-
pertar el entusiasmo de ia colonia es-
pañola, para que le dispense un reci-
bimiento honroso. E n la generalidad 
de esos artículos se compara al "Car" 
los V " con " L a Nautilus," y se alega 
esta razón para insistir en la necesidad 
de que se repita, ahora todo lo que se 
hizo entonces. 
Nadie habló con más calor y con 
mayor empeño que nosotros cuando se 
trató del viaje de " L a Nauti lus." La 
considerábamos un símbolo. Era un 
barco que t ra ía la juventud de la ma-
rinería española; era un pedazo de Es-
paña que se allegaba a Cuba por p r i -
mera vez, después que Cuba adquirió 
su independencia. Concurría en este 
barco la circunstancia de haber dado 
la vuelta ai mundo. Concurría la cir-
í»instancia de poseer una historia he-
roica y bella. E n eso se parecía a todos 
los barcos españoles: una victoria en 
Lepante significó para ellos la misma 
gloria e idéntica grandeza que una de" 
rrota en Trafalgar. Pero en " L a Nau-
t i lus" había otras circunstancias que 
ya no pueden reunirse nunca en otro 
barco español : quizás venga en él 
también la juventud ' de su patria, 
prenda de su porvenir; pero ya no se-
rá el primer saludo, la primera visita, 
el primer abrazo que da la madre a 
una hija que levantó un hogar inde-
pendiente. 
Todo esto era excepcional, y justi-
ficaba cuanto de excepcional se hicie-
ra para recibir a " L a Nauti lus." E n 
el sentimiento que originó aquel h r 
"menaje, se confundían el cariño, la 
emoción, la gratitud. Se dejó hablar a 
la sangre; se oyó la voz de la raza; se 
atendió a las efusiones del espíri tu. La 
obra fué hecha a un mismo tiempo por 
los cubanos y por los españoles, por-
que también los cubanos entendieron 
que " L a Nautilus"—un barco de vela 
humilde, tan humilde como airoso,— 
se aproximaba a Cuba como un símbo-
lo, no como un barco de vela. 
E n el "Carlos V " se puede ver 
también un pedazo de España , Trae su 
bandera y sus hombres; trae su cora-
zón ; trae su historia. Un hombre de la 
t ierra de estos marinos fué el que dijo a 
los que le veían casi solo, luchando como 
un león contra un número enorme de 
contrarios que le mandaban rendirse: 
—Cuando muramos todos, ya veré" 
mos...—Los hombres de la tierra de 
estos marinos fueron los primeros que 
se aventuraron en un mar "tenebroso" 
en busca de nuevos mundos, y llegaron 
a la América, Y fueron los que supie-
ron morir más bellamente, cuando no 
pudieron vencer. E l "Carlos V " trae 
más a ú n : el recuerdo de todo lo que 
España desparramó por los países que 
encontró a su paso. Cuando España se 
entregó a la vida de ensueño y aven-
tura, era un pueblo vigoroso: estaba 
rico de trabajo y sangre. E l descubri-
miento de América rompió su equili-
br io : fué lo que llamó Pouilleé el azar 
que la agotó: la vena adonde corrió lo 
mejor de su sangre y lo más recio de 
su raza. .Fouilíeé apunta varios datos 
que compruebas su opinión he t q u í 
uno: por los tiempos del descubrimiento 
Sevilla tenía 1,600 tallero :s de sedería 
sedería con 130,000 obreros; poco4des-
pués se cerraban mi l doscientos tal Je-
res . . . Los trabajadores se iban pren-
didos de ia aventura. 
E l "Carlos V " es España . Se la 
debe recibir con toda honra, por lo que 
fué, por lo que es, por lo que será. Pe-
ro no debe compararse el acorazado de 
hoy con el barco-escuela de ayer. 
Bien pudiera suceder que lo ocurri-
do la noche del viernes en el circulo 
de, Zulueta y en los portales, fuese el 
principio de la unificación verdadera 
del Partido Liberal. 
De las grandes luchas pasionales, o 
brotan los odios perpetuos e inexora-
bles o nace la reconciliación sóUda y 
segura. E n la tormenta del círculo de 
Zulueta no llegó a estallar el rayo. 
Quién sabe si se disolverá al fin en l lu-
v i a benéfica y fecundante para todos 
los liberales y para el sosiego comiin. 
Por lo pronto ya, según " E l Tr i ra r 
"fo" se va a celebrar la Asamblea Na-
cional liberal que se demandaba. E n 
/ella se discutirá la eterna cuestión de 
la candidatura presidencial y la de la 
legitimidad de las asambleas. 
Y dice " E l T r i u n f o : " 
Nunca hemos pedido al doctor Zayas 
que renuncie a sus aspiraciones, ni las he-
mos condenado, ni las hemos combatido; 
todo lo contrario: las hemos amparado 
en nuestra modesta esfera de acción con 
calor y entusiasmo; hemos puesto al ser-
vicio del doctor Zayas cuanto teníamos 
y cuanto podíamos; y lo que hicimos ayer 
estamos dispuestos a hacerlo hoy y lo re-
petiremos mañana; pero nosotros no po-
demos consentir sin protesta el que se nos 
imponga ni el que se intente imponer a 
nadie, lo que no puede ser objeto de vio-
lencia, sino de amor, lo que no puede ser 
fruto de la exigencia sino de la confianza 
y el afecto de los demás: la candidatura 
presidencial. 
Si el pueblo la reserva al doctor Za-
yas, si organismos realmente populares, 
expresión verdadera del sentir, de las ma-
sas que proclaman esa candidatura, noso-
tros lejos de oponernos a ella, la apoya-
ríamos; nosotros, lejos de combatirla, la 
secundaríamos; pero no aceptaremos ja-
más, el que organismos amañados, el que 
reuniones ilegales subrepticias y sin quo-
rum, realicen la ficción de una proclama-
ción perturbadora por inoportuna. 
Tan injusto sería que Zayas se em-
peñase en imponer su candidatura y 
que se encastillase en ella como en feu-
do cerrado e inexpugnable contra la 
voluntad de la mayoría iliberal, como 
el que algunos elementos persistiesen 
en la porfía de excluirlo, de acorra-
larlo y anularlo políticamente. 
La Asamblea Liberal Nacional es la 
única que, como representación legíti-
ma del Partido, puede dar en este 
asunto el fallo definitivo. 
Y en esa Asamblea no ha de haber, 
n i miguelistas, n i machadistas, n i p i -
nistas, n i zayistas, sino liberales a se-
cas. 
¿ Que esto es sumamente difícil ? 
¿ Que esto es lo que no se ha podido 
conseguir durante seis años? 
¿ P a r a qué, entonces, seguir entonan 
do la perpétua y ya fastidiosa cantine-
la de la unificación? 
O el deslinde de los dos campos con 
su cerca correspondiente y su casa de 
vivienda respectiva o un campamento 
•común con una sola bandera; la del 
Partido Liberal. 
Nosotros no sabemos si el sistema de 
eliminación o de exclusión está eu el 
grupo de ios liberales de Zulueta o en 
el de los liberales de Neptuno. Quizás 
no nos equivocaríamos si afirmáremos 
que la magnanimidad, el espíri tu am-
plio de verdadera conciliación y tole-
rancia ha desaparecido hace tiempr.» de 
ambos grupos. 
" E l T r i u n f o " acusa de exclusivis-
mo a los zayistas. 
Pero leemos " E l Mundo", el de les 
editoriales sobre " e l hombre fuerte" y 
encontramos lo siguiente: 
Se ha hablado, entre algunos exaltados 
u ofuscados, de emplear contra el zayis-
mo recalcitrante, contumaz, dos procedi-
mientos. Uno, el de la intimidación. Otro, 
el del aislamiento. Los dos serían infruc-
tuosos. No puede negarse que en Cuba 
existe, como en todas las repúblicas con-
vulsivas de la América hispánica, lo gue 
se llama la política de la intimidación, la 
que nuestro pueblo llama pintorescamen-
te la política de "las bravas". Reconoce-
mos que esta política se ha venido practi-
cando con un éxito extraordinario. A esa 
política se han debido aquí "no pocos" 
encumbramientos y "metamórfosis", quo 
diría el general Rius Rivera, a quien la 
revolución de agosto de 1906 ahuyentó, 
parece que definitivamente, del país. Pero 
esta política de la intimidación, de ' las 
bravas", que con tan prodigiosos resulta-
dos se aplicó a los moderados, primero, y 
a los conservadores en las elecciones pre-
sidenciales que se verificaron bajo el pro-
cónsul Magoon, ya no puede aplicarse a 
nadie más entre nosotros. ¿Por qué? Por-
que—como dijo el conservador del Manel 
que mató al" coronel liberal Acosta—ya 
aquí todos los partidos son guapos. Ya no 
hay aquí ningün partido que "no" tenga 
un elemento guapo, combativista, al quo 
no pueda movilizar para la pelea." 
Aquí hay " g u a p e r í a " para distri 
huirla abundantemente en todos los 
grupos. E n la misma asamblea de Zu-
lueta se demostró que había guapos 
dentro del círculo y fuera del círculo. 
Quizás este equilibrio se debió el que 
los revólveres permaneciesen dentro de 
las fundas. 
Pero lo mismo los generales Machado 
y Pino, hombres serenos, sensatos e hi-
dalgos, como el general Guzmán, no 
menos cuerdo y ecuánime que sus com-
pañeros, saben perfectamente que no 
se trata de " g u a p e r í a s " sino de dere-
chos y deberes mutuos, de los intereses 
del sufragio y la voluntad l ibérrima del 
pueblo liberal. 
Ninguno de ellos ha pensado jamás, 
seguramente, en resolver estas cuestio-
nes haciendo el coco. 
* 
• • 
E n tanto los conservadores han ce-
lebrado ya su Asamblea Naciona1. No 
diremos que ha sido fraternalmente 
cariñosa. La habilidad del doctor Tó-
rnente ha sabido atajar algunos pavos 
y zurcir y remendar algunos rotos que 
se veían en algunos trajes de etiqueta. 
Pero al f in , o el Partido ha subido a 
las Secretarías o las Secretarías han 
descendido al Partido. A l cabo de .una, 
jornada en que no ha dejado de ha-
ber sus escabrosidades, se ha logrado 
salvar ia disciplina. 
Dice " E l D í a : " 
En nuestro número de ayer dimos cuen-
ta de los acuerdos tomados en la última 
reunión del Ejecutivo de la Asamblea Pro-
vincial conservadora, a los cuales han se-
guido los que tomó ayer la Asamblea Na-
cional; en ambos se puso de manifiesto 
la solidaridad de nuestro partido, dispues-
to, hoy más que nunca, a estrechar sus 
filas alrededor de su jefe y a robustoocr 
la acción del general Menocal, a quien nun 
ca han abandonado el afecto y el respeto 
de los hombres que con sus votos lo ele-
varon a la primera dignidad.de la nación. 
Contrasta esta actitud serena y cívica 
de la representación conservadora con el 
estado de descomposición, cada día más 
profundo, que se observa en las huestes 
del- liberalismo, divididas por irreductibles 
antagonismos y próximas a disolverse por 
completo. Y es tanto más de admirarse 
el ejemplo que acabamos de ofrecer al 
pueblo de Cuba en general y a los libera-
les en particular, cuanto que, como es sa-
bido, los partidos se desorganizan en el 
poder y se unifican y robustecen en la 
oposición. 
E n efecto, la Asamblea Nacionai 
Conservadora no deja de ser ejemplo 
para los liberales. 
Hay sin embargo quienes murmu-
ran que si no explícitamente, al meno5 
tácitamente ha quedado rota la Con-
junción. 
Pero se habla tanto de aproximaeio" 
nes que quizás el Partido Conservador 
encuentre en otra parte lo que le fal-
ta para cubrir el hueco de los asber* 
tistas. 
Según " E l Comercio" el Secretario 
de Instrucción Pública, señor (jareta 
Enseñat , es un hombre honrado a eaJP-
ta cabal, escrupuloso en el cumt)!'." 
miento de su deber, inteligente, cuito 
y ansioso siempre de acertar. Pero el 
señor García Enseñat , según el mis^ 
mo colega, ha sido estéril en su Secre-
t a r í a ; ha fracasado. 
E l Heraldo de Cuba elogia la ener-
gía y la competencia del señor García, 
Enseñat . 
Y a continuación publica lo siguien< 
te: 
En los círculos políticos se da como co-
sa cierta que el Secretario de Instrucción 
Pública, doctor Ezequlel García Enseñat, 
presentará la renuncia de su alto cargo, 
y que lo substituirá el doctor Adolfo Ara-
gón, catedrático de la Universidad de la 
Habana, con quien el Presidente de la Re-
pública ha conferenciado diversas veces 
sobre el asunto. 
Para la Subsecretaría se Indica al doc-
tor Francisco de P. Coronado. 
A nosotros no nos gusta adelantar 
los acontecimientos. 
Y menos las renuncias. 
¿A qué vuelve a la Secretaría do 
Sanidad el doctor Núñez? 
A parte de que no ^enemos por qué 
desear que se confirme o que se des-
mienta la noticia de que el señor Gar-
cía Enseñat re tornará en plazo más o 
menos breve a ses chéres études. 
J O S E . F E R N A N D E Z 
I M P 0 R T A D O R E 5 F E R R E T L R I A 
D E M A L E N P E O R 
Copiemos algunas cifras: en Pinar 
del Río, según los últimos datos del 
censo, la población escolar es de 66,892 
niños. E l número de estos que asisten 
a las escuelas, es de 24,788. Quedan^ 
sin instrucción, 42,104. E n Pinar del 
Río, el número de analfabetos con re-
lación a ia población total, es de cin-
cuenta por ciento; con relación al mi-
mero de niños, de un sesenta y tres 
por ciento. "Aunque en. rigor no es 
idéntica la situación de las demás pr3_ 
vincias, también se presta a dedtxccio-
nes desconsoladoras el estudio de las 
Estadíst icas." 
Estas palabras y estas anotaciones 
pertenecen a la enmienda que el Di-
rector de E l Comercio, señor "Wifre-
do Fernández, siempre culto y amante 
de la cultura, siempre patriota y de-
seoso del verdadero engrandecimiento 
de su país, ha presentado a los Pre" 
supuestos de la nación. E l señor Fer-
nández quiere que se destine uña can-
tidad—que aparece en los Presupues-
tos como superávi t—a la creación de 
nuevas aulas en las seis (provincias. 
Porque hay varias razones pitra expli-
car la falta de asistencia de los niños 
a la escuela; y la primera es qm? no 
hay escuelas; por lo menos, no hay el 
número de escuelas que debiera haber. 
La instrucción pública se encuentra 
abandonada. E l Comercio es el que dice 
que se trabaja por ella con demasiado 
platonismo. Todos la encarecemos y la 
enaltecemos, incluso el señor Secreta' 
fio correspondiente; pero nadie hace 
niás que encarecerla y enaltecerla, in-
cluso el señor Secretario. Hubo un 
tiempo en que se habló de la necesi-
dad de crear Escuelas Normales, p i r a 
crear también maestros, pedagogos de 
valer que puedan estar al tanto de to-
dos los progresos de las ciencias que 
deben ine-id^ar a la niñez, y de las que 
estuclíán"la "psicología, el carácter, las 
facultades de los niños. Se hizo un pro-
yecto de ley que reposa en el seno de 
la Cámara. Y para vergüenza nuestra, 
las Escuelas Normales continúan sien-
do un sueño que nadie sabe cuando 
tendrá realidad. Y ios maestros que 
tienen verdadera vocación y sienten 
por su misión un verdadero entusias-
mo, solo a costa de grandes sacrificios 
pueden satisfacer su ansia de estudio. 
No hay los maestros que debiera ha-
ber, con honrosas excepciones, porque 
no hay un Centro superior que ayude 
su formación. No hay escuelas bastan-
tes; en una sola provincia, el sesenta 
y tres por ciento de los niños no asis-
ten a la escuela, ios menos porqr<e no 
quieren, los más, porque no pueden. 
Las escuelas que hay son malas: casas 
pa|rticulares arregladas det cualquier 
modo, y donde a veces se abre un aula 
en la cocina. Y así vamos hacia a t r á s ; 
y así crece c$ida día y con mayor fuer-
za el analfabetismo y la incultura, en 
un país donde siempre se tiene en los 
labios la palabra democracia y la pa-
labra civilización. 
Opinamos como el señor Fe rnández : 
—Es necesario reforzar el presupuesto 
destinado a la enseñanza; y es preciso 
convencerse de que por este camino, de 
platonismos inútiles, si se va a alguna 
parte, es al período del descubrimien-
to. 
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Consultas de ii á 1 y de 4 á & 
• yfv pan Jo* poí-^i *H|fc • i HABANA 49-
D e l a " G a c e t a " 
DESIGNACION. — RENUNCIA ACEP-
TADA.—TRANSFERENCIA DE CRE-
DITO. — ALZADA RESUELTA. — 
EXENCION DE RECARGO. — PRI-
VILEGIOS DE INVENCION. 
Nombrando al doctoi* Francisco Do-
mínguez Roldan, catedi'ático de la Uni-
versidad de la Habana, para que repre-
sente a Cuba en el V I I Congreso Inter-
nacional de Electrología y Radiología 
Médicas, que se celebrará en Lyon en el 
próximo mes de Julio. 
—Aceptando la renuncia que del cargo 
de Juez Municipal segundo suplente de 
Santiago de Cuba ha presentado el señor 
Manuel Crespo Riera. 
—Transfiriendo setecientos pesos de 
los sobrantes de la consignación de "Per-
sonal del Tribunal Supremo" y trescien-
tos pesos de los sobrantes de la consig-
nación de "Personal de los Juzgados," 
ambas del vigente presupuesto del Po-
der Judicial, a la consignación que para 
"Dietas" figura en el capítulo "Gastos 
diversos", del propio presupuesto. 
—Declarando con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el doctor Raimun-
do Cabrera, en su carácter de Presidente 
de la "Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Habana," contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, de 7 de Enero del año ac-
tual, que dispuso no se remitan a esa 
corporación, para emitir informe, las so-
licitudes de cédulas de privilegio de in-
vención, y en cor/ecuencia dejando sin 
efecto el mencionado acuerdo. 
—Declarando exentos del recargo aran-
celario que fija el Decreto número 44, de 
lo. de Febrero de 1914, las maquinarias, 
útiles y demás materiales para una plan-
ta de laminación, siempre que los mismos 
so importen por los propios industriales; 
mediante los requisitos ya establecidos, 
justificándose la instalación por medio 
de certificados suscriptos por el Alcalde 
del término municipal correspondiente. 
—Concediendo los siguientes privile-
gios de invención: 
A la Blaugas Company of Cuba, por 
"Un procedimiento para el consumo de 
gas licuado para el alumbrado y la cale-
facción." 
A l señor Ramón González y Rodríguez, 
por "Un procedimiento para la conserva-
ción de cereales, que impide su destruc-
ción por los insectos." 
A l señor Aurelio Cruz, por "Mejoras 
en muros o paredes." 
A l señor Irene de León y Castillo, por 
"Un aparato partidor y aporeador." 
A l señor William Augustus Hall, por 
"Un procedimiento para desazufrar y re-
cuperar el azufre." 
Al señor Ramón L. Quiñones, por "Una 
cafetera universal." 
Ai señor Thomas Kemplay Irwin, por 
^Mejoras en aparatos para la creación y 
Y al señor José Pérez Barrios, por 
"Un sistema de seguridad aplicable a las 
casas de vecindad." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Sur, a Clemente Hernández.-^-De Pinar 
del Río, a Ella. R. Frank.—De Santiago 
de Cuba, a Dolores Sicre y Jústiz y José 
Betancourt y Sicre. 
—• • a—.̂ fc—— 
La Compañía Nacional 
de Petróleo Mexicana 
El señor Luis Bárcena Blanco, que re-
presenta a esa, importante Compañía, en 
vista de que la suscripción del lote de 
acciones dedicadas a esta Isla está ob-
teniendo favorable acogida, ha resuelto 
permanecer en la Habana algún tiempo 
más, con residencia en el Hotel de In-
glaterra. 
Si la suscripción alcanza, como el señor 
Bárcena Blanco cree, una cifra de relati-
va importancia, la "Compañía Nacional" 
llenará aquí las formalidades necesarias 
y se cotizarán las acciones en la Bolsa 
de la Habana, al igual que en la de la 
Capital Mejicana. 
Han suscrito acciones, desde nuestra 
última información, los señores que si-
guen: 
Señores Moretón y Arruza. 
Señor Generoso Cañizo. 
„ Luis Cabarga. 
„ Bernardino Rovira. 
„ Ramón Valdés Villar. 
„ Daly Hermanos. 
„ Felipe Gutiérrez, de Cienfuegos. 
„ Domingo Nazábal, de Cienfuegos. 
„ José García. 
„ Guillermo Acevedo. 
Señora Francisca Quintana de Pino. 
Señor Francisco Pons. 
„ Jesús Novoa. 
„ Miguel Monzón Linacero. 
„ Adolfo Gotero Cobo. 
„ Gerardo Portilla Palacios. 
„ Antonio Flores Estrada. 
„ Angel Cobo López. 
„ Francisco Basoa Mansella. 
„ Ingeniero Pablo Boulanger. 
„ Sotero Escarta. 
„ Leandro Valdés. 
„ Luis Cabarga. 
„ Santos Barraqué. 
„ Agustín Fernández. 
Señora Inés Ortiz de Zamanillo. 
Señor José María de Araluce. 
„ Ramón Vélez. 
„ Miguel Pujol Subirada. 
„ Guillermo Cedrón y Gómez. 
„ Tomás de Lezama. 
Información suspendida 
Por estarse mudando al piso alto de la 
Casa Consistorial el Departamento de 
Fomento, se ha dispuesto que la informa-
ción que en dicho departamento se venía 
facilitando al público interesado quede 
Una carta del 
coronel Aguirre 
Habana, Junio 21 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy estimado señor: 
He leído en su periódico el escrito del 
señor Fiscal, pidiendo la reforma del au-
to de procesamiento del señor Juez, por 
haberse calificado de disparo y lesiones 
el doloroso hecho del cual fui el autor 
en la tarde del 13 de Junio, cuando a jui-
cio del señor Fiscal se trata de un homi-
cidio frustrado. 
Este asunto está sometido a la reso-
lución judicial y yo serenamente espero 
el fallo definitivo con la tranquilidad de 
conciencia de aquel que tiene completa 
confianza en la justicia de su país. No 
soy por otra parte jurista y no quiero 
entrar a discutir calificaciones. Pero pa-
ra que no se extravíe la opinión pública, 
debo manifestar que en los hechos con-
signados por el señor Fiscal, hay los si-
guientes errores, que no me explico ha-
ya podido cometer persona de tanta com-
petencia y buena fe como la que firma 
a nombre del Ministerio Público: prime-
ro. El Fiscal manifiesta que mi presen-
cia en aquel lugar demuestra que yo iba 
a buscar a mi adversario, y lo cierto es 
que aquel local es mi residencia comer-
cial, en donde iba todos los días a cuidar 
de mis intereses, mi adversario es mi so-
cio con iguales dei-echos que yo, y yo soy 
gerente de la Sociedad que tenemos. Se-
gundo. Si yo estaba pálido, sentado en 
mi despacho, era, sin duda, debido a la 
causa de nuestras diferencias, no cier-
tamente agradables para mí. Tercero. El 
hecho de reanudarse la discusión fué de-
bido no a mí, que no pronuncié la pri-
mera palabra, sino a mi adversario que 
me negó el derecho que tenía como ge-
rente de firmar documentos, como cons-
ta en autos por declaración del cajero y 
con palabras que debían necesariamente 
ofenderme y provocarme. Cuarto. No es 
cierto que agotase la carga de mi revól-
ver, pues tenía dos tiros más, y no sé de 
donde deduce lo contrario el señor Fis-
cal. Quinto. Un solo testigo dice que yo 
manifesté en el momento del hecho, que 
quería matar a mi adversario, lo cual es 
incierto, porque ninguno otro de los mu-
chos presentes que han declarado ha po-
dido confirmarlo, por ser completamen-
te falso. 
Los hechos como se desenvolvieron de-
muestran que yo tuve que defenderme, 
defendiendo mis intereses, en el local 
donde ellos radican y donde tiene su 
sede la Sociedad de la cual soy socio de 
la mitad y gerente de la misma. 
Repito, que no discuto la calificación 
fiscal ni quiero envenenar este doloroso 
asunto, solamente deseo que la opinión 
jDÚblica deje al Juicio sereno de maoda-
trados cubanos la última palabra, en la 
cual confío, lo mismo que en au amabilL» 
dad su aftmo. y S. S. 
Charles M. Aguirre, 
Del Municipio 
UNA REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha reí 
terado al Ayuntamiento su orden que re 
ponga en su plaza al empleado Rafael 
Sánchez, que fué declarado cesante ¿Le-
galmente. 
CONFERENCIA 
Los señores Tiburcio Gómez y Esteban 
Quesada, dueño de talleres de madera, 
estuvieron conferenciando hoy con el A l -
calde, sobre sus industrias. 
C A B A L L O S 
C O ü O S 
Curación rápida y segura de las ISxoatoaia, 6 Tumores hnesoTO», Corvazas, Formas, Eapajrs. van js, Sobrciiuesoa, 
.UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
I de PJffSR&de CHAHTIXXT.ea Orléans<Francia) 1 40 Años de Exito. — De venta, en cas na da i MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA. JOSÉ S ARRA, Teniente Rey 41, HABANA. - TAQUECHBL. Obispo 27. HABANA. i Y EN TODAS FABMAOlAS. 
ote 
n 
A V I S O 
LOS SRES. R. SOUREZ Y Ca. 
{S, en C . ) 
a h a n abierto s u a l m a c é n 
en J ú s t i z , n ú m e r o 1, don-
de c o n t i n ú a n sus negocios 
s i n i n t e r r u p c i ó n . 
C 2663 xa 8-16 
¡ G A N G A ! 
Por tener que desalojar el local par;., 
fabricar de nuevo, se venden las vidrieras 
de calle y todos los armatostes interiores, 
(con muy poco uso), de la casa de modas 
sita en San Rafael, 11. Informarán en 1* 
misma. 
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•.^S OBRAS PUBLICAS EN EL BAPRIO DE POGOLOTTI.—ESPECIALIZA-
CION DE LOS ESTUDIOS DE CIRUGIA DENTAL. — EL JUZGADO DE 
COLON.—SE AUMENTAN LAS CATEGORIAS DE VARIOS SECRE-
TARIOS DE LEGACION Y SE CREARAN VARIOS VICECONSU-
LVDOS 
Junio 2J,. 
Con la asistencia de diez y seis Sena-
dores dió comienzo la sesión en la tarde 
de ayer, pi'psidida por el señor Sánchez 
Agramonte. 
Y tras de los trámites de rigor, se dió 
lectura a vai'ias comuri Aciones proce-
dentes de los Ayuntamientos de Santa 
Cira, Manzanillo, Cabanas y otros, así 
como de los escritos enviados por el gre-
mio de estivadoi'es de Cienfuegos y por 
el señor Cayetano Pereira. 
CONTRA EL USO DEL REVOLVER 
La oportuna cuanto encomiada propo-
sición de ley del señor Berenguer, pro-
hibiendo el uso del revólver en general, 
y que en la sesión anterior quedó sobre 
la mesa, fué nuevamente leída. 
El señor GONZALO PEREZ: presentó 
a la referida ley lina enmienda concebi-
da en los siguientes términos: 
Artículo lo.—Serán castigados con la 
pena de 100 a 500 pesos de multo o de 
30 a 180 días de arresto a los que usaren 
armas sin licencia. 
De estos delitos conocerán los jueces 
correccionales. 
Art. 2o.—Se podrá conceder licencia 
para usar armas de fuego en despoblado 
a personas de buenos antecedentes que 
por razón de su oficio u ocupación tu-
bieren necesidad de ellas. 
Art. 3o.—Quedan derogadas las leyes, 
órdenes o reglamentos eme se opongan al 
estricto cumplimiento de esta Ley que 
empezará a regir desde su publicación 
pn la "Gaceta Oficial de la República". 
E! señor SANCHEZ AGRAMONTE: 
por su parte, añadió la modificación al 
artículo primero de la ley en cuestión 
siguiente: 
El artículo primero se adicionará, des-
pués de su primer pái-rafo, con el siguien 
te: 
"Exceptuánse las autoridades, agentes 
de la autoridad y portadores o deposi-
tarios de caudales públicos o privados, 
debiendo presentar los últimos una so-
licitud al Secretario* de Gobernación con 
írtfonr>«;:del alcalde municipal de su i'esi-
dencia." 
El señor MAZA: Interesó el pase del 
proyecto a la Comisión de Códigos, pai-a 
su informe. 
LAS OBRAS EN POGOLOTTI 
Se dio cuenta del proyecto de ley que 
en la sesión anterior quedó también po-
bre la inesa, disponiendo la realización 
en el barrio de Redención o Pogolotti, 
de las necesarias obras de alcantarilla-
do, la construcción de una casa escuela, 
¡capaz para 300 niños, que hoy día no 
pueden recibir instrucción por falta de 
un locar adecuado, y de un edificio para 
Casa de' Socorro y Cuartel de Bombei-os, 
obraf todas que pueden ejecutarse en 
la cantidád de S85 mil. 
El señor GONZALO PEREZ, autor 
del citado proyecto, interesó acordáse el 
Senado prescindir, para discutirlo, de los 
precentos reglamentarios. 
El Sífñor CUELLAR: pidió al señor 
Gonzalo Pérez que lo ilustrase sobre el 
particular. 
El señor GONZALO PEREZ: amable-
mente le repitió lo que se expresa en el 
proyecto de ley, cuya copia tenía el se-
ñor Cuéllar. 
El Senado tuvo a bien aprobar la ur-
gencia, • la totalidad del proyecto y su 
articulado. 
Un grupo de obreros del referido ba-
rrio der Pogolotti, que se encontraba en 
la tribuna pública, sintióse visiblemente 
contrariado ante la aprobación del ante-
dicho proyecto de ley, por estimarlo per-
judicial a sus intereses. 
PETICION DE DATOS 
El señor REGÜEIFEROS; ruega que 
se solicite del Ejecutivo manifieste las 
causas que hayan determinado el que, 
contra ]lo acordado por el Congreso, no 
se hayán construido en las demás provin-
cias dé .la isla las casas para obreros, a 
semejanza de lo hecho en esta capital. 
Conforme. 
LA C1RUJIA DENTAL 
Puso la presidencia a delibei'ación los 
dictámenes de las comisiones de Hacien-
da y Presupuesto e Instrucción Pública, 
sobre la. proposición de ley reorganizando 
la Escuela de Cirujía Dental. (Continua-
ción1). 1 • 
Su aütor, él señor Carnot, presentó 
una cñmiriK'a au'ilutando uni Cátedra 
de Terapeútica aplicada a la Cirujía den-
tal, y a su vez el señor Maza demuestra 
la necesidad de adicionar a esa carrera, 
el esüídio de especial de la higiene de 
Ja boca, materia que a su entender tie-
ne extraordinaria importancia. 
Discútese ampliamente sobi'e la conve-
niencia ele especializar esos estudios, dis-
cusión en la que intei'vinieron los seño-
res Regüeiferos, Carnot, Dolz, Maza y 
Gonzalo Pérez. 
A medida que se fué delibei'ando sobre 
el largo articulado de dicha ley, se pre-
sentaron y aprobaron ligeras enmiendas. 
La creación de los catedráticos interi-
nos dió motivo para una larga controvei*-
sia y sometido a votación ese punto, 
fué aprobado por ocho votos contra siete. 
Propuso entonces el señor Dolz que 
esos catedi'áticos interinos no pudieran 
tomar parte en las oposiciones a las Cá-
tedras y aprobándose esa su proposición 
—dijo—se quitaba toda sospecha, puesto 
que él quería saber si había en lo ante-
riormente aprobado intereses particula-
res. 
El señor CARNOT: apoyó la proposi-
ción del señor Dolz. 
El señor OSUNA: protestó de las ma-
nifestaciones del señor Dolz. 
El señor GONZALO PEREZ: rechazó 
la ofensa y explicó su voto, que fué 
pleno de honradez y de lealtad. 
Entre la presidencia y el señor Gon-
zalo Pérez mediaron ligeras aclaracio-
nes. . , , 
El señor DOLZ: explicó el sentido de 
sus palabras, nunca dichas con la inten-
ción de ofender. Dijo que él había ataca-
do al sistema, y no a las personas, y 
por lo tanto siguió oponiéndose a que 
los catedráticos interinos pudieran to-
mar parte en las oposiciones. 
Por último tras de otra no muy corta 
polémica sobre el indicado extremo, _ se 
puso a votación lo propuesto por el señor 
Dolz, .aprobándose por una gran mayo-
ría. 
PETICION 
El señor OSUNA: pidió se acordáse la 
alteración de la orden del dír- por la ur-
gencia que envolvía la discusión del cré-
dito para atender a los gastos que de-
manda el tercer Congreso Médico. 
El señor CUELLAR: se opuso enérgi-
camente, por no saber el por qué de la 
urgencia. 
El señor OSUNA: le dió explicaciones. 
El señor CUELLAR: no convenciéndo-
se, siguió tenazmente opuesto y pidió ¿1 
señor Osuna retirase la proposición. 
El señor OSUNA: no puede complacer-
lo- , / 
El señor CUELLAR (qiie lo tomo a 
pecho): pidió votación nominal. 
El señor BUSTAMANTE: Hábilmente 
presentó una fórmula conciliatoria. 
EL JUZGADO DE COLON 
Entró a discutirse los dictámenes de 
las Comisiones de Hacienda y Presupues-
tos y Obras Públicas, sobre la proposi-
ción de ley concediendo un crédito para 
construir un edificio destinado a los jue-
ces de la villa de Colón. 
Con muy libera deliberación queda 
aprobado. 
EL CONGRESO MEDICO 
El asunto del crédito para el Congreso 
Médico, interesada su alteración en la or-
den por el señor Osuna, se sometió al fin 
a deliberación y obtuvo la aprobación uná 
nime. 
LOS SECRETARIOS DE LEGACIONES 
El dictamen de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores sobre el proyecto de ley 
elevando la categoría de las Secretarías 
de segunda de las Legaciones en Bélgica, 
Italia -T Méjico, fué puesto a discusión. 
Tomaron parte en ella, los señores 
Dol-z, Gonzalo Pérez y Maza y Artola, és-
te para suplicarle al señor Dolz que las 
razones dadas al señor Gonzalo Pérez en 
privado, con las cuales se había dado éste 
por convencido, se las explicara a él. 
El señor DOLZ: Manifestó que el pro-
yecto de ley era del agrado del Ejecutivo, 
y anunció la presentáción de una en-
mienda, aumentando Viceconsulados_ en 
todas las Legaciones donde no existan 
esas plazas. 
El señor MAZA: Después de un tiroteo 
de palabras con el señor Dolz, dijo que 
negaba fuera conservador el Ejecutivo, 
puesto que el mismo general Menocal ha-
bía manifestado públicamente que el go-
bierno era conjuncionista, y claro estaba, 
la no obligación de seguir ajustando los 
actos de ese gobierno al programa del 
partido. Le interesaba, añadió, el dejar 
eso bien puntualizado. 
El señor GOICOECHEA: Indicó al se-
ñor Maza y Artola que siguiera el ejem-
Gastadas. Organos debilitados se vi* 
gorizan y desarrollan siempre conloa 
E ŝta un frasco pera ver el resultado y convencer al más incrédulo en la NeurastenJi 
Clore—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotenoia—Raquitismo, 
flnfaltsmo y EscrofnSismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
rIARCA 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g V o b m e 
jarabe D e s c h i e n s 
URA C A L L O 
sin iguai. 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPEBÍOB A LA FENACETINA 
Y LA ANT1PERÍNA. 
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pío del señor Gonzalo Pérez apoyando el 
proyecto y al efecto hizo algunas decla-
raciones . 
Por último, después de exponer el se-
or Maza que había querido entrever por 
ciertas palabras dichas que el señor Dolz 
conocía la combinación y los designados 
para los puestos diplomáticos hecha por 
la Secretaría de Estado, y de un pequeño 
"quid pro quo" con la presidencia, se apro 
bó el articulado de la ley en cuestión. 
El señor BUSTAMANTE: Solicitó que 
en la orden del día de la sesión pi'óxima 
se incluya un proyecto de ley concadien-
do un crédito de 20,000 pesos para la ce-
lebración del centenario del poeta Mila-
nés. 
Eran las seis y media. 
PARA CURAR Ufi KtóSJP-RIAOO RN 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUl>n-
na. El boticario devolverá el dlneío si no 
le cura. La Arma de K. W. BROVBJ ae halla 
en cada cajlta. 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cámara 
Municipal. 
Se tomaron los acuerdos siguientes: 
Recomendar para ingreso como alum-
no en la Granja Escuela Agrícola de esta 
provincia al menor Isidro Acea. 
—Pasar a informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos una instancia 
del señor C. Garcillan, solicitando con-
cesión para sustituir los actuales abre-
vaderos en la vía pública por otros más 
elegantes y artísticos con farolea y anun-
cios. 
—Prolongar la calle de Agua Dulce, 
conforme lo tiene solicitado el señor Ro-
ca y por estimarlo beneficioso para la 
ch-culación por la ciudad; y 
—Aceptar el veto al acuerdo de donar 
'¿00 pesos al joven Santiago Campuzano, 
para sus estudios, y recomendar al Eje-
cutivo que le conceda 150 pesos con car-
go al capítulo de "Socorros a vecinos ps-
bres/' 
La sesión fué muy breve. 
El presupuesto 
Después- de la sesión ordinaria se cons-
tituyó el Ayuntamiento en sesión extra-
ordinaria para discutir el presupuesto 
municipal del próximo ejercicio. 
Asciende dicho presupuesto a la cre-
cida suma de $4.302,965.73. 
M a s P e r s o n a l e s 
Don Blas Casares 
A consecuencia de un ataque ' grippal, 
hállase recluido en las habitaciones de su 
espléndida morada veraniega, en la Ví-
bora, nuestro distinguido aAnigo don 
Blas "lásares, presidente interino del 
"Cásino Español" y director la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa. 
Mucho celebraremos su pronto resta-
blecimiento. 
E! señor Caldos 
Ayer por la mañana en el tren de Ca-
magüey, llegó a esta capital, ^.compaña-
do por el señor Superintendente del trá-
ñco, nuestro estimado amigo don Domin-
go A . Galdós, vicepresidente de "The 
Cuba Central Railroad Companl" en via-
je de negocios. 
Bienvenido sea el distinguido viajero, 
deseamos que le sea grata su permanen-
cia entre nosotros. 
Llf l 
NOTAS DE LA ZAFRA 
De los 176 centrales que han molido es-
te año han concluido ya sus tareas loo, 
restando unos 23 entre los que se en-
cuentran los colosos de la industria azu-
carera con excepción del "Stewart" que 
ya ha terminado con 502,000 sacos. 
_ Sigue moliendo, o, más propiamente 
dicho, molían el sábado anterior, (13), 
según datos de la Liga Agraria, los que 





"Santa Lucía," 231,645. 
"Morón," 179,847. 
"Vitoria," 139,300. 
"Narcisa," (x), 120,202. 
"Reforma," (x), 118,552. 
"Manatí," (xx)." 118,077. 
"Patricio," (xx), 110,860. 
"Zaza," 104,971. 
(x) Faltan braceros. 
(xx) Atrasados en el envío de dats. 
A las notas anteriores de la Liga re-
lativas a los Centrales que han terminado 
sus tareas, hay que agregar las que si-
guen : 
Central "Asunción," en Quiebra Hacha, 
barrio de San Migüel, término de Caba-
llas, provincia de Pinar del Río, propieta-
rio, señor Juan Pedro Baró; administra-
dor, señor Eduardo Usabiaga Ocharán. * 
Comenzó esta finca en 31 de Diciem-
bre de 1913 y terminó en 14 de Junio con 
56,300 sacos de 13 arrobas, habiéndosele 
calculado 60,000. 
Ingenio "San Cayetano." Cidra, térmi-
dc Santa Ana, Provincia de Matanzas, de 
la propiedad del señor Alfredo Cañal, 
mayordomo señor Edulfo Madariaga. 
Comenzó esta finca en 11 do Dicieri-
bre de 1913, terminó en 18 de Mayo, ha-
biendo elaborado 43,400 sacos de azúcar 
de guarapo contra 60 mil molida fué de 
Enero. El total de la caña molida fué de 
5.565,000 arrobas. 
En 25 de Mayo del corriente año co-
menzó las pruebas de su maquinaria el in-
genio "Anita," que se está instalando en 
Lagunas de Varona, barrio La Guaba, 
término de Victoria de las Tunas, de la 
propiedad de González, Gómez y Herma-
no, Administrado!-, señor Santiago Gó-
mez. " ' 
Habana, Junio 19 de 1914. (10 a. m.) 
D e C a m a g i i e y 
ACUERDO VETADO.—UNA ZAFRA. 




El Alcalde vetó el acuerdo del Ayan-
tamiento sobre la adquisición del Mata-
dero modelo. 
La prensa toda, sin distinción de ma-
tices políticos, aplaude esta medida, 
EL CENTRAL "SENADO" 
El central "Senado" dió fin a la zafra.' 
Ha elaborado 245,400 sacos de azúcar, 
sin haber interrumpido en toda la tem-
porada las tareas ni una sola vez. 
SAN JUAN 
Ayer y hoy los números de las fiestas 
de San Juan se vieron más animados que 
en díaá anteriores, y es que no llueve. 
Kl Corresponsal, 
NUESiED fOLLETiN 
DOÑA BLANCA DE NAVARRA 
Se ha terminado en nuestro folletín 
"La Aguja Hueca" de Maurice Leblanc, 
y con ella, la t-crie de novelas policiacas 
en que Arsenio Lupin es héroe fantásti-
co. -
Vamos a cambia i* de género y ambien-
te: vamos a comenzar la publicación de 
otra clase de novelas, en que hay tam-
bién un interés supremo, pero en las 
que no intervienen policías, porque en 
los tiempos que pintan no se soñaba aún 
con Conan Doyle. 
Doña Blanca de Navarra es una nove-
la histórica. Su autor, Francisco Navarra 
Villoslada, es acaso el cultivador más 
afortunado de este género de obras en-
tre todos los literatos españoles. Su Ana-
ya, o los vascos en el siglo V I I I se hizo 
popular. Doña Blanca de Navarra tuvo 
la misma fortuna: y la tuvo en Ingla-
terra, porque se la tradujo varias veces 
y a varios idiomas. 
Se trata de un bellísimo libro; está 
escrito con pureza de lenguaje y de in-
tención. Y la serie de aventuras, entre 
bandidos, entre guerreros, entre corte-
sanos que el autor hace correr a su jo-
ven héroe, abnegado, valiente, noble, cor-
tés, justiciero, mantienen el interés siem-
pre avizor y la emoción siempre despier-
ta. 
El autor supo elegir con todo acierto 
la época y los personajes: la sola her-
mosa figura de la desdichada doña Blan-
ca bastaría para llenar su obra de en-
canto. 
Tenemos la completa seguridad de 
que Doña Blanca de Navarra satisfará 
plenamente a nuestros lectores. 
E l p e r a l F i n o G u e r r a 
e n e r a ! G u z m á n 
CUESTION ZANJADA 
Mediante un acta levantada con motivo 
de lo ocurrido hace algunos días en el 
Círculo Liberal de Zulueta, ha quedado 
honorablemente zanjada la cuestión per-
sonal pendiente entre el general Pino 
Guerra y el general Guzmán. 
En el asunto intervinieron caballerosa-
mente, en representación del general 
Guerra, los señores Wifredo Fernández y 
José María Moleón; y en repx*esentación 
del general Guzmán, los señores Ramiro 
Pous y Vicente Pardo Suárez. 
Fn dicha acta el general Guzmán de-
clara que ni en sus actos ni en sus pala-
bras trató de molestar al general Pino 
Guerra, a quien profesa amistad muy 
sincera hace mucho tiempo; ocurriendo 
en este caso lo mismo que había ocurrido 
con respecto al general Machado, cuyo 
conflicto también fué resuelto caballero-
samente . 
Para Evitar Acidez en ei 
Estómago y Fermenta-
ción de ías Comidas 
POR UN ESPF.CIAIJSTA EN ENFER-
MEDADES DEL ESTOMAGO 
Habiendo, como especialista que soy, 
dedicado muchos anos al estudio y trata-
miento de los desarreglos del estómago, 
he llegado al pleno convencimiento de que 
la mayor parte de las personas que so 
quejan de desarreglos estomacales po-
seen estómagos absolutamente norma-
les y en perfecta salud. El verdadero mal, 
causante de todos los dolores y dolencias, 
es el exceso de ácido en el dstómago, agra-
vado por la fermentación de los alimen-
tos. La hiperacidez o agrura irrita las de-
licadas paredes del estómago y las comi-
das, al fermentarse, producen ventosidad, 
que a su vez hace distender o ensan-
char el estómago, causando la sensación 
de llenura que es tan corriente en las do-
lencias del estómago. De este modo, tan-
to el ácido como la fermentación inte-
rrumpen y retardan el proceso de diges-
tión. El estómago casi siempre está en 
condición saludable y normal, pero sí 
irritado hasta más no poder por estos 
elementos extraños: ácido y viento. En 
casos de tal índole (y ellos forman el 
noventa por ciento do las enfermedades 
del estómago) es absolutamente indispen-
sable neutralizar el ácido y detener la fer-
mentación, lo cual se consigue tomando 
inmediatamente después de las comidas 
una o dos cucharaditas de magnesia bi-
surada, disuelta en un poco de agua fría 
o tibia. Esta magnesia es sin duda algu-
na el mejor y más eficaz antácido y co-
rrectivo que se conoce. El ácido que-
dará neutralizado y la fermentación dete-
nida casi instantáneamente y su estó-
mago digerirá en seguida los alimentos en 
forma neutral. Tenga cuidado de expli-
car con claridad al boticario que usted 
desea magnesia bisurada, pues sé por ex-
periencia que las otras varias clases ca-
recen por completo de las propiedades ex-
celentes que pose la bisurada. F. J. G. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
22 Junio 1914. 
Observaciones a las S a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 





Pinar, del momento 26'6, máxima 34'0, 
mínima 21'0.—Habana, del momento 
27'0, máxima 29,8, mínima 24'8.—Matan-
zas, del momento 26'9, máxima 31'5, mí-
nima 21'0.—Isabela, del momento 27'0, 
máxima S2'5, mínima 25'0.—Santiago, 
del momento 27'0, máxima 32'0, míni-
ma 2.6'0. 
Viento, dü-ección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, ENE. 4.0.—-Habana, E'. 4.5. Ma-
tanzas» SE. 4.0.—Isabela, SE. flojo. San-
tiago, NE. i l . 
Lluvia en milímetros: Pinar, 10.0.—Ha-
bana, 0.5.—Matanzas, 8.9. r 
Estado del cielo: 
Pinar e Isabela, parte cubierto.—Ha-
bana, Matanzas y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en San Luis» Sábalo, Gua-
nos, La Fe, Tí o mates, Viñales, Puerto Es-
peranza, Consolación del Norte y del 
Sur, Bahía Honda, Orozco, Cabañas, 
Quiebra Hacha, Mariel, Artemisa, Pinar 
del Río, Bejucalj San Felipe, Aguacate, 
Jaruco, Alquilar, Güira de Melena, Sa-
lud, Santiago de las Vegas, Míinagua, 
Guanab'acoa, Regla, San Antonio de los 
Baños, Coiumbia, Marianao, Arroyo Are-
nas, Punta Brava. Hoye Colorado, Cai-
mito, Melena del Sur. Palos, Nueva Paz, 
Güines, Madruga, San Nicolás; en toda 
la provincia de Matanzas, en Santo Do-
mingo, Fomento, Salamanca, Ranchuelo, 
Esperanza, Isabela, Yaguajay, Caiba-
rién. Remedios, Santa Clara, Cebaílos, 
Pina, Morón Ciego de Avila, Camagüey, 
Tunas, Manzanillo, Omaja; San Agustín, 
San Andrés, Guamo, Cauto^ Yara, Vegui-
ta, Biran, Chaparra, Baños, Cristo, Pal-
marito, Guantánamo, Dos Caminos y Ti -
Euabosi. 
BRILLANTES, ESMERALOaIoIj Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S FINAS W i 
EN TODAS CANTIDADES, ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E PAGAN L O S P R E C I O S MAS ALTOS. 
A G U I A J R , N U M . 8 3 . 
C 2645 
E i L e g í t i m o 
C O R D I A L 
de C E R E B R I NA 
U L R I C ! 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a [ N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n . 
T H E Ü L W C I M E D I C I N E C O . 









" P a í r i a y c u l t o r a " 
Habana, 20 de Junio de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Distinguido y estimado compañero: 
_ Le ruego encarecidamente la publica-
ción de esta carta que es manifestación, 
eri primer lugar, de mi sentidísima gra-
titud por los elogios que no merezco do 
ese culto periódico y el apoyo que ha pres 
tado en sus columnas a mi serie "PATRIA 
Y CULTURA" de actos y espectáculos 
educativos, realizada durante el curso es-
colar y que ha terminado con la "fiesta 
del pájaro". 
Me interesa grandemente la publicación 
además, de los siguientes datos, sobre la 
recolecta para adquirir las banderas ofre 
cidas al ejército y al "Cuba", por las Es-
cuelas públicas, 
A la suma ya publicada de $199.69, hay 
que agregar: 27 cts más, de la Escuela 
número 1; 56 cts., de la Escuela 88: ?100, 
de la Escuela 48; y $5. 56, de la Escuela 
65, llegada a mi poder esta última canti-
dad el viernes 5 del corriente mes. De mo-
do que lo recolectado alcanzó la suma de 
$207.08 PLATA ESPAÑOLA, cantidad 
que mucho' honra a los escolares y sus 
mentores los maestros de la Habana, Es-
cuela 8 de Regla y Escuela 5 de la Grifa 
(Pinar del Río), y reunida con una con-
tribución personal de dos centavos en 
adelante extraídos con un sacrificio dig-
no de aplaudirse en pobres bolsillos in-
fantiles. 
• Los gastos ocasionados son los que si-
guen y puedo comprobar (por propio de-
seo do una gran diafanidad, deber de pu-
blicidad que contrae todo el que adminis-
tre una recolecta y más siendo con fines 
educativos) con el testimonio y recibos 
de las casas que han intervenido: 
Por una bandera nacional de 
gala para el crucero "Cu-
ba", de 6 metros 9 centíme-
tros de largo, mitad de an-
cha, de raso de seda, doble, 
cofÉección de la casa SPE-
CIAL FRANCA1SE de 
Neptuno 22 
Por otra bandera para el Gene-
ral en Jefe del Ejército • co-
mo representante de éste, 
roja con dos estrellas blan-
cas, de 1 metro 94 centí-
metros de largo, mitad de 
ancho, de raso de seda do-
ble, con flecos dorados; con-
fección de la casa anterior. $ 30.50 
Por un asta para la bandera del 
Ejército, de majagua, lan-
za macisa de plata de una 
cuarta (con el escudo na-
cional calado y grabado) 
anillo de plata) con el re-
trato de José de la Luz y 
Caballero, un aforismo y 
dedicatoria grabados) puya 
debronce niquelado y ani-
llo arriba de plata; confec-
ción de la joyería EL IRIS 
de Eulogio Infiesta, Obra-
pía 85 $ 
Por 68 moñas para los Delega-
dos de la ASOCIACION 
DE ESCOLARES PUBLI-
COS que .entregaron la ban-
dera del "CUBA" confec-
ción de la sedería LA CO-
QUETA, Neptuno y Galia-
no , • • • • • * , ^ 
Por unas letras doradas para el 
centro de las moñas; adqui-
ridas en la casa de Ramón 
liópez y Compañía, Inquisi-
dor 1 ; ' 
Por los sellos de Correo para m- . 
vitaciones a las escuelas; 
adquiridos en la sucursal 
establecida en el Hotel Se-
villa • • • •> 
Por una carrera de coche para 
conducir la bandera y ©1 as-
dedicadas al Ejército, a la 
SOCIEDAD ECONOMICA 
allí depositadas hasta que 
en otro día de fiesta nacio-
nal pueda obtenerse la au-
torización para entregarlas 
con la solemnidad que los 
donantes se propusieron y 








Total de gastos . $ 185.25 
Restada esta cantidad, de los $207.0S 
que se recolectaron, queda un sobrante, 
de $21.83 que he entregado al señor l e -
sorero de la ASOCIACION NACIONAL 
DE ESCOLARES PUBLICOS, agrupa-
ción representantes de todas las Escuelas 
Públicas; conforme con un acuerdo toma-
do en pasada sesión, en la cual se elogió 
y aceptó en todas sus partes la adminis-
tración de esta recolecta. 
_ Antes de terminar deseo dar las gra-
cias más expresivas a los señores Coro-
nel Julio Morales Coello Jefe de la Mari-
na Nacional; Teniente Coronel Oscar Fer 
nández Quevedo, Comandante del "Cuba" 
oficialidad de este crucero; Administra-
dor y empleados de la HAVANA GOAL 
CO. señores Epifanio Ortiz y Estanislao 
Crespo, por la seción desinteresada del 
"Hércules" y "Pablo Gámiz"; señor Jefe 
de Policía del Puerto y vigilantes García 
Padrón y Triana; Marinero del "Cuba" 
señor Castaños; señores Presidente, Biblio 
tecario y Estacionario de la SOCIEDAD 
DE AMIGOS DEL PAIS; señor Federico 
Tariche; señores Rambla y Bouza y Hour, 
cades; y demás personas que secundaron 
esta labor que tuvo su origen en unajini-
ciativa de mi querido amigo señor Juan 
Francisco Saldívar, Inspector Pedagógi-
go y el que suscribe. 
Agradecido también, por anticipado, a 
la atención de dar publicidad a esta car-
ta, soy de usted S. S. y afectísimo com-r 
pañero, 
Oscar Ugarte. 
Director de la Escuela num. L | | 
S\C . Industria p7, altos. 
Almacén de tabacos 
e s í m l É pir m n i 
$6.000 DE PERDIDA 
La policía especial de gobernación en 
Alquízar telegrafió ayer a gobernación, 
dando cuenta de haber sido destruido 
por un incendio un almacén de tabaco 
establecido en la finca "Zorrilla", ¿9 
quel término. 
Las pérdidas se calculan en $60.000. 
El incendio fué casual. 
N U E V O P R O C U R A D O R 
Después de un brillante exámen b 
obtenido el Título- de Procurador ^uestr 
estimado amigo, el señor Julián V. moxt 
tiel. • 
Llegue hasta él nuestro aplauso y sin-
cera felicitación, deseándole ai ^ns}} 
tiempo muchos triunfos en su protesion, 
triunfos que sin duda ha de alcanzar, ao, 
da su laboriosidad e inteligencia. 
M A P A S H E M E J I O O 
(Nueva Edición) 
' Con gufa de Ferrocarriles, Ciudades, 
Poblaciones, Lagos, Ríos, etc- * , Isia 
por correo a cualquier parte do ia 
por 50 centavos en sellos de correo, 
IjA casa i>e swan 
Imprenta y Papelería,—Aguiar 
HABANA 3.7 
C 2351 alt. 
«le los UoanfeLt*» 
Farmacia daiDr. lahnson. Ha f«raÍ° otros, io cprará Kaga la prueba. >c 
mnMÉm 
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hnda está concei'tada. 
Ünf ríe una señorita tan bella y tan 
Boda u como E1isita Ermann y un 
interesan ecto y tan distinguido como 
3oVe-nne B. Hamel. 
celebrará el sábado, a as nueve de 
S hp en la parroquia del Angel. 
Ia ¿partidas están laŝ  invitaciones. 
tm víspera de viaje. 
h íuc preparativos para embarcar 
pfazô  próximo el señor Enrique Ba-
chiller\irí e a Nueva York. 
Arante su ausencia se trasladará a 
u uic =iu distinguida esposa, la se-
Co1 Adriana Giquel de Bachiller, acom-
íi0-a/ia de sus encantadoras hijas. 
^Sra el domingo, en el vapor México, 
numerosas las despedidas. 
seya las anunciaré oportunamente, 
f ^"Kt^chalet del Reparto Law-
A "aba de trasladarse el señor Eduar-
mro]áerón acompañado de su distingui-
d0 cnosa y del joven y simpático ma-
tdmonio Jeanne Calderón y Juan Ramón 
^If^teío de salud del señor Calderón 
obliga vor prescripción facultativa, a 
mbiar de aires. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Un fragmento de Paris. . 
y el efecto que hace, a todo el que 
estos das la visita, la Maison Marie. 
enTien» su explicación. 
Araba de llegar para la flamante ca-
rie O'Reilly 83 la gran factura de no-
edades de verano que había encargado 
lime Laguna a los almacenes de la rué 
¿ ja Paix de que es parroquiana. 
Y allí én mesas, en vitrinas y en esca-
avates'de la Maison Marie, se admira 
En mundo de primores. 
Nada falta. ' r • 
Lo más nuevo y mas chic en sombre-
ros, en biusas, en cintas y en toda clase 
de 'adornos. 
Todo para la estación. 
De una tocayita. _ , _, 
Y tan linda como Enriqueta Molina y 
González Llórente, alumna del Colegio 
Ana María Pajares, que hizo su primera 
comunión recientemente. 
Estaba monísima. 
En 1a ceremonia, celebrada en la parro-
tiuia cíe Monserrate, iba la angelical ni-
ña seguida de su encantadora hermanitai 
María de la Glori. _ 
;Qué séauito mejor? _ 
El Presbítero José María Carrales, te-
niente cura de aquella parrocmia, fué 
quien ofición en dicha ceremonia, repai'-
tiéndose, como souvenir de la misma, unas 
estampas preciosas. 
Agradecido por la que recibo. 
* * * 
La función de mañana. 
Es la que se celebrará en Payret para 
dedicar sus productos a una obra bené-
fica. 
Muy variado el programa. 
La Compañía que actúa en dicho tea-
tro pondrá en escena la revista La pe-
seta enferma y la zarzuela El pollo Te-
jada, representando después las huestes 
de Regino López una obra tan divertida 
devico Villoch. 
La bella Camelia, la aplaudida baila-
i riña y coupletista, tomará parte en el 
esoê táculo. 
Y habrá, para colmo de atractivos, can-
\ ciones, puntos y guarachas por un terce-
to que capitanea Adolfo Colombo. 
La función de mañana es la primera 
de moda de la temporada. 
Todo está vendido. 
* * # 
Del carnet. 
Anuncia el querido confrére Urbano 
del Castillo que ha sido pedida para el 
señor José Beltrán la mano de la bella 
señorita Cristina Menéndez. 
No tardará la boda. 
* * * 
León Ferrer y Calvet. 
Este simpático joven, perteneciente a 
una familia muy distinguida de nuestra 
sociedad, acaba de realizar unos exáme-
nes brillantísimos para la carrera de In-
geniero Civil. 
En todas las asignaturas obtuvo el es-
tudioso e inteligente joven las más hon-
rosas calificaciones. 
Reciba mi enhorabuena. 
* * * 
Sobre un compañero. 
Se trata de Nicolás Garca, cronista que 
fué del Avisador Comercial, que ha pa-
sado a El Financiero a llenar las funcio-
nes administrativas encargándose, ade-
más, de la información social y teatral de 
dicha revista. 
Han sido instaladas las oficinas de és-
ta en Habana número 131, proponiéndose 
su director, el siempre querido amigo y 
compañero Victoriano González, introduc-
tor en El Financiero mejoras importan-
tes. 
Todas en obsequio de sus lectores. 
* * * 
Acaban de recibirse... 
Me refiero a Gran Mundo y a La Es-
fera, publicaciones madrileñas ambas que 
rivalizan en lujo, en amenidad y en ele-
gancia. 
El cuaderno de Gran Mundo, corres-
pondiente a Mayo, está /precioso. 
Las páginas que dedica al Palacio del 
Conde de Casal y al Castillo de Arcan-
gues significan un exponente más de las 
riquezas que atesoran las viejas casas de 
los nobles de España en obras de arte. 
Cuanto a la parte literaria abundan en 
Gran Mundo trabajos muy selectos en 
prosa y verso. 
A su vez La Esfera, de la crae hay que 
hablar siempre con elotrio, dedica lo más 
imnortante de su edición a Manuel Be-
neditc- el oran pintor levantino, discípu-
lo de Sovolla, orne está actualmente en el 
apogeo de áu carrera artística. 
En casa de Albela. en aquel favorito 
centro de •Dublicaciones establecido en 
Belascoain 32, pueden adquirirse ambos 
cuidemos de La Esfera y Gran Mundo. 
A cual más interesante. 
* * * 
Mis estimados amigos la distinguida 
sr-ñora Adelaida Pinera de Rosainz y el 
mito profesor señor Ramón_ Rosaniz han 
fijado nuevamente su domicilio en la Vl-
bo-i-a. Jesús del Monte 542. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
* * * 
Para concluir. 
TTna nota de amor. 
Se refiere a Clementina Navas, la be-
lla y muy graciosa señorita, cuya mano 
ha sido pedida por el simpático joven 
P̂ ne Fernández. 
Enhorabuena! 
Enrique FONTANILLS. 
¿Quién no tiene hoy un 
Sombrero de 
" L A S N I N F A S ? " 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
2452 Jn.-l 
F I N O S 
A precloa ^jy Jarais-s e i CAS \ C)\Y3M. 
piro 163, entra Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
G H O S Y C A P S U L A S 
wsm P E X E R S 
SON L O S UNICOS 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usados con gran éxito por la Guardia Rural , Ejército per-
manente, Cuerpos de Policías y Marina Nacional, durante mu-
chos años y sin ninguna queja. 
THE PETER8 CARTRIDGE Co. 
6 2 W A R R E N S T . S N E W Y O R K . 
C 3291 alt 30-28 
L C E N T R O D E P A R I S 
^ A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
GRAN FABRICA DE SOMBREROS DE SEÑORAS Y NIÑAS 
Formas de paja, desde 60 cts. Sombreros adornados, a $2-50. 
Modelos de crespón, para luto. En coíores los hay elegantísimos. 
aelcBJoda la Persona que gaste $2-00 se podrá r«tra^. ^ R ^ J I ^ T e° ^ ^ ^ f ^ 1 ^ 
aelseaor García, en los altDs déla casa de modas: Gahano, 74, EL CENTRO DE 
^RIS, Alt.—C. 1824,-15-1. 
1 ^ 
B u e n a p a r a l o s D e s o r d e n e s 
' i o s o s . E s t r e ñ i m i e n t o , D o l o r 
C a b e z a e I n d i g e s t i ó n . 
E S D E B O X E U U A S 
COIíSÜlVÍO JLKÜAI^ 
iendo produc ir el doblfi! ¿D© Qué producto? 
Ûfc* a6 |ajB oCTv3Za. tebHcdw «.«if»*» mareas"TROFICAI." clara. 
tea mttm aeleotaa ao «oaoa rivaL 
«tolctmoda, afctowiwon medalla* *« 5** eomPeteneUi con la* i7t«}o>rt_ 
r*.? '̂P'̂ niaa da honor, «a to.or«»4Ía» ExPo«{c»«««d, LOMOSE». 
S l 3 | U BEBIDA 
y MUNICH. 
MAS SANA Y TO «IGi TOMS-AS GOMO BtFB£S8Ü Y ES LAS WMIÜAS 
FUNDACION DE l-A FABfUOAj AftO 1888, 
T « n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
E l C e n t r o d e 
V e t e r a n o s 
Anoche se reunió el Consejo Nacional 
de Veteranos para celebrar la sesión que 
fué suspendida el día 17, como demostra-
ción de duelo, por ser dicho día aniversa-
rio del fallecimiento del general Máximo 
Gómez. 
Presidió el general señor Manuel Al-
fonso y actuó de secretario el señor Ra-
món Ramírez. 
Se dió lectura a una moción, objeto de 
eí>ta convocatoria, que fué presentada en 
la sesión anterior, ordinaria, por el co-
mandante Miguel Varona, y que fué pu-
blicada en su oportunidad. 
El coronel Eulogio Sardiñas hizo pre-
sente que la comisión nombrada para dic-
taminar sobre la referida moción no ha-
bía aún emitido su informe, proponiendo 
se suspendiera su discusión hasta la pró-
xima junta ordinaria. Así se acordó. 
Después se dió lectura a la siguiente 
moción: 
"Al Consejo: 
La necesidad de publicar un pequeño 
Boletín Oficial del Consejo, donde se im-
priman todos los meses los acuerdos, cir-
culares y cuanto más resulte de utilidad 
conocer a los veteranos de la República, 
dentro de las relaciones oficiales que de-
ben mantener entre sí el Consejo y sus 
organismos subalternos, nos decide a 
proponer que se apruebe lo siguiente: 
Se editará, por lo menos una vez al 
mes, un Boletín Oficial del Consejo Na-
cional de Veteranos, en el que se publica-
rán todos los asuntos oficiales referen-
tes al mismo y todo aquello que el Con-
sejo declare de utilidad para los vetera-
nos. 
El cuerpo de redacción lo formará un 
Director y un Jefe de Redacción, que 
nombrará el Consejo, estando su admi-
nistración a cargo del Tesorero del mis-
mo. 
De los sobrantes del Tesoro del Conse-
jo se tomarán cada mes hasta la suma 
de $40.00 M. O. para los gastos de im-
presión, reparto, etc. 
Habana, Junio 22 de 1914.—Armando 
P. Carrillo, Manuel Alfonso, Juan F. Mi-
lanés, Manuel Zamora, Quirino Reyes: 
Juan Muñoz, Pedro R. Ossorio, Demetrio 
Nurquez, Pedro Delgado, Plutarco Ro-
que, Enrique Castellano", Francisco Gó-
mez, José Ugarte, Gustavo Alfonso." 
. Se acordó, a propuesta del comandante 
Enrique Recio, que la Comisión de Pro-
paganda sea la encargada de todo lo re-
lativo a los finés que se persiguen con la 
publicación del Boletín. 
El coronel Sardiñas propuso para el 
cargo- de Director de la citada publicación 
al comandante Augusto Feria, secretario 
que fué de Martí. 
A propuesta del comandante Recio se 
acordó que al periódico se le ponga el tí-
tulo de "Patria y Libertad," que es igual 
al que llevaba uno de los periódicos que 
se editaban en el campo durante la revo-
lución. 
No habiendo aceptado el doctor López 
Rovirosa la designación de Jefe de Re-
dacción del periódico, se concedió un vo-
to de confianza a la Mesa para que de-
signe la persona que deba desempeña! 
ese cargo. 
Por último, se acordó también darle un 
voto de confianza a la Mesa para que cie-
rre trato con cualquier dueño de casa 
que sea apropiada para trasladar el do-
micilio del Consejo. 
A esta sesión, que terminó después de 
las once, concurrieron los siguientes se-
ñores: 
Generales Manuel F. Alfonso y Daniel 
Gispert. 
Coroneles Quirino Reyes, Tomás Oli-
vera, Eulogio Sardiñas y Pío Domínguez. 
Tenientes coroneles Juan F. MilanéS; 
Guillermo Schweyer, Juan Muñoz, Javier 
Urquiza y Justo Carrillo. 
Comandantes Pedro Delgado Bose; 
Braulio Morejón, José Ugarte, José Car-
doso, Marcelino Valera, Enrique Recio: 
Félix Sánchez y Gabriel Villada. 
Capitanes Ramiro Ramírez Tamayo 
Demetrio Nurquez, Armando Cartaya 
Gustavo Alfonso, César Agüero y José 
Aguiar González. 
Tenientes Armando Pérez Carrillo. 
Francisco Gómez, Plutarco Roque, Pedro 
Ossorio, Guillermo López Rovirosa, En-
rique Castellanos, Manuel Fuentevilla y 
Manuel Aranguren. 
Cabo Juan Ayala y soldado Alfredo 
León. 
El Parque "Juan B. Zayas*' 
Cincuenta y tres comerciantes y vec».. 
nos de las calles contiguas al parque 
Juan Bruno Zayas han presentado ayer 
una instancia al Alcalde, solicitando en 
bien del ornato público que disponga la 
colocación de focos de luz eléctrica y fa-
roles de gas en dicho parque, que se en-
cuentra actualmente a oscuras. 
Otra razón que alegan en su petición 
los solicitantes es la de que con el alum-
brado del parque se evitarían las escenti . 
poco edificantes que se suceden en dicho 
parque. 
S u c e s o s 
UNA SORTIJA 
El asiático Enrique Lee, de Jesús del 
Monte 709, hizo arrestar por el vigilan-
te 409, a su paisano Y. Pinchao de San 
Nicolás 14, por sospechar que éste haya 
sido el autor del hurto de una sortija 
de su propiedad que estima en doce pe-
sos plata. 
CON UN PALO 
El menor Abel Barril y García, de 
Campanario 75, recibió una herida leve 
en la cabeza, que sufrió al darle un palo 
el también menor Alberto Hernández 
Llambi, del mismo domicilio. 
UNA PEDRADA 
De una contusión leve en el codo dere-
cho, fué asistido el menor Francisco 
Muns, de Belascoain 18, la que sufrió al 
darle una piedra que le tiró Antonio Díaz 
Magaban, de Zanja y Cerrada del Pa-
seo. 
SE RESISTIO 
Al requerir el vigilante 663, a Carlos 
Burnadiego y Valdés, sin domicilio, pa-
ra que no escandalizara en Vapor y Ma-
rina, le desobedeció, por lo que trató de 
llevarlo a la 7a. Estación. 
Carlos se resistió, por lo que tuvieron 
que esposarlo, siendo remitido al Vivac, 
DE UN PERCHERO 
En la 7a. Estación dijo Rogelio López 
y Ceijas, de Carlos III S, que de un per-
chero le llevaron anoche varias piezas 
de ropas que estima en $20.00 oro es-
pañol, ignorando quién haya sido al au-
CON UN VIDRIO 
Al caerse en su domicilio y poner la 
mano izquierda sobre un vidrio, recibió 
una herida incisa en el dedo medio de 
dicha mano, Juan Casasú y Hernández, 
de San José 132. 
MENOS GRAVE 
De menos grave, fué calificada la con-
tusión que recibió en la frente, la menor 
Elena Blanco y Garmalla, de Infanta 92, 
la que recibió al darse con un madero en 
su domicilio. 
POR UN HIJO 
En la Séptima estación comparecieron 
Aurelio Morales y Calderón y Elvira Ro-
mero O'Farrill, vecinos de San Lázaro 
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Ambos redaban la poseción del menor 
Lázaro Iluminado el cual también es hijo 
de ambos. 
Leopoldito dirá quién se queda con Lá-
zaro iluminado. 
¡¡ESOS PERROS!! 
En el segundo Centro de socorro fué 
asistido de una herida incisa en la fderna 
izquierda, Rogelio Valdés Hernández, de 
Oquenda 36, la que sufrió al ser mordido 
por un perro callejero en Jesús Peregrino 
y Oquendo. 
D E C I E N F U E G O S 
LA POLICIA OCUPA UN GRAN CON-
TRABANDO DE BILLETES DE LA 
LOTERIA DE MADRID. IBAN CON-
SIGNADOS A B. GUTIERREZ, QUE 
NO PARECE. FUE DETENIDA LA 
DUEÑA DE LA CASA. ELOGIOS A 
LA POLICIA.—SOLUCIONADO EL 
CONFLICTO DE LOS EXPENDEDO-
RES DE CARNE.—FUERA DE PE-
LIGRO. 
(Por telégrafo) , 
Cienfuegos, 22. 
Esta mañana fué sorprendido Juan Mu-
ñoz, encargado de llevar a domicilio los 
paquetes del expreso. Lo detuvieron los 
vigilantes especiales Ruesga y Vilches en 
meimentos en que conducía a la esta-
ción férrea un paquete conteniendo trein-
ta y cinco billetes de la Lotería de Ma-
drid; billetes enteros para el sorteo pró-
ximo. Venían consignados a nombre de 
B. Gutiérrez, Cienfuegos, vecino de la ca-
lle de Santa Elena. 
En la Jefatura de Policía se comprobó 
que el paquete contenía treinta y cinco 
billetes enteros de la lotería de Madrid, 
con los siguientes números: 1,325; 2,017; 
2,111; 3,118; 3,212; 4,219; 5,312; 6,012? 
6,416; 7,916; 7,917; 9,018; 9,019; 10,01̂ , 
10,020; 11,214; 12,019; 12,020; 13,118; 
14,320; 14,112; 14,512; 15,114; 16,012; 
50,012; 26,013; 17,012; 17,018; 18,016; 
19,915; 19,916; 21̂ 016; 21,017; 23,217 y 
23,218. 
Por no encontrarse el tal Gutiérrez en 
su residencia, fué detenida la dueña de 
la casa, Dolores Gutiérrez Cantero, que 
más tarde prestó cien pesos de fianza pa-
ra poder gozar de libertad provisional. 
Se elogia mucho este servicio policia-co. 
El asunto de los expendedores de carne 
se considera arreglado en buena forma. 
^ Los heridos en el suceso de ayer con-' 
tinúan en mejor estado, fuera de peligro 
de muerte. 
El Corresponsal. 
P o r los J u z g a d o s 
PROCESADOS 
_ Por el Juzgado de Instrucción de la se-
eión tercera, ha sido procesado ayer An-
tonio Rodríguez Cerviño, por el delito de 
homicidio frustado. 
Al procesado se le ha excluido de fian-
za. 
LA POLICIA DE REGLA, ACUSADA 
El señor Manuel Rodríguez Castillo, 
vecino de Martí 76, en Regla, denunció 
en el día de ayer que el capitán de la po-
licía de aquel barrio, señor Enrique Mo-
lina, le llamó a su despacho por medio 
de un vigilante y le amenazó con patear-
lo si seguía denunciando las inmoralida-
des que ocurren en ese pueblo; y que tam 
bién es constantemente acechado por los 
vigilantes de ese cuerpo, los cuáles tra-
tan de tener algo con él, creyendo lo ha-
gan por mandato de su jefe. 
PRESO QUE DENUNCIA 
Ambrosio Amaro Amaro, preso en la 
Cárcel, denunció que su concubina Mag-
dalena Cauto, cuyo paradero ignora, ha 
dispuesto de muebles de su propiedad va-
luados en 27 centenes. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
J E L . D O S D E I V f J L X O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN SOL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
í vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
j safiros, esmeraldas, rabies, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a S, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, ó tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ía importadora de brillantes y jeye. 
ría. 
K I v D O S D E M A T ^ O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9>. 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE17,NÜMER0,a5,ES(lülPÍAAJ, 
V E D A D O 
Para pasar el varano cómoaameata y al 
fresoo. en el punto más alto del Veda*?, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del misma che? íran-
cés de la estación de invierno. Precias es-
peciales de verano, taléfona -̂.̂ isa. 







p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; > 
Que Castc/ia es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños { 
Que Castorla es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; 
Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DífcíüIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wallace, Bradford (N. H.) 
f « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. \V. L. Lister, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmqnt, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
la firma de 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. \V. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
ge encuentre en 
cada, envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAÜB COBPAST, 77 HTJBRAl STREET, HUEVA YORK, E. C. A. 
Con gran pena nos hemos enterado de 
que la grave enfermedad que tuvo pos-
trada en el lecho a la simpática y hermo-
sa señorita Carmela Estrada, terminó 
con el fallecimiento de ésta en la mañana 
de ayer. 
De nada valieron los auxilios de la 
ciencia ni los cuidados de unos padres y 
hermanos tan cariñosos, quienes tenían 
en Carmela puesto tods su afecto, pues 
la finada era de carácter angelical y la 
bondad personificada y dispuesta y ale-
gre. 
Descanse en paz la finada y acompa-
ñamos a todos sus familiares en tan ru-
do trance, deseándoles que Dios les dé 
fortaleza para resistir tal infortunio. 
El entierro de Carmela se efectuará 
hoy, a las nueve, saliendo el cortejó de la 
calle 15, entre C y D, en el Vedado. 
También se le dará esta .tarde, a las 
cuatro, cristiana sepultara en el Cemen-
terio de Colón al cadáver del señor don 
Vicente Galán Tuero, víctima de aguda 
dolencia que la ciencia no logró domi-
nar. 
Que en paz descanse el señor Galán 
Tuero y reciban sus familiares nuestro 
sentido pésame. 
El cortejo fúnebre saldrá del sanato-
rio La Purísima Concepción. 
Han fallecido en la isla: en Cárdenas, 
don José Buroprets; en Pinar del Rio, don 
Sabino Solana; y en Trinidad don José 
González y Palau. 
E l p r o c e s o d e l c o r o n e l 
C h a r l e s A g u i r r e 
Viene de la primera 
y éste lejos de atemorizarse avanza po-
bre aquél, sin vacilar, sin caer a tierra, 
sin̂  que se exteriorizara hasta sonar el 
último disparo, que algún proyectil le 
hubiera alcanzado, de aquí qae no pueda 
inferirse la idea concluyente de un Tma.! 
mayor que el del daño propiamente iit-
determinado de la acción ejecutada. 
CONSIDERANDO: Que de autos cons-
ta que _ el señor Aguirre iba diariamente, 
de mañana y tarde a su establecimiento 
social, donde ocurrió el heclio, luego no 
era anormal su presencia allí cuando el 
suceso, sino lo corriente y ordinario; que 
estuviese pálido, demudado, es un signo 
revelador <ie la persistencia de un es-
tado de ánimo obsecado y que no fcay que 
olvidar, aceptando cuanto le favorece, co-
mo le perjudica , que a su llegada al 
establecimiento se sentó en su despacho 
luego habló' con Canal y que éste de-
clara que hubo él de decMe que tentan 
que practicar̂  el balance de la sociedad, 
pues no podían permanecer más unidos, 
por lo que Aguirre se violentó, respon-
diéndole que él se fajaba, replicándole 
el señor Canal rbuenol Aguirre dijo en-
tonces que él se entraba a tiros y le con-
testó Canal «rentra!" sacando entonces 
aquél su revólver y disparando sobre 
Canal, que al sentir ios tiros—sigue di-
ciendo el propio lesionado—se abalan-
zo sobre Aguirre, no pudíendo alcanzar-
lo porque retrocedía al mismo tiempo 
que disparaba; esta declaración del se-
ñor Canal da la idea del resurgimiento 
de la cuestión que horas antes degenera-
ra en riña, sin que por otra parte resulte 
comprobado como entiende el señor- Fis-
cal que Aguirre agotara la carga del re-
volver, pues ésta debía constar de seis 
capsulas, que según los Peritos, es el nú^ 
mero de cartuchos que cargan los revól-
vers de la clase del asadoy y sólo hizo 
cinco disparos, máxime si ge tienen en 
cuenta las declaraciones de testigosi. 
.que pretendieron quitar el revolver al 
Sr. Aguirre para que no siguiera dtepar-
rando porque debía quedarte alguna cáp-
suía y que el testigo señor Dimb* invo-
cado por el señor Fiscal no afirma que 
el señor Aguiirare cuando iba a disparar-
su revólver dijera "yo te mato así**., sino 
algo parecido, pues no puede concretar-
la frase, a lo que le replicó el señor Ca-
nal, "tú no mata» a nadiê  eres muy........ 
(un adjetivo, cuyo valor1 gramatical ¿s 
el de afeminado). 
CONSIDERANDO:: Que tratados co-
mo han sido todos los puntos en que el 
êñor Fiscal descansa sû  solicitud,, por-
l|o expuesto, el; Juzgado cifebe mantener-
la calificación del delito complejo de dis-. 
paro de .̂rms. y lesiones y la fianza ade-
cuada a la pena que en definitiva pudie-
ra corresponder al señor Aguirre, que es 
lâ  de prisión correccional, en su grado 
mínioaun y medio ea jpesíodo m^mox 
sea» la ¿tfii. dos aHOSî oaĉ  meses;^ obt-
ce días, a cuatro años y dos meses, según 
sentencias del Tribunal Supremo, entre 
otras , la de 20 de Diciembre de 1877. 
CONSIDERANDO: que la pena impo-
nible al delito de homicidio frustrado no 
siempre es aflictiva, pues si bien por 
regla general es la inmediatamente infe-
rior en grado a la señalada al delito 
consamado, que sería prisión mayor co-
mo inmediatamente inferior a la de re-
clusión temporal asignada al delito con-
sumado, no hay que olvidar que los Tri-
bunales, según el artículo cuatrocientos 
veinte del Código, apreciando las cir-
cunstancias del hecho pueden castigar el 
delito frustrado de homicidio con una 
pena inferior en grado a la que debiera, 
corresponderle por regla general según 
el artículo 64; y que si se hace uso de esa 
facultad, aconsejada según la intensidad 
del mal ocasionado, pudiera la pena im-
ponible al señor Aguirre ser la de pri-
sión correccional, que en su grado medio 
es de dos años, cuatro meses y un día 
a cuatro años y dos meses, esto es equi-
valente a la misma del delito complejo de 
disparo y lesiones, por lo que no resultah 
la necesidad manifiesta de aumentar os-
tensiblemente la cuantía de la fianzâ  al-
terando las prácticas usuales en casos 
análogos y cuando, como sostiene el se-
ñor Fiscal, las condiciones personales del 
señor Aguirre hacen pensar que no trata-
rá de eludir la acción de la justicia y sí 
ello es así, aceptado el criterio del señor 
Fiscal parece innecesario tal aumento ya 
que aconsejando la libertad sus condicio-
nes personales pudiera llegarse, acep-
tando preceptos legales, hasta no seña-
lar fianza alguna. 
CONSIDERANDO: que la calificación 
que hace el Juzgado del delito en el auto 
de procesamiento carece en absoluto de 
finalidad, no es óbice para que llegada la 
oportunidad procesal el Fiscal y las de-
más partes mantengan lo que crean pre-
cedente, por lo que 37a que el señor Fiscal 
no insta la variación de ella para que es-
timándose delito grave la de homicidio» 
frustrado, se excluya de fianza al señor1 
Aguirre, la cuestión que se debate queda 
simplemente reducida a fijar si es o no 
bastante la fLamza señaladía y entendiíen-
do el Juzago que es bastsntev por- las ra>-
eones anteriormente aducidas, debe decía 
rar sin lugar el recurso interpuesta peor 
el señar Fiscal. 
Vistas las sentencias del Tribunal Su-
premo de 4 y 25 de Octubre dte ISSff, 20 
de Noviembre de 1883, 19 de Junio de 
1876, 8 de Abril de 1890, 4 de Octubre dte 
1887, 11 y 19 de Enero de 1888, 15 de 
Agosto, 12 de Ffebrero y 1 de Septffimhraf 
de 1902 y 29 de Mayo de 1908̂  
NO HA LUGAR a reformar el auto da 
procesamiento del señor Charles Agui* 
rre y Santiuste, de fecha diez y siete d)a 
los corrientes y notifíquese a las partes» 
Lo mandó y firmó el señor Juez da 
Instrucción de la Sección Segunda: cer-
tifico.—Alberto Ponce.—Juan M. Valdéa 
Anciano.** (És copia). 
UN ESCRITO DEL DR. ROIG 
El licenciado Enrique Roig, defensou 
del coronel Aguirre, presentó al. Juzga-
do un escrito de réplica sobre la, peticioij 
del Fiscal., 
En dicho escrito el" docbor- Roig hace 
mención a varias sentencias del" Tribunal 
Supremo sobre casos análogos al que so 
menciona. 
INSPECCION OCULAR 
El juez, licenciado Portee, acompañado 
del escribano señor- Valdés Anciano % 
del oficial señor Tamayo, practicaron 
ayer una inspección ocular- en la casai 
Galiano 49, 51 y- 53.,. donde se dtesarrolta-i 
ron los sucesos.. 
El Juzgado ocupó tres proyectiles qug 
se hallaron iiterustrados en los anaqueles 
del estabíecimientov. 
LA. YERBADERA. PRUEBA 
Sirio- hay- ima p-cû ba, parat Juagar- eh*. 14 
eftcâ la d« nn artíonlo,. y- qqiwssí» m. d** 
Sip-stFar que cumple lo qW <ia- Q ^ Q&oona, 
Mttehos visotóaarfJoí̂ s <Jb1í oabeiio, táejvftn 
b-iiena apariencia y l>asía_ iHî lan, Tjien-;- pen 
ro, punto, ŝ: (̂tu-î an> la., oaspa, ip-tpla 
eten la calda dék oabelto-?-
No,, ao h> hac-en-; paro el- He-rpioirte sf.-
pcKEqua. liega ft, la Eaía (Jet rrmJ. y maíot ej 
gacmen qua q-taca la, papila, da la que rê  
oî e ^ vida ^ oaballo. 
^ tftdaa par-fcas, yie»e» cartas- da- gantd 
posioi-óp da<; l-ai-ando qu© el Herpil da 
Na-wrtw-o- triunfa da u-íi, ''ensayo pt-oloagada, * 
Es u-na, hocidn sobarajia, puna y oxeáis 
toda arr-asa y aceito. Cu-r-a la comezón del 
oiiaro cabelludo. Yéndesa en, las prjnci»aJ 
les farmacias. 
I>os tamaños §0 ot-s. y- en raonoda americana. 
"La ReunJéD ,̂ Bj. ̂ utjr̂ —Maivuel JohíW 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
EL MEJOR TÓNICO 
- / r — > ^ l^as a r m a s a d o p t a d a s 
V O L T I ? P o r l o 8 G o b i e r n o s y 
r̂J D e p a r t a m e n t o s d e 
P o l i c í a d e N o r t e A m é r i c a , A r g e n -
t i n a , V e n e z u e l a , C o l n m b i a , S a l -
v a d o r y v a r i o s o t r o s . 
D e b i d o á q u e e x c e d e n e n 
S e é n i i d a d - F i j o z a - I l o s i s t o n o i n 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
cases d e c o m e r c i o . 
C o n g u s t o r e m i t i r e m o s g r a t i s 
c o p i a d e n u e s t r o c a t á l o g o y u n 
l i n d o c r o m o . 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o . 
Hartford, Conn-, E. U. de A. 
Marca de Fábrica 
B o u q n e t d e N o v i a . 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o ñ a s , C r u c e s e t c , 
R o s a l e s , P l a n t a s 
d e S a l ó n , A r b o l e -
i r r u t a l e s y d e s o m s 
b r a . e t c . 
Semilles de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y fino 
Teléfono B-07 y 7029.-Mar¡aDao 
2440 Jn.-l 
LOS BULTOS POSTALES 
H a c e a l g u n o s d í a s m a n i f e s t a m o s q u e 
l a M e m o r i a ú l t i m a m e n t e p u b l i c a d a p o r 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e C a m a g i i e y 
c o n t e n í a d a t o s i m p o r t a n t e s a c e r c a d e 
n u e s t r o p r o b l e m a e c o n ó m i c o , d a t o s q u e 
d e b e r í a n s e r e s t u d i a d o s y t e n i d o s j en 
c u e n t a p o r p o l í t i c o s , h a c e n d i s t a s e i n -
d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s . 
C o m o p r u e b a d e e l l o p u b l i c a m o s l a s 
o b s e r v a c i o n e s q u e e l ú l t i m o b a l a n c e d e 
i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n h a s u g e r i d o a 
d i c h a e n t i d a d . 
P e r o h a y e n e s t a M e m o r i a , a l g o m á s 
i m p o r t a n t e , a l g o m u c h o m á s d i g n o d e 
q u e se r e p i t a y se c o n s i d e r e . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e C a m a g i i e y 
d e n u n c i a l o s b u l t o s p o s t a l e s , a c u s a n -
do a e s a c l a s e d e t r a n s a c c i o n e s d e 
p e r j u d i c i a l e n a l t o g r a d o p a r a C u b a y^ d e 
Ber c o n c a u s a p r i n c i p a l d e n u e s t r a c r i s i s 
e c o n ó m i c a . 
V é a n s e a l g u n o s d a t o s d e l o s c o n t e n i -
d o s e n l a r e e p t i d a M e m o r i a : 
" H a n p r e o c u p a d o l i o n d a m e n t e a e s t a 
D i r e c t i v a l o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s 
b u l t o s p o s t a l e s . 
" C o n f e c h a 16 d e M a r z o se e n v i ó a l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a u n a e x t e n s a c o -
rrí u n i c a c i ó n p r e v i o u n d e t e n i d o e b t u d i o , 
a c e r c a d e es te p a r t i c u l a r , c o m u n i c a c i ó n 
q u e c o m o v a r i a s d e l a s e n v i a d a s p o r 
a q u e l l a f e c l i a a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , 
n o f u é c o n t e s t a d a » 
" R e a l m e n t e y d i c h o s e a c o n g r a n s e n -
t i m i e n t o y c o n t o d o e l r e s p e t o d e b i d o , es -
ta C o r p o r a c i ó n t i e n e p o c o q u e a g r a d e c e r 
a l a c o r t e s í a d e l ú l t i m o S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a d e l a s i t u a c i ó n p a s a d a . 
" E n s e s i ó n de 27 d e j u n i o l o s s e ñ o r e s 
C a n a l e s y C a b a d a , d i e r o n c u e n t a d e l r e -
s u l t a d o d e s u v i s i t a a N u e v i t a s , h e c h a e n 
v i r t u d d e a c u e r d o a n t e r i o r p a r a g e s t i o n a r 
c o n e l A d m i n i s t r a d o r d e a q u e l l a A d u a -
n a a l g u n o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s 
b u l t o s p o s t a l e s . 
" E n 2 d e j u l i o se e s c r i b i ó n u e v a m e n t e 
a d i c h o s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r r e c o r d á n d o -
l e l a s p e t i c i o n e s h e c h a s . 
" T e n t r e s d e l m i s m o m e s se l e e n v i a -
b a l a s i g u i e n t e i n s t a n c i a : 
" S r . O r l a n d o A l d a y , A d m i n i s t r a d o r d e 
l a A d u a n a d e N u e v i t a s . 
" D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
" E s t a C á m a r a d e C o m e r c i o t o m ó e l 
a c u e r d o e n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
bu D i r e c t i v a de d i r i g i r s e a u s t e d e n s o l i -
c i t u d de a l g u n a m e d i d a q u e c r e e o p o r t u n a 
V a r a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s d o l a p r o v e n -
r í a . 
" D e s e a e s t a C á m a r a q u e c u a n d o e l v i s t a 
de esa A d u a n a se t r a s l a d e a e s t a p l a z a 
c o n e l fin d e d e s p a c h a r l o s p a q u e t e s p o s -
t a l e s e n l o s d í a s q u e u s t e d t e n g a p o r c o n -
v e n i e n t e , p r o c u r e d e d i c a r s u s p r i m e r a s 
a c t i v i d a d e s A L C O M E R C I O . 
" N o es n i n g u n a i n j u s t a p r e f e r e n c i a l o 
q u e s o l i c i t a es te C e n t r o . S i se t i e n e e n 
c u e n t a q u e n o d e s e a m o s l a c r e a c i ó n d e d l -
f l c u l t a d e ; i a r a < \ p a r t l c ú í a r , q u e l o s p e -
Clcloa fie l o s c - . : n c r c i o s s j c l e r de n- . i"-
c h a m a y o r i m p o r t a n c i a y d e m u c h a m a -
y o r u r g e n c i a q u e l o s d e l o s p a r t i c u l a r e s 
y q u e es e l c o m e r c i o e l p r i m e r s o s t e n e d o r 
d e l a s c a r g a s d e l E s t a d o , y s o b r e t o d a s 
e l l a s d e l a A d u a n a , a s í c o m o d e l a s c a r -
g a s m u n i c i p a l e s , se c o m p r e n d e r á q u e es 
m u y j u s t a n u e s t r a p e t i c i ó n . R e s u l t a t r i s -
t e q u e s i e n d o e l c o m e r c i o e l p r i m e r e l e -
m e n t o d e r i q u e z a d e l a I s l a , q u e s i e n d o 
e l c o m e r c i o e l q u e m á s c o n t r i b u y e a l a s 
c a r g a s s e ñ a l a d a s , so d é p r e f e r e n c i a a l o s 
p a r t i c u l a r e s — r e s u l t a I n j u s t o h a s t a q u e se 
l e s e q u i p a r e — c o n t r i b u y e n d o c o n e l l o a l a 
r u i n a d e ese m i s m o c o m e r c i o , l o q u é es 
I g u a l a c o n t r i b u i r a l a r u i n a d e l p a í s . L o s 
b u l t o s p o s t a l e s s o n u n a m e d i d a e n c a m i -
n a d a d e h a c e r I n ú t i l e s l a s t r a n s a c c i o n e s 
m e r c a n t i l e s e n e l p a í s , a a n u l a r a l c o -
m e r c i o y a d a r f a c i l i d a d e s a l o s c o m e r -
c i a n t e s e x t r a n j e r o s s o b r e l o s n a c i o n a l e s 
p a r a q u e a q u e l l o s , s i n m á s c o n t r i b u c i ó n , 
s i n m á s b e n e f i c i o p a r a n u e s t r o E s t a d o 
q u e e l i m p o r t e d e l o s d e r e c h o s d e e n t r a -
d a d e s u s m e r c a n c í a s , s i n c o n t r i b u i r a l 
s o s t e n i m i e n t o d e l a s e m p r e s a s d e l u z , d e 
l o s p r o p i e t a r i o s c u b a n o s a l o s q u e n o n e -
c e s i t a n p a g a r a l q u i l e r d e c a sa , d e l o s 
A y u n t a m i e n t o s d e l a I s l a , q u e n o l e s e x i -
g e n p a g o a l g u n o p o r i n t r o d u c i r s u s m e r -
c a n c í a s , d e l o s C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s q u e 
p e r c i b e n u n b u e n t a n t o p o r c i e n t o d o l a 
c o n t r i b u c i ó n m u n i c i p a l , s i n c o n t r i b u i r a l 
a u m e n t o d e l a r i q u e z a n a c i o n a l c o n e l a u -
m e n t o d o l a p o b l a c i ó n s o s t e n i e n d o u n a 
c r e c i d a d e p e n d e n c i a , a c a p a r e n n u e s t r o 
m e r c a d o y se h a g a n d u e ñ o s d e l a s v e n t a s 
c o n g r a n p e r j u i c i o d e C u b a . 
" M o t i v o s s o n e s t o s a n u e s t r o j u i c i o , q u e 
b a s t a r í a n p o r s í s o l o s p a r a j u s t i f i c a r u n 
c a m b i o e n n u e s t r a l e g i s l a c i ó n e n e l s e n t i -
d o d e p o n e r a l g u n a s t r a b a s a l a i n t r o -
d u c c i ó n d e l o s b u l t o s p o s t a l e s p o r p a r t o d e 
l o s p a r t i c u l a r e s . P e r o n o es p o r a h o r a t a n -
t o e l deseo d e l a C á m a r a . N o s c o n t e n t a -
r í a m o s c o n q u e e sa A d m i n i s t r a c i ó n , e n 
v i r t u d d e l a s c a u s a s q u e se s e ñ a l a n , d e -
t e r m i n a r a q u e e l V i s t a , s e g ú n a n t e s d e c i -
m o s , c u i d a r a p r e f e r e n t e m e n t e d e a t e n d e r 
a l d e s p a c h o d e l o s b u l t o s p o s t a l e s d i r i -
g i d o s a l a s c a sa s d e c o m e r c i o d e e s t a l o -
c a l i d a d . 
" E s f a v o r q u e e s p e r a m o s c o n s e g u i r y 
p o r e l q u e a n t i c i p a d a m e n t e d a a u s t e d l a s 
g r a c i a s s u a f e c t í s i m o , M a n u e l E s t é v e z . 
" P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a . 
" E s t a c o m u n i c a c i ó n f u é r e m i t i d a a l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a d e s p u é s d e s e r 
c o n v e n i e n t e m e n t e i n f o r m a d a p o r l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a d e N u e v i t a s . L a 
S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a n o h a c o n t e s t a d o 
a b s o l u t a m e n t e n a d a a c e r c a d e l p a r t i c u l a r . 
" T b i e n m e r e c e q u e l a s a u t o r i d a d e s se 
o c u p e n d e e s t e a s u n t o p o r l a c a l i d a l y l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e l m i s m o . 
" N a d a h a n h e c h o l o s G o b i e r n o s q n e m á s 
p e r j u d i q u e a l p a í s q u e l o s t r a t a d o s d e b u l -
t o s p o s t a l e s . 
" B a s t a l e e r l i g e r a m e n t e u n o c u a l q u i e r a 
d e d i c h o s c o n v e n i o s p a r a c o n v e n c e r s e d e 
l a a n t e r i o r a f i r m a c i ó n . 
" E n e l c e l e b r a d o e n 15 d e J u n i o , p o r 
e j e m p l o , c o n e l I m p e r i o A l e m á n , se o b -
s e r v a c u á n t o d a ñ o h a c e n a C u b a d i c h o s 
c o n v e n i o s . E n e l e p í g r a f e p r i m e r o d e l a r -
t í c u l o 2 se m a r c a c o m o 5 k i l ó g r a m o s e l p e -
so m á x i m o q u e p u e d e a l c a n z a r u n b u l t o 
p o s t a l d e l o s c a m b i a d o s e n t r e a m b o s p a í -
ses. 
" Y c a b e p r e g u n t a r : ¿ q u é i n d u s t r i a t i e -
n e C u b a q u e p u e d a c o m p e t i r c o n l a a l e m a -
n a p a r a e s t a b l e c e r ese t r a t a d o q u e se d i -
ce r e c í p r o c o ? ¿ P u e d e n e n v i a r s e m a d e r a s ? 
E n e l e p í g r a f e 2 d e l m i s m o a r t í c u l o se h a -
ce c o n s t a r q u e l o s b u l t o s n o p u e d e n t e n e r 
m á s d e 60 c e n t í m e t r o s d e d i m e n s i ó n e n 
c u a l q u i e r d i r e c c i ó n n i t e n e r m á s d e 25 d e -
c í m e t r o s c ú b i c o s e n s u m a y o r v o l ú m e n . 
" ¿ Q u é p r o d u c t o s , v o l v e m o s a p r e g u n t a r , 
q u é i n d u s t r i a s , q u é m a n u f a c t u r a s p o d a -
m o s o f r e c e r p a r a c o m p e t i r c o n l a s a l e m a -
n a s ? E n e l p á r r a f o D d e l e p í g r a f e 1 d e l 
a r t í c u l o 13 se h a c e c o n s t a r q u e n o se p o -
d r á n r e m i t i r f r u t a s , n i v e g e t a l e s , n i s u b s -
t a n c i a s g r a s o s a s . T o d o e l l o e s t á m u y e n 
r a z ó n p a r a l o q u e d e b e s e r m a t e r i a d e b u l -
t o s p o s t a l e s . P e r o s i n u e s t r o p a í s t i e n e c o -
m o p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n l a d e c a r n e s , m a -
d e r a s , f r u t o s y c a ñ a y c a s i c o m o e x c l u s i -
v a i n d u s t r i a l a d e l t a b a c o y e l a z ú c a r . ¿ P a -
r a q u é s i r v e n a C u b a l o s c o n v e n i o s p j é t a -
l e s ? ¿ Q u é p o d e m o s , r e p e t i m o s u n a y m i l 
veces , o f r e c e r a c a m b i o d e l o q u e i m p o r t e -
m o s ? 
" E s u n j u e g o e n e l q u e f o r z o s a m e n t e 
t i e n e q u e p e r d e r C u b a . D e s p u é s v i e n e l a 
r e l a c i ó n d o l a s p e n a s p a r a l o s q u e r e -
m i t a n t a l c l a s é d e b u l t o s . F o r z o s a m e n t e n o 
h a n d e s e r a l e m a n e s . 
" E n e l c a s o d e p é r d i d a se e s t a b l e c e e n e l 
e p í g r a f e 3 d e l a r t í c u l o 15 q u e m i e n t r a s n o 
se d e m u e s t r e l o c o n t r a r i o l a r e s p o n s a b i l i -
d a d r e c a e r á s o b r e l a A d m i n i s t r a c i ó n q u e 
h a b i e n d o r e c i b i d o e l b u l t o s i n h a c e r n i n g ú n 
r e p a r o , n o p u e d a p r o b a r s u e n t r e g a a l 
d e s t i n a t a r i o . Y e n e l e p í g r a f e 6 d e l m i s -
m o a r t í c u l o se d i c e q u e s i l a p é r d i d a . , 
d e s p o j o o a v e r í a h u b i e s e o c u r r i d o d u r a n -
t e e l c u r s o d e l t r a n s p o r t e e n t r e l a s o f i c i -
n a s d e c a m b i o d e l o s d o s p a í s e s , y n o f u e -
r e p o s i b l e d e t e r m i n a r e n q u é t e r r i t o r i o o 
s e r v i c i o h u b i e r e t e n i d o l u g a r l a p é r d i d a , 
e l d e s p o j o o l a a v e r í a , c a d a a d m i n i s t r a -
c i ó n p a g a r á l a m i t a d d e l a i n d e m n i z a 
c i ó n . A p a r e n t e m e n t e es j u s t o e s t e p r e c e p -
t o . P e r o s i se t i e n e e n c u e n t a q u e d e C u 
b a p a r a A l e m a n i a — y d e c i m o s ' A l e m a n i a 
p o r q u e n o s e s t a m o s s l r v i e u f t i o d o e s t e 
e j e m p l o p e r o l o m i s m o p u e d e a p l i c a r s e a 
l o s d e m á s p a í s e s — n o s a l e n b u l t o s y q u e 
e n c a m b i o l o s m e r c a d o s e x t r a n j e r o s n o s 
i n u n d a n c o n s u s p r o d u c t o s p o r ese p r o c a -
d l m l e n t o , b i e n c l a r o r e s u l t a q u e l a s A d 
m l n i s t r a c i o n e s c u b a n a s s o n s i e m p r e l a s 
q u e h a n d e p e r d e r . 
" C o m o es tos e j e m p l o s p o d r í a m o s c i 
t a r o t r o s m u c h o s p e r o c r e e m o s q u e b a s 
t a n p a r a d e m o s t r a r l o a c e r t a d a q u e - í s t á 
e s t a D i r e c t i v a a l t r a b a j a r p o r q u e se d e 
n u n c i e n o se e n t o r p e z c a n t a l e s con70 
n i o s . " 
T R I B U N A L E S 
L A S A M E N A Z A S D E M U E R T E A L G E N E R A L R A F A E L M O N T A L V O . — E X I -
T O P R O F E S I O N A L D E L D O C T O R R O D R I G U E Z D E A R M A S . — E L H O M I -
C I D I O D E L M U E L L E D E S A N J O S E . — L O S D I S T U R B I O S D E R E -
G L A . — E L R O B O A L P A D R E E M L I O . — U N A M A D R E C R I M I N A L 
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D E L C A I M I T O . — S E N T E í S C I A S — O T R A S N O T I C I A S 
Nueva planta de 
gas en proyecto 
P r o p o s i c i ó n d e u n a m e r i c a n o 
E l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a h a r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e 
M r . a B u l n e s T a v a r e s , d e N u e v a Y o r k , 
p o r l a c u a l se l e h a c e n p r o p o s i c i o n e s a l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a i n s t a l a r e n 
e s t a c a p i t a l u n a p l a n t a d e g a s e s p e c i a l pa-1 
r a e l a l u m b r a d o p ú b l i c o y p a r t i c u l a r . 
M r . B u l n e s se c o m p r o m e t e , s i s e a c e p t a 
s u o f e r t a , a d e p o s i t a r e n e l B a n c o N a c i ó 
n a l l a s u m a d e 3 0 m i l p e s o s , p a r a g a r a n t í 
z a r e l c o n t r a t o . 
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DOCTOR C A L V E Z GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P £ B D £ D A d & & • 
M I N A L J S S . — £ S T E L R I L I D A I X — V ü -
S E ü E O . _ S I F I L I S Y H K R N I A 8 O 
Q U E B I t A D U R A S . 
Gonsunax d e 1 1 a 1 7 a e 4 * i 
E N L A A U D I E N C I A 
R e c u r s o s d e c l a r a d o s s i n l u g a r 
R e c o r d a r á e l l e c t o r q u e e l b r i g a d i e r 
C h a r l e s A g u i r r e , e x j e f e d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l , e n p o s e s i ó n d e s u d e s t i n o e l d í a 
1 7 d e J u l i o d e 1 9 1 2 , f o r m ó e x p e d i e n t e a 
l o s v i g i l a n t e s d e ese C u e r p o , T e o d o r o U r -
s i n o B o b a d i l l a , A n g e l G ó m e z P a s t r a n a y 
R o m u a l d o A l o n s o , l o s c u a l e s f u e r o n m a n -
d a d o s a r e p o n e r p o r l a C o m i s i ó n d e l S e r -
v i c i o C i v i l , e n r e s o l u c i ó n d e 2 9 d e A g o s t o 
d e l p r o p i o a ñ o , a l o c u a l se n e g ó e l r e í e -
r i d o s e ñ o r A g u i r r e , s i e n d o d e n u n c i a d o 
p o r d e s o b e d i e n c i a p o r l o s r e f e r i d o s p e r j u -
d i c a d o s , d e l i t o d e l c u a l l o a b s o l v i ó l a A u -
d i e n c i a d e e s t a c i u d a d . 
A y e r p o r l a t a r d e e l T r i b u n a l S u p r e -
m o h a c o n f i r m a d o e s t a s e n t e n c i a , d e c l a -
r a n d o s i n l u g a r l a a p e l a c i ó n q u e i n t e r p u -
so R o m u a l d o A l o n s o , c o n l a s c o s t a s t* 
c a r g o d e l r e c u r r e n t e . 
P o r o t r a s e n t e n c i a d e a y e r f u é d e c l a r a -
d o n o h a b e r l u g a r a l r e c u r s o d e c a s a c i ó n 
p o r i n f r a c c i ó n d e l e y i n t e r p u e s t o p o r 
D a r l i n g t o n E . K e e r y F r a n k L i o n h e a t 
P e u f f e r t , c o n t r a s e n t e n c i a d e l a A u d i e n -
c i a d e C a m a g i i e y q u e l o c o n d e n ó a 4 m e -
ses y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
T a m b i é n f u é d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e -
c u r s o d e c a s a c i ó n q u e e s t a b l e c i ó J u s t o 
P a t i l l a C a r a b a l l o , c o m o a c u s a d o r p r i v a -
d o , c o n t r a s e n t e n c i a d e l a S a l a P r i m e r a 
d e l a A u d i e n c i a d e e s t a c i u d a d , q u e a b -
s o l v i ó a R o q u e B a r c i a V i l l a r d e u n d e l i t o 
d e e s t a f a . 
A s i m i s m o f u é d e c l a r a d o s i n l u g a r o t r o 
r e c u r s o : e l i n t e r p u e s t o p o r J o s é S a n t a -
m a r í a C a l v o , c o n t r a u n a s e n t e n c i a d e l a 
A u d i e n c i a d e P i n a r d e l R í o q u e l o c o n d e -
n ó e n c a u s a p o r i n c e n d i o a 8 a ñ o s y u n 
d í a d e p r e s i d i o m a y o r . 
S u p u e s t a d e t e n c i ó n i l e g a l . — E x i t o p r o f e -
s i o n a l d e l d o c t o r R o d r í g u e z d e A r m a s . 
A n t e l a S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l se 
c e l e b r ó a y e r u n j u n c i o o r a l i n t e r e s a n t e : 
e l d e l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a C o n c e p c i ó n 
M e d e r o s y G o n z á l e z p o r u n s u p u e s t o d e -
l i t o d e d e t e n c i ó n i l e g a l . 
S e g ú n l a s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s f o r 
m u l a d a s p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l , a p a r e -
c í a q u e e l v i g i l a n t e d e P o l i c í a M u n i c i p a l 
C o n c e p c i ó n M e d e r o s y G o n z á l e z , q u e h a -
b í a r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s d e l J e f e d e 
P o l i c í a d e l a S a l u d d e q u e h i c i e s e i n v e s -
t i g a c i o n e s c o n m o t i v o d e u n a s c o n f i d e n -
c i a s q u e se h a b í a n r e c i b i d o e n d i c h a J e f a -
t u r a d e q u e A n t o n i o L ó p e z t i r a b a r i f a e n 
e s a l o c a l i d a d , l o d e t u v o e n 3 0 d e l m e s d s 
M a r z o ú l t i m o y l o c o n d u j o a l p r e c i n t o , 
d o n d e l o r e g i s t r ó , y c o m o n o l e e n c o n t r a -
se n a d a , l o d e j ó e n l i b e r t a d . 
E l F i s c a l h a b í a c a l i f i c a d o e l h e c h o d e 
d e t e n c i ó n i l e g a l y p i d i ó se c o n d e n a r a a l 
v i g i l a n t e M e d e r o s a l a m u l t a d e 7 5 0 p e s e -
t a s . 
E l d e f e n s o r d e l p r o c e s a d o , d o c t o r G e -
r a r d o R o d r í g u e z d e A r m a s , m a n i f e s t ó e n 
s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s q u e n o 
e s t a b a c o n f o r m e c o n l a r e l a c i ó n d e h e -
c h o s q u e h a c í a e l F i s c a l , p u e s d e l s u m a r i o 
c l a r a m e n t e r e s u l t a b a q u e e n t e r a d o e l p o -
l i c í a C o n c e p c i ó n M e d e r o s y G o n z á l e z q u e 
A n t o n i o L ó p e z e r a e m p r e s a r i o d e u n a r i -
f a e n e l p u e b l o d e l a S a l u d , p o r c u y o d e -
l i t o s e l e h a b í a p e r s e g u i d o d i s t i n t a s v e -
ces , h u b o d e r e g i s t r a r l o e l d í a SO d e 
M a r z o , y n o e n c o n t r á n d o l e n a d a a r r i b a 
l o d e j ó q u e c o n t i n u a r a s u c a m i n o , e s t i -
m a n d o q u e ese h e c h o n o c o n s t i t u í a d e l i t o 
e i n t e r e s a n d o l a a b s o l u c i ó n . 
D e s p u é s d e p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s , e l 
F i s c a l , e s t a n d o d e a c u e r d o c o n l a t e s i s 
s u s t e n t a d a e n a u t o s p o r e l d o c t o r R o d r í -
g u e z d e A r m a s , r e t i r ó l a a c u s a c i ó n . 
Q u e d ó e s t e j u i c i o c o n c l u s o p a r a s e n -
t e n c i a . 
E l h o m i c i d i o d e l M u e l l e d e S a n J o s é 
A n t e l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l se 
c e l e b r ó e l j u i c i o d e l a c a u s a c o n t r a B a r t o -
l o m é M a r t í n e z , p o r h o m i c i d i o . 
E l M a r t í n e z s o s t u v o u n a d i s c u s i ó n e n 
e l m u e l l e d e S a n J o s é c o n J o s é P l a s e n c i a 
y se f u e r o n a l a s m a n o s , h a b i e n d o c a u s a -
d o a é s t e c o n u n c u c h i l l o q u e p o r t a b a 
u n a h e r i d a e n l a r e g i ó n p r e c o r d i a l i z -
q u i e r d a q u e l e p r o d u j o l a m u e r t e . 
E l F i s c a l c a l i f i c ó e l h e c h o d e h o m i c i -
d i o y p i d i ó se c o n d e n a r a a l p r o c e s a d o a 
l a p e n a d e 1 4 a ñ o s , 8 m e s e s y u n d í a d e 
r e c l u s i ó n t e m p o r a l . 
E l d e f e n s o r d e l r e o i n t e r e s ó l a a b s o l u -
c i ó n d e l m i s m o c o n l a s c o s t a s d e o f i c i o ; 
q u e d a n d o e l j u i c i o c o n c l u s o p a r a s e n t e n -
c i a . 
L o s d i s t u r b i o s d e R e g l a 
A n t e l a p r o p i a S a l a P r i m e r a e s t u v o se -
ñ a l a d o p a r a c e l e b r a c i ó n , a y e r , e l j u i c i o d e 
l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a C á n d i d o M a r t í -
n e z , B i e n v e n i d o F e r r e r y o t r o s p o y l o s 
d i s t u r b i o s p o l í t i c o s o c u r r i d o s e n R e g l a e n 
2 7 d e N o v i e m b r e ú l t i m o , c u y o s h e c h o s 
h a n s i d o c a l i f i c a d o s d e d i s p a r o d e a r m a 
d e f u e g o y l e s i o n e s g r a v e s . 
E s t e j u i c i o f u é s u s p e n d i d o p o r h a b e r s e 
i n d i s p u e s t o e l d o c t o r E n r i q u e R o i g , q u w 
l l e v a e n e s t e p r o c e s o l a d e f e n s a d e u n o 
d e l o s a c u s a d o s . 
C o n t r a l o s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s d e l 
C a i m i t o . 
T a m b i é n se s u s p e n d i ó e n l a S a l a S e -
g u n d a d e l o C r i m i n a l l a c e l e b r a c i ó n d e l 
j u i c i o d e l a c a u s a s e g u i d a p o r l o s d e l i t o s 
d e m a l v e r s a c i ó n y p r e v a r i c a c i ó n c o n t r a 
l o s s e ñ o r e s M a n u e l A n t o n i o C a b a ñ a s y 
A n t o n i o M a r í a T a ñ o , A l c a l d e y T e s o r e r o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l A y u n t a m i e n t o d e l 
C a i m i t o d e l G u a y a b a l . 
M o t i v o : h a b e r s e e x c u s a d o , p o r e n f e r -
m o , e l p r o c e s a d o C a b a ñ a s . 
O t r o s j u i c i o s o r a l e s 
T a m b i é n se c e l e b r a r o n a y e r l o s j u i c i o s 
o r a l e s d e 'a-s c a u s a s c o n t r a B e n i t o G ó -
m e z p o r d i s p a r o ; c o n t r a A n g e l S á n c h e a 
p o r r a p t o ; c o n t r a R a m ó n P i n e d a p o r r o -
b o ; y c o n t r a R o g e l i o L a v í n p o r e s t a f a . 
E n e s t a s c a u s a s l a s d e f e n s a s s o l i c i t a -
r o n l a a b s o l u c i ó n d e bus p a t r o c i n a d o s c o n 
l a s c o s t a s d e o f i c i o . 
V i s t a s c i v i l e s 
A n t e l a S a l a d e l o C i v i l y C o n t e n c i o s o 
se c e l e b r a r o n a y e r l a s v i s t a s s i g u i e n t e s : 
L a d e l j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a e s t a b l e -
c i d o p o r d o n C a y e t a n o P é r e z c o n t r a d o ñ a 
D o l o r e s P e d r o s o . 
Y l a d e l i n c i d e n t e e s t a b l e c i d o p o r d o n 
F r a n c i s c o R o m e r o y C á r d e n a s , C o n d e d o 
C a s a R o m e r o , c o n t r a d o n A m b r o s i o C á r -
d e n a s y h e r m a n o s . 
E s t a s v i s t a s q u e d a r o n c o n c l u s a s p a r a 
f a l l o . 
L a s a m e n a z a s a l s e ñ o r M o n t a l v o 
H a s i d o d e s i g n a d o e l A b o g a d o F i s c a l 
d e e s t a A u d i e n c i a , d o c t o r M a n u e l C a s t e -
l l a n o r . . r>a ra q u e i n s p e c c i o n e e l s u m a r i o 
r r - • • v - . t — e n c o m i s i ó n e s p e c i a l d e l 
•u/t r/ifr-r V i - u ^ l ? í ' i " ' i i e s E s c o b a r , c o n 
• r . - ; . J Ci q u s / . : » d o c a ñ a v a r . i l * » « d e l 
i n g e n i o " J a v a n a " , d e l a C u b a n S u g a r 
C o m p a n y , e s t a b l e c i d o e n H o y o C o l o r a d o , 
y a m e n a z a s a s u a d m i n i s t r a d o r e l g e n e -
r a l R a f a e l M o n t a l v o . 
E l r o b o a l P a d r e E m i l i o 
L a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l h a 
d i c t a d o a y e r s e n t e n c i a c o n d e n a n d o a E m i 
l i o V e g a P a d r ó n , p o r r o b o , a 2 a ñ o s , o n c e 
m e s e s y o n c e d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o -
n a l . 
E s t e s u j e t o f u é e l q u e e n l a t a r d e d e l 
d í a p r i m e r o d e M a y o ú l t i m o s a l t ó l a v e r -
j a d e l j a r d í n d e l a c a s a - c h a l e t q u e h a b i t a 
e n e l b a r r i o d e B u e n a v i s t a , e n M a r i a n a o , 
e l P á r r o c o d e l a i g l e s i a d e M o n s e r r a t e , 
d e e s t a c a p i t a l . M o n s e ñ o r E m i l i o F e r -
n á n d e z , y y a d e n t r o se d i r i g i ó a l a h a b i -
t a c i ó n - d o r m i t o r i o d e l r e f e r i d o s a c e r d o t e — 
q u e a l a s a z ó n se e n c o n t r a b a e n e l c o m e -
d o r d e l a l u d i d o c h a l e t — a p r o p i á n d o s e d e 
u n r e l o j d e v a i o r , s i e t e p e s o s e n e f e c t i v o , 
u n a b o l s a d e p l a t a e n q u e se g u a r d a b a n 
l o s m i s m o s y u n m a g n í f i c o r i f l e s i s t e m a 
W i n c h e s t e r , t o d o d e l a p r o p i e d a d d e l se -
ñ o r F e r n á n d e z , e m p r e n d i e s d o d e s p u é s l a 
f u g a . 
U n a m a d r e c r i m i n a l 
L a p r o p i a S a l a h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
c o n d e n a n d o a d o ñ a C a r m e n S a r d i ñ a s 
G u z m á n , c o m o a u t o r a d e u n d e l i t o d e c o -
r r u p c i ó n d e m e n o r e s , a l a p e n a d e u n a ñ o , 
8 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
Y a l a s a c c e s o r i a s d e i n t e r d i c c i ó n d e l d e -
r e c h o d e e j e r c e r l a t u t e l a y a s e r m i e m -
b r o d e l C o n s e j o d e F a m i l i a , d e s u s m e n o 
r e s h i j a s n o m b r a d a s E l e n a , E d e l m i r a , 
M a r í a d e l C a r m e n y C r i s t i n a . 
, U n j u i c i o s o b r e r e i v i n d i c a c i ó n 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o d e 
m a y o r c u a n t í a q u e s o b r e r e i v i n d i c a c i ó n 
p r o m o v i e r o n e n e l J u z g a d o d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e J a r u c o d o n F é l i x P a s c u a l y 
d o n E n s e b i o S i e r r a c o n t r a d o ñ a A m e l i a 
y d o ñ a F l o r a C é s p e d e s y A l f o n s o , c o n t r a 
d o n F e r n a n d o H e r r e r a y C á r d e n a s , c o n -
t r a d o n M a n u e l N a s c i o , s u s h e r e d e r o s o 
c a u s a h a b i e n t e s , c o n t r a d o ñ a M a r í a J o s e -
f a L e t a m e n d i , c o m o h e r e d e r a d e d o ñ a 
D o l o r e s C é s p e d e s y c o n t r a d o n E m i l i o 
C é s p e d e s , s u s h e r e d e r o s o c a u s a h a b i e n t e s , 
( q u e se e n c u e n t r a n e n r e b e l d í a ) l a S a l a 
d e l o C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a h a f a l l a d o 
c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n l a s 
c o s t a s d e e s t a s e g u n d a i n s t a n c i a d e c a r -
g o d e l a p e l a n t e s e ñ o r F é l i x S i e r r a , e x -
c e p t o l a s q u e c o n a r r e g l o a l a u t o d e 5 d e 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 s o n d e c a r g o d e l s e ñ o r 
E n s e b i o S i e r r a . 
S e a v ¿ n # i a s 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a J u a n S a n t a C r u z R o s a -
l e s , p o r d i s p a r o , a 3 m e s e s y 1 1 d í a s d e 
a r r e s t o . 
C o n d e n a n d o a M i g u e l L e ó n , o J u a n 
L e ó n V a l d é s o E r n e s t o F e l i ú ( c o n o c i d o 
p o r o t r o s n o m b r e s ) , p o r r o b o , a m i l p e s e -
t a s d e m u l t a . 
C o n d e n a n d o a R a f a e l R o m e r o , p o r t e n -
t a t i v a d e a b u s o s , a 3 m e s e s d e a r r e s t o . 
C o n d e n a n d o a O c t a v i o G u t i é r r e z C r u z , 
p o r f a l s e d a d e n d o c u m e n t o m e r c a n t i l , a 8 
a ñ o s y u n d í a d e p r e s i d i o . 
C o n d e n a n d o a I s i d o r o A r r o n t e , p o r i n -
f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , a 15 p e s o s d e 
m u l t a o 1 5 d í a s d e a r r e s t o . 
C o m ' e n a r d o a A r t u r o M u ñ i z , p o r d o s 
d e l i t o s d e i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , a 
1 5 p e s o s d e m u l t a p o r c a d a d e l i t o o l a 
d í a s d e a r r e s t o , r e s p e c t i v r m e n t e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
R a f a e l T a m a y o . A t e n t a d o . P o n e n t e : 
s e ñ o r A r ó s t e g u i . F i s c a l : s e ñ o r B e n í t e z . 
L d o . D e m e s t r e . S e c c i ó n P r i m e r a . 
P e d r o A b a d B l a n c o . T e n t a t i v a d e e s t a -
f a . P o n e n t e : s e ñ o r V a l d é s F a u l i . F i s c a t . -
s e ñ o r B e n í t e z . L d o . H e r r e r a S o t o l o n g o . 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
S a l a S e g u n d a 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z y o t r o . D e l i t o c o -
m e t i d o p o r f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . P o n e n -
t e : s e ñ o r C a t u r l a . F i s c a l : s e ñ o r C a s t e l l a -
n o s . L d o . M á r m o l . M a r i a n a o . 
S a l a T e r c e r a 
A c u s a d o s C i r i l o A r t i l e y o t r o s . F a l s e -
d a d . P o n e n t e : s e ñ o r H e r n á n d e z . F i s c a l : 
s e ñ o r G . M o n t e s . A c u s a d o r : L d o . C a r -
d e n a l . D e f e n s o r e s : s e ñ o r e s V i e i t e s y 
C a s t a ñ e d a . G ü i n e s . 
R o d o l f o J . C a n c i o y o t r o s . I n f r a c c i ó n 
e l e c t o r a l . P o n e n t e : s e ñ o r H e r n á n d e z . F i s -
c a l : s e ñ o r G . M o n t e s . L e t r a d o s : s e ñ o r e s 
V i l l a v e r d e , C á r d e n a s , P i n o y A z c á r a t e . . 
B e j u c a l . 
F e l i p e Z a y a s . H u r t o . P o n e n t e : s e ñ o r 
H e r n á n d e z . F i s c a l : s e ñ o r G . M o n t e s - D r . 
V i e i t e s . G ü i n e s . 
S a l a d o l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n e s t a S a l a , p a r a 
h o y , s o n l a s s i g u i e n t e s : 
A n d r é s C a s t e l l á c o n t r a F r a n c i s c o L . 
d e l V a l l e I z n a g a y J o s e f a M o r e l l v i u d a d e 
C h a p l e , s o b r e p e s o s . M a y o r c u a n t í a . P o -
n e n t e : s e ñ o r P l a z a o l a . L e t r a d o s : s e ñ o r e a 
H e v i a y A n g u l o . P r o c u r a d o r e s : s e ñ o r e s 
D u a r t e y P e r e i r a . S u r . 
L e o p o l d o d e l C a l v o T o l e d o c o n t r a M a -
t í a s C a n c e l a s o b r e p e s o s . P o n e n t e : se-
ñ o r T r e l l e s . L e t r a d o s : s e ñ o r e s R o i g , M e n -
d o z a y A r m a s . S u r . 
E n r i q u e C . F r a u A m o r ó s c o n t r a e l A l -
c a l d e M u n i c i p a l d e l a H a b a n a , s o b r e p e -
sos . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : s e ñ o r P l a -
z a o l a . L e t r a d o s : s e ñ o r e s G o n z á l e z S a -
r r a i n y A c o s t a . P r o c u r a d o r e s : s e ñ o r e s G . 
S á e n z y Z a y a s . O e s t e . 
N O T I F I C A C I O N E S 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a l a d e l o 
C i v i l y C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o y S a -
l a S e g u n d a d e e s t a A u d i e n c i a , l a s p e r s o -
n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
R a f a e l M a r í a A n g u l o ; A n t o n i o M a r í a 
d e l a P u e n t e ; A l e X a n d e r W . K e n t ; M a r -
c o s C a n a l e s ; C a r l o s M . V a r o n a ; F i d e l V i -
d a l e I n d a l e c i o B r a v o . 
P r o c u r a d o r e s : 
G r a n a d o s ; D a u m y ; L l a m a ; S t e r l i n g ; 
G . V é l e z ; D í a z ; R o d r í g u e z ; T o s c a n o ; P i e 
d r a ; O ' R e i l l y ; L e a n é s ; M a z ó n ; C á r d e n a s ; 
V i c e n t e ; L l a n u s a ; R e c i o ; M o n t i e l ; S i e r r a 
y L . L u i s T é s t a r . 
P a r t e s y m a n d a t a r i o s : 
F e d e r i c o T a r i c h e ; R a m ó n I l l a ; P r i n 
M a i n a d e ; L u i s M á r q u e z ; P a b l o P i e d r a ; 
M i g u e l C . P a l m e r ; I s a a c R e g a l a d o ; G e -
r a r d o A n d r e u y R a m ó n F e i j o o . 
C i t a c i ó n u r g e n t e 
Y en !«. S i l a S n s g ú n ^ a R ^ . a r d p K > M - - y 
D' : í r .p C ¿¿ ' í i ' - is , v e n d e d o r á n i b ú l a n l e . 
Contestad Á Esta Pregunta 
¿ C u a n d o u n r e m e d i o h a v i v i d o p o r m á s d e 
t r e i n t a a ñ o s , a u m e n t a n d o c o n t i n u a m e n t e s u p o p u -
l a r i d a d é i n f l u e n c i a , y m i l e s d e m i l e s d e m u j e r e s 
d e c l a r a n q u e d e b e n sus v i d a s á é\, n o es 
l ó g i c o s u p o n e r q u e es u n a r t í c u l o d e 
g r a n m é r i t o ? 
D e s a ñ a r a o s a l m u n d o e n t e r o á q u e 
se n o s p r e s e n t e o t r o r e m e d i o p a r a 
c i e r t a c l a s e d e e n f e r m e d a d q u e n a y a 
o b t e n i d o l a i n m e n s a d e m a n d a y m a n -
t e n i d o l a m i s m a p o r t a n t o s a ñ o s c o m o e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . 
P i n k h a m , e l f a m o s o r e m e d i o p a r a e n f e r -
m e d a d e s d e s e ñ o r a s . S o l a m e n t e s i e n d o 
u n a m e d i c i n a q u e p r o d u c e r e s u l t a d o s 
m a r a v i l l o s o s y m u y n o n r a d o s l o s r e c l a -
m o s q u e d e e l l a se h a c e n , es p o s i b l e 
a l c a n z a r e l a d m i r a b l e é x i t o o o t e n i d o 
p o r e s t e r e m e d i o . 
EL COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYOIA E. PINKHAM 
" E l k h a r t , I n d i a n a . — " P o r e s p a c i o d e c a t o r c e a ñ o s e s t u v e sufrien<1n A 
i n f l a m a c i ó n o r g á n i c a , d e b i l i d a d f e m e n i n a é i r r e g u l a r i d a d e s . L o s d o l 
e n m i s c o s t a d o s a u m e n t a b a n c u a n d o c a m i n a b a ó p e r m a n e c í a de p i e v t*3^8 
t e r r i b l e d o l o r e s t i r a n t e s h a c í a a b a j o . A d e m á s , e s t a b a t r i s t e , s e n t í a 
o j o s p e s a d o s , y m e v o l v í flaca y p á l i d a . S e i s d o c t o r e s i n t e n t a r o n c u r a r m i 8 
p e r o e l a l i v i o q u e m e p r o p o r c i o n a r o n f u é s ó l o t e m p o r a l . « ^ m e , 
D e c i d í p r o b a r e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m v n s 
l a L o c i ó n S a n a t i v a . D u r a n t e c u a t r o m e s e s e s t u v e h a c i e n d o u s o d e los d t 
d o s r e m e d i o s y n o t e n g o p a l a b r a s a h o r a p a r a d a r l e l a s g r a c i a s ñ o r 1a' 
b e n e f i c i o s o b t e n i d o s . S í e s t a s l í n e a s p u e d e n s e r l e ú t i l e s , t i e n e U i ir,8 
p e r m i s o p a r a p u b l i c a r l a s . " — S r a . Sadib Williams, 455 J a m e s S t r ^ S 1 
E l k h a r t , I n d i a n a . ^ e e t . 
S i e s t á ü d . s u f r i e n d o a l g u n a d e e s t a s e n f e r m e d a d e s y desea u n c o n s p í f t 
e s p e c i a l , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á L y d i a E . P i n k h a m I t e d i c i n e Cn 
L y n n , M a s s . , E . U . d e A . S u c a r t a s e r á a b i e r t a l e i d a y c o n t e s t a d a t m r 
una, s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a e s t r i c t a m e n t e c o n f l d e n c i a L y 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C 1 C W DE PARlg 
SITUACION DEL TESORO EN 30 DE HAYO DE 1914 
E X I S T E N C I A E L D I A 3 0 D E A B R I L D E 1 9 1 4 . 
E n l a C a j a d e l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a 
R e p ú b l i c a ? 1 - 6 7 2 , 2 3 8 - 1 6 
E n e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 1 4 , 2 ^ 6 - 1 8 
E n T h e B o y a l B a n k o f C a n a d á 2 , 3 0 4 - 4 5 \ $ iggg^gg-Ta 
bí •) 
I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
R e n t a s d e A d u a n a s 
„ „ C o n s u l a r e s 
„ „ C o m u n i c a c i o n e s . - . . . . . » 
„ I n t e r i o r e s 
P r o p i e d a d e s y D e r e c h o s d e l E s t a d o . . 
P r o d u c t o s d i v e r s o s » -
L o t e r í a N a c i o n a l 
I m p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o -
D I V E R S A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o d e l E m p r é s t i t o 1 e r . 5 0 p o r 1 0 0 . 
S a l d o H a b e r e s E j é r c i t o 2.0 5 0 p o r 1 0 0 . . 
G i r o s P o s t a l e s . . 
C h e c k s p e n d i e n t e s d e p a g o 
D e r e c h o s C o n s u l a r e s d e p a g o 
D e r e c h o s C o n s u l a r e s H o n o r a r i o s . , . . 
O b r a s d e p a r t i c u l a r e s 
E p i d e m i a s 
S o s t e n i m i e n t o I n m i g r a n t e s d e t e n i d o s . . 
D e p ó s i t o s E m p r é s t i t o 1 6 ^ m i l l o n e s . . . , 
D e p ó s i t o s O b r a s d e P u e r t o s 
C a s a s p a r a O b r e r o s 
A b a s t o d e A g u a . y A l c a n t a r i l l a d o d e 
C i e n f u e g o s 
F o n d o s G e n e y & l e s . — L o t e r í a N a c i o n a l . . 
S e l l o s d e G a r a n t í a 
S o s t e n i m i e n t o d e C u a r e n t e n a p o r P e s t e 
B u b ó n i c a - - . . . . . 
P e n s i o n e s . — F u e r z a s d e m a r y t i e r r a . -
E m p r é s t i t o d e 1 9 1 4 . . . . . . . . . . 
R e i n t e g r o . . 
E n p o d e r d e l o s c o l e c t o r e s p o r f o r m a -
l i z a r 
E X G R E S O S D U R A N T E E L M E S T 
P o r s i t u a c i ó n d e f o n d o s : 
P a r a a t e n c i o n e s e j e r c i c i o s 1 9 1 3 1 9 1 4 . • 
1 9 1 2 1 9 1 3 . . 
1 9 1 1 1 9 1 2 . . 
1 9 1 0 1 9 1 1 . . 
1 9 0 9 1 9 1 0 . . 
„ „ „ a n t e r i o r e s . . 
„ „ L e y e s d e 1 9 0 6 
„ „ D e c . G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
„ L e y e s d e 1 9 0 9 ( P o l i c í a ) ( 8 0 
p o r 1 0 0 A y u n t a m i e n t o H a - i 
z a n a ) . . . . . . 
„ „ L e y e s d e 1 9 1 0 . . . . . . * 
„ „ L e y e s d e 1 9 1 1 . . . . . . i 
„ „ L e y e s d e 1 9 1 2 . . . . - . 
„ „ L e y e s d e 1 9 1 3 
O r g a n i z a c i ó n d e l a s f u e r z a s p a r a r e s t a -
b l e c e r e l o r d e n p ú b l i c o 
T e r c e r a p a r t e d e l o s i n g r e s o s d e l a L o t e -
ría.—Ley d e 2 2 d e J u l i o d e 1 9 1 0 . . . . 
L e y d e 3 m i l l o n e s 
I m p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o 
D I V E R S A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o d e l E n l p r é s t i t o 1 e r . 5 0 p o r 1 0 0 . 
S a l d o H a b e r e s E j é r c i t o 2 .o 5 0 p o r 1 0 0 . . 
G i r o s P o s t a l e s 
C r e c k s p e n d i e n t e s d e p a g o 
D e r e c h o s C o n s u l a r e s H o n o r a r i o s ^ . . . 
O b r a s d e p a r t i c u l a r e s 
E p i d e m i a s . . 
S o s t e n i m i e n t o I n m i g r a n t e s d e t e n i d o s . . 
D e p ó s i t o E m p r é s t i t o 1 6 % m i l l o n e s . . 
D e p ó s i t o O b r a s d e P u e r t o s 
D e p ó s i t o s O b r a s d e P u e r t o s . — ^ D i f e r e n c i a s 
d e t a r i f a s a d e v o l v e r a l o s i m p o r t a -
d o r e s » . . . . . 
C a s a s p a r a O b r e r o s 
A b a s t o d e A g u a y A l c a n t a r i l l a d o d e 
C i e n f u e g o s : 
F o n d o s G e n e r a l e s . — L o t e r í a N a c i o n a l . -
10 p o r 1 0 0 d e l a R e n t a d e l a A d u a n a d e 
H a b a n a , A l c a n t a r i l l a d o d e l a H a b a n a . 
I d . i d . M e j o r a s e n e l s e r v i c i o d e a g u a 
d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a 
S e l l o s d e G a r a n t í a 
S o s t e n i m i e n t o d e c u a r e n t e n a p o r P e s t e 
B u b ó n i c a . . 
P e n s i o n e s . — F u e r z a s d e m a r y t i e r r a . . 
E m p r é s t i t o d e 1 9 1 4 . — A d e u d o s d e v a r i a s 
S e c r e t a r í a s 
E m p r é s t i t o d e 1 9 1 4 . — O b r a s d e S a n e a -
m i e n t o y a m p l i a c i ó n . — O b r a s d e P a -
v i m e n t a c i ó n -
E m p r é s t i t o d e 1 9 1 4 . — O b r a s d e l A l c a n t a -
r i l l a d o y P a v i m e n t a c i ó n d e l a c i u d a d 
d e l a H a b a n a 
E X I S T E N C I A 
E n T e s o r e r í a G e n e r a l . - $ 1 . 8 7 5 , 8 4 4 - 4 2 
E n e l B a n c o N a c i o n a l . . 9 6 , 8 4 2 - 5 3 
E n e l B a n c o C a n a d á - - . 2 7 0 - 4 5 
2 . 0 7 1 , 0 0 2 - 1 8 
5 0 , 2 0 9 - 5 1 
9 7 , 9 4 7 - 5 4 
3 3 9 , 2 6 7 - 5 1 
6 6 , 3 2 4 - 8 3 
8 0 , 1 2 8 - 3 7 
2 9 5 , 9 2 4 - 6 7 
2 7 8 , 5 5 6 - 4 9 
6 1 , 0 0 0 - 0 0 
1 ,130-83 
8 3 - 7 5 
2 9 , 8 7 1 - 0 5 
4 , 8 0 2 - 0 0 
9 9 , 3 1 5 - 1 2 
1 ,143-75 
7 , 5 3 3 - 2 2 
'¿íió-'oo 
1 2 7 9 1 - 8 5 
'Loo'o'ose-io' 
1 0 2 , 7 2 9 - 3 9 
4 . 6 0 1 , 8 5 8 - 0 6 
1 0 8 , 4 4 5 - 2 8 
$ 4710,3QS-« 
$ 6.699,09243 
$ 2 . 7 7 3 , 3 8 8 - 8 3 
3 , 2 5 3 - 9 2 
1 5 0 - 0 0 
5 , 5 0 0 - 0 0 
2 , 7 0 0 - 0 0 
7 5 , 8 7 1 - 5 2 
2 4 9 - 9 9 
; 8*054^00 
2 3 9 , 4 0 7 - 9 2 
. ' . i , - : 
1 9 , 0 5 0 - 0 0 
5 , 0 0 0 - 0 0 
4 7 , 8 5 1 - 8 8 
- 4 9 9 , 0 5 2 - 2 7 
2 , 2 6 2 - 5 0 
2 , 1 1 7 - 0 0 
6 2 , 0 0 0 - 0 0 
6 4 4 - 5 0 
2 2 2 - O T 
m m 1 9 1 - 6 6 
1 4 , 9 1 0 - 2 9 
2 , 2 4 4 - 5 0 
1 4 , 0 1 3 - 9 2 
2 2 2 , 5 5 2 - 6 8 
1 7 5 , 0 0 0 - 0 0 
4 4 2 , 0 0 0 - 0 0 
T 4 . 6 1 7 , 6 8 9 - 4 5 
E n p o d e r d e l o s C o l e c t o -
r e s p o r f o r m a l i z a r . 
$ 1 . 9 7 2 , 9 5 7 - 4 0 T¡ 
1 0 8 , 4 4 5 - 2 8 $ 2 . 0 8 1 , 4 0 2 - 6 8 
E x i s t e n c i a e n p o d e r d e l o s p a g a d o r e s p a r a a t e n c i o n e s c o r r i e n - 4̂.426' 
t e s y e x t r a o r d i n a r i a s f j 
V t o . B „ „ , ( f ) F - r f * - " ' * 
L E O P O L D O C A N C I O , J e f e d e l a S e c c i ó n de 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . b r o a y E e s g u a r u * ^ 
( f ) 
J U N I O 2 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
1 
( T a r t a a l a s 6 a m a s ( T o r r e o 6 e l a m u i e r 
Madrid, Mayo 13. 
lugar en la Embajada de Fran-
anunciada función teatral, siendo 
ti* *f las fiestas m á s brillantes y con-
l»8.'?6 ¿e las celebradas ú l t imamente . 
'r3 ron los in té rpre tes de la revista 
Paris," la Baronesa d' Huart , 
'M^r Luois Royer y M . M . Le Lubey, 
^ Rover v Andró de Fouquié res ; los 
l í ^ i c e s de'la Scala y de Mohernando, 
A ñ o r a s de Laiglesia, Heren, Muño^ 
c Vienne y las señor i tas de Valde-
Vsrgâ ' portag0j Casa Torres, Casa-Va-
^ Castillo, Castilleja de Guzmán, 
"',añ v Sanfelicesí y los señores Jac-
Mtibel, don Joaquín Roncal, don Jo-
^ilonso Martínez, don Antonio Cabeza 
Vaca y Carvajal, don Alvaro Alcalá 
Miaño v"don Juan Propper. 
Les filies fleurs lucieron su belleza 
ñora fie Huelin, las señori tas de I l e -
Aragón y Carrillo de Albornoz, Ca-
de Vaca y Carvajal y Guillamas y 
x,e Luby cantó primorosamente 
«^'soldados de España en Marruecos." 
\ Denas imitó de manera prodigiosa 
Sarah Bemhardt y Monne Sully. La 
lerenda sobre "La danza" que dió M . 
Mré de Fonquiéres, en tus iasmó al au-
gj^inué Luis X V que bailaron mada-
». y monsieur ^e Royer y cantó mada-
\ Depas, fué celebradísimo; nada m á s 
^ Marquesa de Mohernando y; el joven 
LAntorttb Cabeza de Vaca y Carvajal, 
iijjo de los Marqueses de Portago, escu-
daron prolongados aplausos en "fya ma-
ídúcha brasileña" y el tango "Secfacción," 
en el vals cantado y en el vals inglés, 
í Cuadro último: "Bellezas y danzas es-
iteñoles," formado por hermosuras como 
María Teresa Alcalá Galiano, señoras de 
laiglesia ("Chunga González López) y 
Muñoz Vargas, Emilia Castrillo, la mar-
Lesa de la Scala, Blanquita Castilleja 
We Guzmán y Loli ta Vilana. 
[ Dos niñas encantadoras, Mar i Sol &or-
ftago y María Afr ica Valdefuentes, baila-
fcn garrotines y sevillanas de modo i r re-
Bodas. 
Celebradas: la de la señori ta Mar ía 
Dolores Conunelerán, hija del ilustre aca-
démico y director del Instituto del Car-
denal Cisneros, con el joven barcelonés 
don José Anfrus; la de la señori ta Rosa 
Huertas con el ingeniero de Minas don 
Miguel Moya y Gastón, hijo del ilustre 
periodista don Miguel Moya y Gastón, 
Jerteneciente por su madre a muy distin-
piida familia cubana; la de la señori ta 
Bejarano y Bernaldo de Quirós, hir 
la Condesa viuda de Nava de Tafo, 
m don Fernanclo Fuentes Bustillo y 
lieulant, primogénito de la Marquesa de 
¡jlamagna; la de la señori ta Elisa Aguí -
con el hijo del ministro de Fomento 
im José María Ugarte; y la de la seño -
fetMaría'del Pilar G. Ocampo y G. Es-
Tjndón, con don Luis de Cuenca y F. de 
Joro, hijo del cultísimo periodista don 
"arlos Lms. 
Por celebrar: 
La señora viuda de Obregón ha pedido 
Itta su hijo, el joven abogado y profe-
p de la Universidad Central don Jtian 
% de Obregón. la mano de la seño-
Pa Pilar Despuiols y Ricart, h i ja de los 
V.ueses de Palmerola y condes de Fo-
¡fc. una de la aristocracia catalapa. 
Se ha verificado la ceremonia de to-
^'e los dichos la señori ta Mercedes de 
Mtorre, bija del comandante de caballe-
jfcíwi Mariano, con el primer teniente 
F infantería don Carlos de Sierra, hi jo 
fj General de división don Gumersindo 
de Sien-a. 
Jara el próimo mes de Junio se ha f1'-
Wo el enlace de la señorita Mar ía L u i -
Silva y Mitians, h ü a de los Duques 
lacera, con el joven Marqués de Alme-
rf3' Wjo único del Conde de Torre-
Bna. 
â fallecido en Sevilla don Manuel 
ctor y Abren. " Fué senador diputado 
y alcalde de aquella ciudad. Es-
°' entre otros libros, la novela E l 
S nu in^0 se inauguró y abrió al culto 
(tJf70 templo parroquial de la Con-
L que la piedad de sus feligre-
* L 3 vecinos del bariro de Salaman-
fes f ^ i d o en la calle de Goya, es-
r A] a ^ de, Núñez de Balboa. 
^asK+^Uatro de la tarde el señor cu" «5 e .0 del clero de la parroquia y 
h benH •C,lal de^eSación del señor Obis-
». splemnemente el nuevo tem-
ftlad' Siete y media tuvo lugar la 
hrto^11 del Santísimo, de la antigua 
4 Por i pla . nueva. A l entrar se can-
Metp Isidoriana un solemne 
ben^jJ^tum ergo, y se dió después 
sit 
^sta ^ de todas las personas que 
fei ¡a Jj^ada bajo^Ta^peana^dria" V i r 
pn. Acto continuo se colocó en 
feesia ílbui.do a la construcción de la 
K c' Principalmente del altar ma-
F̂ gen en al final 111121 Balve a la 
r a íiutiI • g la' cuya necesidad se de-
««o ban5nojainente sentir en el popu-
[ftico v \ de Salamanca, es de estilo 
*de suscr-81^0 construída con el produc-
idos .pciones, donativos y limosnas, 
í 0' Em^ Piedad del pueblo madri-
íendo oK;ezaron ^ obras en el año 1902, 
L^ment^0 de Madrid-Alcalá, el re-
E ^ a ' 1pro"iovido desde la Sede va-
L6 donó pi Primada, señor Guísasela, 
?I>uis0 d^ Solar, y han recibido notable 
^ y Barrí actual Prelado, señor Salva-
L̂ curso v na' las ha prestado eñcaz * 
^ ^ o r v a1poyo entusiástico y positivo. 
54rroco ^ hador de la idea ha sido 
t esto, a n Eustaquio Nieto, hombre 
Ljoluntar Íuyo talento, perseverancia 
Ito^ Cí>¿0Cles.arrollados con tanta eñ-
áev ^ P l o p1ienci0. débese el magn í -
Mt ^0tt AiV ^Uso la primera piedra el 
Im ^ag í11?0 X I I L 
i í r i Mooi de la Virsen y el nimbo 
fc» 6 la 11,16 ia corona, son donati-^ d a do ̂  doña Ramona Goicoe-
^ b1^ don V rga' Las camPanas' del ^er^ femando, de la Marquesa 
t^fioíeg 0la viuda de Espuñes , de 
' ^ Los HSelgas y de la Junta de 
altares de las naves late-
rales, ar t ís t icos y preciosos, han sido re-
galados: el de Nuestra Señora del Rosa-
rio, por la Marquesa viuda de Aldama; 
el de Nuestra Señora de la Salul, por 
los Marqueses de López Bayo; el de Nues-
t * | Señora de Guadalupe, por los de To-
rre y Villanueva; el de San Fernando, 
por los señores de Baüer (don Fernando); 
el de Nuestra Señora de las Mercedes, por 
la señora viuda de Romaní ; el de Nuestra 
Señora del Carmen, por la señora viuda 
de Torán, y el del Sagrado Corazón, por 
los Condes de Artaza. E l mayor y el ór-
gano, que es soberbio, han sido adqui-
ridos por suscripción especial. 
La instalación eléctrica de los altares 
de las capillas débese también a los res-
pectivos donantes, y la red general, i l u -
minación de la iglesia, cripta, altar ma-
yor y laterales y rependencias ha sido 
proyectada y dirigida gratuitamente, en 
honor de la Virgen, por el joven ar i s tó-
crata don Rafael Gordon, hijo de la Con-
desa de Mirasol. 
Forman la Junta de damas que tan efi-
cazmente ha cooperado a la erección de 
la nueva iglesia, entre otras, las siguien-
tes señoras : Duquesa de la Victoria, Con-
desa de Scláfani, Marquesa de Cortina, 
Condesa de Romanónos, señoras de Sil-
Vela, de Luca de Tena y de Baües y Con-
desa de Mirasol; y la de caballeros, el 
Conde de las Almenas, presidente; don 
José Belestá, don Trifino Gamazo, don 
Femando Baüer , don Enrique Caries, don 
Alfredo Goicoerrotea y don Luis Cobián, 
en concepto de Secretario. 
Anteayer, a las once y media de la ma-
ñana, fué inaugurada solemnemente la 
nueva parroquia. Numeroso público se 
aglomeró frente al templo y se congregó 
en la calle de Goya para presenciar el 
paso de la Familia Real. La primera 
en llegar, la Infanta Isabel, a la que acom-
pañaba su dama particular la señor i ta 
de Ber t r án de Lis'. Poco después llegaban 
los Infantes doña Paz y don Fernando 
y la Princesa Pilar de Baviera. Por úl t i -
mo los vivas del público anunciaron la 
llegada de los Reyes. Vest ía el Monar-
ca uniforme de Art i l ler ía , con las insig-
nias de Capitán General y la venera de 
las Ordenes militares. La Reina, como 
las Infantas, iba de negro, con manti l la 
del mismo color; ostentaba magníficas jo -
yas de perlas. 
Acompañaban a los Reyes la Condesa 
viuda de los Llanos, el Marqués de la To-
rrecilla, el Conde del Grave y el Marqués 
de la Ribera. 
Bajo palio, y a los acordes de la Mar-
cha Real, hicieron Reyes y Altezas su 
entrada en el templo. Tomaron asiento 
en el presbiterio; a la izquierda del al-
tar mayor, y tras ello sel alto séquito. 
Inmediatamente comenzó la ceremonia. 
Dijo la misa el señor Obispo de Madrid, 
al que asis t ían dos capellanes de altar. 
Los ornamentos eran de color azul claro, 
como el manto de la Pur ís ima. 
Mediada la misa, ocupó la sagrada cá-
tedra el elocuente orador don Luis Cal-
pena, que pronunció una plát ica muy sen-
tido. Explicó por qué el Señor quiso to-
mar la forma humana, y no encarnó, co-
mo pudo, en un ser que ante nosotros 
se hubiera mostrado como superior. Dijo 
que "siendo el templo el lugar consagra-
do a Dios, puede asegurarse que él es el 
centro del mundo." Habló de los nume-
rosos templos erigidos al Señor durante 
siglos y siglos, ejemplos constantes de la 
fe de la Humanidad. 
"Este barr ió—añadió—de casas aristo-
crát icas , no contaba con un templo digno 
de él. Ahora ya lo tiene, y bien esplénj 
dido." Elogió la nueva iglesia y t e rminó 
con una invocación a la Inmaculada Con-
cepción, a quien pidió de rodillas bendicio-
nes para la Familia Real, el párroco^ y 
cuantos han contribuido a la edificación 
del templo y al pueblo de Madrid, dedi-
cando un recuerdo a la memoria de la 
difunta Marquesa de la Romana, que con 
ferviente entusiasmo consagró a esta pia-
dosa empresa los úl t imos años de su larga 
existencia. 
La plát ica del señor Calpena fué aco-
gida con murmullos de aprobación. 
Después del momento de alzar, las se-
ñor i t as Blanca Bascáran , Angela Santa 
Cruz, Eugenia Silvela, Isabel Gabaldá, 
Pilar de Carlos y Pilar López Nieulant, 
hicieron entre los fieles una provechosa 
colecta. Los Reyes e Infantes contribu-
yeron a ella entregando varios billetes. 
Terminada la Misa, la Familia Real 
abandonó el templo, siendo objeto den-
tro de él, de afectuosas manifestaciones 
de simpatía , y en la calle de entusias-
tas aclamaciones. 
E l Príncipe de Asturias cumplió el día 
10 siete años. Con este motivo se cele-
bró en el salón de Tapices de Palacio, a, 
las ocho y media de la mañana , una m i -
sa rezada, que dijo el señor Obispo de 
Sión, y que fué oída por Sus Majesta-
des íos Reyes, acompañados de sus hijos, 
la Reina Cristina, Infantes Luisa, Isa-
bel Fernando y Carlos; jefes de Palacio, 
Marqués de la Torrecilla y de Viana, Du-
que de Santo Mauro, Duquesa de San 
Carlos, Comandante General de Alabar-
deros, Aznar; Condesa del Puerto y alta 
servidumbre del día. En dicho acto h i -
zose la tradicional ofrenda de las velas y 
de las monedas de oro, una m á s de los 
años que el Príncipe ha cumplido. 
Vest ía el augusto niño traje blanco, de 
marinero. Tomó ¿ese día la primera co-
munión. Este acto religioso se celebró 
en el salón de Tapices. Frente a un altar 
por tá t i l se había colocado en primer ter-
mino un reclinatorio blanco para el Pr in-
cipe* en segundo término había sillones 
dorados para el Rey, las dos Reinas y 
todos los Infantes; a ambos lados del al-
tar en sendos sitiales, estaba el Nun-
cio'de Su Santidad, y de t rá s de los Re-
yes los jefes. ., . , c 
E l moment© de recibir la comunión bu 
Alteza fué muy emocionante. A conti-
nuación,* el Obsipo de Sión pronunció una 
plát ica, como suya, elocuentísima. Ter-
minada la misa, ent regó el Nuncio de Su 
Santidad, bajo sobre cerrado, un au tó -
grafo de Pío X , que abrió el Príncipe. La 
Reina ent regó al Nuncio, a su vez, para 
que lo transmitiera al Papa, un recorda-
torio en pergamino, representando la i n -
teresante ceremonia celebrada, A la ca-
beza del documento se ve el escudo pon-
tificio. E l recordatorio es tá dedicado en 
esta forma: " A Su Santidad Pío X , re 
cuerdo de m i primera comunión.—Alfon 
so.—10 Mayo 1914." Debajo de la firma 
del Príncipe figura el Escudo Real. 
Doña Victoria regaló a su hijo un 
magnífico devocionario encuadernado a la 
antigua, con flores de lis y planchas de 
oro. 
Noches pasadas se celebró en el hotel 
Ritz la anunciada velada a beneficio del 
hospital francés de esta Corte. Mr . A n -
dró de Fonquiéres disert óacerca del te-
ma La societé francaise, ses divertisse-
ments, ses modes et ses devoirs, e hizo 
con este motivo una amena e interesan-
te recapitulación sobre cuanto ha consti-
tuido en la capital de la vecina Repú-
blica el asunto preferente de sus fiestas 
y de sus espectáculos. 
^ E l caballeroso representante de Fran-
cia, y la distinguida madame Geoffray, 
dieron anteanoche una fiesta brillante, a 
la que asist ió la Familia Real. No bien 
llegó ésta , comenzó la representación de 
una revista en dos actos y prólogo, Ma-
dr id-Par ís , escrita ad-hoc, y en la que 
tomaron parte madame Laydeleine y Fer-
nand Depas, del Odeón de Par í s , con el 
concurso de bellas y ar is tocrá t icas señori-
tas. 
Vestido niña, en muselina, guarnecido 
de pasamaneréas y cinturón azul. 
La Princesa Pilar, hi ja de la Infanta 
Paz, para conservar un recuerdo de su v i -
sita a España , ha hecho grupos fotográ-
ficos de las señor i tas que tomaron par-
te en la fiesta organizada en el hotel 
Ritz a beneficio del Bazar del Obrero 
con los típicos trajes que vest ían. Re-
tratos que se pondrán a la venta, a be-
neficio del Pedagogium que doña Paz fun-
dó en Munich. 
E l domingo 10 tuvo lugar la recepción 
en la Academia Española del señor don 
Francisco Fernández de Béthencourt , que 
tomó posesión de su plaza de número pa-
ra la que fué elegido en votación uná-
nife y reciente. Béthencourt , que tanto 
frecuenta los salones, eligió un tema in -
teresante, avalorado con el que le pres-
tan sus vastos conocimientos. Este te-
ma es "Las Letras y los Grandes." E l 
aspecto ar is tocrát ico del discurso y las 
relaciones que en la sociedad madri leña 
tiene dicho señor, hicieron de esta re-
cepción una a la vez académica y aris-
tocrát ica, pues fueron muchas las perso-
nas del gran mundo que asistieron al 
acto. 
E l Duque de Santoña presentó hace 
pocos días a los Reyes a su hijo don José 
Mitjans, que acaba de regresar de una 
cacería de fieras. 
Bodas. 
Se ha verificado la de la Marquesa de 
Tenorio, hija menor de la Marquesa viu-
da de la Laguna, con elopulento joven 
guipuzcoano don León Lizar i turry . Vest ía 
la novia elegante traje de t i sú de plata, 
brochado; el velo era de legítimo encaje. 
Las joyas, perlas y brillantes. 
Sostenían la cola del trape las hijas 
de los Marqueses de Viana, Tolita y Car-
men. 
Concurriero na la ceremonia las Mar-
quesas de la Laguna, de Coquilla, Ris-
cal y Viana, y la Condesa de Re quena; 
las Princesas de Ratibor; las Condesas 
de Bruna Esperanza y Villamonte; las 
señoras y señori tas de Romagosa, Arezo-
la, Mart ínez de Trufo, Martos, Elózegui, 
Lombillo, Díaz, Baquera y Ochoa; los 
Marqueses de Santa Cruz, Riscal, Arcos, 
Velada, el Conde de la Maza y el de Cas-
tronuevo. 
Los novios, que cuando salieron del tem-
plo hicieron su primer visita a la Du-
quesa viuda de Bailón, t ía camal de ella, 
emprendieron por la noche su viaje de lu -
na de miel. En casa de la Marquesa de 
la Laguna se sirvió a los novios, padri-
nos y testigos un almuerzo. 
E s t á fijada ya la fecha para l a cere-
Arezsama.—¿Qué quiere usted, que me 
parezca el poner amuletos a las criaturas 
de poca edad ? Pues sencillamente una 
niñería, por no decir una ignorancia. 
El amuleto más seguro, es seguir los 
preceptos que marca Ja higiene, y toda 
madre debía procurarse un tratado com-
pleto de ella, antes de que naciera su p r i -
mer hijo, a f i n de evitar los muchos ma-
les a que puede verse expuesto. 
Esta es, en pocas palabras, m i opinión 
sobre ese asunto. 
Margarita.—1.a— No tiene absoluta-
mente nada de ext raño lo que me refiere: 
es e l resultado natural y lógico de un 
matrimonio desigual. 
Su esposo a fuerza de cariño ha salvado 
la barrera y se ha amalgamado con sus 
gustos y con su manera de ser; pero no 
así otras de las personas que la rodean, 
y que deben experimentar, (por lo que 
usted refiere), una envidia de las más 
corrientes, por su inteligencia, su distin-
ción natural, sus relaciones, su fortuna y 
esa supremacía en todo, que es precisa-
mente la que no pueden perdonarle. 
E l mal no tiene ya remedio; pero sí 
atenuantes: una de ellas es evitar la de-
masiada unión, para poner a raya esas 
pequeñas envidias, y otro, el sobrellevar-
las con grandeza de alma. 
2. a—No creo que dé resultado posi-
tivo. 
3. a—Es una excelente Idea. 
4a.—Si señora. 
Cuca.-- Puede usted dirigirse para ob-
tener el tratado que desea a la l ibrer ía de 
Wilson, Obispo 52. 
Nena C.—1.a—Las sábanas de diario se 
hacen con un dobladillo calado en los ex-
tremos, y las de lujo con guirnaldas bor-
dadas; con calados estrechos separados 
entre sí, y con encajes finos. 
2.a—Deben hacer juego con las sába-
Bonilo modelo de fra/e p a r a paseo. 
monia del casamiento de Miss Belle Wyat t 
Wil lard, hija del Embajador de los Esta-
dos Unidos en España , Hon Jospth E. 
Willard, con Mr . Kermit Roosevelt, hijo 
del expresidente de los Estados Unidos, 
mister Theodoro Roosevelt. E l novio lle-
g a r á a Lisboa desde P a r á , donde acaba 
de realizar unas arriesgadas exploracio-
nes por las selvas del Amazonas, cerca 
del 20 del corriente. La boda se verificará 
el 11 del próximo Junio, a las doce de la 
mañana , en la capilla de la Embajada in-
glesa aquí. Oficiará el doctor Watson, 
rector de la iglesia norteamericana de Pa-
rís . Le acompañará mister Herbert 
Brown, Capellán de la Embajada inglesa 
en Madrid. 
La señori ta Wil lard i r á acompañada 
por su hermana, la señori ta Elisabeth 
Wil lard, que será su primera dama de 
honor. También serán damas de honor 
la Princesa Fe lá de Thurn y Taxis, hija 
del Príncipe de Ratibor, Embajador de 
Alemania en Madrid; Miss Katherine 
Page, hija del Embajador de los Estados 
Unidos en la Gran Bre taña ; mademoiselle 
Gilvele Veneur de Tilliers y Miss V i r g i -
nia Christian. 
El fallecimiento de don Eugenio Mon-
tero Ríos, personalidad ilustre de la po-
lítica española contemporánea, ha causa-
do general sentimiento. Alquirió su po-
pularidad por méri tos positivos. Todo lo 
fué en vida, y ha muerto dando pruebas 
de una modestia ejemplar, que será uno 
de los galardones de su historia. 
jDescanse en paz el ilustre finado! 
Salomé Núñez y Topete^ 
E L TRIUNFO D E F I N I T I V O DE LAS 
PELERINAS.—Nadie hubiera creído en 
la resurrección de esta moda, ysin em-
bargo la vemos imponerse, lo mismo en 
los campos de carreras que en los salones 
privados. Las pelerinas que se llevan en 
esta primavera, tienen forma de capas 
deportivas, y tanto su corte como el te j i -
do con que se hacen, recuerdan mejor la 
indumentaria masculina que la nuestra. 
La moda de la capa, quj apareció duran-
te el pasado invierno, ha traído d3 la ma-
no esta otra d j las pelerinas, poco prác t i -
ca pero muy elegantes sobre todo para las 
mujeres delgada/ 
ñas, e imi t a r sus dibujos en t amaños m á s 
reducidos. 
3a.—Con las iniciales de los nombres, 
o apellidos de ambos. 
4. a—A 15 cent ímetros del adorno, y en 
el centro de la sábana. 
5. a.-.—Batas de nansuk blanco, con enca-
jes y bordados. 
6. a—Todo blanco. 
L, de M.—la.—Es m á s eficaz que la 
presente, a que la recomiende por es-
crito. 
2a.—Desde luego, teniendo verdadero i n -
terés. 
3a.—No debe omitir nir>gún t í tulo al 
dirigirse por escrito a unu persona, por 
más ínt ima que esta sea. 
4.a—Aunque a una religiosa se Ja debe 
dar el tí tulo de " señora" y no el de "se-
ñori ta ," lo natural al escribirle, es po-
nerle: "Reverenda Madre." 
5a.—Durante el luto riguroso se supri-
me el día de recibo. 
6a,—Puede hacer que el mismo niño l le-
ve el regalo en cuestión-
7. a—El luto a esa edad, se l i m i t a a t r a -
jes blancos con bandas negras. 
Desolada.—No crea que la gordura que 
la aflige no pueda vencerse y son muchas 
las indicaciones que llevo hechas desde el 
"Consultorio" para disminuir la obesi-
dad. 1 
M i primer consejo es que no se aban-
done a la pereza; que no pase n ingún 
tiempo despierta en la cama y que haga 
mucho ejercicio. 
No hay cosa m á s út i l que tener "siem-
pre ocupados el espír i tu y el cuerpo. 
_ Además, y aquí entra lo m á s penoso 
si es usted de buen apetito, tiene que l i -
TLos jetees 
Vestido niña, en sa tén azúul, guarneci-
do de florecitas. 
mitar mucho sus comidas, y no hacer és -
tas según su gusto, sino según su con-
veniencia. 
No tome apenas leche: suprima toda 
clase de harinas y no prueba las salsas, 
ni la cerveza. 
En cambio tome tres o cuatro veces al 
día té, y si no le es muy molesto, ga-
lletas en vez de pan. 
Puede comer la fruta que desee y es-
pecialmente naranjas. 
Una rubia.—1.a—A su edad debe lle-
varse el cabello suelto y sujeto con lazos, 
dependiendo la gracia de éstos , del buen 
gusto natural. 
2a.—Según la estatura que tenga. 
3. a—No le conviene en modo alguno 
semejante amistad, y ex t raño que la l i -
gereza de esa señori ta, no haya fijado la 
atención de sus padres de usted. 
4. a—Aunque es usted casi una niña, el 
consejo que accedo con mucho gusto a dar-
le, es que no conceda fácilmente su amis-
tad, y que se fije sobre todo al hacerlo, 
más que se f i je sobre todo al hacerlo, 
cualidades y carácter , de las que es tán 
llamadas a ser sus amigas de mañana . 
5. a—He tenido mucho gusto en contes-
tarle y no tengo nada que excusar. 
Année G.—Para que le desaparezcan 
los barros, le aconsejo que use el "Reme-
dio de barros" de Mme. Le-Fevre y para 
suavizarse después el cutis, la "Crema 
de miel almendras," también de dicha se-
ñora, _ cuyos productos son no sólo muy 
conocidos, sino eficasísimos. 
^Quiero advertirle, que daba su propen-
sión a esas ligeras afecciones cu táneas , 
las que demuestran alguna impureza de 
la sangre, debe tomar algún depurativo 
y no sólo le desaparecerán los barros, si-
no la propensión a ellos. 
Marina CASTILLO. 
Como en Cuba. 
En Alemania, Holanda y Suecia v No-
ruega las jóvenes son preferidas a los jó-
venes para el desempeño de los empleos. 
Pnsamientos. 
El corazón es la retorta de las pasiones 
La regla que por lo general rige en el 
matrimonio es la regla de interés . 
Cosas de allá. 
En China, saludar a uno quitándose el 
sombrero, es un gran insulto. 
_ Si somos desgraciados, veamos por qué; 
si es por nuestra culpa enmendémonos: si 
es por la de otros, no nós atormentemos. 
EPIESTO. 
PEDRO CRESPO 
Pocos tipos-hay en nuestro tiempo qu« 
atraigan tanto, que inspiren tan universal 
s impatía , como el del buen alcalde ideada 
por Lope do Vega y popularizado por-
Calderón. Al t ivo y honrado como viejo 
hidalgo español, lógico en sus razona-
mientos como el gobernador de la Insula 
Bara t a r í a , valiente y justiciero como 
aquel loco sublime que se llamó Alonso 
Quijano, representa el alcalde ext remeño 
ese espír i tu que nos complacemos en con-
siderar, con razón o sin ella, como nues-
tro espír i tu nacional; significa la fuerza 
del pueblo'frente a los abusos del feuda-
lismo disfrazado con otros nombres más: 
eufónicos, aunque igualmente siniestros;! 
es, en una palabra, lo que todos qu i s i é ra -
mos que fuesen esas pequeñas autorida-
des que es tán en íntimo contacto con losi 
que, por encontrarnos muy bajos, no po-
demos contar en los momentos difíciles^ 
con la atención de las autoridades supre-' 
mas. 
Ciudadano modelo, f ie l cumplidor d * 
sus deberes cívicos, Pedro Crespo acepta! 
como un deber, aunque con repugnancia! 
fundada en su modestia y sencillez, eii 
cargo de alcalde que los vecinos de Zala-^ 
mea le confieren. Alcalde ejemplar, cui-i 
da de que nadie moleste n i ofenda a lasl 
tropas de su rey, y castiga inflexible aj 
los que quebrantan esta orden, empezan-
do por su propio hijo. Hombre honrado; 
y atento, abre sus puertas y cede su ca-
sa a los bizarros militares a quienes, por-
ser quien es, debe alojamiento. Padre cg-j 
loso de su honra, procura evitar que esta, 
honra sea mancillada, y cuando ve que sus. 
precauciones han sido inúti les, pone to-^, 
dos los medios humanos para lavar la.! 
mancha. Y no es la venganza lo quo, con-
sumado el rapto de su hija Isabel, le l l e -
va a hacer ahorcar al raptor. En él no 
cabe aquella pasión, y prueba de ello es | 
que, dejando su vara de alcalde, no vaci-l 
la en arrojarse a los pies del capi tán donJ 
Alvaro para suplicarle que, por los cami-
nos que abren la Iglesia y las leyes, l i m - ' 
pie su apellido del borrón que sobre él 
ha echado. Pero cuando don Alvaro se \ 
niega a sus ruegos, cuando rechaza a l ; 
afligido anciano y califica de impertinen-
cia sus leg í t imas pretensiones, el padre 
desaparece y surge el alcalde, la au tor i -
dad inflexible, que no repara en grados , 
n i en ca tegor ías cuando se t rata de admi-
nistrar justicia. Tan limpia es tá su sen-! 
tencia de otros sentimientos, tan j u s t i f i - ' 
cada aparece la ejecución del capi tán per-
la severidad del alcalde hacia sus propios 
hijos, que el mismo rey, al conocer el ac-
to de justicia de Pedro Crespo, lo aprue-
ba nombrándole alcalde perpetuo. Verdad | 
es que al mismo tiempo pretende aleccio-| 
narle en la adminis t ración de justicia, re- ; 
cordándole que el capi tán merecía muerte j 
menos denigrante que la horca; pero Pe-i 
dro Crespo, al f i n compatriota de Sancho | 
Panza, no vacila en explicar al mismo Fe-f 
lipe I I que, como en Zalamea 
"viven los hidalgos bien, 
no ha aprendido a degollar 
el ve rdugo . . . " 
Y esta es la única ocasión en que pus 
de decirse que el padre ha vencido al al» 
calde. que la autoridad se ha excedido efi. 
sus derechos, adjudicándose el de agra-
var la pena. Mas ello es al f i n y al cabo 
tan natural, tan humano, que nadie osa r í a 
tachar de abuso la conducta del anciano,, 
tanto menos, cuanto que antes de realizar-
se el delito ya el honrado Pedro Cresno 
ha anunciado la sentencia que estaba dis-
puesto a hacer recaer sobre quien se atre-
viese a tomar, a t í tulo de soldado del rey, 
algo m á s que su hacienda y su vida. 
¡Lás t ima grande que no sean todos loa 
alcaldes como el de Zalamea! ¡Lás t ima 
también que no haya sido un personaje 
real, para levantarle un monumento, co-
mo a aquel otro alcalde nue, siglos des-
pués , no pudiendo ahorcarle, se atrevió a 
declarar la guerra al capi tán del Siglo 
que quiso atentar, no contra su hija, sino 
contra su patr ia! 
Los jabones transparentes de alcohol sa 
hacen en caliente, pero resultan muy ca^ 
ros. Es, por tanto, mucho mejor elabo-
rarlos con j abón en frío. A este efecto sa 
emplean 16 kilogramos de grasas, 12 de 
sebo y 4 de aceite de coco purificado, y 
8 kilogramos de lejía de cristales de sosa 
a 36 grados. 
Se funden las dos grasas en la caldera, 
y cuando es t án fundidas no se eleva m á s 
la temperatura, sino que se vierten enci-
ma y poco a poco los 8 kilogramos de 
lejía. Se agita sin cesar la mezcla por 
espacio de doce a quince minutos que du-v 
ra la operación. Se conoce que és t a ha 
terminado en que la espá tu la deja en l a 
masa una especie de surco. 
Después de esto, se le disuelve en e l 
baño de maria en 18 li tros de alcohol de 
92 grados. Cuando tiene bastante consis-
tencia aná loga a la del jarabe, se le r e t i -
ra y se le deja enfriar, echándolo en mol -
des hasta que se solidifica. 
* * * 
Barniz para el hierro y el acero.—Se-
gún el "Moniteur industriel," se obtiene 
un barniz que garantiza perfectamente 
el hierro y el acero contra la oxidacióm 
cubriendo los objetos con una solución en. 
caliente de azufre en esencia de tremen-
tina. E l azufre, después de la evapora-
ción de la esencia, forma una tenue ca-
pa sobre la superficie que se quiera pro-
teger, y se une ín t imamente al metal ba-
jo la acción de la llama de una l á m p a r a 
de alcohol, formando un barniz de her-
moso color negro muy sólido. 
« « * 
Para impedir que se abarquillen .las 
pruebas fotográf icas pegadas en car tón, 
es indispensable no mojar el papol antes 
de pegarlas, y emplear una cola fuerte-
mente alcohólica. 
Esta cola puede prepararse haciendex 
una solución de gelatina en la cual se 
echa alcohol hasta que la solución .se en-
turbia. Se añade un poco de ácido féni-
co para asegurar la conservación. 
A l enfriarse se espesa. Para usarlo se 
calienta al baño-mar ía . Este medio al 
evitar la distensión desigual del papel du-
rante el remojo, impide igualmente la de-^ 
formación de la imagen. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRET.—Adel ina Vehi y el baríti-
Yio Madurell fueron muy aplaudidos ano-
che en la representación de "Los Molinos 
de Viento." 
Igualmente lo fué, la graciosa tiple 
cómica Luz Barrilaro en la refundición 
<ie " L a casta Susana", interpretando con 
suma picardía el papel de protagonista. 
Para hoy anuncia el cartel: 
L a Cuna, L a Mulata y Corpus Christi. 
P O L I T E A M A . — E n el Gran Teatro 
del Politeama nos ofrecerán Santos y 
Artigas, en la noche de hoy martes, la 
exhibición de la magistral obra que tan 
grandioso triunfo ha obtenido en la pre-
sente temporada, "Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant". 
Mañana, día de moda como "miércoles 
blanco," nos ofrecerán Santos y Artigas 
una gratísima velada, dedicada a Max 
Linder, el actor cómico de inimitable 
gracia, proyectándose cinco bellas pelí-
culas en las que él es protagonista, titu-
ladas "Rivalidad de Max Linder" "Los 
recién casados o al fin solos," " L a re-
vancha de Max Linder," "Max Linder le 
tiene miedo al agua" y "Max Linder pro-
fesor de tango," y estrenándose la últi-
ma producción impresionada por el gra-
cioso artista, que se titula' ' L a noche de 
boda de Max p casarse con la doctora," 
que ha de hacer las delicias del público. 
Están casi agotadas las localidades 
para la función, verdaderamente ex-
traordinaria. 
E n el Politeama se activa la prepara-
ción de los estrenos de " L a amazona en-
mascarada," bella película de la Celio 
Eilms, y de "Mari Juana o la mujer del 
pueblo," grandiosa creación de Pathé 
Fréres. 
N E R O N Y A G R I P I N A . — Recibimos 
la siguiente carta que confirma una de 
las noticias que él popular Jesús Arti-
gas nos daba en carta escrita desde Pa-
rís: 




Nuestro socí» Artigas, desde París nos 
ha cablegrafiado que ha hecho la adqui-
sición de la grandiosa película "Nerón y 
Agripina," mediante el pago de 42,000 
francos por la exclusiva de la Isla de 
Cuba. 
E l ha visto la película en los talleres 
de Pathé y nos dice: ,.no encuentro pa-
labras para darles idea de su magnifi-
cencia." 
Esta película ha sido editada por " L a 
Film Artística Gloria," pero mediante 
una combinación especial será puesta en 
mercado por la casa Pathé Fréres, cuya 
exclusiva nosotros tenemos. 
Según nuesti-os informes, se ha gasta-
do en la fabricación de esta gran obra 
más de dos millones de liras y como sie-
te mil personas han tomado parte en la 
acción. Preciosas colecciones de fieras 
fueron contratadas durante largo tiem-
po para algunas de las sensacionales es-
cenas de esta película. 
Le rogamos la inserción de esta carta 
que servirá como información a los lec-
tores de su amena sección y a reserva de 
darle pronto otros datos quedamos muy 
afmos. y s. s., 
Santos y Artigas/* 
M A R T I . — E L M I L E S I M O E S T R E N O : 
L A MAZORCA ROJA. 
Esta obra es muy popular. E n Mar-
tí no se había, puesto todavía, a pesar de 
que el programa sufre allí una cons-
tante renovación. Esta noche, el nume-
roso, el casi inmenso público que llena 
este teatro, confirmará la justicia de los 
grandes éxitos que L a Mazorca roja ob-
tuvo en todas partes. 
L a cantará Carmen Rainírez, la sim-
pática y modesta tiple de Martí, que 
cuenta grandes afectos entre el público, 
y que después de un año de trabado en 
este teatro, prepara su beneficio. 
Se completa la noche con "Las musas 
latinas" en primera tanda. 
Y " E l estudiante" en la tercera. 
A L H A M B R A . — E l programa de este 
teatro nos anuncia un próximo estreno. 
Se trata de una nueva obra de Ma-
nuel de Mas y Antonio López, con música 
del popular Ankerman, titulada " L a zo-
na infecta. 
Para dicha obra está pintando un pre-
cioso decorado, que representa el incen-
dio del establo de Figuras, el popular 
escenógrafo señor Gómi'í 
Será un acontecimiento teatral. 
Para esta noche: 
" E l rapto de Juoeta", en primera tan-
da. 
" L a guerra m-íversal", de gran éxito, 
en la segunda. 
"Ramón, el conquistador", en la terce-
ra. 
C I N E ROYAL.—Infanta y San Ra-
fael.—Hoy se proyectará en este salón 
la gran cinta de la casa Pathé, "Victo-
ria o Muerte" y a juzgar por el entusias-
mo que desde hace días se nota entre 
las familias de aquella extensa barriada, 
será la noche de hoy de las que harán 
época en el simpático Cine Royal. 
Para el viernes función en honor de la 
proclamada Reina del salón, con el es-
treno de "Excelsior." 
E l sábado otro estreno de gran actua-
lidad: "Rocambole", la . y 2a. Serie, 86 
partes colosales. 
Bien por el Cine Royal, que tantas no-
vedades proporciona al selecto público 
de aquella extensa barriada. 
M A X I M . — " L a hija del Ministro" y 
" L a Torre de la Expiación" son los dos 
estrenos que van en la función de hoy 
en este gran teatro de verano. 
" L a Hija del Ministro," en primera y 
tercera tandas, estando el principal pa-
pel de esta película a cargo de la genial 
actriz del teatro alemán señorita Hen-
ny Porten. 
" L a Torre de la Expiación" con 1,300 
metros, va en segunda tanda, doble, sin 
alterar los precios. Esta es una de las 
más notables creaciones de Aquila Film 
de Turin. 
Para el jueves, día de moda, se anun-
cia " E l Condenado de la Guayana", obra 
de gran espectáculo y sensa?ionalísimo 
argumento. 
Muy pronto " L a Duquesita de Bed' 
fort", última creación de Aquila. 
L A A E R O N A U T A STA. R I V E R A . — 
Hemos tenido el gusto de saludar a la 
intrépida aeronauta señorita Gabina Ri -
vera, quien dentro de unos días reali-
zará en la Habana una ascensión en glo-
bo, lanzándose en su para-caídas des-
pués que alcance una altura de varios 
centenares de metros. 
L a arrojada y simpática joven espera 
recibir de un momento a otro su aerósta-
to, que ha sido construido en Quincy, Il l i-
nois, por Baldwin Supply Company, fa-
mosa casa norteamericana que se dedica 
con especialidad a la Construcción de 
globos. 
Oportunamente anunciaremos la fecha 
y sitio de la ciudad en que la señorita 
Rivera hará su ascensión. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l eg í t imo puro de uva 
— ^ i - > • ^ 
l e í Servicio Civil 
Bajo la presidencia del señor Carlos 
Fonts y Sterling, con asistencia de los se-
ñores comisionados José Lorenzo Caste-
llanos, Emilio Iglesia y Enrique Casta-
ñeda, y actuando de Secretario el Jefe 
de Despacho, señor Jesús de la Cruz y 
ligarte, celebró sesión la Comisión del 
Servicio Civil, el día veinte del corrien-
te mes, en el local que ocupan sus Ofi-
cinas, adoptándose entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de ape-
lación establecido por el señor José Ruiz 
y Pérez, vigilante del cuerpo de la Poli-
cía Nacional. 
CON L U G A R 
Declarar con lugar el recurso estable-
cido por el señor Ramón Arce y Fer-
nández, Oficial Segundo, Auxiliar de 
Contaduría del Municipio de Santiago de 
las Vegas. 
SIN L U G A R 
Declarar sin lugar el recurso estable-
cido por la señorita María Teresa 
Díaz Fernández, Auxiliar Clase '"D" 
del Negociado de Operaciones Mecánicas 
de la Dirección General de la Lotería Na-
cional; el establecido por el señor To-
más Portuondo, vigilante del cuerpo de 
la Policía Nacional; y el establecido por 
el señor Florentino Almeida, vigilante 
de policía del Término Municipal de Ran-
chuelo. 
DOS M E S E S D E L I C E N C I A 
Se acordó conceder dos meses de licen-
cia de acuerdo con lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo del artículo 55 de la Ley 
del Servicio Civil, al escribiente de la Ofi-
cinas de la Comisión, señor Francisco 
Delgado y Riobó. 
P E R M U T A S A P R O B A D A S 
Se acordó participar al señor Director 
General de Comunicaciones, que la Co-
misión aprueba la permuta concertada 
entre los señores Jesús Martínez Pie-
dra y Manuel León y Llina, reparadores 
de líneas del Centro Telegráfico de Pi-
nar del Río y de la Oficina de Mantua, 
respectivamente; y a la concertada en-
tre las señoritas Lutgarda Padrón y 
Cristina Musaurrieta, enfermera del 
Hospital de Sagua la Grande y de Cár-
denas, respectivamente. 
NO E S P O S I B L E A C C E D E R 
Se acordó participar al señor Director 
de Beneficencia, que no es posible acce-
der a la permuta concertada entre las 
señoritas María Hernández y Cecilia Gar-
cía, enfermeras del Hospital de Guantá-
namo y de Sagua, respectivamente. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
V A L L A D O L I D 
L a hermosa y rica capital de Castilla 
la Vieja tiene en esta ciudad de la Haba-
na una flamante representación en sus 
hijos. 
Estos, tan amantes de su provincia y 
orgullosos de la gloria que ella supo ins-
pirar a la historia patria, quieren cono-
cerse para elevar más su plecaro nom-
bre, para dar brillo a todo lo que la enal-
tece y regar sus virtudes por los ámbitos 
de esta hermosa isla, para que quede 
latente su nombre y grabado en letras 
de oro. 
Y con ese entusiasmo que sabe inspi-
rar las cosas grandes, y con ese amor 
que hace despertar los mayores bríos pa-
ra acometer las grandes empresas, un 
puñado de entusiastas villisoletanos se 
han reunido bajo el solio deT Centro Cas-
tellano, para conocerse, para hablar de 
sus uniformes campiñas bañadas por el 
caudaloso Duero y sentir en sus corazo-
nes la plácida alegría que proporciona el 
recuerdo al amado solar de sus mayo-
res. 
Los vallisoletanos, a un pequeño lla-
mamiento del joven comerciante de esta 
ciudad señor Santos Moretón, se han reu-
nido en gran número la pasada noche en 
los salones del Centra Castellano y con 
palabra, emanada de un profundo 
cariño a la vieja capital castellana y su 
provincia, ha puesto a todos al corriente 
de su noble propósito, noble y honroso 
cual es el de poseer una reliquia símbolo 
de la provincia; el estandarte de Va-
lladolid que con sus lenguas de fuego 
pregona la firmeza y bríos de los hijos de 
las llanuras castellanas. 
Y estuvo representada gallardemente 
por todos sus partidos judiciales: Medina 
del Campo, la muy noble que ostenta su 
histórico castillo Real de la Mota; Villa-
lón, la del célebre rollo símbolo de leal-
tad; Simancas, con su monumental Ar -
chivo d3 Indias, reliquia y fuente de es-
tudios, donde en peregrinación de cien-
cia van a beber los sabios del mundo: la 
Nava del Rey, Peñafiel, Tudela de Due-
ro, Medina de Rioseco; Nava del Mar-
qués, en fin, todos Ips partidos que co-
rresponden a la provincia. 
Todos sus partidos se vieron represen-
tados, glorificando así el noble propó-
sito que les anima al querer tener cerca 
de sí el escudo nobilísimo, bordado pri-
morosamente para que en ratos de ocio, 
contemplándole, se les represente todo 
aquello que representa al inmigrante: 
alegría y contento. 
Los trabajos para ello están iniciados: 
se cruzaron patrióticas cartas de los va-
llisoletanos de aquí con los vallisoletanos 
de allá y todos sentirán en su corazo^ 
un cariño mútuo que haga más grande, 
más firme y más duradero el recuerdo 
del amado pedazo de tierra que nos vió 
nacer, honrando así a la patria grande y 
a la noble Cuba donde vivimos. 
L a Comisión gestora qué se entenderá 
con todo lo conceiTiiente al estandarte, 
quedó nombrada en la siguiente forma: 
Presidente, señor Santos Moratón. 
Vicepresidente: Sr. Antinógenes Ma-
Madero. 
Vicepresidente segundo: señor Felipe 
Carmano. 
Tesorero: señor Inocencio Blanco. 
Secretario: doctor Teodoro Cardenal. 
Vicesecretario, señor Fermín Vega. 
Vocales: señores Félix Villanueva, Ga-
bino Villanueva, Francisco Ayala, Feli-
ciano Morencia. Ramón Garcís, Eugenio 
San José. José Rodríguez, Benito Her-
nández, Eduardo de la Rosa, Guillermo 
Vergara, Sixto Calvo, Fructuoso Colme-
nares, Andrés Madero, Sebastián Cua-
drado, Enrique Alonso, Fél ix Bízmanos, 
H. Abril, Jacinto Sinchez, Rigoberto 
García, Guillermo García y Teodoro Re-
quejo. 
Que un éxito grande corone los tra-
bajos de los nobles hijos de Valladolid. 
L . Gómez Caro. 
Gobierno Provincial 
I N G E N I E R O A U X I L I A R 
Ha sido nombrado ingeniero auxiliar 
de la Dirección provincial de Obras Pú-
blicas, el señor Rafael Sánchez Riquel. 
E L SR. H I D A L G O GATO 
E n el pueblo de Palos, falleció ayer el 
padre del Presidente del Consejo Provin-
cial, señor Hidalgo Gato, el cual se h^ 
trasladado a dicho pueblo, apenas llegó a 
él la triste noticia. 
P E S A M E D E L G O B E R N A D O R 
E l Gobernador interino de la Provin-
cia, señor Pedro Bustillo, ha enviado al 
señor Hidalgo Gato un sentido telegrama 
con motivo del fallecimiento del padre 
del señor Hidalgo, al que también nos-
otros, desde estas colunitaas, hacemos lle-
gar nuestro pésame. 
D E S C A R G A E L E C T R I C A 
E n la Secretaría del Gobierno Provin-
cial, se ha recibido un telegrama de L a 
Salud, manifestando que en la tarde de 
ayer, ha caído en aquel poblado una des-
carga eléctrica, incendiando una casa de 
tabla y guano, que fué totalmente des-
truida. 
Fueron devorados por las llamas un 
gran número de matules de tabaco, oca-
sionando considerables pérdidas. 
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POR LA AVELLANEDA 
E l movimiento iniciado en pró de la se-
ñora Qertrúdis Gómez de Avellaneda, so-
brina de la ilustre poetisa que tantos 
timbres de gloria alcanzara para el solar 
cubano, tiene buenos auspicios dado el 
prestigio y significación de las personas 
que encabezan la lista, constándonos ha-
ber muchas señoras que están igualmente 
dispuestas a colaborar en este asunto 
que honra los humanitarios sentimientos 
del pueblo de Cuba. 
Los donativos se reciben en la adminis-
tración de los periódicos E l Comercio, L a 
Lucha y el DIARIO D E L A MARINA, ro-
gando a las personas que deseen contri-
buir a este acto que lo hagan lo más pron-
to posible por reclamarlo así la natural 
urgencia. 
He aquí los nombres de las personas 
que encabezan la suscripción y las canti-
dades con que contribuyen: 
O. E . 
General Mario G. Menocal . . $26-50 
Dr. Rafael Montoro 10-60 
D I A R I O D E L A MARINA . . 10-60 
Un español 5-80 
Seguiremos publicando las listas de 
suscripción, haciendo un llamamiento a 
los Centros regionales para que con su 
acostumbrado altruismo, contribuyan con 
la cantidad que estimen oportuno a este 
acto humanitario. 
Colegio de Dominicas 
Americanas del Vedado 
R e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
L a Academia "Auxilium Cristianorum," 
que en el pintoresco Vedado dirigen las 
Dominicas americanas, de Santa Catalina 
de Ricci, congregaron el domingo a sus 
hermosas alumnas en el amplio patio del 
Colegio, adornado con banderas america-
nas y cubanas, procediendo al reparto deí 
los premios a las que lo alcanzaron por su 
constante aplicación y buena conducta du-
rante el curso de 1913 a 1914. ,< 
E l acto se celebró con una velada lite-«J 
rario-musical. L a empezaron todas las 
alumnas cantando el coro "Los soldados,", 
de Rigoletto-
L a hermosa señorita Anita Vicent, que 
recibió el diploma de aprobación final de' 
sus estudios en el colegio, pronunció un 
bello discurso recitado con perfecta dic-
ción y adecuada acción. 
Un trio encantador formado por las) 
señoritas Cruz Marina Rubin, Victorina 
Faz y María Lola Molinet, nos recreó 
ejecutando la mazudca de los trineos, de 
Ascher. 
. E l Director espiritual del Colegio, el 
P. fray Félix del Val , dominico, llamó a 
recibir los premios extraordinarios de me-
dallas de oro, a las bellas alumnas Isabel 
Gómez, Rosita Cuanda, que reciben tres 
cada una; Anita Vicent, que también re-
cibe diploma de aprobación final de estu-
dios; Mercedes Llórente y la graciosísima 
niña Gracielita Lescano. Todas recogen 
la preciada y disputada condecoración de 
manos de Monseñor Felipe, Secretario de 
la Delegación Apostólica, que con una re-
presentación de Hermanos del Colegio L a 
Salle y los PP. Felipe Caballero que presi-
de el acto. E n lugar preferente hemos vis-
to al Dr.Laguardia, Secretario de Justicia 
que fué a congratularse con el triunfo de 
sus bellas hijas Helena y Carmen de la 
Guardia, que obtuvieron premio, la prime-
ra en inglés, geografía y urbanidad y la 
segunda en esta última asignautra. 
Entregadas las medallas, el Canónigo 
Dr. Felipe Caballero pronunció un bello 
y profundo discurso sobre la educación e 
instrucción, estableciendo la diferencia 
que hay entre ambas, y cómo deben com-
pletarse. Estudia la labor educadora de 
la Iglesia, en los diferentes centros d o-
centes por ella establecidos desde su fun-
ración hasta nuestros días. Asimismo es-
tudia la realizada por ella en Cuba, te-
niendo frases enaltecedoras para las di-
ferentes congregaciones que a ella se de-
dican. 
Pasa luego a examinar la enseñanza del 
Estado lamentándose de que no sea vivi-
ficada por la doctrina de Jesucristo, de-
mostrando lo pernicioso de í a misma que 
destruye cuando le falta esa divina savia. 
E l elocuente orador fué ovacionado por 
sus oyentes. 
Trozos de la "Bohemia," de Puccini, los 
ejecutaron e interpretaron las alumnas 
Rosa Cuanda y Rebeca Mañas, a mando-
lina y piano. 
Rosa Cuanda pronunció en inglés un 
sentimental discurso de agradecimiento a 
sus profesoras. 
Las pequeñitas entonaron en inglés un 
cántico titulado "Vivimos cantando." 
Se hace el reparto de premios por asig-
naturas. L a lista de estos premios leída 
por el P. Félix del Val, fué la siguiente: 
Rosa Cuanda, Francés, Historia Sa-
grada, Escritura; Anita Vinet, Inglés, Ló-
gica, Literatura española; Mercedes Lló-
rente, Literatura española, Dibujo, Costu-
ra, Literatura americana. Historia geno-
ral; Cruz Marina Rubín, Español, Mate-
máticas, Aplicación, Historia Sagrada, 
Historia americana, Lógica; Mercedes Co-
vín, Historia Sagrada; Aída Covín, Doc-J 
ti-ina Cristiana; Isabel Gómez, Inglés. 
Francés, Geografía, Aritmética, Ciencia; 
Margarita Lancís. Asistencia; Helena Lo-
bo, Lectura inglesa, Ortografía; Graciella 
Lescano, Español; Lolita Antiga, Doctri-
na Cristiana, Buena conducta; Consuelo 
Batista, Español, Francés, Aritmética, 
Lectura inglesa. Ortografía; Helena de la 
Guardia, Inglés, Geografía, Urbanidad; 
Luz América Silva, Inglés, Geografía, Lec-
tura inglesa. Ortografía; Enriqueta Ba-
tista, Español Lectura inglesa, Lectura 
española; Silvia Sánchez, Aritmética, lee-' 
tura española. Aplicación; Julia Macía, In-
glés, Historia cubana, Buena conducta. 
Asistencia; Julia Lavín, Escritura, L?rba-< 
ridad; Juana Rosa Aedo, Lectura españo-
la; Julia Calderón, Dibujo; Mercedes An-
tiga, Costura; Dulce María Lavín, Espa-
ñol, Geografía, Aritmética; Mercedes Gó-
mez, Inglés; Lola Rubín, Lectura inglesa, 
Helena Mesa, Urbanidad; Esther Alen-
tado, Lectura inglesa. Doctrina Cristiana; 
María Rita Avilés, Aplicación, Costura, 
Buena Conducta; Belén Lescano, Inglí*?,-
María Antonia Calderón, Escritura, Di-
bujo; Concha Ruiz, lectura inglesa; 
Piedad Corral, Urbanidad; Estrella Anti-
ga, Lesctura inglesa, Escritura; María 
Isabel Calderón, Dibujo; Estrella Catalán, 
Inglés; Gilda Murías; Costura; Isabel 
Leséano, Español, Asistencia: Urda Ma-
ñas, Aritmética, Doctrina Cristiana, l ec -
tura española: Carmen de la Guardia, Ur-
banidad; Cecilia Pérez, Buena conducta, e 
Hipólita Sharp, Dibujo. 
R. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de. explosión y combustión espontánea. Sin humn 
rada en la fábrica establecida en B E L O T, en el litoral dp ^ IUal olor 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamnaiia balll£i. " ^ 
p as eQ las tapii 
I B 
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etlaueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
que es nuestro exoluswvo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
|ue ofrecemos al públicos 
Que no tiene rival, es e» 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de aguí 
clara, produciendo un 
L U Z TAN HERMOS-á 
sin humo ni mal olor, qu^ 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este acedte posee l a gran ventaja de no í ^ T ^ 
caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable nrw^"88 eM 
RA E L USO DE L A S FAMILIAS: ^"enaame, Principalm^ pj 
Advertencia a los consumidores: LA L U Z B R I L L A N T E marca F T ^ a J 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cI^a í̂ T ^ 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. ^Portaiojj 
También tenemos un completo surtido de BENCINA T GASOTTOí A ' I 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d ©más usos, a nrecios rtvw ^ 
The West India OJI Refinlng Co.-Oficma, SAN PEDRO Núm 
-»"«'- " ' ba'15 2469 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL M01TE 
V e d a d o . 
VICENTE F. YILLAFERDE. 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
Cerro, Jesús del Moote 
y Pilar. 
BEBEDEROS DE GOSZáLES. 
Calle de Pe'rez No. 13 . - -Tl t m í 
S K A D M I X K N S U S C R I P C I O N E S . 
La calle de Municipio 
Varios vecinos de la calle de Manuel 
de la Cruz (antes Municipio), en Jesús 
del Monte, firman una carta que nos re-
miten suplicándonos en nombre de la sa-
lud pública llamemos la atención sobre el 
lamentable estado de abandono en que se 
encuentra dicha calle. 
Esta calle es de mucho tránsito, por 
ser la que se utiliza para ir al sanatorio 
" L a Benéfica". Está convertida en un lo-
dazal, en tiempo de aguas. L a cuadra 
comprendida entre las de Ensenada y 
Atarés es un vertedero, pues existe en 
dicho lugar un enorme montón de cantos 
en la vía pública donde se amontonan las 
basuras. Cuando llueve se descomponen y 
la peste es insoportable. 
Bueno sería que por quien corresponda 
se hiciese una visita a dicha calle para 
comprobar lo dicho por los vecinos. 
Sociedad denunciada 
L a Secretaría de Gobernación ha reci-
bido una denuncia contra la Sociedad de 
recreo "Matanzas," la cual celebra sus 
fiestas en los salones que posee en la ca-
lle de San José esquina a Escobar. 
E n la denuncia referida se dice: que la 
Sociedad citada celebra bailes casi todos 
los sábados y que en ellos se atenta a la 
moral de manera escandalosa, por cuyo 
motivo y teniendo en cuenta los denun-
ciantes la asistencia de gran número de 
menores a esos actos, es por lo que es-
peran de las autoridades que tomando 
cartas en el asunto pongan término a esa 
clase de espectáculos. 
Dicha denuncia será trasladada a^ la 
Jefatura de policía, para que investigue 
lo que haya de cierto. 
S e c r e t a r í a de í íobernac ion 
UNA C H I S P A " E L E C T R I C A 
L a Secretaría arriba citada tuvo ayer 
conocimiento de haber sido 'quemada por 
una chispa eléctrica la casa de curar ta-
baco, que en el barrio de "Colmenar," 
término de Consolación del Sur, poseía el 
señor José de la lucera. 
No hubo desgracias personales. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n reyerta habida en Bejucal, entre 
Is vecinos de aquella población Alberto 
Piloto y Salustiano González, resultó 
gravemente herido el segundo de los con-
tendientes. 
E l autor del hecho fué detenido. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n rñomentos de estar sacando el cas-
quillo de una pistola automática el due-
ño del hotel " L a Luisa" en Cienfuegos, 
señor Agustín González, se le disparo 
aquella, hiriendo al dependiente del pro-
pio hotel, Venancio Torres. 
SIN C A R N E 
A causa de la huelga de los carniceros 
de Cienfuegos, dicha población careció 
ayer de fdicho artículo por no dar absá 
a la demanda el encomendero señor l"-
nuel Suárez, único que déspaclió carm 
E N LIBERTAD 
E l gobernador provincial de Santa 
ra, telegrafió ayer a Gobernación d 
cuenta de haber sido puestos en libert 
los-. detenidoE José Pérez, Franciíco Sí 
chez y Sotero Fundora» a quienes se ? 
dió por considerárseles cómplices ec 
secuestro de Juan Muiña, y contra los( 
les no han resultado cargos. 
a 
L i b r o s b u e n o s 
E n la librería " L a Moderna Po-
ha recibido un gran surtido de litmílj 
todas clases y al alcance de todas las í̂ j 
tunas. 
Gustavo Le Bon-Psícología de las 
titudes, 1 tomo en cuaderno, $1-00-
Repertorio Completo de todos los 
gos, por Marco y Ochoa, 2 tomos m 
dernados, §4-00. ,M 
Tratado de Materia Médica J ^ 
grafía, por J . Hérald, 1 tomo escm 
nado, $4-00. ., . „, J 
Elementos de Cálculo I ^ * 6 3 ^ 
Pérez de Muñoz, 1 tomo encuaoeiq 
pesos 3-50. , . r„Jr¡m 
Análisis y Ensayos Qumuco 
les, por Baltá de Cela, 1 tomo en£^ 
nado, $3-50. , . „ 
L a Pequeña Industria al alcanj* 
dos, por José Poch y Noguer, 1 
cuadernado, $0-90. . ^ rnn'A 
Atlas de Geografía .Umversal^^ 
minas y 251 mapas por ^ 
lleja, 1 tomo encuadernado, !>^{ 
Tratado de Estomatologia-An* 
la boca y de los dientes, poi ^ 
tomo en tela, $2-00. „nr'Elt%$ 
L a Mentalidad Alemana, por ^ 
André, 1 tomo encuadernado, ^ ^ 
E l Conñicto de la MoralJ de , 
logia, por Simón Deployge, 
cuadernado, $2-25. o1„oTice & '"j 
L a Agricultura j f ^ n a ^ 
por Daniel Zoila, 1 tomo encu- j . 
pesos 1-20. , . wnf!oI-ft**1 
Diccionario técruco-espan02 
glés-alemán, por C . tiueu , 
cuardenados, $9-00. .o_rn(jeB<*1 ?J 
Repertorio de la J ^ f S f e s p ^ 
trina Mercantil e Industrial 
tomo encuadernado, ^¿-^- por 
Tratado de Ferroc^nles ^ ^ 
Rahola, tomo ^- enenader̂  ^ 
Guía del Bachiller, por * 
Casado, 2 tomos encuadeny P 
Derecho Consular Espj ? 5 J 1 
qner, 1 tomo encuadernado, y de ̂  jj 
Derrotero de Jas ^ H l a S t0r*o ^ 
tas Orientales de America, 
cuadernado, $3-00. de 0 m -x 
Sistema Dactiloscópico ^ 
trato Hablado de Betillon^ ^,75.^ 
•s, 1 tomo ene 
Los pedidos a 
oderna Poesía, 
Para el interior d e ^ . . ^ y 
nes ̂ t T e n c u ^ « d o ^ ^ 
dos son en moneda amei 
ten f nco d  p t^ 
H o t e l 
NUEVA YORK 
5». AVENIDA, 
E l m á s c í t r i c o Y ^ ¡ ^ ^ , 
C o n tocios los adelantos ^ . ^ ^ r 
Lo frecuentan ^ m ^ f J b B riajeros de ^u S de ^ 
300 Cuar*05 ^ 
500 Cuarto. ^ ^ 
Cantín» Jífl ¡A\ 
Cuartos , desde « . ^ , 5 . 
Cuartos con baño exclusivu, ^ ^ 
J U N I O 2 3 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
^ p r v i c i o s d e l a P r e n s a 
. : A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
C o n f e r e n c i a s e n t r e H u e r t i s t a s 
y C a r r a n c i s t a s 
D i s c u t i r á n s o b r e l o s p r o b l e m a s i n t e r n o s 
d e M é j i c o , m i e n t r a s l o s m e d i a d o r e s 
a t i e n d e n a l a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l . 
p r i m e r t r o p i e z o d e P a n c h o V i l l a . T r e s d i a s d e i n c e s a n t e 
l e a r a l N o r t e d e Z a c a t e c a s . 
ctf REANUDAN L A S C O N F E R E N C I A S 
Miagara Falls, 22 . 
Se han reanudado las conferencias en-
tj.e los delegados americanos y los meji-
canos. 
Guárdase la mayor reserva sobre los 
nrocedimientce, negándose todos a contes 
jar a las preguntas que se les dirigen, y 
«o siendo posible obtener una declara-
ción formal que aclare la actitud de unos 
v otros y el resultado del común acuerdo 
* que puedan haber llegado. 
Se está gestionando una inteligencia 
entre los representantes de las fracciones 
contendientes. 
Créese que los mediadores nan consen-
tííio en esperar mientras esté pendiente 
el resultado del gran conflicto Inminente 
en Zacatecas. 
Se tiene entendido que el Presidente 
Wilson está convencido de que las fuer-
2as rebeldes, victoriosas en Zacatecas, da 
rán el golpe de gracia a Huerta, 
EL PRIMER TROPIEZO D E V I L L A 
El Paso, Tejas, 22, 
El ejército invasor de Pancho Villa se 
encuentra en Calero, diecinueve millas al 
Norte de Zacatecas, 
En Fresnillo, cuarenta millas al Norte 
d# Zacatecas, encontró Pancho Villa a las 
primeras fuerzas federales, y sus tropas 
se vieron obligadas a abandonar los tre-
nes y marchar hasta Calero. 
Iniciáronse las hostilidades, y hace tres 
días que dura el combate, sin que se sepa 
hasta ahora las bajas de una y de otra 
parte, 
E L P L A N NAON 
Niágara Falis, 22. 
Tiénese entendido que el nuevo plan 
que está en poder del Ministro de la Ar-
gentina, señor Naón, está elaborado a ba-
se de negociaciones entre ambas faccio-
nes beligerantes de Méjico para pro-
veer el cargo de Presidente Provisional 
de la República. 
MURIO M A R C I A L H U E R T A . 
Los Angeles, 22. 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
Marcial Huerta Quintana, poriente del 
Dictador de Méjico, general Victoriano 
Huerta, 
E l señor Huerta murió a causa de las 
heridas que sufrió hace pocos días, en 
que un automóvil le pasó por encima, 
causándole graves lesiones. 
Desde el día del accidente, el señor 
Huerta no había recobrado el conoci-
miento. 
N U E V A S C O N F E R E N C I A S 
Niágara Falls, 22. 
Invitados por los Estados Unidos, se 
reunirán en breve, en conferencia infor-
mal, los representantes de Huerta y los 
de los constitucionalistas. 
Esta nueva conferencia será completa-
mente distinta de la que se está celebran-
do aquí, bajo los auspicios de la A. B. C . 
Prevalece la creencia general de que 
este plan tendrá buen éxito, si llegan a 
zanjarse las diferencias entre Pancho Vi -
lla y Carranza hasta el grado necesario 
para que la delegación constitucionalista 
pueda operar con entera libertad y sobre 
base firme. 
Los delegados de Huerta, sin vacilar, 
han prestado su asentimiento a la pro-
posición aceptando la invitación de los 
americanos. 
Espérase que los constitucionalistas 
hagan lo mismo. 
Los mediadores esperan . que mañana 
o el miércoles podrán anunciar el per 
sonal de la nueva conferencia, el lugar 
donde se celebrará y sus propósitos ge-
nerales. 
E l plan de los mediadores ahora es cir-
cunscribir sus conferencias a las cuestio-
nes de carácter internacional, tratando 
directamente con los delegados america-
nos y los de Huerta. 
Las cuestiones de carácter interno se 
diriman por los representantes de los cons 
titucionalistas y los de Huerta. 
Los mediadores y los delegados ame-
ricanos se abstendrán, con arreglo este 
plan, de intervenir en la solución de los 
problemas interiores de Méjico. 
Puede darse por seguro que no decla-
rará armisticio ninguno mientras no se 
llegue a un acuerdo definitivo, en las con-
ferencias informales, sobre el gobierno 
provisional. 
E L CONGRESO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, 22. 
E l Congreso extraordinario mejicano 
se reunió hoy limitándose en esta prime-
ra sesión a completar su organización. 
LO TOMARON POR E S P I A 
Ciudad de Méjico, 22. 
Gregorio Alvarez, sirviente filipino em-
pleado en la escuadra americana, fué 
detenido fuera de las avanzadas ameri-
canas, y juzgado como espía. 
Pudo, sin embargo, probar su inocen-
cia y llegar sano y salvo a la legación 
brasileña, donde se encuentra ahora re-
fugiado. 
I m p o r t a n t e 
i n v e s t i g a c i ó n 
IMPORTANTE I N V E S T I G A C I O N 
Washington, 22, 
El Comité de Hacienda del Senado ha 
acordado hoy que se lleve a cabo _ una in-
vestigación de las relaciones habidas en-
tre los banqueros americanos y la Repú-
blica de Nicaragua, 
Créese que esta investigación haga sa-
lir a luz muchos hechos escandalosos-
New York, 22, 
Han entrado en este puerto, sin nove-
dad, los vapores "Matanzas", de la Haba-
na, y "Suriname", de Santiago de Cuba. 
s i g u e 
h u n d i é n d o s e 
París, 22, 
París continúa sufriendo los efectos dei 
Eran temporal que lo azotó hace algunos 
días y que causó grandes hundimientos 
en diferentes lugares. 
Todavía, ayer noche, se hundió en más 
de sesenta pies de extensión una acera 
de la calle de BeUeville, 
Han sido descubiertos los cadáveres de 
dos niños en el hoyo que se formó en la 
Plaza de Saint Phillippe du Ronde. E n la 
•alie del Havre también ha sido extraído 
el cadáver de un hombre. 
Los cadáveres estaban en estado de pa-
frefacción y no pudieron ser identifica-
£ í b a n d i d o c h i n o 
Pekín, 22.. - • " 
famoso bandido "Lobo* BteoxxT, con 
de sus secuaces, se ha escapado de un 
•f^ que le habían formado las tropas 
guares, a cien millas al sur de Lan 
El general Chao persigue al bandido 
n clnco mil hombres.. 
e s p e r s o n a g r a t a 
|anto Domingo, 22.. 
al^í 2?hierno dominicano 
ih^L 08 Estados Unidos que retire iu-
gpb  ha pedido hoy 
! los s 
Pjj'f^^ente al cónsul que tiene en 
k û01 lata' al que acusa de auxiliar a 13 revoluciórL> 
d e u n p r í n c i p e 
Berlín, 22 
t i l , 
Prj^; r*Rcipe Federico, hijo menor del 
atnbas •Ale^0 ^ Beathuin, se fracturó 
da ^ pintas, a consecuencia de la caí-
^íero Un ^^Pl3110 en que iba como pa-
^ J ñ l o t o escapó ileso 
EN NIÑOS YADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
f mejor remedio 
"""«SH. PA„ E . U DE A . 
T r i u n f a e l 
a z ú c a r c u b a n o 
Washington, 22. 
E l Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos ha^ dictado hoy una resolución en 
extremo importante, referente a la nueva 
aplicación de la tarifa aduanera. 
Según esta disposición juidicial, se t^-
niega el permsio solicitado por varios le-
trados en nombre de los elementos azuca-
reros de la Lousiana, para iniciar el con-
siguiente pleito encaminado a probar la 
validez de la cláusula contenida en los 
aranceles aprobados últimamente por el 
Congreso, mediante la cual los azúcares 
cubanos disfrutan de una importante re-
baja en los derechos aduaneros y además 
la bonificación del 20 por 100 a que les 
da derecho el Tratado de Reciprocidad 
existente entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
E n la parte dispositiva de la sentencia 
dictada por el más alto Tribunal de la na-
ción americana, se declara también sin 
lugar la petición hecha por los mismos 
elementos azucareros, quienes interesa-
ban que por el Departamento del Tesoro 
se dejara en suspenso la aplicación de les 
beneficios arancelarios a los azúcares cu-
banos, hasta tanto no se resolviese el li-
tigio que iban a iniciar. E l Tribunal Su-
premo niega esta petición, fundándose en 
que, de acuerdo con las leyes vigentes, no 
es posible pleitear contra el Estado sin 
antes haber obtenido la autorización de 
éste, la cual le ha sido negada en la pro-
pia resolución judicial. 
C u s t o d i a n d o a 
l o s l e o n e s 
Chicago, 22. 
Un grupo de vigilantes de policía, ar-
mados con rifles, custodia los cinco leo-
nes que ayer dieron muerte al domador 
Dietrich, 
E l juez decidirá si se da muerte a di-
chos animales o si se les conserva vivos. 
M u e r t e d e u n i n g e n i e r o 
Londres, 22. 
Ha fallecido en esta ciudad Mr. Mor-
gan Bransby Williams, constructor de los 
primeros ferrocarriles ingleses, italianos 
y rusos. 
Mr. Williams tenía ochenta y nueve 
I m p u e s t o s o b r e 
l a r e n t a 
París, 22. , , . 
E l gobierno francés ha promulgado el 
reglamento para poner en vigor la ley 
que impone una contribución de un cinco 
por ciento a la renta que se reciba en 
Francia procedente de bonos y acciones 
extranjeros, sin excluir los bonos y valo-
res del gobierno, cualquiera que sea so 
forma. 
Este nuevo reglamento empezará a 
regir el primere. de Julio, 
L a ley ha encontrado gran oposición 
entre los banqueros y otros financieros, 
quienes han instado vehementemente al 
gobierno para que aplace su promulga-
ción, fundándose en que ahuyentará de 
Francia a muchos extranjeres, que pre-
fieren abandonar el país antes que entre-
gar al Tesoro de Francia la vigésima par 
te de la renta que les produce el capital 
invertido en el extranjero. 
L a c o n v u l s i ó n h a i t i a n a 
Washington, 22. 
E l Departamento de Estado ha recibido 
ncfcicias de Haití, de que el Presidente 
de la República, general Oreste Zamor, se 
ha puesto al frente de sus tropas y ha sa-
lido a campaña para combatir la revolu-
ción que acaudilla el senador Daviljnar 
Thopiore-
T u r q u í a p r o t e s t a 
Washington, 22. 
E l Gobierno otomano ha protestado 
formalmente contra la propuesta venta 
del "Mississippi" y el "Idaho" a Gre-
cia. 
Se tiene entendido que el Gobierno 
griego aceptó como condición, si se le 
permitía comprar estos buques de gue-
rra no usarlos en ninguna guerra inme-
diata. 
Del Juzgado de Guardia 
DOS ROBITOS 
José Martínez González, vecino de 
Campanario 233, denunció que le han ro-
bado de su habitación prendas y dinero 
que ascienden a siete centenes. 
A Prudencio Milán, vecino de Zanja 
66, le robaron de su habitación ochenta 
y un pesos americanos, a cuyo efecto 
fracturaron las argollas del candado que 
cerraba la puerta. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Guillermo Piélago Teijeiro, 
vecino de Belascoaín 101, sufrió quema-
duras graves en el lado izquierdo del 
rostro, al acercar la cara a un fogón don-
de había varias planchas calientes. 
C A I D A 
José García Freijo, vecino de Monte 
363, sufrió luxación complicada de la se-
gunda, tercera, cuarta y quinta articu-
lación, metacarpio falángica izquierda, 
al darse una caída en su domicilio. 
Ingresó en la casa de salud " L a Bené-
fica." 
Secretaría de Hacienda 
D E V O L U C I O N 
Se ha declarado procedente la solicitud 
de devolución hecha por el señor Juan, 
de la Cruz Díaz, por haberse justificado' 
doble pago en el expediente número 1317, 
de la Administración de Rentas de Ca-
magiiey,y haberse cumplido con los re-
quisitos determinados por el artículo 171 
del Reglamento de Derechos Reales-
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
Ayer se reunió la Comisión de Asun-
tos Sociales, bajo la presidencia del se-
ñor Carrera Jústiz. 
Fji la sesión se dió cuenta de varias 
comunicaciones de los Gremios Obreros 
de Sagua la Grande, interesando el re-
parto gratuito de las ordenanzas sanita-
rias de la República, para conocimiento 
de todos los obreros de aquella loca-
lidad. 
Se leyeron otras comunicaciones del 
Gremio de Barberos _ y Peluqueros de 
Santiago de Cuba, interesando el con-
curso de la Comisión de Asuntos Socia-
les para que se dicten leyes modificato-
vas del sistema arancelario para aba-
ratar la subsistencia. 
L a Comisión dedicó después la sesión, 
a la confex-encia acordada con los obre-
ros Jorge Berea y Julio Baldívia, de la 
fábrica de tabacos "Por Larrafiaga," cu-
yo tema era sobre el paro forzoso. 
No pudíendo terminarse este asunto 
se aplazó para la sesión del lunes, como 
también el informe que tenía pendiente 
la Comisión con los delegados del Gre-
mio de Obreros de los muelles de la Ha-
bana, correspondientes al 9o. Distrito. 
Se acordó solicitar dos delegados de la 
Sociedad de Dependientes "Prácticos de 
Farmacia" para que ilustren a la Comi-
sión en ciertos asuntos, igual que ha-
cen las demás asociaciones. • 
F i r m a d e l R e y 
V A R I O S NOMBRAMIENTOS 
Madrid, 22. 
Después de terminado el Consejo de 
Ministros firmó el Rey siete decretos 
nombrando a otros tantqs gobernadores 
civiles. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
C R E D I T O P A R A L O S ESPAÑOLES E X 
P U L S A D O S D E MEJICO 
Madrid, 22. 
E l Rey ha sancionado hoy varias le-
yes. 
Entre éstas figura una concediendo un 
crédito extraordinario para atender a los 
necesidades de los españoles expulsados 
de Méjico. 
y i a ' i e d e l a R e i n a 
d o ñ a C r i s t i n a 
S A L I D A P A R A SAN S E B A S T I A N 
Madrid, 22. 
Al atardecer de hoy regresó de la 
Granja la Reina viuda doña María Cris-
tina, acompañada de la Princesa doña 
Isabel de Rumania. 
Ambas egregias viajeras salieron por 
la noche para San Sebastián. 
E n la estación fueron despedidas por 
el elemento oficial. 
L a c o n t e s t a c i ó n 
a l m e n s a j e 
E L R E Y Y E L D E B A T E P O L I T I C O 
Madrid, 22. 
Una comisión del Congreso de Diputa-
dos ha ido a Palacio para hacer entrega al 
Rey de la contestación al Mensaje de la 
Corona. 
Don Alfonso conversó afablemente con 
los diputados que componían la comisión 
y les dijo que había seguido con mucho 
interés la marcha del debate político en 
el Parlamento. 
"Ese debate—añadió el Monarca—ha 
sido uno de los más interesantes de mi 
reinado; y me ha satisfecho muchísimo 
el espíritu patriótico de que hicieron 
alarde todos los oradores." 
M a l a s c o s e c h a s 
e n C a s t i l l a 
PIDIENDO L A CONDONACION D E 
L A S C O N T R I B U C I O N E S 
Valladolid, 22. 
Se reciben muy malas noticias de Rio-
seco. 
Los fríos extemporáneos que reinan es-
tán causando grandes perjuicios a los 
sembrados de aquella circunscripción. 
E n todos los campos de la provincia se 
presentan malísimas cosechas., 
La Federación Agrícola de Castilla ha 
telegrafiado al Gobierno pidiéndole que 
sean condonadas las contribuciones te-
rritoriales a los pueblos perjudicados por 
los últimos temporales y por la crudeza 
del tiempo. 
E n los lugares damnificados se han 
emprendido algunas obras públicas para 
aminorar en parte la pésima situación de 
los respectivos vecindarios. 
V i a i e d e ñ í t a m i r a 
a A m é r i c a 
R E P U B L I C A S Q U E V I S I T A R A 
Madrid, 22. 
E l señor Altamira saldrá el día 15 del 
próximo mes de Julio para América, don-
de se propone dar algunas conferencias. 
Visitará las repúblicas de Chile, Ar -
gentina y otras. 
Regresará a España en el mes de Sep-
tiembre. 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 22. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26*33. 
Los francos, a 4.60. 
M á s s u c e s o s 
CON U N A T R I N C H A 
Lorenzo Muñoz y Moreno, de Buenos 
Aires 33, sufrió una herida incisa en el 
antebrazo izquierdo, que sufrió con una 
trincha estando trabajando en la fábrica 
de chocolate. 
S E EQUIVOCO 
Dice la cocinera Isabel Machado Silva, 
de Cerro 609, que ayer le dió equivocada-
mente al guagüero José Dolores Torias y 
Zayas, de Cerro 508, un centén para que 
se cobrara el pasaje creyendo que fuera 
una peseta, negándose José a devolverle 
dicha moneda. 
E N UNA H E R R E R I A 
Al pisar un clavo en la herrería que es-
tá situada en San Carlos y Palatino, reci-
bió una herida incisa en la región plantar 
del pie izquierdo, José Negrín y Fresn»-
da, de Prensa y Washington. 
CONDUCTOR ACUSADO 
E l vigilante 674, arrestó ayer al con-
ductor de tranvías, Higinio Busutil y Ro-
dríguez, por acusarlo Sotero Corso y Sans 
de Céspedes 33, (Regla,) de haberlo ame-
nazado. 
E l condustor negó la acusación, que-
dando citados todos para el Correccional. 
U N P E S O P L A T A 
E l dependiente de la bodega sita en 
Monte 72, Antonio Día Munivo, hizo 
arrestar por el vigilante 1081, al menor 
Miguel Angel Fundora y Manas, por ha-
berle hurtado un peso plata. 
POR CURIOSO 
E l vigilante 446 condujo ayeh a la sex-
ta estación a Guillermo López y López de 
Rastro 1, por haberlo sorprendido miran-
do por las persianas de la casa Carmen 
esquina a Monte. 
D E UNA HAMACA 
E l menor Guillermo Fernández Barba, 
de Piñera y Santa Catalina, recibió lesio-
nes menos grave que sufrió al caerse de 
una hamaca y de la cual se esta balan-
ceándose. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
D I S C U R S O - R E S U M E N 
D E L SEÑOR DATO 
Madrid, 22. 
Procedente de la Granja ha llegado es-
ta mañana a Madrid el rey don Alfonso. 
E l Monarca hizo el viaje con el solo ob-
jeto de presidir el acostumbrado consejo 
semanal de ministros. 
Dicho consejo se celebró en Palacio. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, pro-
nunció un discurso resumiendo los suce-
sos políticos más salientes de la semana. 
Dió cuenta detallada de la labor reali-
zada en el Parlamento y de la satisfac-
toria votación obtenida por el Mensaje 
de la Corona. 
Afirmó que el buen resultado de la vo-
tación demuestra que la opinión conser-
vadora del país tiene absoluta confianza 
en el gobierno actual. 
Refiriéndose a los conflictos obreros de 
Riotinto y de la campiña andaluza, dijo 
que el primero se encuentra en vías de 
arreglo, dadas las buenas disposiciones 
que para llegar a una solución muestran 
los obreros y la compañía propietaria do 
aquellas minas. 
Al hacer historia de la huelga de agri* 
cultores andaluces, mostró la esperanza 
que abriga el Gobierno de poder llegar 
a una solución a pesar de la tirantez da 
relaciones que existen entre los hacenda-
dos y los trabajadores. 
E l señor Dato puso en conocimiento del 
Rey las medidas que se vió precisado 
a tomar el Gobierno para evitar que 
los agricultores huelguistas andaluces 
causaran destrozos en los sembrados. 
Se ocupó de las colisiones habidas en-
tre mauristas y radicales; colisiones ori-
ginadas por la propaganda política de 
los primeros y por la intransigencia de 
los segundos. 
E l Jefe del Gobierno lamentó que hu-
biesen ocurrido tales choques. 
E l ferrocarril de Vigo á Valladolid 
U N B A N Q U E T E . — L A C O N C U R R E N 
C I A — I M P O R T A N T E S D I S C U R S O S 
Madrid, 22. 
L a comisión vallisoletana que vino a la 
Corte a gestionar el apoyo de los jefes de 
los partidos políticos para el proyecto del 
ferrocarril directo de Vigo a Valladolid, 
ha obsequiado con un banquete de cien 
cubiertos a sus compañeros los comisio-
nados vigueses, que hoy mismo salieron 
para Vigo. 
A l banquete concurrieron los diputados 
y senadores que acompañaron a las dos 
comisiones en sus visitas a los políticos. 
También concurrieron otras ilustres per-
sonalidades, entre las que se encontraban 
los señores Labra, Altamira y Vicenti, 
director este último de " E l Liberal", de 
Madrid. 
A la hora de los brindis pronunciaron 
elocuentes y fraternales discursos el al-
calde de Valladolid y el de Vigo. 
E l ex-Director de Instrucción Prima-
ria, señor Altamira, pronunció también 
un hermoso brindis. 
Dijo que el proyecto del ferrocarril di-
recto de Vigo a Valladolid significa que 
América tendrá fácil entrada en Europa. 
E l ilustre periodista, señor Vicenti ma-
Jiifestó que el proyecto es de gran utili-
dad para América y para España. 
Terminó ofreciendo el apoyo incondi-
cional de la prensa para el citado ferro-
carril. 
E l señor Labra, . en su discurso, canta 
la hermosura de la campiña gallega y de 
sus ciudades. 
" E l ferrocarril directo de Vigo a Valla* 
dolid—dijo—comunicará a Galicia con el 
resto de Europa y nos acercará a Amé-
rica. 
E n elocuentes frases declaró que la 
realización del proyecto no solo nos acer-
cará a Sud América, sino que nos permi-
tirá presenciar de cerca su desarrollo y 
sus problemas políticos y económicos. 
Afirmó que los sudamericanos acen-
túan su intimidad con los españoles como 
lo demuestra la prensa de aquellos paí-
ses al dedicar atención preferente a los 
asuntos españoles. 
Declaró que la independencia de los paí-
ses aiúericanos es obra tanto de éstos 
como de los españoles. 
Dijo que es incomprensible que Espa-
ña, teniendo los maravillosos puertos que 
tiene no cuente con mejores medios de co-
municación con América que los que ac-
tualmente emplea. 
E n un hermoso párrafo dedicó un sa-
ludo cordialísimo a los cuatro millones de 
españoles que en América luchan y tra-
bajan. 
E l señor Labra escuchó una formidable 
ovación. Todos los comensales pasaron a 
felicitarle por el brillante discurso que 
pronunció. 
De Buenavista 
Junio 18 de 1914. 
L A Z A F R A 
Hoy ha terminado la molienda el gran 
central Adela; según datos que tengo a 
la vista, ha ascendido a ochenta y seis 
mil el número de sacos, de la presente 
zafra, nueve mil menos que la zafra pa-
sada. Tenía el propósito de continuar la 
molienda todo el mes de junio pero las 
lluvias no lo han dejado continuar. 
Esas sí es verdad que perjudicaron la 
molienda por cuyo motivo han queda-
do sin moler muchos ir.iles de arrobas 
de caña, en cambio han sido muy bene-
ficiosas para los frutos menores pues, si 
no llueven tan a tiempo, se hubiera per-
dido por completo la cosecha de maíz. 
De tabaco hay por aquí una lluvia de 
compradores, pero a los precios que co-
tizan la rica hoja son tan ruinosos, que 
la inmensa mayoría de les vegueros han 
tomado la determinación de escoger, por 
ver si así defienden mejor su trabajo. 
Aquí tenemos abierta una escogida, és-
ta es de todos los años, de la importante 
casa comercial de Alvarez y Alvarez; 
estos señores se proponen hacer dos 
mil tercios. 
Aquí si no fuera por las pésimas vías 
de comunicación tendríamos varias es-
cogidas, pues hay locales apropiados y 
personal suficiente para dos escogidas 
más, pero este pueblecito est4 huérfano 
por completo de medios de transporte y 
aquí solo vienen los que como los seño-
res Alvarez y Alvarez tienen todos sus 
negocios en ésta. 
Se habla mucho aquí, entre elementos 
valiosos, de pedir la incorporación de es-
te Barrio al término municipal de Zu-
lueta viendo el estado de abandono en 
que nos tienen los que debieran atender 
más esta región, por tocios conceptos'dig-
na de mejor suerte; hace unos meses 
propalaron aquí la noticia de que ya es-
taban depositados en Ja zona fiscal se-
senta mil duros para empezar la carrete-
ra de Bartolomé hasta aauí, y hay quien 
aseguró que para la próxima contienda 
electoral vendrían hasta aquí en automó-
vil, y ahora parece que cambiaron de 
opinión, según mis noticias, por motivo 
de que fué una burla más a los vecinos 
de Buena Vista, ofreciéndole cosas que 
no pueden cumplir, tendrán que hacer 
el viaje en aeroplano, porque en el tiem-
po de las aguas, es materialmente impo-
sible llegar hasta aquí sin correr grave 
riesgo de quedarse atascado por el ca-
mino. 
¿Qué dice a esto nuestro Alcalde? 
^ ¿ No se acuerda que ni tuiunfo muni-
cipal en Remedios depende siempre de 
Buena Vista? 
Por hoy nada más; en la próxima de-
mostraré lo beneficioso que nos sería la 
unión de este barrio con el próximo 
pueblo de Zulueta. 
E l Corresponsal. 
EL VAHE DE IEMUS 
He aquí el gran programa de la^ gira 
campestre que esta simpática sociedad 
gallega de Instrucción celebrará en loa 
terrenos de L a Internacional el día do-
ce del mes de Julio próximo. 
Menú: Aperitivo de Vermouth. 
Entremés: Jamón de Lobios, Mortade» 
lia de Marcelle, Salchichón de Rosendo 
Aceitunas de Santiorjo, Rábanos de Cas-
tillón. 
Entrantes: Arroz con pollo de Reiriz, 
Pargo de Pombeiro al horno. Lacón coa 
papas de Seteventos, Ensalada mixta. 
Postres: Peras de Ver, Melocotones da 
Goyan, Vino D'Amandi, Pan de Sober, 
Café de Guitian. 
Laguer " L a Polar" de L a Internacio-
nal. 
Tabacos de la Fábrica Villaamil marca 
de la sociedad. 
P A R T E B A I L A B L E 
A cargo de la Banda de Música de la 
Sociedad de Monterroso, Antas y Palos 
de Rey y la Orquesta del popular corne-
tín Alejandro Rodríguez. 
P R I M E R A P A R T E 
Paso-doble "Manzanilla y Fresa." 
Danzón "Unión Club." 
Polka ^Mi bien." 
Vals Straus "Linda de Hungría." 
Habanera "Conchita." 
Danzón " L a Ley del Divorcio," 
Vals " E l Encanto." 
Danzón "Eva." 
S E G U N D A P A R T E 
Paso-doble "Alma Andaluza.w 
Danzón "Pancho Villa." 
Muñeira "Aires de Terra." 
Danzón " E l Amador." 
Habanera "Oleaje." 
Vals del País "Horas de Otoño." 
Danzón "Eva." ' 
Matchicha "Gatita Blanca," 
E l almuerzo principiará a las 12 en 
punto. L a Comisión podrá retirar del lo-
cal, sin dar explicaciones, a toda perso-
na que no guarde el orden. 
t>B L,AS CARTAS DKTKXTDAS E X EA 
AXHMtrtf ISTHACrOÜV DT3 CORREOS i 
E S P A Ñ A 
S. 
Sánchez, Manuel; Sánchez, Ramón; San 
Juan, Cándido; .Sanisdro, Rafael; Saco, 
Pedro; Serra, Encarnación; Si jas, José; 
SuáreZj Rebustiano; Suárez, Atanacio. 
T. 
Tejeiro, Vicente; Trujlllo, Luís. 
V. 
Valladares, Jesús; Valdés, Luis; Váz-
guez, Dolores; V;zquez, Primo; Várela, 
Andrés; Várela, Bernardo; Várela, José 
María; Vega, Emilia; Vega, Manuel; 
Ventura, Antonio; Vidal, Benigno; Vi-
llarva, Pedro; Villasuso, José; Victorero, 
Emilio, , 
C A R T A S D E T A S A 
Carnero, Manuel; Cabrera, Nicasio; Co-
loma, Rafael B. Sta.; García, Joséj Mon-
zón, Antonio; Megía, Antoaiaj Oliber, 
Joaquín} Piñeiro, MaaueL 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
VICENTE GALAN TMO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para el día de hoy, a las 4 
de la tarde, sus hijos, her-
manos y sobrinos que suscri-
ben, suplican a sus amista-
des se sirvan acompañar el 
cadáver, desde la Quinta "Lá 
Purísima" al Cementerio de 
Colón; favor que les agra-
decerán eternamente. 
Habana, 23 de Junio de 1914. 
Hijos: Evangelina, Vicen-
te, Leonor y Benigno; her-
manos : Evangelista, Cesáreo 
y Bernarda Joglar Tuero; 
sobrinos: Benigno, Santiago, 
María, Seledad y Mercedes, 
8304 1-23 
Fábrica óe Coronas \w$m 
D E R O S y C a , 
Sol No. 7 0 . - T e l . A-517l . -Hai )aaa 
P A G I N A D I E Z D I A R I O M 1 A M M W W A J U N I O 2 3 D E 
¡TREINTA AÑOS E N F E R M O ! 
E s muy frecuente escuchar de labios 
de los enfermos crónicos del aparato di-
gestivo esta frase, pero es hasta que se 
deciden a ensayar al Elixir Estomacal de 
Báiz de Carlos que los cura, a no ser que 
tengan una lesión orgánica irreparable y 
aún a éstos los alivia. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Continuación de la página 2 
miu DEÍÜEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A Q A L . L I 
Valores Abre Cierre 
Amal Copper 




U . S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . . 




Interborough Met.. Com 
Mis Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd 
Californiam Petroleum. 
Mexioan Petroleum. . 
Norhhern Pacific. . . 
New l'ork Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Ohio. . . . . . 
Southern P a c i f i c . . . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Reí. Co. . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . • > — • 
Western Union 
Westinghouse Electric. 









































































Acciones vendidas: 186.000. 
Noticias cablegráficas: 
10.15 a. m.—There is a godd underto-
ne, expect futher advance. 
10.15 o. m.—Hay un buen tono %n el 
mercado, esperemos más 
avance. 
1.28 a. m.—U. S. Supreme Court deci-
des oil land suit in favor 
of Southern Pacific R. R. 
1.28 o. m.—La Corte Suprema de los 
Estados Unidos ha decidi-
do el pleito pendiente de la 
región petrolera del ferro-
carril Southern Pacific a 
favor de este último. 
Junio 22 de 1914. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
Junio 
" 23 Catalina, Barcelona. 
" 23 Condé Wifredo, Barcelona. 
" 24 Havana, New York. 
" 24 Westerwald, Hamburgo y esca-
las. 
" 24 Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 25 Emilia, Trieste y escalas. 
" 26 Chalmette, New Orleans. 
" 27 Gracia, Liverpool. 
" 29 Antonio López, Veracruz. 
" 29 Cayo Domingo, Amberes. 
Julio 
" 1 Saratoga, New York. 
" 1 Alfonso X I I I , Coruña. 
" 4—Andijk, Rotterdam y escalas. 
" 5 Andrómeda, Bromen. 
SALDRAN 
•unió 
" 23 Excelsior, New Orleans. 
" 24 Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 27 Koeln, Vigo y escalas. 
" 28 Havana, New York. 
" 30 Chalmette, New Orleans. 
30 Antonio López, Barcelona y esc. 
íulio 
" 2 Saint Laurent, Havre. 
" 2 Espagne, Veracruz. 
" 5 Steigerwald, Hamburgo y esc-
" 5 Saratoga, New York. 
8—Andijk, Veracruz y escalas. 
p u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 20. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame 
ficano "Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para Progreso, vapor alemán "Stei-
gedwald". 
i Para Matanzas, vapor alemán "Geor-
gia". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 20. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
americano "Olivette", con 12 cajas fru-
tas; 295 tercios tabaco en rama; 1 fardo 
alfombras; 6 cajas efectos domésticos; 
1 barril botellas jugo piña; 262 pacas 
tabaco en rama; 25 cájas mangos. 
Para Key West, vapor americano "Mia 
mi", con 300 cajas mangos; 270 cajas 
piñas; 243 huacales piñas. 
Para Matanzas, vapor alemán "Georgia", 
De tránsito. 
Para Progreso, vapor alemán "Stei-
gerwald". 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
1159 
Vapor alemán "Georgia", de Hambur-
go. 
D E HAMBURGO 
Para Matanzas. 
Arechavala Amézaga y cp.: 36 cajas 
ferretería; Pedro Arenal: 5 cajas tubos-
Francisco Díaz: 58 fardos papel; Are-
chavala Amézaga y cp.: 154 id id. y 50 
sacos frijoles; L . Fernández: 61 fardos 
papel; Urechaga y cp.: 4 cajas lozas; C. 
Cabanas y cp.: 5 cajas artículos cuero; 
Matanzas Walter Works: 1 fardo co-
rreas; Larrazábal y Villa: 50 cajas agua; 
Arechíiv»leta Amézafira y cp.: 300 cajas 
leche y 1000 sacos arroz; L . Morat: 7 ca-
jas biscuit; Sobrinos de Herrar y cp.: 
25 cajas cervezas; Sobrinos de Rey y 
cp.: 300 sacos arroz; M. Torres, Ingenio 
Carolina: Sbultos máquinas; Compañía 
Anónima: 4 cajas plomo; Gómez Tamayo 
1 caja artículos goma; Urechaga y cp.: 
8 cajas bombillos; Tomás Aguirre: 5 id. 
artículos hierro; Orden: 1.85(5" id. id.; 100 
sacos abichuelas. 
Para Cárdenas. 
González Olachea: 11 bultos partes ma 
quinaria; Menéndez Echevarría" y cp.: 
200 sacos arroz; Compañía Anónima 
Eléctrica: 154 bultos efectos eléctricos; 
P. Menéndez y cp.: 1000 sacos arroz; Or-
den: 10 cajas artículos hierro; 6 barriles 
colores; 1700 sacos arroz. 
Para Sagua la Grande. 
Muiño: 20 cajas porcelanas; R. de la 
Paz: 4 cajas papeles; Lamas y Giró: 7 
cajas efectos; José María González: 4 
cajas artículos de goma; S. Alvarez y 
cp.: 40 cajas cerveza; Muiño y cp.: 77 
cajas clavos; González y hno.: 1900 garra 
fones vacíos; José Menéndez Pérez: 25 
cajas cerveza; Orden: 75 cajas cerveza 
y 1 caja partes maquinaria. 
Para Caibarién. 
Martínez y cp.: 89 sacos frijoles; R. 
Cantero y cp.: 750 sacos arroz y 60 cajas 
cerveza; Orden: 300 sacos arroz y 3 
cajas lámparas. 
Para Cienfuegos. 
Villar y cp.: 13 cajas efectos; José R. 
Cuesta: 25 cajas cerveza; Sánchez Vital 
y cp.: 100 cajas sardinas; E . Menén-
dez: 4 cajas relojes; Cardona y cp.: 750 
sacos arroz; J . Ferrer: 550 id. id.; Ben-
gochea y cp.: 900 id. id.; Felipe Gutiérrez 
y cp.: 22 cajas efectos; J . Corit y cp.: 
50 cajas sardinas; A. Vila y cp.: 11 cajas 
hierro; Orden: 2 barriles colores; 150 sa 
eos frijoles y 75 cajas leche. 
Para Santiago de Cuba. 
Arístides Fernández: 13 bultos efec-
tos; F . Boris y cp.: 12 id. id.; Soler Sanes 
y cp.: 8 id. id.; F . del Castillo: 70 cajas 
botellas; Bacardí y cp.: 500 garrafones 
vacíos; L . Vidal y cp.: 2 fardos papel; 
Sucesión de Farine Revira y cp.: 765 sa-
cos arroz; Agustín Massana: 100 id. id.; 
Monteavaro y cp.: 100 id. id.; Valle R i -
vera y cp.: 14 bultos efectos; Cauto y 
cp.: 1 caja botones; Schumann y cp.: 4 
cajas efectos de escritorio; Arístides Fer-
nández: 1 caja maletas; Casado y Gil: 50 
garrafones vacíos; M. A. Ferrer: 7 cajas 
bultos efectos; J . Francoli y cp.: 13 ca-
jas efectos lata; Schuman y'cp.: 1 bulto 
colores; J . Rodríguez Giquel: 60 cajas 
sardinas; Rodríguez Giquel: 60 cajas sar-
dinas; Rodríguez y Domingo: 27 cajas 
mantequilla; Sarabia y Diego: 31 cajas 
ferretería; F . Boix y cp.: 3 id. id.; M. 
Baetos y cp.: 8 id. id.; Orden: 100 fardos 
papel; 5 cajas modelos y 1 caja listones. 
D E A M B E R E S 
Para la HabaAa 
Yen San Chonq: 100 sacos arroz; Sán-
chez Valle y cp.: 1 caja tejidos; Isla, 
Gutiérrez y cp.: 125 sacos arroz; Fernán-
dez, Trápaga y cp.: 250 id. id.; Suárez 
Infiesta y cp.: 2 cajas tejidos; Viuda de 
Carlos F . Calvo: 5 cajas ferretería; P. 
Fernández y cp.: 10 cajas efectos; Ram-
bla y Bouza: 20 id. id.; J . Suárez Gu-
tiérrez: 7 cajas id. id. Viadero y Velasco; 
12 cajas lozas; Tabeada y Rodríguez: 7 
cajas bombas; Barceló Camps y cp.: 500 
cajas velas; E .Sarrá: 60 cajas pomos; 
Nazábal Sobrinos y cp.: 1 caja tejidos; 
Luis F . de Cárdenas: 13 cajas ferretería; 
J . Beriguistain: 56 cajas abono; Mén-
dez y del Río: 1 barril ginebra; J . Pe-
nnini: 2 cajas extracto jarabe; Gutié-
rrez y López: 16 barriles colores; M. 
Eilva: 65 sacos Blanco España; Viuda 
de Genaro Fernández: 40 sacos avena; 
Compañía Litográfica: 29 fardos papel; 
P. Fernández: 3 cajas id. id.; M. Mon-
tes de Oca: 1 cesta palomas; Canosa y 
Clavel: 9 barriles colores; Orden: 250 sa-
cos arroz; 100 id superfofato; 4 cajas vi-
drios; 10 sacos blanco España.. 
Para Matanzas. 
Almirall y Gómez: 4 cajas espejos; 
Arrechavaleta Amézaga y cp.: 75 cajas 
quesos; Sobrinos de Bea y cp.: 20 sacos 
blanco España; 10 barriles colores y 23 
cajas bultos efectos; Urechaga y cp.: 2 
cajas cuchillos; Arrechavaleta Amézaga 
y cp.: 10 tanques; Orden: 200 sacos 
arroz; 26 cajas artículos de hierro; 10 sa-
cos blanco España. 
Bermúdez y Revuelta: 10 cajas ferre-
tería; A. Balbín 20 id. quesos; Tanjul 
y Alegría: 25 id. id.; Suárez y cp.: 25 id. 
id.; Compañía Anónima Eléctrica: 2 ca-
jas piezas de maquinaria; Orden: 200 sa-
cos arroz; 35 cajas artículos hierro. 
Para Sagua la Grande. 
Lino Gutiérrez Alea: 1 caja porcelana; 
J . M. González: 27 cajas efectos; Orden: 
5 huacales bombas: 350 sacos arroz. 
Para Caibarién. 
R. Cantera y cp.: 500 sacos arroz. 
Para Cienfuegos. 
Sánchez Vital y cp.: 500 sacos arroz; 
Cardona y cp.: 250 id. id.; M. Fernán-
dez y cp.: 1500 id. id.; Bengochea y cp.: 
250 id. id.; S. Ferrer: 270 id. id.; U . N. 
Cantera: 500 id. id.; M. Fernández: 30 
cajas quesos; Cardona y cp.: 50 id. id.; 
Felipe Gutirrez: 64 id . vidro;^ Rangel 
Novoa y cp.: 1 caja género; José Llovis: 
18 id, ferretería; Orden 5 barriles plan-
chas zinc y 1400 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba. 
Tadjo Cuadras y cp.: 104 vigas de 
acero; Aders y cp.: 6 cajas bultos efec-
tos; Arístides Fernández: 5 cajas per-
fumería; Natalio G. Gelats: 3 fardos fra-
zadas; Casado G. Comas: 11 barriles vi-
nagre; Francoli y cp,: 17 cajas loza; 
Valls Rivera y cp.: 9 id. id.; Boix y cp.: 
17 id. id.; Caravia Diego y cp.: 232 ma-
zos hierro; Secundino Pérez: 3 cajas te-
jidos; Orden: 300 barriles cemento; 2 
cajones papel y 23 cajas hierro. 
1860 
Vapor americano "Mascotte", de Ca-
yo Hueso. 
Galbán y cp.: 120 cajas manteca; Ar -
mour y cp.: 60 id. id. 
1861 
Vapor americano "Bertha M. Bcrley", 
de Mobila. 
1862 
Vapor inglés "Edna Pikels", de Pen-
zacola. 
A la orden, 19176 piezas madera. 
1863 
Vapor inglés "Berwindmoor", de New-
port. 
1864 
Vapor inglés "W. H. Baxter" de Pen-
zacola. 
A la orden: 16.091 piezas madera. 
1865 
Vapor americano "Viring", de Cien-
fuegos. 
De tránsito. , 
1 8 6 6 
Vapor noruego "Karen", de Mobila. 
Para la Habana 
B. Fernández y cp.: 250 sacos maíz; 
Sobrinos de Quesada: 250 id. id.; M. Na-
zábal: 500 id. id.; Menéndez y cp.: 500 id. 
id.; Loidi y Ervit i : 750 id. id.; Sm-iol y 
Fragüela: 500 id. id.; J . Walter: 500 id. 
id.; Pons y cp.: 1500 piezas tubo y 500 
id. cañerías; V. Echevarría: 4.318 id. 
tubería; Fernández, Trápaga y cp.: 200 
sacos harina; Seeler Pi y cp.: 240 id. id.; 
Frank L . Getman: 16 fardos tienda; E . 
Sarrá: 5 atados medicinas; C. Pérez: 4 
cajas medias; J . Aguilera: 2 rollos ca-
ble; Gutiéi-rez y López: 3 cajas acceso-
rios; González Cernerá y cp.: 17 atados 
guardarropas; J . Huarte: 250 sacos afre-
cho; F . Ferirdia: 50 tercerolas grasa; 
Fernández y hno: 31 barriles efectos; Sa 
batés y Boada: 125 id. id.; Morris y cp.: 
35 huacales jamones; 27 cajas chorizos; 
12 id. puerco; 1 id. grasa; 150 tercerolas 
manteca; J . F . Burguet: 20 cajas puerco; 
Sabatés y Boada: 125 tercerolas grasa; 
Riera Tero y Van Tiveter: 90 piezas ca-
ñería; Marina y cp.: 98 id. id.; Viadero y 
Velasco: 200 sacos harina; Purdy y Hen-
der-son: 1528 piezas tubos; Sobrino's de 
Gómez Mena: 2 cajas toallas; Molina y 
hno.: 78 cajas efectos; M. Johson: 21 
cajas medicinas; Horter y Fair: 1 caja co 
rreas; Swift y cp.: 300 tercerolas mante-
ca; Pons y cp.: 80 piezas cañería; F . Ta-
quechel: 1 huacal medicina; Sara Dijon: 
3 huacales efectos; Celestino Rodríguez: 
34 bultos efectos; Huerta Cifuentes y 
cp.: 2 cajas medias; González Renedo y 
cp.: 2 cajas medias; Andrés Lamigueiro: 
5 tercerolas jamones; Echevarría Liza-
ma: 5 id. id.; Llamas y Ruiz: 5 id. id.; 
Menéndez y cp.: 5 id. id.; Alvarez Este-
vanez y cp.: 5 id.: id.; Menéndez y Arro 
jo: 5 id. id.; Zabaleta Sierra y cp.: 5 id. 
id.; Santeiro y cp.: 5 id. id.; Alonso Me-
n é n d e z ^ cp.: 6 id. id.; Seeler Pi. y cp.:. 
250 sacos harina; Fragüela y Suriol: 250 
id. forraje; Angel Solano: 1 caja zapatos; 
J . Otero y cp.: 750 sacos maíz; Loidi y 
Ervit i : 170 id. id.; Fernández García y 
cp.: 190 id. id.; Santos Moretón: 25 id. 
efectos; Huergo y Alonso: 5452 piezas 
madera; Timeno Portal: 119 piezas tube-
ría; Corsino Fernández: 250 sacos maíz; 
Benigno Fernández M.: 250 id. id.; Suriol 
y Fragüela: 250 id. id.; M. Nazábal: 250 
id. forraje; R. Muñoz: 3 cajas toallas; 
A. Roque: 50 ' barriles resina; Frank 
Getman: 83 sacos maíz; A. Armand: 108 
cajas huevos; United R. H . : 580 piezas 
madera; Lykes y hnos.: 44 cabales; Ga-
rín Sánchez y cp.: 250 sacos maíz. 
Para Caibarién 
Urrutia y cp.: 250 sacos harina. 
1867 
Vapor alemán "Harald", de Chirsitia-
nia. 
D E C H R I S T I A N I A 
Para la Habana 
Fernández Castro y cp.: 279 fardos 
pasta de madera; Fernández y cp.: 35 far 
dos cartón; Emilio Lecours: 20 cajas le-
che seca. 
D E A M B E R E S 
Ricardo Veloso: 5 cajas aluminio; Ma-
riano Larín: 2 id. piano; C. Hempler: 1 
caja alambre hierro; 2 fardos papel; Sa-
las y hno.: 2 cajas piano; Compañía Lito 
gráfica; 14 cajas papel y 6 id. tinta; Roig 
y cp.: 18 cajas ferretería; F . Taquechel: 
18 barriles drogas; E . Hernández: 5 ca-
jas sedería; Pernas y Menéndez: 3 ca-
jas id.; E . Sarrá: 21 cajas productos far-
maceúticos; González García y cp.: 2 
cajas algodonería; Ruiz y cp.: 3 cajas ar-
tículos de vidrio; Hermosa y Arche: 1000 
damajuanas; Díaz Tironda y cp.: 100 id.; 
Ruiz Barrete: 79 fardos botellas; Ruiz 
Barrete: ,70 fardos botellas; Plá y cp.: 
20 pipones hierro; Hermanos Fernán-
dez: 6 cajas lencería; Orden: 7 cajones 
bombillos eléctricos; 5 cajas drogas; 1 
caja artículos de alambre; 2 cajas ju-
guetes; 5 id papel; 45 cajas guisantes; 
160 atados hierro; 90 cajas fósforos; 250 
planchas zmc y 65 mazos hierro. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$ 1 1 5 . 0 0 0 . S . C y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
U. S. $117.50, Habana a Nápo-
les, en P R I M E R A C L A S E , vía 
Key West (Florida) por ferroca-
. rril a New York y de New York 
directo a Barcelona y Ñápeles en 
la espléndida cámara del conoci-
do vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
2 d e J U L I O 
Se reservan los camarotes por 
cable. 
H E I L B U T y Cía.—San Ignacio, 54. 
Teléfono A-4878 Habana, 
c. 2710 alt. 5-20 
mu ñmmmm 
Norddeitsclief Lloyd, Bren 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos do Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
VA rftpldo y lujoso vapor correo alemAn 
de «los héltces y de 8.000 toneladas. 
K O E L N 
Saldrá de este puerto E L DIA 
27 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde, DHjfOjQ para 
VIGO, CORliÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodltínde» en la edmara. 
Hay camarote» de aolo DOS litera* de 
$100 cada litera. 
CamarnroB y cocinero* vapaflolea. 
Hay masrnt&cos bafioa. 
Kl embarque de lo* pamajeroa y del equi-
paje ea GRATIS. 
Se deapueban pasajes para Montevideo y 
BUEíVOí AIRES coa trasbordo en VIGO, 
CORVÑA. o BREMEN, a precios mddlcos, 
en comblnacldn con ios srrandes trasatlán-
ticos de la misma Linca, recientemente 
constraldoa para la ctrrera de BUENOS 
AIRES, y «ue aon lo» afamadoo vaporea 
correoa "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tlllmam &, Co. S. en O. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 74?, Habana. 
PrAxlma salida para Espafir. ¿el vapor 
"NECKAH," de 11,000 toneladas, snldrft el 
30 de Jallo. 
C. 2003 30 My. 1 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O M O L O P E Z Y C ? 
EL. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á u A N T K J U 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c o í o n a y G é n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo ee admite en la Adaiinistración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sue diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario entes de correrlas, ain cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
VAPOP, CORREO 
M O N T E V I D E O 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Junio a las cuatro de la 
tarde, llevando correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
«tntes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cn-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día l.o y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O M . 
Y S A M T A R I D E S l 
el día 20 de Julio, & las cuatro da U car-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admi te en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y cwga generan, ta-
cluso tabaco para dichos puerto*. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conoclmiaoto 
directo para Vigo. Oijón, Bilbao j Ftr 
K^ee. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a d a s e , desdo . . $.148-00 
S e g u n d a c l a s e $126-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . . $ 83-00 
T e r c e r a $ 35-00 
E D A Y V U E L C A 
P r i m e r a c l a s e $253-50 
. . S e g u n d a c l a s e . . . . . . $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . „ . $146-85 
T e r c e r a . $ 72-95 
P r e c i e s oonvenc ionaJes p a r a c a m a . 
rotes d e l u j o . 
A V I S O 
Por acuerdo de la .Sección pnmera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre bus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de .aiego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del boque, 
en el momento de embarcar, evitándola 
de esta majiera el registro personal como 
«etá ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOw.os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Lílamamos la atenosón de loe señoree 
pasajeros, hacia el artlcu^ 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporee de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajorop dfberan escribir sobre 
todos ios bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas ¿us 
ietrus y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do au dueño, aul co-
mo el puerto de deetinot. 
E l equipaje ô recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida haata 
las diez de la mañana. ' 
Todos loe bultoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete áe pasaje y el ponto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cualea taV 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. flel Gobierno de 
España, íecha 22 de Agosto flltimo, no ee 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar en billete en la casa Conalgna-
tarla. 
MANUEL/ OTADTJT. 
San Ignacio nflm 72 
1805 »0-Ab.-\ 
l í e a 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E ESTE V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera ?40-O0 y Í45-O0 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lune». 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz |35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camaroce. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm, HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
COMPAQNIE GENERALE TRAKSATLANTIQÜB 
VAPORES CORREOS FRAHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAJL 
(JON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
s a l d r á e l 15 de J u l i o , a l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro h é l i c e s y 
velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las diez 
de la mañana, directo para Coruña, Gl-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O Dfi PASAJIÍS 
E n la cía.** do*3e. í 148-sOl) M. A. 
E n 2a clase . W3-00 M , j 
E n 3^ preferente... 88-00 „ , l 
En 3* clase - 35-08 K, t i 
Rebajáis pisajas *8 i í * y vaslba. 
Camarotes 49 la ¡o y da t*.allun a prsilo) 
con van cío na lea. 
SAINT LAURENT 
S a l d r á e l d í a 2 de J u l i o , a l a s c u a -
t r o de l a ' t a r d e , d i r e c t o p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y H a v r e . 
I r a . c l a s e $128.00 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . . 53.00 „ 
T e r c e r a c l a s e . . . . 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r a z 
E S P A G N E 
V 
S o b r e e l 3 de J u l i o . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e r e n J e n p a s a j e s d e t o d a s elanea 
p a r a lo s p a e r t o a de B I O J A N E I f i O , 
M O N T E T V T D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc . , etc . , p o r ios r á p i d o s v s p o r e e co-
r r e o s de es ta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
í ? L u t e t i a , " ' í B u r d i g a f l a , ' , t £ D i v o n a , ' , 
etc. . etc . 
L I N E A D E l Í E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos basta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L.INE en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesei 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS NTJM. 90 




EMPRESA OE VAPOHES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE JUNIO 
DE 1914. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Canragiíey), Puerto 
Padre (Chaparra), Gibara, (Holguín), 
Guantánamo, Santiago de Cuba, San 
Juan, Puerto Rico, Mayagiiez y Ponce, 
retornando por Santiago de Cuba a la 
"abana-
V a p o r S A N T l A G o T ^ ^ 
Para NuevVas ^ la " ^ A 
Vita, B a ^ ^ J f Óibara (H 
Cagiiuaya. Prestrm V ' Ulayarf , (íloi-
ooa GuantanaTo^Sanui!' 
V a p o r L A S V ~ - U b , ^ 
£ r r « 
Je) Caibarién ( í a - n f * ( S a m V > 
j^ua. Dolores. S e f b S ^ N a ! ' * s a \ > 
NOTAS 
A Los v a p o r e e ?* Cafc&taie 
de Cuba y carrera de o. 
de sa J / i Cie sa'ida. üasta üy 
Solamente se rp 6 traVesía 
tarde del día J , h ^ ias -




Los v a p ^ r e s ^ / e ^ ^ n t á n a m o 
10' 20 7 30 al del n BOquer<>n; lo. aft 
^ retorno de CuehSae0-Ca^ane^ ^ 
* -uelie del D ^ . - ^ ^ 
P a ^ c a m a ^ e ^ ^ - r g a a flete ^ 
cisamente losYzSmiT QUe no ^ S 
V* los conoció 3 por la EmpreS 
cador espr^Tr ^ ntos ^ e r á el Vm^ 
toa, clase d T ^ 
de prodaoción ?S' t e n i d o . Dal, 
«o bruto en V ^ 6 ^ 1 ^ ^ 
«ías. no admlt léndie n ? ; i e la8 m6r^. 
to que 1© faIte °os® ningún conocliüen. 
«IHa corresZdíente^r.1108. ^ 3n ^ 
^criban las pa l b 4 l e f ^ 611^' s6h ** 
c;as" o "bebidas," ?0(iaef^os' " ^ a u . 
Aduanas so e x í ^ J K ^ que ^ ^ 
«nietas al S p u í S o d^01"?3 d6 b e ^ 
Io« c o n o c i i n S f ^ rai1 ^ ^ 
cada bulto. m s e y contenido de 
p r ^ u c c i r S % r c S n o d Í T t e al PaIs palabras "PaJj" n . ̂  cual^iera de laa 
«i el contengo d% b S t o ^ T ' ; ; ' ^ d03 
c o ^ e í t ? ^ ^ ^ - -
c i a ^ s V e 8 ^ ^ ^ = 
ta a f i n ^ T i ™ l& ^ t e n g a n ^ 
ommofi dt0eyitar Ia a^omeracifln «m los 
t o r í L ^ COD i n i c i o <5e los condu* 
ene t } ^ JarrOS' i tambJén de los vapores 
rade la noche, con los riesgos consijmleT 
Habana, lo. de Junio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1508 30-Ah.-' 
o i ^ ^ é T e t r a T 
hijos de r . mmm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 ó , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósl. 
to» de valores, haciéndose cargo del O 
tro y Remisión d« dlvldMidos e Interes» 
Préstamos y Pigrn oración es de valore» J 
frutos. Compra y venta d̂  valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras da cambio. Cobro de letras, cupone* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre lu 
principales plazas y también sobre los pin-
bloa de España, Islaa Baleares y Canariai. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
e .UWTONCflüJSYCíÍ . l ID 
BANQUEROS.—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrat a la vista sobre todoa lo> 
Bancos Nacionales de los Estados TJ3áio& 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitol 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
160S 
J . BÁLCELLS Y 0 
(S. ea C.) 
A M A R G U R A N U i V L 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cable y •¿ort 
a corta y larga vista, sobré New *0Tf' 
dres. París y sobre toefas las ca-Pim^ 
pueblos de España e Islas Bale*r ^-Wa 
narlas. Asentes de la Compañía de a » 
contra Incendio» «IlOYAL,." j 
1504 
J . A . BANCES Y CA 
BANQUEROS. ^ 
Teléfono A-1740. ' ^ ^ ^ p o nün,. 2* 
AJPARTADO NUMERO 710 
Cable: BAKCES 
Cuentas corriente». . ..„_ 
Deposito» con y ~ln ^tere* 
De«caentos. IPlcnoracione* 
Cambio» d« Moneda»- ^ 
Giro de letras y pagos P0/ 3 ^ 
todas las plazas coerc ía les de ^ 
Unidos. Inglaterra. Alemania. ^ Sud.A^ 
lia y República del Centro y ebiCv 
rica y sobre t^das las ^^des ^ ^ 
de España. Islas baleares y ^» 
como las Pr'nolpales de esta 1*1* D0 
CORRESPONSALES DEL 
B S P M ^ EN LA ISLA DE ^ j 
• 
i 
ZALDO Y 0 » 
cruz. Méjico. San Juan de Bay0na. 
dre .̂ París, Burdeos. Lyo^ GénovS. ^ 
bur¿o. Poma, Nápoles. M^n- oul»« 
sella. Havre, Lella. Nantes;loreaol«». 
Dleppe. Toiouse. V e n e c l a ^ ^ tod^ 
Masino, etcétera; así como 
- ^ ^ P ^ ^ ^ ^ A ^ C A ^ i " 
1502 ' 
Hacen pugo» P"r giran 1 
corta y 1tr=* importantes " 0̂ - ^ 
les y ciudades ^ p 0pa, aaí pan 
Uamburso. Madria y 
1057 
0 ^ ° 2 3 D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ertificados cicdoralcs 
I presentado ya en la Junta Mu-
# f pectoral dos mil solicitudes de 
mr Hos de residencia, 
t i m b r o político, señor Aurelio Váz-
W nepó a tomar los juramentos co-
•J^jgjftes para la exp adición de di-
• ^f^virtud, el señor Alcalde, des-
Wser requerido por los interesados, 
W míe con arreglo a la ley tomara 
W^ramentos el Secretario de la Ad-
• Urión Municipal, señor Machado, 
• f f^ncicnarío , por sus muchas ocu-
mr. ha delegado a ese objeto en el 
mrZ'ia. Sección de Gobernació. y señor 
* jt'Boig 
a c i o n e s 
L E T R A S 
resante como todos, es el último 
^ ¿e esta brillante revista- Se ve 
hermanos Carbonell no descan-
f su afán de mejorarla. 
rLnario es como sigue: L a Semana, 
fj¿n política, por José M. Carbo-
P^íáximo Gómez," por Ismael 
h. Caricatura de Huerta, por Sirio, 
r l y retrato de M. Franco Varona, 
tjo de Néstor Carbonell acerca de 
Rlj ¿e Oscar Wilde. Poesía ilustra-
'fv'illaespesa- E l Desquite, por Ma-
(«i-jcía Vélez. Diálogos de actuali-
Bflliq11611 con "monos" do Alma-
ft1" Asuntos mundiales, por el Conde 
WL y Crónica, por Fontanills. 
sus planas interiores trae "Le-
B variado material para las damas 
Tl; primicias de una novela inédita de 
K¿ Clark. 
EUÜZS'' nos hace saber, que su redac-
1; r administración se ha trasladado 
Rirtndes 43 a Concordia 21. 
publicj 
' I B E R I C A ' 
I Aportante revista semanal de vul-Jteción científica "Ibérica", que publi-
fjQbsei-vatorio del Ebro, Tortosa ( E s -
tL). en su número últimamente llega-
• ! Cuba inserta en la crónica curiosas 
•̂ naciones espléndidamente ilustra-
Kobre El Pantano de la Peña, (Hues-
• ¡a inauguración de la Colonia Algai-
• ia reconstrucción de la Universidad 
aona! de Cuba, experimentos de seña-
ñaminosas para aviadores, explosión 
¡¿irigible "Cittá di Milano," la paz ar-
mfa los deportes en Inglaterra, etc., 
Idemás publica interesantes artículos 
notables colaboradcrs?^ L a reserva 
¿al de combustibles minerales, el ca-
I la nutrición, e l P. Roblet, explora-
cartógrafo en Madagascar, notas so-
• Fotometría y el tercer artículo de un 
Pilo estudio sobre el "Origen y desa-
de la Cosmogonía." 
! presentación de la revista es muy 
ítica y el esmero del tiraje acredita 
establecimiento tipográfico donde se 
Ifecciona. 
r o m e a ü e i i g i o s a 
Iglesia d e l a c a r i d a d 
Pndidas en una, y de acuerdo con la 
Éndad eclesiástica, se celebraron ol 
•Égo las fiestas del Coi-pus Chrlstl y 
•inica tercera, por la Archicofradía 
iSantishnc Sacramento de la parro-
• déla Caridad. Como de costumbre, 
pió a presenciar esos cultos numero-
Jtoncurrenda. Lució, la luz eléctrica 
•rte la ceremonia, y la música des-
H coro inundó el recinto de dulces 
•nías. 
feió el párroco Folchs, ayudado de 
•tros. El elocuente P. Amigo pro-
fió una de sus más felices improvi-
p iesde la cátedra del Espíritu 
I laureado maestro Rafael Pastor, 
kó li parte musical, que resultó lu-
W h ita Directiva, presidida por el 
•f Manuel Alvarez üel Rosal, asis-
pleno a la fiesta. E l mayordomo 
í f raleón nos manifestó que el rector, 
• ' Jesús Oliva, a su regreso de la vi-
• a los Santos Lugares adquirirá en 
P«lona un pulpito' y un estandarte 
Psastituir a los que ahora están en 
• ai las procesiones que celebra la 
T^íradía. 
p " E L S A L V A D O R " 
ŝten gran esplendor las fiestas en 
•f«ítnplo qUe gobierna el P . Viera, ."""se concurridísimos los cultos que 
•secuencia se celebran a las diver-
• wvocacionés. 
-"feta al glorioso San Antonio re-
P ^ y hermosa en la parte musical, 
jwtenrlose las más bellas creacio-
carácter sacro. E l maestro Rafael 
cantó en obsequio al P . Viera 
• ría y un t^ndictus de su 
pcwn, acompañándose en el órga-
la fiesta del Corpus Christf 
^ de artistas muy notables, que 
^ « piadosa idea de cantar a Je-
^cramentado, llenaron su cometi-
endo a gran altura. Satisfecho se 
.^a el p. Viera el brillante re-
J de la fiesta. 
g"e que sus obligaciones se lo 
t,,"' el maestro Pastor tiene el 
j/.6,complacer al P .Viera en lo to-
so ,parte musical de las fiestas 
i lo ien en la Parroquial del Ce-
lí, y s Cementos vocales de que dis-
k fiP!f0n los suyos propios, 
d̂o 1 1 Carruen ha de revestir 
^ 11 J:5Pleudor por los preparativos 
d̂e 1 / cabo Por el p- Vieia' en I0s. feligreses. 
X . X . 
Señora, artísticamente engalanado por la 
celosa camarera. 
• E l Diiactor General de la Asociación 
de Nuestra Señora, Rector de las Escue-
las Pías de Guanabacoa, en cuyo lugar se 
halla la general y primitiva Asociación 
de Cuba, árbol de donde proceden las de-
más que se hall.an establecidas en las di-
ferentes iglesias parroquiales de la Isla 
y de las otras Antillas, pronunció el pa-
negírico, brillante-, ameno, profundo, co-
mo todos los suyos. 
Se interpretó la- Misa de Pero si, el 
Himno Eucarístico y el de Nuestra Se-
ñora, de Gratíllo Guerra, por buenas vo-
ces y afinada orquesta, dirigidas por el 
organista señor Pensada, quien al Ofer-
torio cantó el Ave María de Rodoreda. 
R E P O R T E R . 
D I A 23 D E J U N I O 
Este mes esta consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Félix y Juan, mártires; santa 
Agripina, virgen y mártir. 
San Félix, presbítero y mártir.- Vivia 
nuestro Santo en Toscana, cuando el em-
perador Aureliano dió un terrible edicto 
contra los cristianos del imperio. Félix, 
que veía acercarse la hora de la prueba, 
congregó a todos los fieles de la ciudad, 
y les animó a la constancia y al marti-
rio, repitiendo sus exhortaciones casi to-
dos los días. Llegó en esto el prefecto, 
encargado de hacer ejecutar los edictos 
imperiales, y el primero que llamó a su 
tribunal fué a San Félix. Después de re-
convenirle con aspereza, le mandó a ofre-
cer incienso a los ídolos, y que no pre-
dicase más contra ellos; pero el Santo se 
negó con valor y perseverancia. E l pre-
fecto mandó que lo sacasen fuera de la 
ciudad, y que después de varios tormen-
tos lo apedreasen hasta que acabase la 
vida, como así sucedió, alcanzando la pal-
ma del martirio en el año 257. 
San Juan, presbítero y mártir. Dotado 
de grande fe, servía a la Iglesia de Ro-
ma. E r a esto en los años 362 en cuya 
época el emperador Juliano mandó fuese 
San Juan llevado delante una estatua del 
sol para que la adorara. E l Santo se 
negó a practicar lo que se le mandaba, 
por lo que fué degollado allí mismo. 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de la Sole-
dad, en el Espíritu Santo. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A Nuestra Sra. del Sagrado Corazón 
E l jueves, 25, a las 8 a. m. se can-
tará la misa con que mensualmente se 
honra a la Santísima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
8284 
L A CAMARERA. 
2-23 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Debiendo celebrarse el Domingo, 28, a 
las 8 % de la mañana, la fiesta anual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, se suspende el día 2 5, Jueves cuar-
to, que se celebra todos los meses en di-
cha Iglesia. 
DA C A M A R E R A 
8212 4-23 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 15 de 1914.—Hasta las tres 
de la tarde del día 24 de Junio de 1914, 
se recibirán en este Negociado, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de una escalera y obras anexas 
en el edificio ocupado por la Academia 
de Ciencias," y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facultarán, a 
quienes los soliciten, pliegos e impresos.-— 
Enrique Martínez, Arquitecto-Ingeniero 
Jefe. I 
C 2689 alt. 6-15 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 8 de 1914. Hasta las tres de 
la tarde del día 2 3 de Junio de 1914, se 
recibirán en este Negociado, proposleio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanatorio de Tuber-
culosos "La Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán, a los que los soliciten, informes e 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto, 
Ingeniero Jefe. 
C 25 50 alt, • 6-8 
m M O N S E R R A T E 
A n u e s t r a s e ñ o r a d e l 
s a g r a d o c o r a z ó n 
¡6 ¿ homeffaje al Corazón de Jesús 
mítJ: ^ iglesia de Monserrate el 
^"le\T,al de María, bajo la advóca-
la 1N ŝtra Señora del Sagrado Co-
^o, J^f.siete de la noche, so rezó el 
^irad ndo3e las Letanías y Salve 
ĥ aiw0 COmPositor Cosme de Beni-
arWoE0-- los forman el coro 
K^o (W0-11 de Nuestra Señora del 
Ho*12011 de Jesús, de la parro-
Co^r^ate , se acarearon a reci-
f^ntav. ?n' mientras el tenor Pon-
P * 8 QtifJ!onitos motetes. 
|ua NUese'"a se celebre una fun-
K Ü ' V cu Señora, allí veréis mu-
de at es' >r así se vió en la 
y ^ J ^ s e n - a i c el domingo, a 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Negociado dé Cons-
trucciones Civiles y Militares. Habana, 
Mayo 34 de 1914. Hasta las tres de la 
tarde del dfa 25 de Junio de 1914, se re-
cibirán en este Negociado, proposiciones 
en pliegos cerrados, para la "Construc-
ción del Hospital Nacional, "General Ca-
lixto G-arcía", y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán a quie-
nes los soliciten informes e impresos. En-
rique Martínez, Arquitebto-Ingeniero Jefe.. 
C 2239 alt. 6-24 
R E P U B L I C A D E CUBA.—-SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios a la Navegación. 
Maestranza.—Calle de Cuba.—Habana, 2 
de Junio de 1914,—Hasta las dos de 'la 
tarde del día 25 de Junio de 1914, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la contratación del Ser-
vicio de Comunicación y Abastecimiento 
do los Faros de: 1.—Cabo de San Antonio. 
2.—Cayo Jutías. 3.—Punta Gobernadora. 
4.—Punta de Maya. 5.—Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre y 
Cayo Babia de Cádiz. 6.—Cayo Cristo y 
Boca de Sagua. 7.—Cayo Francés, Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande. 8.—Punta de Matemi-
llos y Punta de Prácticos. 9.—Puerto Pa-
dre. 10.—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Punta Lucrecia, Bañes y Ñipe. 11.—Sagua 
de Tánarao. 12.—Punta de Mpísí. 13.—Ca-
yo L a Perla y Cabo Cruz. 14.—Punta de 
los Colorados, Cayo Piedras del Sur y Ca-
yo Guano dol Este, y entonces dichas pro-
posiciones se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores a quienes loe so-
liciten.—E. J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación. 
C 2503 alt. 6-4 
F^ív t .en que el párro-
¿rnaho Fernández, celebró 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas.—Negociado de Ta-
lleres de construcción y reparación.—Ofi-
cial-— Anuncio.—Habana, Junio 11 do 
1914.—Hasta las dos de la tarde del día 
35 de Junio de 1914 ae recibirán en esta 
Oficina (Antigua Maestranza por Cuba) 
proposiciones en Pliegos cerrados para la 
compra al Estado en subasta de S E S E N -
TA Y OCHO L O T E S de Eierro viejo Inú-
tiles, que se encuentran en los terrenos 
de Trlscornia, marcados con los números 
del 1 al 68, ambos inclusives. Entonces 
se abrirán y leerán las proposiciones pú-
blicamente. Se facilitarán impresos y se 
darán informes a quienes los soliciten en 
esta Oficina,—I oopoldo Valdés, Ingeniero 
Jefe del Negociado de Taller ©a. p. s. R. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
C E N T R O m U R I A N O 
O E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
{Snúosta del servicio de harherUh, etc. 
en la Quinta CovadongaS) 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de l a J u n t a Directiva, se 
Lace saber que se saca a p ú b l i c a su-
basta el servicio de barbería y venta de 
libros, periódicos , tabacos, cigarros, 
billetes de Loter ía Nacional, etc., en la 
^ninta Covadonga. 
L o s pliegos de condiciones y mode-
los de propos ic ión se encuentran en es-
ta Secretar ía a l a disposic ión de cuan" 
tas personas deseen caminar los , to-
dos los d ías hábiles , en horas de oüeir 
na. 
L a subasta se l levará a cabo el lunes 
próx imo , d ía veintinueve del corrien-
te mes, en el sa lón de sesiones y a ote 
l a J u n t a Directiva, a las. ocho de l a 
noche, hora en que se rec ib irán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 22 de junio de 1914. 
E l Secretario 
R. Cf. Marqués. 
C . 2729 7d.-~23. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Beños del "Centro Gallego" 
C u p ó n n ú m . 1 7 
Venciendo el 1 de Julio de 1914 el 
Cupón número 17 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego," ga-
rantizados con la propiedad "Teatro Na-
cional, se avisa a los señores Bonistas, 
por este medio, que dichos cupones son 
pagaderos en la Oficina Principal del 
Banco Nacional de Cuba, Habana, desde 
Julio 1 próximo venidero en adelante, 
de 12 m: a 3. p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en Nueva York previa solicitud 
al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
c. 2931 10-23 
S O C I E D A D A N O N I M A 
¡va 
PROPIETASIA DE US CERVECERIAS 
L a T r o p i c a l y " T i v o l i " 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como cuadragésimo dividendo activó, 
a los qe resulten ser accionistas con fecha 
diez del mes actual; cuyo pago tendrá la-
gar en esta oficina. Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde, a partir del 
próximo día veintitrés del corriente. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
c. 2674 7-17 
Sociedad Asturiana 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido número sufi-
ciente el día 14 del corriente, la Di-
rectiva ha acordado se celebren las dos 
juntas generales ordinarias, los días 28 
del corriente y 5 del entrante para leer 
las memorias de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la comisión de exi-
men y glosa de cuentas y elegir Presiden-
te y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentario. 
Con este motivo y en cumplimiento de 
los artículos 41 y 50 del Reglamento, se 
cita a los señores socios, rogándoles se 
sirvan concurrir los expresados días al 
"Centro Asturiano," de 1 a 2 de la tar-
de, y honrar el acto con su asistencia. 
Habana 18 de Junio, 1914. 
2697 




UNION DE SUBARRENOADORE 
Y PKOFIETMIOS OE CASüS 
tramita cuanto »e relacione con solare» 
7 casas de vecindatí. tales como desahucios 
y asuntos que eean d» la competencia del 
Ayuntamlerto y Departamento &*. Sanidad. 
Cuota mensual. »1 plata. Seoretarla, altos 
del PoUteama Habanero. Telí. A-7445. 
2434 Jn.-l 
MARCELO GOMEZ 
EXS ^CRKTARIO-AI Xn.IAÍt DIDL CENTRO 
D E CAFES.—AMARGURA NUM. SO 
AUTOS, TELEFONO A-2837 
Tramita y dirige toda oíase de asuntos 
en las oaclnas públicas. 
2442 Jn.-l 
Caíle de Faseo. Teléfono K-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abrí,' y Mayo, 30 baños famil;u.r, $3 , y 80 
personal, $1. Fíjese usted en que sou las 
mejores aguas por su siTuaclón, seg-ún cer-
tificado de los médicos. ,Oio! no los confun-
da upted cou oxron. 
6019 10 M7. a 16 Ofei. 
P A G I N A O N C E 
A les fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores da Al -
quízar, organizada para la defensa de la 
Agricultura en general puedo presentar 
al mercado el tabaco de sus asociados 
por su cuenta propia, sin necesidad de 
especuladores intermediarios. 
Esta Asociación cuenta con escogida y 
almacén propios en el pueblo de AlquI-
zar a una hora y media de la Habana por 
carretera y ferrocarril. Tiene tabaco para 
más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
tfe l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o ^ m e s d l r í -
J a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
»0-Jn. 1 
icademia Preparatoria Militar 
Clases especiales de contabilidad. In-
glés, Matemáticas. Sr. Ezcurra, Bemaza, 
69, altos. 8167 15-21 
Colegio "El Salvador" 
De I r a . y 2da. Enseñanza y Comercio 
Directores: Eduardo y José María Pel-
ró, Profesor Mercantil e Ingeniero Me-
cánico Electricista, respectivamente. 
Preparación completa para los exáme-
nes de ingreso en las Academias mili-
tares, que se verificarán en el próximo 
mes de Septiembre. 
Clases de Matemáticas, Física, Quími-
ca y demás asignaturas del Bachillerato. 
Este Colegio cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedicados 
a la enseñanza durante muchos años. 
Se admiten internos, medio internos y 
externos. Neptuno 34. Teléfono A-6957. 
C 2694 15-19 Jn. 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compraventa 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Se compran y venden, muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96.—Teléfono A-4775. 
7265 ' 90-4 Jn. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en Hipotecas, Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Galiano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 S0-34 
LADRAL. DE BELIARD 
Clases de laglés, FriincSs, Teneduría de 
Libros, Mecanogpraffa 7 Plano. 
vmTUOES, TffUMÍSR.0 4.4. AXTOS 
—SPAKÍSH UBSSOXS— 
7302 30-Jn-5 
V I e r c a n t i 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de l i -
bros, aritmética, ortografía, inglés, fran-
cés y alemán. Taquigrafía y mecano-
grafía. Clases diurnas y nocturnas. 
Obrapía, 29, por Cuba, altos. Se hacen 
traduciones técnicas y comerciales. 
7883 10-16 
A í a m u j e r l a b o r i o s a 
3e enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Avíseme por correo o llame 
al A-4940, Galiano, 138; pregunte por José 
Rodríguez Arias, Agente de "Singer," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos, 'romo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn. 
R I E S Y O F I C I O S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a t ó e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A s r o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 105. 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS 
Z U L U E T A , 3 1 
ZTJIíTjETA, 31. S E R E C I B E N OR-
dones para toda clase de reparaciones 
de locomotoras, carros de caña, para 
viraa- en basculadores. Se arman puen-
tes y casas de hierro; se tienden ca-
rrileras; so hacen máquinas para 
abrir pozos artesianos, etc. Se va a 
cualquier punto del campo. Escriban 
o pregunten por G. Milanés. 
8278 8-23 
I N O C E N C I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos do pinturas, 
barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167. 
7863 SO-16 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confec-
c'ones para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O'Ri i lLLY 88 (altos.)—Para nfonies 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS PO-
Y A L , " Peletería. 
6903 30-28 
mkm i de ¿HAS 
D R . A . P 0 R T Q G A R R E R 6 
OCULISTA 
CONSUI/TAS D E 12 A 4 
Clíaica para pobres, de 13 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 30-7 
D r E d u a r d o R . A r e l I a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
Discípulo de las Universidades do 
Berlín y Viena. 
Consultas de 3 a 4 Tel. A-1726. 
8305 80-23 Ja. 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos MI 8 B. 
Piel, Cfirujía, Venéreo y Síñlei 
Aplloaclón EsüBQla! ¿el 606-Neosalvasín m 
A"OGADOS 
Estudio: San Ignacio núm, 80. ifs 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7a99. 
A. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono 1-2090. 
7156 30-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
CiruJIa en general Sífilis, enlermedades 
del aparato génito urinario. Consultas do 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono Ar3370. 
2400 * Jn--1 
H A B í i N a . n u m e r o 110 
ESPEClíLIDAO EN 
Polvo» dentrlfico», elíxir, cepflloa. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
_!!!* 80-5 Jn. 
COSME OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEfiRAFO: "CODEUTO' 
T e l é f o n o i \ - 2 8 5 8 
23«9 Jn.-1 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
DelCeaíra Astnriani) y dil Oíspeiisano TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
2398 Jn.- l 
0 ¿ ¿ . A O O L F O R E Y E S 
éZZ£%0amVl^'' 1°* Exclusivamente 
» í'- M- ItAMPARííiléA. NUM/ffi-
RO 74.—TELEFOXO A-3SSS. 
2899 
M í E FERRAH 
Catedrático de ía E-cnela afe Medlctoa 
Trasladado a Tr^-adero nüm. 13». 
CONSULTAS DE 1 A 2 
2387 j n . . ! 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
*Y «tATEimiDAD. ESPECIALIS-
TA EN I^tS E3XKERS1ET ADES 
2>E LOS Nl*OS, MBJOroAS V 
QUimiRGICAS. CONSULTAS J3S3 M 
2386 j n ° ! P 
D R - L A G E 
^ ^ E v D 1 S e ^ s - e s P S ^ -
IMPOTENCIA. HKMOUROIDES 
SIFILIS. HABANA 158, ^XTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2728 30-19 
J . D I A Q O 
Vías Urina-ias Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 8. E m -
pedrado número 19. 
2390 
Sanatorio M Dr. Pérez V'eito 
Para euferiRedades nesreíosaa y tn* 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PAítT W ? ^ . 
PORTAR AL E N E E ¿ ^ ' « ^ S " 
BERNAZA a¿. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3646 
2897 Jn . - ! 
DOCÍOR HUBERTO RIVERO 
Especialista a eafermedadea del 
y medicina Interna. 
Exlr ' r.10 del Sanatorio fie New t^-v, 
exdlr .ov del Sanatorio 'Xa E s p e r ^ I 
Gablete de consultas, C^aetfn 17 *Z * 
n 9. m Teléfonos A-2653 e l'-2S42. * 
' 2365 Jn.- l 
Bepeclaliata. en laa enfermedades 
les. urlnariaa y stmis. Los t r v ^ ^ l " ^ : 
son «.pilcados directamente sobre iS^ ,?8 
cosaa a la vista, con el uretroscoplo y S, 
cistoscopio. Separaclfin de la orina 
da riñ6n. Consultas en Neptuno cj h » ^ " 
de i y media a 6. Teléfono F-1I5I * baJos-
2401 Jn.- l 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 n m 
OBISPO NUMERO 75, A¿^n< 
Cirugía. Vías Urinarias. EspeS^,^ 
de la Escuela de aPrís. Cirujano d^ i 3 ^ 
piíal Número Uno. ^ a n o dex Hos-
2388 í n - l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Ffu-nito^ ̂  
M^lotoa Cirujano dea H^pTlS j ^ . 
mero 1. Consultas de 1 a • 
Consulado núm. 60. TeIgfor.o~A.4544, 
' Not.-I 
1111. O - E . R P e L A ? 
l?ROFBSOr. DB OFTALMOLOGir* 
Especiallstn ea Enfermedades «e lo* Ota-
y de lea Oído» &allaae ««, 
De 11 a 1¿ r ¿e 3 a -í Teiettíuo A~4mr 
DomlcilVoi F nüax. 16, Ved,^-. 
TELEFONO F-li"» 
2384 Jn.- l 
D O C T O R J . A . T B E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo», 
del pecho. Médico de niños. Elección Ja 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
7515 30-Jn. 9 
LABOR.ATUK.IO OKL 
D o c t o r L . P i a s e n c í a 
AM/RCHJBA HUBL C6.—TeiMoa» A-31SO 
C 2349 30-1 
Peiaye Garda y Sanbag» 
NOTARIO PUBLtCO 
Petayo toda y Orestes Ferrari 
—ABOGADO— 
Obisno nfim. 53, altos.—Teléfono A-5153 
8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
DR. MANUEL DELF1I 
MEDICO DE NIMOS 
Oramltaa 4c U a 8. Chacdn Kftnu 83, <M* 
O ú m • Anacate^—TelCtoae A-2B54 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de StflUa y entene. 
d£dea venérea». CnradAn rápida 
CONSULTAS DE 13 A 8 
Ima BftJM. 4*. KVléfoHo A-lS4a. 
Í381 Jn.-1 
E8PECIALÍDAD EN VIAS URINARIAS 
Canaoltast Loa aftm. 15, do 12 a S 
2379 Jn . - ! 
Dr. luán Santos Ternáidez 
—OCULISTA— 
CONSULTAS V OPERACIONES D E 9 A 
T D E Z A S . PRADO NÜM. IOS. 
2382 Jn.-dL 
i r . i A i v a r © y G a a s a o 
OCULISTA 
^'Relfly 80. aItos.--TeIéfo!^%.2863 
.. _23»5 Jn.-l 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
Dr. frandsc» j . de Velas» 
C o n s t a , de 12 « ^•n*r^>—Ifllftlca,. 
Lealtad ñSrí. u ¿ ' ^ « l * * ^ * " ' * -
m 9 Te'éfono 
D R . P E R D O M O 
2372 Jn.-l 
S o n o t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
c a s a r A R T r c ^ A r 1 ^ ^ 
238<» Jn . . l 
L A B O R A T O R Í O 
CLJNIOO-atJIMIOO DEt, DOCTOR RICAR-
DO .AXiP AXiADEJO. REITTA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y ¡jEAXITAD 
So practltían aunWlsla de orina, eaputoa, 
sangre, leche, vlnoa, 15corea, aguas, abenoa, 
minerales, materiaa grasas, azücares. etc. 
Attttllals de orines compleío), eapetoa, 
•ansre o lecbe, do* peaoa <S2.) 
TEUSrONO A-SS44 
2376 Jn.-Í 
DR i . M. PEMfCHET 
y i*™!1»** le l ^ P i t a ! de Dementé 
y «el Centro de Depeadieatea del Comes-^a 
Oioa, Oídoa, NarU y Gargaala 
CONSULTAS jí>E 11 A 13 Y OK 1 * . 
REINA 23. ALTOS. T K I ^ > N O ¿ 7 ^ 5 ' 
2368 Jn- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garran ta. Nariz y OIdoa. Especialista del 
Centro Asturiano. Consrltas de 3 a 4. 
Ceiapostela 33. moderno.—Telefono A-449S. 
2388 Jn.- l 
~ b R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfeimedadea de nihos, señoras y Clraste 
en ceneval. CONSULTAS de t2 a 2. 
On-M nfim. 619. Telefono A-3713. 
2383 Jn.- l 
DOC TUR S. AüfJIREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garsranta, Narla y 05-
dos. Consultas do 1 a S. CONSULADO 11A 
23S>2 j n . , ! ̂  
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medic ina general .Consaltas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
Jn.- l 2378 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S ! F I L I S , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA UO» 
DERNISIMO.—CONSULTAS DS 13 A ^ 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TEIJQKONO A-1332 
2377 j n . . ! 
Cirujano del Hoaptta! Ndutô o 1 
Especialista de enfermedades do mujerea 
partos y ctmjía. er greneraL Conauitaa d« 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm- 60. Teléfono A-2558. 
S3»l JB.-1 
VERDUGO 
SspeoiaUsJta de ^arl? en las eoife-moda-
des dol estómago <> Int&sttaos exoluslva-
mente. OotLsultas de 12 a 3 p. ni. Prado 
número 76. Bl empleo de la. sonda no es 
Imprescindible. 
23»3 Jn.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Kapeclallata en •íflll», hernias, ir- poten, 
ete y eatertUdad. Habana nfiij. 49. 
Conavltaa de 11 a 1 y de 4 a 6 
Eapecial parla loa pobres de a O 
2457 J n . . ! 
Dr. Claudio BasíerrecN 
Alumno de los Hospitales de Parts y -JlvjtM 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2, Para pobres, luaes 
y viernes de S a 10. Gal»ano número 1 ^ 
iftfono A-8831. 
16608 r56-l I 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES ? 
C O N C O R D i A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nSmero sufsiente de pro fesores para que ei público- NO TENGA 
QUÉ E S P t R A R , y con los aparatos neces arios para realizar la* operacicne» ñor ta 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION E S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
=========================1 P J R B C I O S = = = = = = = - — — - - _ , 
3-00 
Dleatss óe espida, úeatí*. . , | 4^ 
Ccnooas de oro, dead^ - ^ s ^ 4̂ 4 
íncrus-tacioaea, deeda. M M l a s 
Deotad«n»a. deede. . . * * J ¿73 
lixtracoionos, dead*. 5 s s «: 
Ldmpieaas, desde. ., s s s 
E>inoaste6, desdo. r ;•• m « ^ 
Orificaciones, desdt .- v .• y 
f U E I S X E 3 D B O A ^ , d e s d » * p l e » a 
TRASAJO» GARANTIZAOOR 
consultas c i « 7 a , e v « S p . m . > y días fmiyo* da 9 a 11 m. m. 
C 22itít « t í j 
P A G I N A D C r C f f i D I A R I O D E L A M A R I N A . J U N I O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COIjOCO s u d i n e r o s i n g a s t o p a -
r a usted, del 1 a l 5 por ciento mensual, 
desde $1X)0 hasta $1-0,0-00. G a r a n t í a s só l i -
das é hipotecas. Pttso a doriiicllio. Agencia 
l^ake. Prado, 101, entre Pasaje .y Teniente 
Rev. T e l é f o n o A-!x500. 
8106 Z0~19 
T E N G O $600,000,00, P A R A H I P O T E -
cas, desde 6 ^ por ciento anual . Dinero 
sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, compra-
venta de propiedades. Lago Ijacalle, P r a -
do, 101, entre Pasaje y Teniente JRey. Te -
l é f o n o A-550X). 8105 30-1.» 
s 
- E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy út i l para los co-
merciantes, banqueros, oñcinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de má,s de 500 paginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el Interior. 
Librería C E R V A J V T E S , de aicardo Veloso 
Gallano, Xftm. 6S, Apartado 1115, Habana 
7775 80-14-i 
C O M P R A S 
V E D A D O 
D E S E O C O M P R A R u n 
s o l a r d e e s q u i n a y u n o 
d e c e n t r o a c o n t i n u a -
c i ó n u n o d e o t r o , d e l a 
c a l l e 1 1 a 2 1 a m b a s i n -
c l u s i v e s , y d e K a 1 2 , 
t a m b i é n a m b a s i n c l u s i -
v e s . I n f o r m e d e l u g a r y 
p r e c i o a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 1 7 8 8 . 
8203 4-21 
L E R 
(Lo* que dcuen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.} 
G A S A S Y P I S O S 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan lc»3 altos, de sala, 
antesala, seis cuartos, comedor 
y servicios, en 12 centenes. L a 
llave en los bajos. 
A N O H A D E L N O R T E . 1 8 4 
Se alquilan los bajos de sala, 
comedor, tres cuartos, etc., pro-
pios para familia pequeña, en 10 
r- centenes. L a llave en la bodega 
del frente. 
Para informes de estas dos ca-
sas ver al señor López Oña, O' 
Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
8266 8-23 
VEDADO. SE AIíQUIIjA IjA CASA CA-
l l e 4 en t re 21 y 28, acabada de fabr ica r , 
de a l tos y bajos independientes . L a l l ave 
en 4 y 23, bodega. Su ú l t i m o p r ec io : 16 
centenes los a l tos y 17 los bajos. I n f o r -
m e s : B a t e r í a 5, D e l M o n t e . T e l . F-1082. 
8276 5-23¿ 
A G U A C A T E , , 1 2 8 
esquina a M u r a l l a , se a l q u i l a n los altos, 
p a r a f a m i l i a u o f ic ina . I n f o r m e s en los 
entresuelos, de 1 % a 3 p . m . 
8254 _ 
SE ALQIJTLAN IjOS ALTOS Y BAJOS 
ele M a n r i q u e , 31-E, y u n t e rce r piso en 
Refugio , 4 1 ; todos son modernos y c ó -
modos. I n f o r m a n en Trocadero , 71., ba-
jos . T e l é f o n o A-5262. 
8265 6-23 
E N N E P T Ü N O . 1 5 2 . A L T O S 
Se a l q u i l a n , m u y frescos y ven t i l ados , 
•con saJ.a, saleta y 8 cuar tos , luz e l é c t r i c a 
y gas, en 9 centenes; todo moderna . I n -
f o r m a n en los altos, a todas horas. 
8269 8-23 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes, fijos, u n bajo en Pan la , 18, 
sala, comedor , cua t ro habi tac iones g r a n -
des pisos finos, mamparas , lavabos, buen 
pa t io comple t amen te independiente , u n a 
cuad ra de l a Ig les ia de l a Merced y t o -
dos lo scarros. L a l lave en l a bodega es-
q u i n a a Cuba. R a z ó n : Regla , B e r n a b é 
G o n z á l e z . T e l é f o n o B-0 5 n ú m . 8008. 
^273 4-23 
S E ALQUILA LAMPAlKTLLA, 47, BA-
3os, con sala, comedor , 5 hab i tac iones y 
sus servicios, etc.; es v e n t i l a d a y c la ra . 
L a l l ave en el 45; su d u e ñ o : O ' P a r r i l , 3, 
V í b o r a , j a s a d o el pa radero de los t r a n -
v í a s ; t e l é f o n o 1-2634. 
8225 4-23 
L O C A L R t U Y B A R A T O 
E n l a cal le de Ten ien te R e y n ú m e -
to 54, f ren te a l a casa de S a r r á , se a l -
qu i l a u n hermoso loca l m u y b a r a ± o y 
p r o p i o p a r a cua lqu ie r negocio , se da con-
t r a t o s i se desea. I n f o r m a n en l a T i n -
t o r e r í a de enf rente o po r e l TeL A-3488 . 
8308 8-23 
OOCLNA. S E A L Q U I L A , E J í M U Y F A -
Vorables condiciones, la cocina del anti-
cuo Hote l de " F r a n c i a " (Teniente Rey, 
15,) y el comedor anexo, con derecho 
w req^xir abonados y servir comidas a la 
calle. E n l a actualidad e s t á en movimien-
to. 8235 8-23 
L O M A D E L V E D A D O . C A L L E 15, E N -
tre E y D, sala, gran comedor, despensa, 
•cocina y b a ñ o con agua f r i a y caliente, 5 
-cuartos y 2 de criados, total 7 cuartos, 
Inodoro criados, cielos rasos, i n s t a l a c i ó n 
« l é c t r i c a , luz y timbres invisibles, 2 p a -
tios, portal, j a r d í n , hermosa fachada, en 
16 centenes. Otra m á s p e q u e ñ a , en la 
m i s m a cuadra, en 8 centenes, con sala, 
comedor, 3 cuartos y 1 de criados, b a ñ o , 
cocina, j a r d í n y patio. Ovidio Giberga, 
calle 15 y Bafiost 
8247 4-23 
L O M A D E L V E D A D O . C A L E 15 V B A -
ftos, esquina fraile, muy fresca y venti la-
«la, hermosa casa con 2 grandes salas, co-
medor, cocina, 2 cuartos b a ñ o y otro ba-
^o de criados, 6 cuartos y 4 de criados, 
despensa, garage, patios, arboleda. Se a l -
qui la amueblada por 2 meses: Julio y 
Agosto, en $150 Cy. mensuales. Inforrna: 
Ovidio Giberga, en l a misma. 
£3V 4-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de alto, muy ventilada, con sala, come-
dor y cinco cuartos; toda de cielos rasos 
y d e m á s servicios. 19 y F , en la bodega, 
i n f o r m a r á n . 8259 4-23 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y C O -
modos altos Neptuno, 208, entre Oquendo 
y Soledad. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Neptuno y B e l a s c o a í n , f erre ter ía . 
8242 8-23 
S I ; A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
oasa Cárdenas , 41, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna y acabados do pintar. Infor-
man en " E l Paquete B a r c e l o n é s , " pe-
leter ía . Te l . A-89;22.. 
&2 92 8-23 
U N A A C C E S O R I A , C O M P U E S T A 
. de dos habitaciones, se a lqui la en la 
cali© de Amistad, n ú n u 12, Precio: 
tres centenes. 8282 6-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Ne-ptuno, 17 9> entre Gervasio y Be las -
coa ín . Son muy frescos y propios pa-
r a una corta famil ia . E n los bajos 
i n f o r m a r á n , 8802 4-23 
E N 32 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los e s p l é n d i d o s altos esquina, de 
la casa R e i n a , 131, esquina a E s c o -
bar, con sala, recibidor, comedor, 7 
cuartos, doble servicio; todo decora-
do y en 16 centenes los bajos, i d é n t i -
cas comodidades. In forma, a todas 
horas, el Portero, por Te l . A-3317. 
8300 8-23 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E J E -
SÚS del Monte, n ú m . 461, esquina a 
Altarr iba , compuesta de sala, antesa, 
la, comedor, con suelos de m á r m o l , 
7 cuartos-dormitorios, con suelos de 
mosaico, patio y servicio sanitario; 
casa muy sana y a l a brisa, con un 
portal corrido en toda l a casa; en la 
misma i n f o r m a r á n . 
8301 6-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , H A S T A 
fines de año , amueblada o sin mue-
bles, una c ó m o d a y fresca casa con 
sala grande, saleta, comedor, 4 h a -
bitaciones bajas y 2 altas, cuartos de 
criados, b a ñ o s , patios. Se da en pre-
cio m ó d i c o . L í n e a , 122. entre 8 y 10. 
T e L F-1691. C 2332 4-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L a m p a r i l l a , n ú m . 43, entre Compos-
tela y Aguacate, sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o , etc.; muy fres-
ca, en $55 Cy. In forma: Dentista 
Vieta, J e s ú s del Monte, 418. T e l e f ó -
no 1-1515. 8297 4-23 
S E A L Q U I L A 
una p lanta baja, esquina de fraile, 
una cuadra de San L á z a r o , entre B e -
l a s c o a í n y Galiano, moderna, prepa-
r a d a p a r a establecimiento, con COa-
tro puertas de hierro, dos por cada 
calle; a l fondo tiene dos hermosas 
accesorias, con todos sus servicios, 
techos de concreto. I n f o r m a n : s e ñ o -
res Casteleiro y Vizoso, L a m p a r i l l a , 
n ú m . 4, f erre ter ía . 8295 8-23 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y E S P A C I O -
sa casa San Lázaro , 3 3, con lavabos y to-
das las comodidades, u n a cuadra de P r a -
do, en 22 centenes. Informan, en el 31 de 
San Láz ar o . 8271 4-23 
P A R A T A L L E R , I N D U S T R I A , carreto-
nes, etc., se alquila gran local, cerca de 
Monte. Precio: 6 centenes. In forman: San 
Mariano, 18, V íbora . T e l é f o n o 1-202 4. 
8251 4-23 
P A R A O F I C I N A O P E Q U E R A I N D U S -
tr la se alquila, en Habana , entre Teniente 
R e y y Mural la , accesoria, .con patio, fres-
ca y amplia. Precio: 6 luises. In forman 
en la esquina. 8251 4-23 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L P R A -
do, un alto que tenga de 5 a 6 habitacio-
nes. E s p a r a famil ia part icular . Dirigirse 
a E , B . , Consulado, 78. 
8249 4-23 
V E D A D O 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
moderna y fresca casa n ú m e r o 16, de la 
calle I , entre 9 y 11, a media cuadra de la 
l ínea . G a n a catorce centenes mensuales 
y tiene sala, comedor, tres cuartos, habi-
taciones p a r a criados, j a r d í n , portal y de-
m á s servicios. In forman en L í n e a , n ú -
mero 54, entre B a ñ o s y D . 
8274 8-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A C A B A D A 
de fabricar, acera de la brisa, l a fresca y 
hermosa casa B a ñ o s y 17, con lavabos y 
-»gua caliente en todas las habitaciones, 
recibidor, sala, saleta, comedor y seis 
cuartos. In forman en San L á z a r o , 31 . 
8272 8-23 
A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de Amargura , 16, 
son espaciosos, tiene entrada para auto-
móv i l . E n la misma informa. 
8206 4-22 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de 
Nueve a Veintitrés y de K, a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
8202 4-21 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N L A Z A -
í-o, 2 35, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . l a 
llave en l a bodega. 
8160 8-21 
SE CEDE U N L O C A L 
situado en el punto m á s c é n t r i c o de San 
Rafael . E n la inisma calle, num. 1-B, da-
rán razón. 8158 5-21 
V E D A D O A L Q U I L O , E N 12 O E N T E -
nes, los e s p l é n d i d o s altos, once, entre L y 
M , con todas comodidades. L a llave en la 
bodega. 8159 8-21 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de la casa San Miguel, 210-A, com-
puestos de sala, saleta, % y uno para 
criados. L l a v e s en l a v idr iera del c a f é 
"Tacón". I n f o r m a r á n : Monserrate, 71, te-
l é f o n o A-2931. 
8161 4-21 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -
pia para cualquier de estos giros: puestos 
de frutas, barber ía , carn icer ía , s a s t r e r í a 
y l e c h e r í a , en Damas, esquina a Acosta. 
I n f o r m a r á n : Acosta, 21 , altos. 
8162 8-21 
V E D A D O . E N $50,00 M , A . , C O N F I A -
dor, se alquila la casa calle 4, entre 23 y 
2 5, compuesta de sala, cinco cuartos, co-
medor, hal l , cocina y servicios sanitarios 
dobles. L a llave en l a bodega. Su d u e ñ o : 
San L á z a r o , 502. T e l é f o n o A - 8 331. 
8182 8-21 
G A L I A N O , 9 -B . S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos de esta casa recientemente 
fabricada. Excelente para una corta fa -
milia. Comodidad de carros a todos luga-
res. In forman: Galiano, 12, altos. 
8186 5-21 
COMPOSLELA, 121, CERCA DE BELEN 
Se alquilan estos espaciosos altos, aca -
bados de fabricar, en 13 centenes. Infor-
mes y llave en los bajos, l ibrer ía . 
8187 8-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de l a Izquierda l a llave. Infor-
man en Habana , 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421. 8196 8-21 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa CtoM» San Miguel, 73, con 
su bonita antesala, S hermosos cuartos, 
un magní f i co cuarto de b a ñ o y 2 cuartos, 
de criados. Se pueden ver de 2 a 4. I n -
forman en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
8194 8-21 
S E A L Q U I L A L A O A S A I N D U S T R I A , 
57, sala, comedor y « iete habitaciones. L a 
llave en l a bodegfi. In forman en Neptuno, 
50. Precio: $54 plata e s p a ñ o l a . 
8171 8-21 
L E A L T A D , 48. S E A L Q U I L A E S T A 
fresca y venti lada casa .recientemente 
reparada, acera de la brisa, 4 cuartos, sa -
la y comedor. In forman: bodega de la es-
quina y Galiano, 12, altos. 
8186 5-21 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y demáfl 
servicios, gas y electricidad. Precio í 
$63-60. E n loa bajos Informan. 
8172 4-21 
S E A L Q U I L A 
Virtudes, 4 8, bajos. In forman en la pe-
l e t er ía " L a Libertad". 
8191 8-21 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Manrique, 123 ,entre R e i n a y Salud, con 
z a g u á n , sala, saleta, cinco cuartos altos 
y dos m á s , patio y traspatio. In forman en 
la misma, de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
8184 15-21 
S E A L Q U I L A 
En un buen sitio de la parte al-
ta del Vedado, un espléndido pi-
so alto, tiene cómodas habitacio-
nes, dos cuartos de baño, gas y 
electricidad, garage, tranvías a 
la mano, cuartos, servicios y en-
trada de criados aparte; 180 me-
tros de portal con magnífica vis-
ta al mar y a todo el Vedado. In-
formarán calle de la Habana, 132, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
8195 8-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A O A S A 
calle N , entre 17 y L í n e a , de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de c r i a -
dos y servicios. C o n s t r u c c i ó n inglesa. I n -
forman: Monte, num. 7. L a llave en la 
obra de la esquina. 
7876 8-16 
A L T O , B O N I T O Y F R E S C O , Escobar , 
78,- hermosa sala, saleta grande corrida, 
cuatro cuartos, doble servicio, cielos r a -
sos, pisos bonitos; la mejor cuadra de E s -
cobar, entre Neptuno y Concordia. 
7887 8-16 
S E A L Q U I L A . V E D A D O , C A L L E 13, 
entre 2 y 4, moderna casa "Conchita", de 
jardíri, portal, hal l , sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y s a l ó n de comer, b a ñ o 
moderno, gran cocina y cuarto de criados. 
L a l lave a l lado. Su d u e ñ o é informes, 
Acosta, 66, t e l é f o n o A-1387. 
7880 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l -
tos de la casa Calzada de l a Re ina , n ú -
mero 76, propios p a r a una famil ia de 
gusto, y con todas las comodidades ne-
cesarias. L a llave en los bajos; e infor-
m a r á n en el bufete de los s e ñ o r e s S O L A 
y P E S S I N O , Amargura , 21. 
7993 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Campanario , n ú m . 150, con todas las 
comodidades necesarias p a r a familia. L a 
llave en la esquina de Salud; e informa-
r á n en el bufete de los s e ñ o r e s Sola y Pes-
sino. Amargura , 21. 
7994 8-16 
V E D A D O 
M a g n í f i c a m e n t e situada, en l a parte 
alta, entre las l í n e a s de 9 y 17, se alquila 
una gran casa, de esquina, moderna y l u -
josa, en $25 0 Cy. Cuenta con siete ex-
celentes habitaciones, sala, gabinete de 
estudio y tres cuartos de b a ñ o e s p l é n -
didos. A d e m á s tiene fuera habitaciones 
para la servidumbre, garage, lavadero y 
caballerizas. Dirigirse a G A S P A R V I Z O -
SO, L a m p a r i l l a , n ú m . 4, o por correo a l 
Apartado n ú m . 300. 
8188 7-21 
S E A L Q U I L A L A O A S A C A L L E F , 
n ú m e r o 119, casi esquina a 11, a una cua-
dra de la L í n e a . Siete centenes; llaves a l 
lado. 8144 4-20 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Vapor, 19, sala, saleta, dos cuar-
tos y sanidad completa. Informes y l a l la -
ve en el num. 27. 
8129 4-20 
C O M P O S T E L A , 175, A L T O S F R E S C O S , 
claros, con seis dormitorios, sala, comedor 
y d e m á s dependencias. Precio m ó d i c o . L a 
llave a l lado, y el d u e ñ o : Aguacate, 58. 
8136 4-20 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos Leal tad , 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; tiene sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos grandes, un s a l ó n alto, y g a l e r í a 
de persianas. Doble servicio. L a llave: 
bodega de esquina a Animas . Informes: 
Obispo, 121. 8134 8-20 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los frescos altos San Miguel, 106, a c a -
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. L a l lave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
8134 8-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes, 123, y altos y bajos de Escobar , 27; 
cada uno, 4 cuartos, sala, comedor, etc. 
L l a v e s : esquina a Virtudes, é informes 
en L a m p a r i l l a , 9. 8142 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quilan los bajos de O'Rei l ly , n ú m . 13, con 
tres puertas a la calle y u n a gran tras-
tienda y a d e m á s un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones con vista a l a calle. Sin ni -
ños . 8152 8-20 
B O N I T O S A L T O S , C O N S A L A , R E C I -
bidor, 4 cuartos, b a ñ o s y saleta a l fon-
do, se alquilan en Amistad, 6 5, entre San 
J o s é y San Rafae l . 8150 4-20 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios para 
famil ia de gusto. In forma su d u e ñ o , en la 
misma casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, el alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. In forma su d u e ñ o , en Es tre l la , 
num. 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, la planta 
baja, acabada de construir, propia para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado por l a S a n e a d , capaz 
para 3,560 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. I n f o r m a su d u e ñ o , en 
Es tre l la , num. 53. 
7484 15-9 
L E A L T A D , 148, B A J O S . S E A L Q U I -
lan estos m a g n í f i c o s bajos, con sala, rec i -
bidor, 5 cuartos, saleta de comer, gran 
servicio de b a ñ o y cuarto de criado. P r e -
cio m ó d i c o . Informes: San Ignacio, 24. 
T e l é f o n o s A-3078 y F-1809. 
8151 . 4-20 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
muy ventilados altos de la casa Oquendo, 
11, esquina a Animas, acabados de fabri-
car. L a llave en los bajos; precio m ó d i c o . 
8119 8-19 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
c ión , los hermosos altos, de f a b r i c a c i ó n 
moderna, con entrada independiente de 
los bajos, de la casa San Miguel, n ú m e r o 
147, antiguo, compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos, saleta, cuarto de 
criado, despensa, inodoro y b a ñ o para la 
familia, b a ñ o e inodoro para l a servi-
dumbre, g a l e r í a de persianas y cristales, 
azotea y sobre é s t a un s a l ó n , tres cuartos 
y uno m á s p e q u e ñ o como p a r a desahogo, 
baño é Inodoro, toda de cielo raso, é Ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas y conecciones 
de agua para colocar lavabos en todas las 
habitaciones. 
8089 10-19 
A L T O S M O D E R N O S , S E A L Q U I L A N 
tres cuartos, sa la y comedor, muy fres-
cos, en $53. In forman: Gervasio, 131, 
bajos. 8096 6-19 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Real , 45, casa nueva con todas las como-
didades ,agua abundante, etc., sala, come-
dor, cinco cuartos grandes, patio cemen-
tado y portal grande, a una cuadra de 
l a iglesia y a dos d© los t r a n v í a s , en 
$81-80 oro e s p a ñ o l . Su d u e ñ o en San R a -
fael, 20. 8082 5-19-
S E A R R I E N D A U N A E S Q U I N A D E 
establecimiento para v idr iera de tabacos 
y cigarros, p r ó x i m o a abrirse l a casa con 
c a f é y fonda, en Oquendo, esquina a A n i -
mas. I n f o r m a r á n en ¿a misma. Sin pre-
tensiones. 8119 8-19 
S A N J O S E 7 4 6 ^ A L T O S 
Se alquilan, son muy espaciosos, fres-
cos y con todo el confort; baratos. L a lla-
ve en la bodega, esquina a Manrique. I n -
forman en Cuba, num. 6, altos. 
8072 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
sulado, 63, sala, recibidor, comedor y 5 
habitaciones. L a llave en la bodega. I n -
forman: Cuba , entre L u z y Santa C l a r a , 
convento. 8102 8-19 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario , 109, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
l lave en la bodega. Informes: Obispo, 121. 
8066 8-18 
S E A L Q U E L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Someruelos, num. 13, de sala, saleta, 
6 cuartos, b a ñ o , dos cocinas, i n s t a l a c i ó n 
de gas y e l éo tr i c ldad , sanidad moderna; 
buen vecindario; a una cuadra del Parque 
la Ind ia y Colón . L a llave y su d u e ñ o : Co-
rrales, 26. 8035 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
en la calle 6, entre 13 y 15, con tres cuar-
tos, sala, comedor y todo servicio sani-
tario. G a n a cinco centenes. In forman a l 
fondo. 8043 8-18 
S E A L Q U I L A , E N $40 M O N E D A O F I -
cial , el bonito y c ó m o d o piso alto de la 
casa de Apodaca, num. 43, a dos cua-
dras del Campo de Marte. Informes: S u á -
rez, 22. 8029 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
sarrate, entre Neptuno y San Miguel, sala, 
tres habitaciones: seis centenes. E n los 
bajos una h a b i t a c i ó n . T r a n v í a a una cua-
dra. 800 5 8-18 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M O R A -
lldad, el bajo de Cristo, 35, sala, dos cuar-
tos, comedor, etc. Con dos meses en f ó n d o . 
Alquiler: seis centenes. 
8025 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E F U -
gio , n ú m . 5 ,acera del Prado, con 4 cuar-
tos, sala, comedor y 2 patios. Abierto de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. In forman en 
San Rafae l , num. 8, s o m b r e r e r í a . 
8094 p 8-19 
S E A L Q U I L A 
E n Carlos I I I , n ú m . 199, un segundo pi-
so esquina de fraile, basa nueva y fres-
q u í s i m a , con gran sala, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario. 
Se da por once centenes. V a l e mucho m á s . 
L a l lave en l a botica. I n f o r m a r á en O b r a -
pía , 7, su d u e ñ o , Hi lar io Astorqui. 
8037 15-18 J n . 
E S C O B A R . N U M . 113. H E R M O S A S Y 
ventilados altos. Trece centenes. Sala, 
saleta, cinco cuartos y uno m á s en l a 
azotea, terraza y d e m á s servicois. I n -
formes en los bajos. 
8060 8-18 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , C O N 
sala, saleta y dos cuartos, con sus servi-
cios, en Plores y San Leonardo,, reparto 
de Tamarindo. 7 882 8-16 
M O N T E , 4 1 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y 
e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r , c o n d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
c. 2659 8-16 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
seo, n ú m . 24, entre 13 y 15, con contrato 
por seis meses o un a ñ o . Puede verse des-
p u é s de las tres de l a tarde. In forman en 
l a misma y en Cuba , 53. T e l é f o n o s A-3671 
y F-1643. 7978 8-17 
PROXIMAS AL NUEVO MERCADO (Atarés) 
Se alquila l a casa calle del P r í n c i p e , 
num. 4, casi esquina a San R a m ó n , con 
sala, comedor y 4 habitaciones, servicio y 
pisos modernos, patio y traspatio. Precio: 
$31-80. T a m b i é n se alquilan por San R a -
m ó n , var ias casitas de $17 a $20. Infor-
m a n : Manrique, 12 3. T e l é f o n o A-536 9. 
7899 8-16 
AL COMERCIO 
Próxima a desocuparse, se al-
quila la casa Muralla, 2, propia 
para almacén, con 1,000 metros 
aproximadamente, de capacidad. 
Informan en la misma. 
7908 8-16 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 93, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o é inodoro etc. L a l lave é i n -
formes en Neptuno, 61, bajos. 
7481 15-9 
A L C O M E R C I O 
Próxima a desocuparse, se al-
quila la mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafael, 1,400 metros. 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la aoche en Línea y 10, bo-
tica. 
7,567 ' 30-Jn. 10 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y F R E S -
CO "chalet," situado en la calle F , esquina 
a Tercera , en el Vedado, compuesto de 
10 habitaciones cuatro b a ñ o s y garage. 
In forman en Habana , 82. 
7989 10-17 
S E A L Q U I L A N 
E n la gran casa calle del Sol, del num. 
21 a l 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales cemodidades y f resqu í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar io Astor-
qui. 7563 15-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
O'Reil ly , 15, en quince centenes. L a l la -
ve e i m p o n d r á n en los bajos, " F e r r e t e r í a 
F r a n c e s a . " 7974 8-17 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l I-^nco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
mi t i rá • proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo Ingenio demolido, í t t u a d a en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabanas, y con se-
senta y « e i s c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
C A S A S Q U E S E A L Q U I L A J í : C O N S U -
lado, 112, con ocho habitaciones, y Con-
cordia, 176 B , con dos habitaciones. H a -
bana, 88, de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y 
F-1728. 8047 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tllados altos de Rayo, 81, casi esquina a 
Rolna. P a r a verlos, en los mismos. I n -
formes: Cuba, 7, de 12 a 3r todos los días, 
o Salud, 47. 7813 10-14 
E N 0 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
nuevos, espaciosos y frescos altos de la 
casa Corrales, n ú m . 71, a una cuadra del 
Parque, con t r a n v í a s en todas direcciones. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
7901 8-16 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. Informan 
en los bajos. 7391 30-6 
S E C E D E L A C A S A T> " ADO 93 B , pro-
pia para c a m i s e r í a , s< rería, pelete-
ría y j o y e r í a ; v idr iera . .rmatostes mo-
dernos. P a r a m á s particulares, dirigirse 
a John Wecholer, en la misma. Prado 
9 3 B . 7919 8-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA L I N E A , 
101, E S Q U I N A A 10, A C A B A D A D E 
PINTAR. L A L L A V E E N L A BOTI-
CA. I N F O R M A N : BANCO NACIO-
N A L D E CUBA, C U A R T O 500, 
QUINTO PISO. 
7886 8-16 
H A B I T A C I O N E S 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 J n . 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departamen-
to de sala y h a b i t a c i ó n ; se exigen re-
ferencias y se dan, a una cuadra de 
los teatros y parques. Empedrado, 7 5, 
esquina a Monserrate. 
8285 4-23 
C U A R T O S M U Y G R A N D E S , C O N 
su cocina, se alquilan a $8-50, en la 
calle de F iguras , n ú m . 94. 
8281 6-23 
H A B I T A C I O N E S 
a dos centenes con cocina y derecho 
al b a l c ó n . Monte 34, antiguo. 
8283 io-23 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, fresco y ventilado, con balcones a 
los cuatro vientos, independientes con to-
do el servicio, propio p a r a un matrimonio 
de respeto y moralidad, en Industria, 121, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
8264 8-23 
E N L U Z , 99, A L T O S , S E A L Q U I L A U N 
departamento para famil ia . 
8258 4.23 
L A M P A R I L A , 19, A L T O S , F R E N T E 
al Banco E s p a ñ o l , se alqui la un departa-
mento, con vista a la calle. $2 8-50. 
8223 8.23 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o se-
paradas, con alumbrado e l éc tr i co y servi-
cio de criado. Son propias para comisio-
nistas, hombres solos o matrimonios sin 
n i ñ o s , se requieren. buenas referencias. 
San Rafael , num. 36, altos. In forman en 
los bajos. L . López . 
8185 15-21 
S E A R R I E N D A U N A C U A R T E R I A , 
con 16 habitaciones ,con su cocina cada 
h a b i t a c i ó n ; todo en buen estado; de m a m -
p o s t e r í a ,acabada de fabricar. Buena ins-
t a l a c i ó n sanitaria y luz e l é c t r i c a en to-
dos los cuartos . P a r a informes: Compa-
ñ í a Terrateniente de la Habana , O'Reil ly, 
58. T e l é f o n o A-3052 y A-2607. 
8179 5-21 
S E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 12, M o -
derno, una h a b i t a c i ó n grande, a l a calle, 
en 4 luises; otra en $8-00. E n Tejadil lo, 
48, una b a l c ó n a l a calle y luz e léc tr ica , 
en tres centenes, y en Villegas, 6 8, otra 
en $14. 8192 4-21 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 44, 
altos del "Oriente," e s p l é n d i d o s departa-
mentos y habitaciones para hombres so-
los y matrimonios sin n i ñ o s . Se toman 
y dan referencias. No se admiten an ima-
les. Nuevos servicios: lavaderos y cocina. 
8201 6-21 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria, 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con su 
b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre y eleva-
dor e léc tr ico . Precio sin comida, desde 
un' peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
7720 30-12 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A , S E 
alquila una hermosa y venti lada habita-
c i ó n a s e ñ o r a s solas exclusivamente. No 
hay m á s inquilinos. Se exijen referen-
cias. Neptuno, 114, bajos. 
8118 , 8-19 
Prado63-65 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
2435 J n . - l 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en los altos de L a m p a r i l l a y Compostela, 
con dos cuartos, cocina y servicios inde-
pendientes. In forman en el c a f é ; son pro-
pios para matrimonio. 
8100 8-19 
S E A L Q U i U l f t i 
0»»-apIa, 55 y 57, esquina a Compostela. 
altos de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léctr ica y servido. Precio módico. 
No se admiten niños . Te lé fono A-5397. 
7313 35-5 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle y toda asis-
tencia, en Neptuno, num. 61, altos, entre 
Galiano y Agui la . Se dan y toman referen-
cias. 8034 8-18 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en la moderna casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a Mural la , mag-
« í f l c a s habitaciones altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rí io. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
p a r a las tertulias nocturnas. Informes en 
l a misma. 7702 30-12 
S E A L Q U I L A N U N A O D O S H A B I T A -
ciones bajas, en casa de familia, p a r a un 
matrimonio sin n iños , en Tejadil lo, 8, ba-
jos. 8045 8-18 
" C A S A B O S T O E U " 
Reina, 20, esquina a Rayo . Departa-
mentos y habitaciones con b a l c ó n a l a ca-
lle. G r a n rebaja do precios. H a b i t a c i ó n 
interior, $28 plata, con toda asistencia. 
7674 15-11 
s e a lq i : I I jA " ^ J 
dos balcones * ^ H a r - T 
t n c a y t e Ié f¿nC00 \^ in n f ^ C j c I 
azotea,. Cárcel rm"8797. v ^ 1<;s- ' ' 
San Lázaro ' nilm- ^4 ^ 
a Corralea, 4 a ! n u í 0 ^ I l ^ \ H 
des y frescas y d o r * ^ 
oficinas de ™ ¿ ^ S 
grandes y fresón» ?0 ^ ^ ^ 0> 
Informan: c a f f ° ^ l o c a 1 ' * ^ B 
7 roí '-arr 7591 
l L ^ B I T A C I O N Í S 7 ~ ^ r - - ^ -U 
s y bajas, con balcón a f ^ ^ ^ L ^ s, con mueblo» „ _:n a la csi,.*^ S ^ c o T m n e T e s ^ o 1 ^ ^ ^ 
zonablea. San Ic0 ^ ellos, 
acosta . T e l é f o . ^ - , ^ , ^ _ 
Ia calleé i 
E N R E I N A , 14,15? 
mosos departamento^ v ^ O n J ^ ; 
vista a la c a l l e . ^ f ^ i ^ t a c w 5 
cios módicos . T ^ 1 . ^ -dos i cos 
en las mismas condicio^ ^ 
Se desean personas í 
7398 ^ ae rxiQTa_M 
A 0 E I Í G ! A 0 
Dragones, 18. Tvi^-T 
E n 15 mtoutos y con ^ ^ 




rápidamente criados ^' 
elote de empleados ' 
stte, anuncie en í- H 
ción.) 
S E N E G E 
. S E S O L I C I T A V E I Í D ^ ^ 
plaza a comis ión , relacionadoV 
ramo de c a m i s e r í a y bazares c ^ J 
de J e s ú s del Monte, 86 (interbru 
7 a 9 a. m. 8288 T, .* 
S E S O L I C I T A UNA OTS* 
a 14 anos, para servir a un ^ 
momo. Sueldo: dos luises. CrtóT? 
bajos. 8294 T ; . 
1 ^ G E S r r 0 U N SOCIO Coy 5oo ( 
1,000 pesos, para establecernos e 
el comercio. También tomo una cas 
en arrendamiento y doy ?500 enlá 
poteca; ni soy ni quiero corredoi 
M á s informes: Concordia, 186, 
guo, l e c h e r í a , de 6 a 12 a. m 
8299 
C R I A D A D E MANO, LA NEoj» 
que sea peninsular, trabajadora y ¡a] 
para corta familia sin niños. Swm, 
centenes y ropa limpia. Buen trato va 
lente mesa, Galiano, 45. "La Francai 
8260 
S O L I C I T O U N A PERSONA ACIIÍ1 
decente, que tenga de 100 a 200 pj 
yo tengo igual para nn negocio qiei 
gura de 4 a 8 pesos diarios y deja el 
por 100. Egido, 2-A, de.8 a 2, entraiii 
el z a g u á n , encargado. 
8261 
S E S O L I C I T A U N A BUEKA CRÜ 
de mano, q ú e sepa su oficio y traiga 
mendaciones. Cal le H, 126, entre 13 
Vedado. 8257 
S E S O L I C I T A U N CRIADO, QUE 
bueno, pemnsulaT*, de 25 a 30 años, 
tenga buenas referencias. Informa 
Neptuno,, 92. . 8256 
S E S O L I C I T A U N A COCEÍEKA,» 
ca, que cocine bien; si no sabe que» 
presente. Vedado, calle K, 150, en::;: 
17. 8255 
S E N E C E S I T A U N SOCIO, CON P9 
cap i ta l , p a r a l l eva r una casa café,! 
y bodega. E l d u e ñ o es cocinero y 
de l a f inca . I n f o r m a n : Teniente Re?, 
de 12 a 2 p . m.,* en l a vidriera. | 
8244 
UNA MUCHACl S E S O L I C I T A 
de 14 a 16 a ñ o s , para manejar una 
de 8 a ñ o s . San Miguel, 105, antigM 
8238 
E N S A N P E D R O , 6, "LA PBBI¿1 
desea saber el paradero de 
n á n d e z Juiz, que lo solicita su padre T 
cisco D o m í n g u e z Hernández. Si m 
persona puede dar informes ser 
conocido. 
8205 ^ — - — " " j 
* SE S O L I C I T A UNA CXHAD^̂ t. 
diana edad, formal y aseada,^, 
za de habitaciones. Sueldo: - H 
ropa limpia, por haber poco tra « F 
lud, 46, altos de la botica. 
8204 . 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO^ 
m a l , en Obispo, 86, librería cíe * -^ 
8190 
S E S O L I C I T A _ UNA C B L ^ ^ 
cocinera que cocine a ia c el0 
sepa de repos ter ía ; se le l1̂ * 
Quinta "Mercedes," Buena v-* ^ 
8199 
S E S O L I C I T A ^ CBIAJJ; , ,* 
el servicio de mesa y u*1^ ^ a 
Se exijen referencias, im" 
Neptuno, 122, antiguo. 
8168 8168 ^ T T ^ 
N E G O C I O . N O N E C E S I T A ^ 
dinero. Cedo en a^nendo u evárSel»» 
tabacos, bien su-itida, Pf/^ 396. . 
de desee. Me estorba. Monte. g 
8176 ZT^rZ^ 
" P A R A C A S A A ^ C ? una í^fJ 
en el interior, se solicita ^ 
ninsular, es i ^ s p e n s a W e l o -
riar. Sueldo para emP6^ pa£aje. ^ 
y ropa limpia, be pd-e 0 
m a n : M u m l l a L J 0 1 _ _ _ _ ^ : - ^ ^ J 
de mano, que sea hmP'a 
Morro, num. 6, bajos. 
8138 8138 • ^¿OD&fZ I 
E N A R A ^ m L ^ Ü , se sol' 
tre Neptuno V Co°can0. 
buena criada de mano. 
una buena criada de ^ e l d o - ^ 1 
n ú m . 260, entre T) V * c j l ^ ^ 
tenes y ropa hmpm-
;nes y < 
E n las Ancas de * eD el * .f 
Guayabal" y «tras, feSi 
de la carretera a ^ t y , 
citan trabajadore» fle P°T ^ 
taquear cafia. Los 
6863 
Habana, IOS. acredlt»d* f»l 
E s t a antigua y a^to per* . 
Uta rápidamente ¿̂m 
bien recomendado-
7851 
l 5 i . i 
S E O F R E C E N 
(jSS desea VBsted eoi&carse 
esia sección.) 
„ r ^ T x J C H A C H A , P E N I N S U L A R , <le-
r> lócai-se «a caá» respetable, para 
sea- c haWtacionss, coser y vestir 
Uiupi*2* ̂ .«Tj,, referenclas. Informan: San 
señoraS- 17 altos. 8263 i-2S 
r BUEN COCINEKO, PKNINUliAR, 
locarse; l l e ^ muchos afíoa en el 
¿esea c0 ^ ^ e r o , pues t i ene buenas i n -
país de ^ p a r á n r a z ó n en I n d u s t r i a , 
for f f^1 t r e n de lavado. N o t iene p r e -
S25S 4-28 
jarse 
• ^ T p ^ X I N S t T J L i A K . , D E S E A G O I i O -
¿e. criada, de m a n o ; sabe su o b l i g a -
56 va fscrvldo en buenas casas. A g u i l a , 
^ ' " " ^ 8216 4''3 
¿ ^ r r ^ A COLCHARSE UNA M I J -
imrpeninsular, de edad 16 a ñ o s ; 
cbacn ^ ^ recomiende y desea u n a 
tiene¿ f o r m a l i d a d . I n f o r m a n : Santa 
c£Lsa 95 bajos, esquina a I n q u i s i d o r . 
Clf*n'' 4-23 
•--^kiíDAOCION DE PERIODICO 
Verista, desea c o l o c a c i ó n , s in p re -
0 ones, j o v e n de s ó l i d a i n s t r u c c i ó n 
teI1raria-'de lenguas conoce el i n g l é s 
i f r a ñ c é s I n f o r m e s p o r escr i to : G. 
^ A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
Marina. c 2930 8-23 
--r^a joven, peninsudar, de-
a colocarse de c r i ada de m a n o ; 
sea.(j0 tres centenes; no a d m i t e t a r -
•"tle ' Tiene referencias. I n f o r m e s : 
Dragones .16, z a p a t e r í a . 
S277 4-23 
" U N A JOVEN, E S P A Ñ O L A , D E S E A 
olocarse de mane jadora ,cn casa de 
rorta f a m i l i a y de m o r a l i d a d . Sabe 
plir con su comet ido . Tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Acosta , 22. 
8279 4-23 
— J O V E N PENINSULAR, DE-
cea colocarse de c r i ada de m a n o o 
manejadora. Sabe t r aba ja r . I n f o r -
man • Concordia, 97, al tos. 
J286 4-23 . 
"DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular de c r iandera , de dos mesen 
de parida, no v a fuera de l a H a b a n a ; 
se puede ver su n i ñ o . P a r a i n f o r m e s 
dirigirse a A n t ó n Recio, n ú m e r o 12. 
8280 4-23 
"^jí s e í d r peninsular, y 
' maestro c o i m e r o , desea encon t r a r 
una cocina pa ra t r a b a j a r de l o ñ c i o , 
en casa p a r t i c u l a r o de comerc io ; 
entiende algo de r e p o s t e r í a ; lo m i s -
mo en la cap i ta l que fuera. I n f o r -
marán, a todas horas, en Es t r e l l a , 
145. Tiene referencias. 
S293 4-23 
" una joven peninsular de-
sea colocarse de c r i ada de m a n o o 
para a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a . Sol, 6 6. 
Xo se admi ten tar je tas . 
8296 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N C R I A -
do, peninsular, es p r á c t i c o en el ser-
vicio de l impieza y en e l comedor ; 
tiane quien rcspondr, po r su t r a b a -
jo y lionradez. Consulado, 94. T e l é -
fono A-4775. 8298 4-23 
mm AGENCIA Db ÜÜLOCACIONES 
Villaverde y Ca., O ' R e i l l y , 13. T e l . A-2348 . 
Las familias, hoteles, fondas, c a f é s , pa-
naderías, etc., etc., que. deseen t ener u n 
buen servicio de criados, camareros , coc i -
neros y dependencia que sepan su obligra-
ción, deben pedi r lo a esta a n t i g u a y acrer 
ditada casa, se m a n d a n a cua lqu ie r p u n -
to de la Is la y cuadr i l l a s de t raba jadores 
para el campo. 
8268 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N L L E -
gadas, desean colocarse de cr iadas de 
mano o manejadoras. I n f o r m a n : Espada, 
Búm. 17, altos. 8275 4-23 ' 
UNA S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de cr iada de m a n o ; sabe b ien su 
obligación; t iene g r a n p r á c t i c a en los 
quehaceres de l a casa y en ves t i r s e ñ o r a ; 
tiene referencias. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 
v*4- 8246 4-23 
ÜX P E N I N S U L A R , D E 35 A Ñ O S , D E -
«sa colocarse: no se coloca de c r i ado de 
mano; es f o r m a l y t r aba j ado r ; t iene bue-
gas recomendaciones. I n d u s t r i a y A n i m a s , 
^rnlcería, i n f o r m a r á n de 5 a 7. 
S243 4.23 
SE DESEA C O L O C A R , D E C R I A D A 
ae mano, una peninsular , de med iana 
edad. I n f o r m a n : Oficios, 19, al tos. 
8240 4.23 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
J-na, peninsular, p r á c t i c a , p a r a c r i ada de 
^ n o . Di r ig i rse a l a calle Poci to , n ú m e -
™66, altos. 8237 4-23 
UVA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
olocarse de manejadora , en casa do res-
Peto. Prefiere fuera de l a Habana . Tiene 
T f f referencias. I n f o r m a n : Salud, 18 5. 
8234 ¿ 2 3 
SE DESEA C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
color, en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c í -
raieato; cocina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r l o -
cn?aUano' 119. bodega. 
. J l32 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O -
/nero, peninsular. L n f o r m a n : Salud, 162, 
SÍÜUO- 8233 4-23 
doíP81^. C H O C A R S E D E M A N E J A -
lar ° cr iada de cuartos , u n a pen insu-
. aclimatada en el p a í s ; sabe coser. Je-
San ¿e l Monte , r e p a r t o de T a m a r i n d o , 
° Be!ügno, n u m . 2. 
' 4-23 
c^11 ^«KA C O L O C A R U N A !M L ' C H A -
casa ^ cr i^( ia de m a n o o mane jadora , en 
de mora l idad . I n f o r m a n : Obispo, 43. 
v - ! ^ * 4-23 
SeÍPS P E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , D E -
cria,. Co'ocarse-" una de cocinera, o t r a de 
tabj a. d.e mano, en casa p a r t i c u l a r o es-
ren^cltniento; las dos t i enen buenas refe-
S^5' f o r m a n : A g u i l a , 15 7. 
4-23 
J o V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
dora- Se (ie cr iada de mano o mane ja -
Sabe c n m p l i r y t i ene referencias. 
72^es : san Ignac io , 84. 
**— 4-23 
o C O L O C A R S E D E P O R T E R O 
cujaj. aarit6 de chauf feur , en casa p a r t i -
He búpr,11 ;ioven> e s p a ñ o l , de 2 9 a ñ o s ; t l e -
famio . referencias. D a n r a z ó n : L a m -
SSIq 102' an t iguo. 
3 4-23 
t J N A P E N l N S U J E i A l ^ D E M E D I A N A 
edad, desea colocanse de c o c l n e m en csu» 
»a p a r t i c u l a r o es tablecimiento. Sabe 
c u m p l i r a l a p e r f e c c i ó n ^ I n m e j o r a b l e » re-
fei-'enclas. R a z ó n ; Monte» I2v 
8217 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o C O Í E -
ra, peri . i sular , en casa p a r t i c u l a r o comer -
cio ; sabe a l a c r io l l a , e s p a ñ o l a y f rancesa; 
con las mejores referencias de las casas 
que h a t r aba j ado ; n o due rme en l a co lo-
c a c i ó n . I n f o r m a n ; A g u i l a , 124, esquina 
a Es t r e l l a . 8260 4-£8 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a de m a n o ; t i ene q u i e n 
l a garantice^ I n f o r m a n en Reina , 101 , v i -
d r ie ra , 8215 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , de mane jadora o c r i ada de m a n o ; 
t iene qu ien l a recomiende. I n f o r m a n : V a -
por, S6, cua r to n u m . 14, al tos. 
8211 4 . 9 3 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera, p a r a casa de c o r t a 
f a m i l i a ; t iene buenas referencias. O ' R e i -
l l y . 72, 
8176 4.22 
T E N E O O R S E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales . D i -
r e c c i ó n : N . L . , Ten ien te Rey , 38, a l tos . 
30-10 7609 
E M P L E A D O 
Se desea colocar u n joven , p a r a auxi-
l i a r de carpe ta ; sabe él i n g l é s ; t iene bue-
nas referencias. S in pretensiones. I n f o r -
m a r á n : Acosta , 31, al tos. 
7387 30-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i ada de m a n o ; es m u y 
f i n a y t r a b a j a d o r a ; sabe c u m p l i r b i en 
con su deber; si no es casa de t o d a m o -
ra l i dad , no se presenten; p re f ie re p a r a 
el Vedado. San N i c o l á s . 85-A. 
S135 4.20 
SE O F R E C E C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , con va r ios a ñ o s de p r á c t i c a en M a -
d r i d y cua t ro en l a Habana , V i v e : Drago-
nes, 36, an t iguo . 
8210 4,22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes, peninsulares, p a r a criadas de m a n o ; 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
buenas referencias de las casas donde 
h a n estado. I n f o r m a r á n : Cerro, 543, es-
q u i n a a Buenos A i r e s . 
8.197 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de med iana edad, y u n a j o v e n ; l a s e ñ o r a 
pa ra habi taciones o a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o -
ra, sabe coser a m a n o y a m á q u i n a y l a 
j o v e n p a r a mane jadora o c r i ada de mano . 
R a z ó n : C á r c e l y M o r r o , bodega. 
SISO 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular , de c r i ada o mane j ado ra ; sabe 
b ien su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas r e f e r en -
cias, San Eoonardo , n ú m . 23-A, ( J e s ú s de l 
M o n t e ) . 8178 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E G R A N C R I A D O 
de mano , u n a super io r c r i ada y u n m a g -
n í f i co po r t e ro . N o t i enen pretensiones y 
t i enen excelentes referencias de casas res-
petables donde h a n t raba jado . I n f o r m a -
r á n : L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502 . 
8189 4-21 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de c r i ande ra ; t iene m u y buena 
leche, reconocida po r dos m é d i c o s , y de 
3*4 meses de dada a luz. I n f o r m a n : Ca-
lle Poci to , entre Del ic ias , bodega de A l -
fonso ( J e s ú s del M o n t e . ) 
8198 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
desea coolcarse, ganando buen sueldo. 
Pref ie re comercio . Es l i m p i a y t r aba j ado -
ra. I n f o r m a n en A g u i l a , 9 8, an t iguo , a l -
tos. S1S6 4-21 
C R I A D O , D E S E A C O L O C A R S E UN 
h o m b r e , f o r m a l , con buenas refernc.ias de 
buenas casas; conoce b ien el servic io de 
mesa; gana buen sueldo. I n f o r m a r á n : San 
N i c o l á s , n u m . 8. 
S173 4-21 
MATRIMONIO ESPAÑOL, CON HIJO 
de 11 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n , e l la p a r a 
cuartos, y coser; é l pa ra todo servicie , i n -
cluso algo de a l b a ñ i l e r í a ; s in pretensiones. 
V a n a l campo. Reina, 19, altos. M . D u -
r á n . 8175 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular , de c r i ande ra ; t iene q u i e n ga-
ran t i ce su leche; no t iene inconven ien te 
en sal i r p a r a el campo. I n f o r m a n : Zan ja , 
66, h a b i t a c i ó n , 8 1 . 
8177 4-21 1 
U N A S E Ñ O R A , F O R M A L , D E S A N -
tander , so l ic i t a casa p a r t i c u l a r , p a r a a r r e -
g l a r y coser; sabe leer y escr ib i r ; atiene 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde h a es-
tado. Tenien te Rey y Vi l legas , a l tos del 
c a f é . 8183 4-21 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de c r i ande ra ; buena leche y a b u n -
dante, de dos meses dada a luz. Si t ios y 
A r b o l Seco, n u m . 181, cuar to n u m . 25. 
Puede verse su n i ñ o , m u y robus to . -
8133 4-20 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E S P A -
fiola, desea casa buena; cocina a l a espa-
ñ o l a , francesa y c r i o l l a ; t i ene buenas re fe -
rencias; ga,na buen sueldo y no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . Dragones , 58, an t i guo , 
altos. 8128 4-20 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o o mane jado -
r a en l a H a b a n a o fuera ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; no a d m i t e tar je tas . I n -
f o r m a n : Inqu i s ido r , 16. 
8126 4-20 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D L V N A 
edad, desea colocarse de sereno o po r t e ro 
en qu in t a o casa p a r t i c u l a r . Tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en San R a -
fael , 121. 8127 4-20 
D E S E O C O L O C A R M E D E D E P E N -
diente de c a f é o de cr iado de mano , pa ra 
el campo. H a b i t o en l a cal le E g i d o , h o t e l 
"Bos ton" , n u m . 71 y 73. 
8137 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero; t iene buenas r e fe ren -
cias I n f o r m a n : P rado , 3 9, bodega. Te -
l é f o n o A-8437. 81 48 4-20 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E Í Í I N -
sular. pa ra c r i ada de mano o co r t a f a m i -
l ia . Sueldo: tres centenes y r o p a l i m p i a . 
M a r t i , n u m . 21, Guanabacoa., 
7 968 8'17 
M i t Gedu ld c r l a n g t m a n alies. 
P O R $0.60 Cy. SE L E T R A D U C E U N A 
car ta a e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . M a t í a s M á r -
quez, A p a r t a d o 2 3, Guanabacoa. 
8075 15-19 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables. 
Mod« Ant iguo . 
E s un hecho que hemos introduci-
do en Ouba loa nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. E s 
o-tro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otraa 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los m e j o r a ; la manera de 
elegirlos es- distinta a la de cualquie-
r a otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrita. 
B A Y A 
Sao Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -
sea colocar de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a ; no t iene Inconveniente en i r fue-
r a de l a Habana . V i v e en A m a r g u r a , 62, 
altos, en t ren po r l a cal le Habana . 
8154 ' 4.20 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Cal le Gervasio, 
n ú m . 166. 8146 4-20 
N C A 
SE V E N D E U N A CASA, E N S A L U D , 
con 517 metros , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a . 
I n f o r m a : J o a q u í n Pedroso, Cuba, 3 3. de 
3 a 4. , 8236 4-23 
S E V E N D E U N K I O S C O E N E L 
m e j o r p u n t o de l a Habana , y u n ca-
fé en M a r i a n a o . I n f o r m e s : A d o l f o 
Carneado, c a f é M a r t e y Belona . 
8290 /• _ •- 4-2 3 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A ftn-
ca y T e j a r "Los Catalanes," en L u y a -
n ó , con m á q u i n a pa ra f ab r i ca r 20,000 
l a d r i l l o s y h o r n o con t inuo . P a r a m á s 
i n f o r m e s : R. Solé , O ñ c i o s , 3 8, H a b a -
na. 8289 15-23 Jn . 
D o y d ine ro en p r i m e r a h ipo teca pa ra l a 
H a b a n a y sus barr ios . C o m p r o y vendo 
casas y solares. F. P o l i , Mercaderes , 1 6 % , 
N o t a r í a , de 2 a 4. 8262 o0-23 -• 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas. P r ado , I n d u s t r i a , 
Consulado, A m i s t a d , Reina, San M i g u e l , 
San L á z a r o , Ñ e p t u n o , Cuba, Eg-rdó, Ga l i a -
no, P r í n c i p e Al fonso y en var ias calles 
m á s , desde $3,000 hasta $100,000. D o y d i -
nero en h ipo teca sobre f incas urbanas a l 
8 por 100. O 'Re i l ly , 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A - 6 9 5 1 . 8221 30-23 
SE V E N D E , E N $3,100, U N A CASA E N 
l a Calzada de Vives, de azotea, sala, come-
dor y t res cuartos , pisos de mosaicos. 
T r a t o d i rec to con el d u e ñ o , en San Pedro, 
14, bodega* de 7 a 12 a.m. 
8252 4-23 
V E N D O , P O R P O Q U I T O D I N E R O , una 
v i d r i e r a de tabacos y c igarros , pun to co-
merc i a l , poco a l q u i l e r y buen con t ra to , 
que hace de $12 a $14, s in los bil letea. 
R a z ó n a todas horas, c a f é " E l Po lo , " R e i -
na y Angeles, v i d r i e r a de tabacos, de 7 
a l i a , m . , Genaro de l a Vega. 
8267 8-23 
^ A R D E R O S . SE V E N D E U N O D E los 
mejores salones de b a r b e r í a , a u n a cua-
d r a de Gal iano, de esquina, poco a l q u i l e r 
y buen con t ra to . I n f o r m a n en A n i m a s , 
esquina a Zu lue ta , vac iador . 
8270 4-23 
H E R M O S A G A N G A : V E N D O U N T E -
r reno , a l a brisa. M u n i c i p i o , esqunia a Re-
f o r m a , con 23'58 x 33'58 aceras. A $4-50 
me t ro . N u e v a del P i l a r , 9-B, de 8 a 10. 
Sr. Marcos . 8241 4-23 
SE V E N D E L A C A S A D E P L A N T A 
baja, I n d u s t r i a , n u m . 2, a med ia cuadra 
de San L á z a r o , acera de l a b r i sa ; sala., 
comedor, 5 cuartos , servicio san i ta r io , p i -
sos de mosaicos, de azotea loza po r t ab la , 
acabada de re facc ionar ; t iene su garage 
independ ien te m u y e s p a c i ó s e ^ IP rcc io : 
$10.500 o ro , a r eba ja r una h ipo teca de 
$4,2 5 5. L a l l ave y p a r a t r a t a r . Habana,1 
94, cerca de Obispo. 
8228 8-23 
V E N B O 
E n el Vedado, cal le 17, p r ó x i m o a l c r u -
cero, u n a casa de a l to y bajo, en 14,000 
pesos; una en M a n r i q u e , en t re Concord ia 
y A n i m a s , p a r a fabr ica r , en $10,500, f a -
c i l i d a d p a r a el pago; u n solar en T a m a -
r i n d o , en -buen pun to , y o t r o en l a V í b o r a , 
pegado a l paradero . I n f o r m a su d u e ñ o . 
Oficios, 76, c a f é , de 7 a 12. 
8226 . 8-23 
SE V E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO 
para u n a i n d u s t r i a con marcas y patente 
regis t rada, hoy con v i d a y seguro po rve -
n i r l u c r a t i v o , no de g r a n cap i t a l . I n f o r -
m a r á n : Bernaza , 8, de 8 a 10 a. m . 
82'>2 S"23 
SE TRASPASA MAGNIFICA CASA DE 
i n q u i l i n a t o , en l u g a r e s p l é n d i d o , dejando 
m u y buena u t i l i d a d . I n f o r m e s : Es t r e l l a , 
n u m . 10, de 9 a 12. 
8193 8-21 
V E D A D O 
Be vende una m a g n i f i c o chalet, esquina 
de f ra i le , y una casa cont igua , en lo m e -
j o r del Vedado : calle A esquina a 23. Pue-
den adqui r i r se con $6.000 y $4.500, res-
pec t ivamente ; resto hipoteca. I n f o r m a bu 
d u e ñ o , en l a mi sma , de 6 a 8 p. m . 
8208 10-23 
VEDADO. SE V E N D E UNA CASA E N 
19, entre 12 y 14, a dos cuadras Parque 
Menocal y med ia t r a n v í a . A d m i t o $1.500 
contado, resto hipoteca . I n f o r m a su due-
ñ o : A , esquina a 22, de 6 a 8 p. m . 
8207 10-22 
EN EL PUNTO MEJOR DE LA VIBORA seven-
den tres casas, r e c i é n construidas , de azo-
tea, p o r t a l y j a r d í n ; u n a de ellas de es-
quina, con bodega. Ubres de g r a v á m e n . 
Se dan baratas ; de jan h n I n t e r é s de u n 10 
por 100, etc,. e t c . I n f o r m a r á n de l prec io 
en el c a f é de Luz , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
Ren tan 20 centenes. M . F e r n á n d e z . 
8181 6-21 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E N A 
y San M i g u e l . R a z ó n : Cerro , 819, en t r ada 
por C a ñ e n g o , 8, A l fonso P e r r a m ó n . 
8164 4-21 
D E O C A S I 
puede us ted a d q u i r i r p a n t e ó n t e r -
minado y a en e l Cementer io , con 
m á r m o l e s de u n a y dos b ó v e d a s y 
osarios. E n c o n s t r u c c i ó n uno de 4. 
F é l i x Es teban , Bernaza , 55, m a r -
m o l e r í a . 
7809 30-15 
U N S E M I - A L 3 I A C E N . SE V E N D E U N A 
g r a n bodega, sola, en las 4 esquinas; hace 
u n a ven ta d i a r i a de sesenta o setenta pe-
sos, es can t ine ra ; se da ba r a t a porque e l 
d u e ñ o t iene que re t i r a r se p o r asuntos de 
f a m i l i a , etc., etc. I n f o r m a r á n : c a f é de 
Luz . 8181 6-21 
S I N CORREDOR. SOCIO, CON $400,00 
capi ta l , desea e n t r a r en sociedad o a d -
m i n i s t r a r can t ina . Soy in t e l igen te en can-
t i n a y tengo las mejores recomendaciones. 
Solo po r correspondencia . Reina , 85, c a f é , 
M . Ben . 8163 4-21 
F R E N T E A L A PLAZA D E L VAPOR. 
Se vende u n a g r a n casa, en el m e j o r p u n -
to comerc ia l de l a c iudad , con estableci-
mien to y con t ra to c o r t o ; r e n t a $180 o ro 
e s p a ñ o l . P a r a i n f o r m e s : su d u e ñ o , en V i -
llegas, n u m . 54 ,altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
No se a d m i t e n corredores. 
8165 4-21 
CASAS Y S O L A R E S . M E R C A D E R E S , 
cerca Obispo, dos pisos con es tab lec imien-
to, $18,500 Cy. ; D i a r i a , $4,000; M i s i ó n , 
$3,500; Santa E m i l i a , $2,600; Concord ia , 
dos pisos, sala, 2 saletas, 414, agua ca l iente 
suelos de m á r m o l , r en t a $159, $13,000 y 
reconocer $6,000 a l 8 po r c ien to ; cerca de 
B e l a s c o a í n , a $7,000 con sala, 2 saletas y 
4i4; Santa Teresa, a $2,500 y $3,000. Sola-
res en el Vedado en Paseo, 2, 2 5, A . , 2 3, y 
27, desde $7. Ruz, A m a r g u r a , 2 1 . 
8170 8-21 . 
Se vende en u n a de las mejores esqui-
nas a l a brisa, en e l Vedado, u n a g r a n 
casa que r e n t a m á s de T R E S M I L PESOS 
A N U A L E S . E s t á l i b r e de todo g r a v á m e n 
y puede adqu i r i r se pagando pa r t e del p re -
cio de contado y pa r t e a pagar en u n pe-
r í o d o no m a y o r de ocho a ñ o s . P a r a v e r l a 
é in formes , en e l bufete del D r . M a r i o 
D í a z I r i z a r , Trocadero , n ú m e r o 55. 
8139. 15-20 
V E D A D O . SE V E N D E H E R M O S O T E -
r reno de 30 x 45, pa r t e a l ta , esquina f r a i -
le ; se da ba ra to ; t a m b i é n u n solar de es-
q u i n a cal le 17, pasado l a c a l l ^ 12 a $6. 
I n f o r m a n : A g u i a r , 100. 
8155 4-20 
Se t raspasa u n m a g n í f i c o negocio, s i -
tuado en una de las p r inc ipa les calles de 
esta c iudad , que produce l i b r e m e n t e de 
200 a 300 pesos, a cua lqu ie r persona que 
disponga de tres a cua t ro m i l pesos. P a r a 
i n fo rmes : G u i l l e r m o L ó p e z , Te j ad i l l o , n ú -
mero 1, de 7 a 8 de l a m a ñ a n a , d© 12 a 
1 de l a t a r d e o de 7 a 8 de l a noche. 
8130 8-20 
SE V E N D E , E N C I E N C E N T E N E S , 
una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , po r su d u e ñ o 
tener que r e t i r a r se con urgencia . Los c ien 
centenes y m á s son de existencias. I n f o r -
mes: San L á z a r o , 351. 
8147 4-20 
N E G O C I O P O S I T I V O D E G R A N D E S 
beneficios p rop io pa ra p a r t i c u l a r que de-
see establecerse. A r t í c u l o de m u c h o con-
sumo. Sin gastos de i n s t a l a c i ó n . D i r i -
girse a G a l l a r d , A g u i l a 121, de 9 a 11 a. m . 
8153 4-20 
SE V E N D E , E N L O S A L T O S D E U N I -
vers idad, manzana c o m p r e n d i d a ent re las 
calles M y L , 25 y 27, u n solar de 841 me-
t ros cuadrados, con 18 met ros de f r en te 
p o r l a cal le 25 ( a c t u a l m e n t e a b r i é n d o s e ) . 
D i r í j a n s e a L u i s Aguvar, Obispo, 101. 
8143 4-20 
SB V E N D E U N A C A S A E N $3,800, 
c o n f i n u a c i ó n de B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : 
Gervasia, 131, bajos. 8097 6-19 
E N T R E 17 Y 23, V E N D O DOS S O L A -
res. Vedado, m a g n í f i c a ¡s i tuación, u n cen-
t r o y u n a esquina, a § 8 % m e t r o y reba-
j o el censo, y u n a casita con J., P , sala, 
C-, 3|4. Renta , $26 Cy. P rec io : $2,600. 
U r g e n las ventas. Pera l ta , Obispo, 32, de 
9 a 1. 8062 8-18 
F I M O A 
SE C E D E L A A C C I O N D E U N A F I N -
ca en San M i g u e l de P a d r ó n , l i n d a con 
car re tera , compuesta de una c a b a l l e r í a 
de t i e r r a , s iembra , á r b o l e s f ru ta les , g r a n 
•¡stablo p a r a vacas y buen chiquero . E n l a 
m i s m a se venden seis vacas y despacho 
de leche, una y u n t a de bueyes, dos caba-
llos, ocho cochinos, apeos de labranza y 
doscientas gal l inas . A d e m á s hay u n a bue-
na casa v iv i enda , con agua den t ro de l a 
m i s m a y pisos de mosaico. Paga poco 
a r r i endo y t iene con t ra to . I n f o r m a n : Con-
cordia , esquina a Lucena , f á b r i c a en cons-
t r u c c i ó n . 7871 8-16 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de l a Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi -
n i s t r a r su duffiño, se vende en $1.500 Cy. I n -
f o r m a r á n : A v e n d a ñ o , Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde , 7324 30-5 
SOLAR D E 15 x 40 E N L A VIBORA. 
Se vende barato, en la calle San Mariano, 
segunda cuadra de la Calzada, acera de la 
brisa, reparto Párraga. Informan: Ville-
gas. 100. 8033 »-18 
SE V E N D E UNA CASA E N L A CAIJLiE 
3a., entre Gertudla y Josefina, sala, saleta, 
tres cuartos y comedor al fondo, todos do 
cielo raso. Informan en la bodega. 
8078 *- i f 
E N E S T R E L L A , E N T R E A Y E S T E R A N 
é Infanta, se vende un terreno de más de 
2,000 metros .además el de Infanta, «»-
quina a Estrella, de 413 mu 40. Informa: 
Ramón Peñalver. S. Miguel, 12$, alto»» de 
7 a 9 y de 2 a 4. 
8012 « - I * 
ATJTOMO-vm F A K K A K D , PARA C I N -
CO personas, en perfecto estado, se vendo-
barato, por motivo de viaje; se garantiza 
en todo sentido. Habana, 84, cerca d* 
Obispo. 322-0 8-33 
Q C a m i ó n K O f f l L E R 
SE V E N D E UNA CASA E N E L VEDA-
do, en 2,500 pesos americanos; no se 
alquila para que el comprador pueda ver-
la bien y alquilarla luego a su gnsto. In -
forman: Oficios, B4. 
8023 *-l8 
D A N D O M A S D E 10 0|0 S E V E N D E N 
tres casas en l a H a b a n a p o r $7,&00; t a m -
b i é n se venden 2 en $5,000. D i r e c t a m e n t e , 
D r . Lazo, Habana , 88, de 2 a 4. T e l é f o -
no A-7207. 8047 8-18 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
t e r í a y te ja , con 8 habitaciones y dos ac-
cesorias, en la calle de San Luis, núm. 12, 
J e s ú s de l M o n t e . Otra casa chalet, con 
los t e r renos que le corresponden a dere-
cha e izquierda, en la calle de Qulroga, 
n ú m e r o 12, esquina a San Luis; ambas 
pueden verse, y para tratar sobre su ven-
ta d i r i g i r s e al señor Manuel Palacio, Te-
niente Rey, 42 y 44. " E l Potro Andaluz." 
7933 15-16 Jn. 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A 
de tabacos y c iga r ros y b i l l e tes de l o t e r í a , 
m u c h a q u i n c a l l a y muchos niqueles, paga 
m u y poco a lqu i l e r . I n f o r m a n : M o n t e , 41, 
D l g ó n y H e r m a n o s , p r e g u n t e n p o r A n t o -
nio . 7888 8-16 
M U E B L E S r P R E N D A S 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , 
en buen estado. P a l a t i n o , num. 7, café. 
8227 8-23 
S E VENDEN 4 MAQUINAS "SIN-
ger" ( T a l l e r ) con su bancada ( m e s a ) , 
t rasmis iones .poleas, c o n t r a m a r c h a s y 
d e m á s . 1 m á q u i n a de O ja l a r . Calzada 
J e s ú s de l M o n t e . 86 ( i n t e r i o r ) de 7 a 
9 a. m . 8287 8-23 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje." Su-
MMta SS, entre Teniente Bey y Obrapta. 
2420 Jn.-l 
M A G N I F I C A MAQUINA "SINGER", 
de seis gavetas, de gabinete . Se vende 
bara ta . I n f o r m a n : Gervasio, 131, bajos. 
8098 6-19 
P I A N O M O D E R N O 
V e r t i c a l , de hermosas voces, en m u y 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , p o r 
no necesi tar lo su d u e ñ o . O ' R e i l l y , 6, ú l -
t i m o piso ( a n t i g u o Correo, e n t r a d a p o r 
l a Cruz R o j a ) . P r e g u n t a r p o r e l s e ñ o r 
Aguado . 8056 10-18 
VENDO UN HERMOSO JUEGO D E 
cuar to , t a m a ñ o grande, m a n d a d o a hace r 
y va r ios muebles m á s ; u n p iano , camas 
de h i e r r o modernas , juegos de sala, t o d o 
casi nuevo. I n f o r m a n en P r a d o 70, a n t i -
guo ,bajos. 7995 8-17 
LA ESTRELLA DE COLON 
Galiano, 37, 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Liquidamos, durante este mes, mlmbrea 
finos, juegos de cuarto y comedor, camas 
de hierro, s i l l e r í a de caoba en re j i l la , y 
cuero, para sala y comedor. R a g a una vi-
s i ta a esta casa antes de comprar en o t ra . 
C 2313 a l t . 16-1 Jn. 
Se vende u n a mesa de b i l l a r , en pe r -
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da b a r a -
ta . P a r a m á s pormenores , d i r i g i r s e a Sa-
l u d y Rayo , c a f é , ( c a n t i n e r o ) . 
7957 8-17 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E u -
ropa . Se venden, m u y baratos , p o r a u -
sentarse l a f a m i l i a del p a í s . Ca l le 17, n ú -
meros 177 y 179, mode rno , esquina a I , 
Vedado. 7 92 5 15-16 J n . 
V B D R I E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con m u y poco uso. 
I n f o r m e s : Gal iano, 5 6, " E l I r i s " . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15-13 
E L MEJOR Y MÁS BARATO 
CAPACIDAD 2.000 LIBRAS. 
24 CABALLOS DE. FUERZA. 
AGENCIA GENETRAU 
B e r n a z a 3 5 , A p t . 9 0 9 , H a b a n a , 
9919 8-13 
A U T O M O V S L 
de las meíorcs marcas, se vende en $1,jOO<̂ . 
25 a 30 caballos de fuerza, siete asientos» 
con un año de uso, en casa particular; tie-
ne diez gomas nuevas y cámaras da re* 
puesto, marca "Mlchetín", y toda. das*, 
de herramientas; se puede ver y exnjnl— 
nar a todas horas. Reinaldo González» 
Santa Clara, 16. Teléfono A-7X0O. 
7898 15-16 1 
S E V E N D E UN DONQUL D E L A M E * 
jor marca conocida, de seis pulgadas d* 
agua. Precio económico. Para más por»* 
menores, dirigirse a Ramón Gnffitlano, Car* 
serio de Luyan ó. num. 3, 
7946 8-17 »• 
BE V E N D E N CARROS D E CUATRO 
ruedas, nuevo y de uso, un faetón y una. 
araña. Se venden y se reparan automóvi-
les. Se garantizan los trabajos, por difí-
ciles que sean. Marcos Fernández, Ma-
tadero, 8. teléfono 7989. 
7479 30-9 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E PO-
CO uso, en perfectas condic iones ; c apa -
c idad p a r a siete pasajeros, de 35 cabal lo^ 
de fue rza ; puede verse en e l garage de 
Bernaza, 29. I n f o r m a r á n : Bernaza , 39, da 
12 a 2 p. m . y de 7 a 9 p . m . 
8015 8-18 
S E V E N D E N DOS BOGUTES, C O N 
zunchos de goma, de l f ab r i can t e Babcock , 
con o s i n cabal lo y u n f a m i l i a r grande, 
todo en per fec to estado. B a ñ o s Carneado, 
a todas horas . Vedado . TeL F-4040. 
7805 8-16 
D E A N I M A L E S 
S E V E r T D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
m o n t a y coche; se c a m b i a n p o r o t ros que 
e s t é n fuer tes p a r a e l t r aba jo . Se venden 
f a m i l i a r e s grandes y F > c o m p r a n guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o E-404 
Vedado. 7461 15-9 
B O M B A S e léctrica 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B e r l í n , " Vilaplana y Arredondo^ 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
2418 Jn.-1 
C A R P I N T E R O S 
Maqu ina r i a do C a r p i n t e r í a aJ jontado y. 
a plazos. B E R L I N . O 'Re i l ly nUmer* 67, te-
l é fono A-3268. 
2419 J n . - l 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les m o d e r n a , m a r c a , "Mos le , " p r o p i a pa -
r a banqueros , casa de cambio o g r a n co-
merc io . P a r a i n fo rmes , d i r i g i r s e a l H o t e l 
L o u v r e . C 26 58 8-16 
P o r ausentarse su d u e ñ o p a r a e l ex-
t r an j e ro , se vende uno c o m p l e t a m e n t e 
nuevo, de u n mes de uso, lo que se puede 
p r o b a r con l a ca r t a de pago de l a A d u a -
na. De 20 caballos, 5 asientos, t o rpedo , 
a r r a n c a d o r a u t o m á t i c o , d i n a m o , a f o r r a -
do. H a s t a las 9 de l a m a ñ a n a en e l ga-
rage del Pa rade ro de l a V í b o r a y de 3 
a 4 p . m . , todos los d í a s h á b i l e s , en Cha -
c ó n . 17. 8307 8-23 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O S U 
d u e ñ o , se venden, m u y bara tos dos m i l o -
res, en m u y buenas condic iones ; e s t á n 
a r reglados de poco, y dos caballos, u n a 
l i m o n e r a y o t ros objetos per tenecientes 
a l g i r o ; todo j u n t o o separado. Se puede 
ver en l a cal le de M o r r o , n ú m . 30, y 
t r a t a r con su d u e ñ o d i rec tamente , de 11 
de l a m a ñ a n a a 3 de l a t a rde . 
8083 4-19 
MSTBOS REPBSnHTES EXGLÜSIYOS 
I 
.• MAYENCE&GIE| 
Rué Tronohet — PA RIS % 
• • • • • • • 
p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , 
I n g l e s e s y Suizos son l o s 
'EES 
E 
S i n estrenar, de o c a s i ó n , s ó l i d o , 
elegante, p r á c t i c o . S e ñ o r Bueno . 
Obispo, 6 8 , " C a s a de H i e r r o . " N o 
í>e admiten agentes. 
8149 4-20 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' 
(Marca ae Fábrica) 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Extracto de 
Malta 
P a r a los 
Convalec ientes 
L l e n a l a s venas 
de r i c a sangre 
v i t a l i z a n t e , f o r m a 
grasa en e l cuerpo 
y r e s t au ra la 
sa lud perfec ta 
T a n d e l i c i o s a 
como l a m i e l Er todas las Farmacia» 
'9B> BURROUC.HS 
32 Wemxome 1 Londres Buenos Aires i 
Callo PieJras. Gp.P. 640 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
Las L I B R E T A S se liquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
JUNIO 23 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
C A B L E G R A F I C A 1 
Saint Paul, Junio 22. 
Mientras que el Tribunal soluciona e) 
caso de Marsans y da su fallo, el juej» 
Sauborn del Distrito Federal ha ordena 
; do que los dueños del club Cincinati do 
1 positen la suma de trece mil pesos para 
i indemnizar al jugador cubano por las po-
í sibles pérdidas que pueda sufrir como re 
I sultadc, del requerimiento judicial hecho 
^por el club de Mr. Herrman. 
[ E l Magistrado Sanborn sostiene la vali. 
'tiez de la famosa cláusula,de los diez díaa 
¡ por que Marsans firmó un contrato por 
' el cual él Cincinati acordaba utilizar sus 
I servicios por un período de tiempo espe-
| cificado y por un suelde, estipulado en el 
i documento con la condición de que el Cin-
¡ cinati tenía derecho a despedirlo notift-
: candólo con diez días de anticipación. 
E l Tribunal sostuvo que el contrato em 
j pezó a regir desde el primer día que Mar 
sana jugó con los rcáos. 
' E l Tribunal sostuvo además que Mar-
1 sans era un player de extraordinaria ha-
i bilidad y condiciones que el Cincinati di-
¡ fícilmente podría reemplazar con otro ju-
i gador del mismo calibre. 
A esta última insinuación el abogado 
i defensor de Marsans contestó que no era 
i cierto que su defendido fuera un player 
I de excepcional valer y que el Cincinati 
había alcanzado gran éxito desde que él 
| salió del club. 
Judicialmente se le notificó a Marsans 
i que no podía jugar mientras que su caso 
no se resolviera, pero el cubano parece 
I que no ha hecho caso del aviso, porque 
i hoy jugó, como él sabe hacerlo, en su 
l nuevo club. 
L i g a N a c i o n a l 
E N B R O O K L Y N 
hoy a 
y a él 
John Hummel, que sustituyó 
' .TSfteart, ¿fué el héroe de la tarde 
debe el Brooklyn su victoria. Hummel 
idió tres hits, dos de ellos dobles dispara-
[dos con hombres en bases. Estas hazañas 
|las realizó Hummel en el primero y en el 
'tercer inning. 
E l Pittsburg salvó la lechada haciendo 
¡una carrera en el séptimo inning, gracias 
Ha un hit de arañazo que dió Kelly, y en-
tró en home empujado por un tubey de 
Hyatt, que bateó por Gihson. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
1 Brooklyn 202 001 OOx— 5 12 1 
¡Pittsburg . . . . 000 000 100— 1 7 0 
Baterías: Pfeffer, Fischer y Harmon; 
'Conzelman,, Cantlehner, Gibson y Cole-
man. 
L I G A N A C I O N A L L Í C ^ A A M B R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACIOW DE LOS CLUBS | f RESUMEN DE LOS JUEGOS í SmJAS^ToTmjBS ¡ 
BOSTON 3; SAN L U I S 4. 
N E W Y O R K 3; C I N C I N N A T I 2. 
B R O O K L Y N 5; P I T T S B U R G 1. 
F I L A D E L F I A - C H I C A G O (llo-
vió.) 
G. P. 
N E W Y O R K 32 19 
C I N C I N N A T I 31 26 
SAN L U I S 30 29 
P I T T S B U R G 2628 
CHICAGO 28 30 
F I L A D E L F I A 24 26 
B R O O K L Y N 22 28 
BOSTON 22 31 
i 1 
CHICAGO 5; BOSTON 4. 
SAN L U I S 0; F I L A D E L F I A 3. 
D E T R O I T 3; WASHINGTON 4. 
C L E V E L A ND-NEW Y O R K (llo-
vió.) 
G. P. 
F I L A D E L F I A 35 22 
D E T R O I T 36 26 
SAN L U I S 32 27 
WASHINGTON 31 27 
BOSTON 30 28 
CHICAGO 28 31 
New York 20 33 
Cleveland 20 36 í 
L O S J U E G O S 
EL CASO DE MARSANS 
E l Boston en su entrada también tra-
tó de iniciar un batting rally, lanzando a 
Robinson del box, pero Sallee terminó el 
juego después que el Boston hizo una ca-
rrera. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Boston 010 010 010— 3 9 4 
San Luis. . . . . 000 100030— 4 10 3 
Baterías: T^yler y Whaling; Robinson. 
Sall.ee y Snyder. 
E N N E W Y O R K 
Los Gigantes ganaron la serie de tres 
juegos al Cinci, haciendo la decisiva en el 
noveno inning del modo siguiente: 
Fletcher se puso en primera, alcanzan-
do la única transferencia que expidió 
Ames; dos errores de Hoblitzel y Her-
zog colocaron a otros dos gigantes en ba-
ses. Llenas las almohadillas, Robertson 
dió un hit al centro y anotó Fletcher. 





. . . 000 020 001— 3 
. . . 101 000 000— 2 




L i g a A m e r i c a n a 
E N BOSTON 
E l San Luis ganó el juego en el octavo 
i inning, iniciando un batting rally que le 
1 produjo tres carreras con tres sencillos y • su batting contribuyó al triunfo 
I cluft. 
E N CHICAGO 
Benz pitcheó de un modo magistral y 
de su 
Benz inició el rally en el quinto in-
ning, que empató el score, anotando la 
carrera decisiva en el séptimo con un hit 
que lo puso en primera; por un sacrificio 
pasó a segunda y a home en un batazo de 
Blackburn. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Chicago 01012010x— 5 8 0 
Boston 004 000 000— 4 8 1 
Baterías: Scott, Benz y Mayer; Be-
dient, Johnson y Thomas. 
E N S A N L U I S 
Plank estuvo invencible con hombres 
en bases. E n cambio Leverenz estuvo tan 
wild que regaló nueve bases por bolas. 
E l Filadeífia hizo dos carreras en el 
cuarto inning, de este modo: Oldring 
transferencia; Collins bateó de hit y Ol-
dring anotó en un wild throw de Walker. 
Collins pasa a segunda, se roba la ter-
cera y anota en un out. 
L a carrera del sexto fué un home run 
de Murphy. í N¡ 
Anotación por entradas: C. H . E . 
San Luis . . . . . . 000 000000— 0 9 1 
Filadeífia 000 201 000— 3 2 0 
Baterías: Leverenze y Agnew; Plank 
y Schang, 
E N D E T R O I T 
Un triple de Foster después que Moe-
11er recibió un pase, y un squeze play por 
Foster y Candil dió al Washington dos 
carreras en el primer inning. Las otras 
dos fueron hechas en el tercer inning, 
cuando Foster dió un hit, fué a tercera 
en un doble de Milán, y ambos anotaron 
con un sencillo de Gandill. 
L a nota del juego la dió Moriarty, ro-
bándose el home en el primer inning. 
Anotación por entradas: C . H. E , 
Detroit . . . 
Washington , . 
Baterías: Dubuc, Main, Hall 
ge; Baker, Ayers, Boehling y Henry. 
110 000 100— 3 4 C 
202 000 000— 4 9 2 
Stana-
D e ¡ a F e d e r a l 
Una base per bolas, un triple de Brid-
well y dos sencillos, ayudados por los 
errores del Baltimore, dieron al San Lula 
tres carreras y la victoria en el quinto 
inning. 
E l Baltimore hizo su única carrera en 
el noveno inning, salvándose del shut cut. 
Marsans jugó muy bien: dió un hit, rea 
lizó cuatro outs y cuatro asistencias, se 
robó una base y cometió un error. 
Score del juego: C. H, 





H a b l a M r . ú i l m o r e 
New York, Junio 22. 
E l Presidente de la Liga Federal, Mr, 
Gilmore, ha manifestado que tiene gran 
confianza en el triunfo de su Liga en e) 
caso de Armando Marsans, pues la cláu 
sula de los diez días es ilegal. "Es tan 
clare, el caso—dice Gilmore—que desde 
que saltó el cubano he recibido» cartas y 
telegramas de más de cincuenta jugado-
res de las grandes Ligas que me ofrecen 
sus servicios. Si yo quisiera dar un gol-
pe de Estado, los contrataba a los cin. 
cuenta a un tiempo, y ponía a las grandes 
Ligas en crisis aguda. Pero no tengo ne-
cesidad de apelar a eso todavía". 
M a n o l i t o C a m a c h o 
New York, Junio 22. 
E l manager Kelly, del Torontó, en com 
binación cen Me Graw, caudillo de los 
Gigantes, ha hecho gestiones encamina-
das a obtener la firma del joven pitcher 
cubano Manolo Camacho, que en la actua-
lidad figura en el cuerpo de lanzadores 
del club de base hall del colegio en que 
cursa sus estudios. 
Me Graw aconsejó a Kelly que lo hicie-
ra, pues a virtud de que el Toronto y el 
New Ycrk son una misma cosa, al Peque-
ño Cabo le conviene esa firma, a fin de 
llamarlo a los Gigantes cuando crea que 
se encuentra en condiciones para poder 
hacerle frente a log deám. • 
cuito de la Liga N a c K l ^ 
Al joven Manolo Cama«-l,'~ i 
«n sueldo de d o s d ^ f i ^ ^ ^ 
llegaron a suplicarle que 
el expuso razones y dijo que ^ P*o 
próximo año lo haría, ¿ i L ? Junio de] 
perder su título de am^ST^ *0 d̂  
Campeonato que se celebra â g*í el 
y en el que toma parte como iSS**** 
club del eclegio en que estudia . ^ ^ 
E m i U o y a i r n e r o 
New York, Judo 22. 
Esta mañana salió el club T«i. i 
1«„,^_fnlernaci<?la1' ^ N e w a í r 0 ' 
u«iiiiuure, y con ei team se fu* F ra 
muy contento y deseoso de voIt»,,0' 
Unea de fuego, para desquitarse / ^ 
derrota del otro día. ™>HU1™r** de ^ 
E l umpire Rigler estuve, c o n v e n 
con el extensamente y le aconse^ m t í 0 
Palmero dice que no saltará a la , 
Está satisfecho en el base bSl cí̂ 1 
zado y tiene fe en su porvenir % mu 
Graw. en Sft 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
CHICAGO 4; BUFFALO 3 
KANSAS CITY 4; PITTSBURG 5 
SAN LUIS 3; BALTIMORE 1 
INDIANAPOLIS 5; BROOKLYN 4 m 
INDIANOPOLIS 4; BROOKLYN 3 M 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G.P. 
chicago , •««: 
BUFFALO .. ' ** t i Z 
BALTIMORE '' íait 
BROOKLYN . . . 24 S 
INDIANAPOLIS " &Í % 
PITTSBURG ' * 26 
KANSAS CITY ' oaZ 
SAN LUIS . . — • i ! 26 32 
L i g a d e l S u r 
JUEGOS DE HOY 
MONTGOMERY 0; NEW ORLEANS 1, 
BIRMINGHAM 5; MOBILE 3 
ATLANTA 2; CHATT.A NOOGA 5. 
NASHVILLE 5; MEMPHIS 8. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
A T L 4 N T A . . . . . . 38 28 
CHATTANOOGA 36 29 
BIRMINGHAM 38 30 
MOBILE 37 30 
NASHVILLE 34 30 
NEW ORLEANS 36 21 
MONTGOMERY 35 28 
MEMPHIS 27 39 •un doble. 
L O S T I P O G R A F O S 
social, altos 
Las sufragistas de Cuba 
en la Cámara 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
rA L A CAMARA D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
i Y dice así: 
; Señores: 
Amalia E . Mallén de Ostolaza, Pre-
'•sidenta del Partido Nacional Feminista, 
vecina de la calle M. número 160, mo-
derno, respetuosamente expone: 
icjue en Junta Directiva de nuestro par-
¡tido, se acordó que haciendo uso de un 
'derecho constitucional, por esta Presi-
dencia se solicite del Congreso una Ley 
que de acuerdo con la base primera del 
Partido, reforme la Ley del Servició Ci-
ivil; estableciendo que un tanto por cien-
to de los destinos públicos sean desem-
j peñados por mujeres, en el Estado, Pro-
'vincia o Municipio. 
; E s a aspiración de la mujer cubana es 
i consecuente al estado social que se ha 
[creado en Cuba al desaparecer la colo-
nia para ser sustituida por una Repúbli-
ica democcrática y culta. E s natural que i 
tal cambio haya repercutido en la vida l Gremio de Artes Gráñcás de León, (Es-
ieconómica de la mujer en nuestro país. paña), dándose la junta por enterada, 
agradeciendo la atención que la socie-
dad de Tipógrafos le merece a tan valio-
sa institución. 
Se leyó una moción del señor José Ba-
E n su local lt  del Politea-
ma, celebró junta general ordinaria la 
Asociación de Tipógrafos, bajo la presi-
dencia del señor Gustavo Quiñones, ac-
tuando de secretario el señor Juan Acos-
ta. 
Dió comienzo la junta a las 9 p. m. 
leyéndose la convocatoria, y a continua-
ción, el acta de la sesión anterior, siendo 
aprobada. 
Se acordó que los compañeros Quiño-
nes y Acosta, presidente y secretario, 
respectivamente, exijan al ex-secretario 
señor Gálvez Otero, toda la documenta-
ción de la Asociación; y que le pidan 
una explicación sobre este particular. E l 
señor Gálvez renunció el cargo, pero no 
hizo entrega del archivo, este es el mo-
tivo por el que la Asociación tomó el 
acuerdo anterior. 
Se dió lectura a una comunicación del 
L a intervención americana abrió a la 
mujer en Cuba las puertas de las oñei-
nas del Estado. Hecho que en tiempo de 
l a colonia hubiera causado escándalo. 
Como empleada, la mujer, ha dado 
pruebas de constancia, laboriosidad e in-
teligencia^ y aun que es público y noto-
rio que en la Administración se han he-
cho notar algunos casos de desfalcos, 
cohechos, defraudaciones y negocios 
poco lícitos, bautizados por el pueblo 
con el pintoresco nombre de chivos, es 
el caso que en ninguno de ellos ha apa-
recido complicada ni ha tenido interven-
ción ninguna mujer. L a experiencia, 
pues, ha demostrado la capacidad y bue-
nas condiciones de la mujer cubana en 
líos destinos públicos. 
E n todos los países la mujer es admi-
tida en los empleos del gobierno, y has-
ta en la despótica Rusia, cada año cir-
culares ministeriales abren a las muje-
res alguna nueva rama de la Adminis-
tración, dándole ya la entrada en el ser-
vicio postal. 
E n los Estados Unidos que en el año 
1870 existían sólo 414 funcionarías pú-
blicas, en el año 1890 se elevaron a 
4,975, continuando aumentando su nú-
mero con extraordinaria rapidez. E n 
Inglaterra sucede lo mismo, marchando 
estas dos últimas naciones a la cabeza 
del movimiento emancipador. 
Los legisladores cubanos no deben ser 
ingratos con la mujer que tanto ayudó 
a la revolución, ofrendando sus familia-
res varones y sufriendo las miserias y 
el desamparo, sin contar con las que 
ayudaron en los campos de batalla ocu-
pando un puesto en el Ejército Liberta-
dos. 
E n la lucha por la existencia toda 
puerta que se abra a la actividad de la 
mujer tiende a restringir la prostitu-
ción causada por la miseria y la tuber-
culosis por el pauperismo. 
Señores Congresistas: en nombre de 
la Patria, en nombre de los ideales de 
nuestra revolución, en nombre de la mu-
jer cubana, pobre y desvalida que nece-
sita trabajar, el Partido Nocional Femi-
nista os suplica votéis una Ley fijando 
que un tanto por ciento de los destinos 
públicos sean desempeñados por muje-
res en el Estado, Provincia y Municipio. 
Habana, Junio 9 de 1914. 
Amalia E . Mallén de Ostolaza. Presi-
denta del partido Nacional Feminista. 
rrera, haciendo proposiciones para la 
impresión de los títulos de asociados. 
E n este asunto se acordó dar un plazo 
de veinte días (desde su publicación) 
para presentar proposiciones sobre la 
referida impresión de los títulos citados. 
E l Comité Administrativo informó a 
la junta acerca de los trabajos realiza-
dos por el mismo. L a junta se mostró 
conforme, acordando que sean presenta-
dos en una memoria a ía junta general 
ordinaria que tendrá efecto a fin de año. 
Fué tratada ampliamente la petición 
de expulsión del socio señor Joaquín 
Sáez. L a asamblea pidió el cumplimien-
to del artículo 57 del Reglamento vigen-
te, el cual ordena que se nombre una 
comisión investigadora para que informe 
a la junta general en los casos de expul-
sión, siendo ésta la llamada a resol-
ver. 
Así se acordó. 
Después se trató de la conveniencia de 
depositar los fondos sociales, en una ca-
sa bancaria. 
L a junta otorgó un voto de confianza 
al tesorero, para que éste los deposite en 
cualquier Banco, siempre que éste no 
sea el Banco Nacional. 
Por lo avanzado de la hora se acordó 
pasar a tratar sobre asuntos generales, 
dejando los demás asuntos de la orden 
del día, pendientes para tratar en la 
próxima junta, continuación de ésta, que 
tendrá efecto el jueves 25 del presente, a 
las ocho de la noche. 
Cumpliendo dicho acuerdo, el presi-
dente concede la palabra en asuntos ge-
nerales al señor Villamisar, el que trata 
la cuestión pendiente con el periódico 
"Cuba." 
Pide dicho señor que conste en acta su 
protesta contra la empresa del citado pe-
riódico, por la actitud que ostenta con-
tra la Asociación, a la cual trata de per-
judicar en todo lo posible en la persona 
de algunos de los asociados, y pide se 
tenga en cuenta tal proceder, para estar 
a la recíproca; pide que se cumpla el 
acuerdo tomado en junta anterior refe-
rente a mandar la Asociación delega-
dos a todas las reuniones obreras, para 
dar cuenta en ellas de los vejámenes de 
que son objeto por parte de aquella em-
presa. 
L a asamblea acordó Conceder permiso, 
para que los asociados que concurran el 
domingo a la cárcel, a recibir a su sali-
da de ella, al asociado Pallás, lleven el 
estandarte y la bandera de la Asocia-
ción. 
Fueron comisionados el presidente y 
el secretario, para pedir permiso al A l -
calde para hacer esta demostración de 
simpatía al compañero preso. 
A las once se levantó la sesión. 
UNA R E U N I O N 
Próximamente celebrará una junta el 
Comité de Defensa Económica, para 
acordar lo que deba hacei'se con los fon-
dos existentes en poder del tesorero de 
la Sociedad, sobrantes de la velada orga-
nizada hace tiempo en el teatro del "Po-
liteama." 
D E L E G A D O S A L CONGRESO O B R E -
R O . 
L a Asociación de Obreros Progresis-
tas ha designado a los señores Genaro 
Alvarez y Ramón R . Coyul para que la 
representen en el Congreso Nacional 
Obrero. 
_ Igual designación hizo la Confedera-
ción Nacional Obrera eligiendo a los se-
ñores Ramón Rivera y Domingo Ara-
gón. 
(Para el DIARIO DE LA IUAR1NA.) 
De la pólvora y la sangre. 
Ateniéndonos a los informes de la 
prensa nacional, sabemos que los insu-
rrectos que están ocupando a la bella 
ciudad de Puerto Plata desde el 14 de 
Abril último, solicitaron una entrevista 
al general José Bordas Valdés, Presiden-
te de la República y que se encuentra en 
campaña al frente de las fuerzas leales 
que sitian y asedian aquella ciudad. Los 
rebeldes señalaron como punto de cita 
para la realización de dicha entrevista, a 
bordo del crucero norteamericano "Was-
higton," a la sazón surto en el puerto de 
aquella ciudad. E l general Bordas Val-
dés, interesado acaso en que cesara la 
efusión de sangre en aquella región, que 
ha sido bárbaramente azotada por l a 
guerra más cruel y despiadada, accedió a 
los reclamos de los sitiados, y comisionó 
para el efecto a los generales Pedro M. 
Rubirosa, Miguel A. Ramírez y Ledo. 
G. Alfredo Morales, para que lo repre-
sentasen; los insurrectos designaron por 
su parte a los señores Ricardo Limardo, 
Pbro. Castellanos y Carlos Ginebra. Pero 
desgraciadamente no se llegó a ningún 
acuerdo que solucionara la situación des-
esperada de aquella ciudad; los rebeldes 
propusieron un "statu quo" hasta tanto 
que pasaran las próximas elecciones, a 
lo que no accedieron los comisionados 
de parte de Bordas Valdés, haciendo en-
tender que el gobierno que ejerce él gene-
ral Bordas Valdés "es constitucional y 
legal" por consiguiente, y que lo único 
que podían concederle es que entregaran 
la plaza y concurrieran libremente a las 
elecciones, que serían convocadas ense-
guida." Se asegura además que durante 
la entrevista, los comisionados de la re-
volución se expresaron de modo muy des-' 
favorable para con el señor James M. Su-
llivan. Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos en Santo Domingo. 
No se quedó convenido en nada. 
—Ultimamente ha sido artillado el va-
por nacional "Jacagua" y puesto al ser-
vicio del Gobierno para auxiliar al "In-
dependencia," mientras dure la guerra. 
— E n la noche del día 17, una partida 
de rebeldes al frente el escritor Fidel 
Ferrer, penetró en el batey de la "Cen-
tral Romana," (Higueral,) que se en-
cuentra a una distancia de 12 kilómetros 
de esta ciudad ( L a Romana) y se llevó 
todos los caballos de la empresa; con tal 
motivo hace unos cuatro días que se en-
cuentra en el puerto de esta ciudad el 
crucero de guerra norteamericano "Ma-
rietta." 
—Se asegura que el Gobierno ha recu-
perado últimamente las importantes co-
munes de Guayubín y Mao, esta última 
fué recuperada por el general Juan Ro-
dríguez, quien opera en dicha región al 
frente de 100 hombres. 
— E l día 20 salió el vapor "Jacagua" 
con 150 hombres de tropa al mando del 
general Miguel A. Ramírez y de varios 
oficiales; esta fuerza va a reforzar las 
fuerzas del gobierno que estrechan la 
ciudad de Puerto Plata. Además se dic-
taron órdenes para que el "Jacagua" to-
me 100 hombres más en San Pedro de 
Macorís y 50 en Sánchez. 
— E l día 25 salieron con dirección a 
Villa Duarte el general Remigio Zayas 
(Cabo Millo), Jefe de Operaciones en el 
Este de la Provincia de Santo Domingo 
y el coronel Emiliano Rojas, Jefe político 
de Vilal Duarte; van al frente de un nu-
meroso contingente de tropa en persecu-
ción de los rebeldes; en el lugar denoj 
minado L a Cruz de Mendoza, se efectuó 
el primer encuentro, en el cual fueron 
derrotados los rebeldes, a quienes se le 
hicieron siete bajas y tres prisioneros. Y 
pocas horas después asaltaron a un con-
siderable grupo de revolucionarios que se 
encontraba en el lugar denominado "Los 
Paredones," y con el cual se trabó un 
reñido combate, en que fueron derrotados 
los rebeldes, los que tuvieron numerosas 
bajas. 
Miscelánea. 
Se encuentra en la capital de la Re-
pública el periodista argentino señor Car-
los París representante del "Turing Club 
Uruguayo" y del "Sport Club de Buenos 
Aires;" el señor París es andarín; inició 
el 7 de Septiembre de 1912 un viaje alre-
dedor del mundo en el cual invertirá unos 
siete años. Viaja sin equipaje y a pie, 
y cuenta solamente con los únicos re-
cursos que le proporcione la hospitalidad 
de las poblaciones que recorra. 
— L a "Junta Colombina" dispuso la co-
locación de un sello encima del sarcófa-
go de bronce en donde se guarda la ur-
na de plomo en que se conservan los res-
tos de Cristóbal Colón, con el fin de evi-
tar que en lo sucesivo dicha urna sea 
abierta para satisfacer la curiosidad de 
algunos visitantes extranjeros. Los res-
tos podrán ser vistos en lo sucesivo a tra-
vés de los gruesos cristales del sarcófa-
go, así como podrán ser vistos además 
las principales inscripciones de la urna 
de plomo,, la bala de plomo y la planchi-
ta de plata en que se encuentra la prin-
resolución de la "Junta Colombina" y por 
motivo especial justificado, se podrá le-
vantar el sello y abrir el sarcófago de 
bronce del mausoleo. 
—Ultimamente ha llegado a la ciudad 
del Ozama el exquisito poeta y cuentista 
general Fabio F . Fiallo, actualmente E n -
cargado de Negocios de Santo Domingo 
en Cuba; ha llegado juntamente con él el 
Canciller de dicha Legación, señor Salva-
dor A. Sturla. 
— L a Secretaría de Estado de Relacio-
nes Exteriores solicitó a la de Guerra y 
Marina que esta última acordara (lo que 
ha permitido gustosa) que la retreta del 
jueves 21 de Mayo empezara y termina-
ra con el "Himno de Bayamo," en home-
naje de franca simpatía de la República 
Domimcana a la República de Cuba, con 
motivo de la celebración del aniversario 
de su "Independencia." Aplaudimos, lle-
nos de júbilo, la simpática intención de 
la S. de RR. E E . , ya que se trata, como 
se ha tratado en este caso, de expresar 
la cordialidad dignísima existente entre 
los dos países hermanos. 
—Se encuentra entre nosotros de re-
torno de su viaje a Cuba el limo, y Rvmo. 
Arzobispo de Santo Domingo, doctor 
Adolfo A. Nouel, Delegado Apostólico de 
Cuba y Puerto Rico. E l doctor Nouel, 
llegó de Cuba por vía de Jamaica, a bor-
do del vapor alemán "President." 
— E l Presidente de la República ha ex-
pedido el día 15 del mes en curso un De-
creto firmado en su campamento de San 
Marcos, en el cual convoca las Asambleas 
Primarias de todas las Provincias, excep-
to la de Puerto Plata, para que en los 
dais 7 y 8 del mes de Junio próximo sean 
nombrados los Electores, que constitui-
rán los Colegios Electorales que han de 
reunirse el día 15 del mismo mes citado, 
para elegir al Presidente definitivo de la 
República y a los Senadores, Diputados 
y Suplentes que cesan como tales el 20 
del mismo mes de Junio predicho. E l pue-
blo hace distintos y contrapuestos co-
mentarios acerca del Decreto de convo-
catoria, en consideración de que el gene-
ral Bordas Valdés ha cesado constitucio-
nalmente, como Presidente de la Repú-
blica desde el día 13 de Abril pasado. 
—Se calcula que las rentas aduaneras 
de la República disminuirán en el presen-
te año unos $350.000 oro. He ahí los re-
sultados fatales de la guerra. 
—Se encuentra en la capital de la Re-
pública y el señor Conde Gustavo Oxeus-
tiema, Tesorero de la "American Gassa-
ccumulator Co.," de Philadelphia y ex-
Oficial de la primera Guardia Real de 
Suecia, dicho señor viene en gestdones de 
ver si puede contratar con el gobierno 
dominicano la instalación de algunos fa-
ros en las costas del país. De la misma 
casa que representa el señor Conde Gus-
tavo Oxeustiema, es el faro que se en-
cuentra instalado en esta ciudad (La Ko-
mana,) el cual se enciende y apaga por 
sí solo por espacio de un tiempo de 21 
meses. 
Fran X. del Castillo Márqneí. 
L a Romana, Mayo 24. 
A NUESTRO 
MUNDO SOCIAL 
E n el vapor "Flandre," acaba de recito 
la elegante y conocida casa moô  
"Dolly Soeurs," un gran surtido de ver-
tidos de tarde, sombreros para viajes y» 
tículos de fantasía, todos último raoa*-
de París. 
Mademoise Dolly Soeurs. 
O B I S P O 7 8 m i 
c. 2664 
fli 
E , G . E . 
M I H I J A 
C A R M E L A 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
martes, 
las per-
Y dispuesto s u ent i erro p a r a hoy, 
2 3 , a l a s ocho y m e d i a a, m. , ruego a 
s o n a s de m i a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l pta ^ 
so acto de a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , desde l á cas 
mortuor ia t ca l l e 15 , entre C y D , Vedado, h a f a 
Cementer io de C o l ó n ; f a v o r que a g r a d e c e r é et 
ñ á m e n t e . 
H a b a n a , J u n i o 2 2 de 1914 . 
R a f a e l E s t r a d a . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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